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/ a s u n t o s d e l d í a 
E s y a seguro q u e e l S e n a d o d e ! 
os Estados^ U n i d o s n o r a t i f i c a r a 
pura y s i m p l e m e n t e l a o b r a t í a 
bajosamente e l a b o r a d a e n l a s C o n -
ferencias d e V e r s a l l e s . H a b r á — y a 
jas h a y — a p o s t i l l a s y c o m e n t a r i o s , 
a los que se h a d a d o e l n o m b r e 
efe reserva? y s o n e n e l f o n d o , y 
aun en l a f o r m a , r e c t i f i c a c i o n e s 
y modi f icac iones . " E l t r a t a d o d e 
paz e s t á m u e r t o " — s e h a d i c h o e n 
P a r í s ; y e l s e n a d o r L o d g e , a l m a 
de la o p o s i c i ó n e n e l S e n a d o F e -
deral, a c a b a d e e x p r e s a r e n W a s -
hington u n a o p i n i ó n a n á l o g a . 
T a n t o c o m o m u e r t o . . . P o r q u e 
oo hay que o l v i d a r l a a c e p t a c i ó n 
de A l e m a n i a y l a r a t i f i c a c i ó n d e 
la G r a n B r e t a ñ a . I t a l i a , F r a n c i a y 
Bé lg i ca , a c e p t a c i ó n y r a t i f i c a c i ó n 
^ue dan a i t r a t a d o u n v a l o r j u r í -
dico posit ivo. P e r o s i las m o d i -
ficaciones q u e i n t r o d u c i r á e l S e -
nado d e W a s h i n g t o n c o n e l n o m -
bre de r e s e r v a s n o s o n a c e p t a -
das en teramente , o ú se e s t i m a 
que a c e r c a d e el las d e b e r e c a e r 
nueva r a t i f i c a c i ó n p a r l a m e n t a r i a 
en c a d a u n o d e los p u e b l o s in te -
resados, se h a b r á p r o l o n g a d o , c o n 
uaño p a r a todos , u n a cr i s i s q u e 
te pudo y se d e b i ó c e r r a r a l a s 
pocas s e m a n a s d e c o n c e r t a d o e l 
armisticio, p o r m e d i o d e u n t r a -
tado d e p a z p r i v i s i o n a l , s e g ú n 
costumbre i n v a r i a b l e m e n t e segui -
da hasta a h o r a . 
^ ^ 
Se c a m b i ó d e m é t o d o e s t a v e z , 
por i n s p i r a c i ó n y h a s t a p o r i m p o -
sición d e l P r e s i d e n t e W i l s o n , p a r a 
complacer v s e r v i r , e n l a p e r s o n a 
del Pres idente W i l s o n , a los E s t a -
dos U n i d o s ; y es d e l S e n a d o d e lo * 
Estados U n i d o s d e d o n d e d i m i n a n 
precisamente y e x c l u s i v a m e n t e i«is 
í A C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O -
N A L D E L T R A B A J O 
d i f i c u l t a d e s . ¿ O p o s i c i ó n d e p a r -
t i d o ? S i n d u d a . P e r o t a m b i é n , 
y s o b r e todo , d i v e r g e n c i a c o m -
p l e t a d e c r i t e r i o a c e r c a d e lo q u e 
r e c l a m a e l i n t e r é s n a c i o n a l . 
L o s E s t a d o s U n i d o s n o q u i e -
r e n v e r s e m e z c l a d o s c o n t r a s u d e -
seo e n las c o m p l i c a c i o n e s e u r o -
p e a s y a s i á t i c a s d e l p o r v e n i r ; h e 
a q u í , e n r e s u m e n , e l s ent ido d e 
las e n m i e n d a s q u e c o n e l n o m b r e 
d e r e s e r v a s e s t á p o n i e n d o e l S e -
n a d o d e W a s h i n g t o n a l t r a t a d o d e 
p a z y a l a o r g a n i z a c i ó n d e l a I J -
g a d e las N a c i o n e s . 
L o s E s t a d o s U n i d o s i n t e r v i n i e -
i o n e n l a g u e r r a l i b r e m e n t e y p o r 
c a u s a s d e t e r m i n a d a s ; y e l S e n a -
d o F e d e r a l d e los E s t a d o s U n i d o s 
n o a d m i t e l a i n t e r v e n c i ó n o b l i g a -
t o r i a d e é s t o s p a r a c a s o s i n d e f i n i -
d o s ; c o m o , p o r e j e m p l o , l a in te -
g r i d a d t e r r i t o r i a l y l a i n d e p e n d e n -
c i a d e c a d a u n o d e los m i e m b r o s 
d e l a S o c i e d a d d e las N a c i o n e s 
g a r a n t i z a d a s p o r todos los o tros , 
h a s t a e l e x t r e m o d e p r o v o c a r o 
f-ceptar, l l e g a d o e l c a s o , l a gue -
r r a p a r a d a r e f i c a c i a a l a g a r a n t í a 
L a s " r e s e r v a s " d e l S e n a d o v a n 
o r i e n t a d a s p r i n c i p a l m e n t e e n e á a 
d i r e c c i ó n . E n c o n d i c i o n e s ta les l a 
S o c i e d a d d e las N a c i o n e s q u e d a r á 
r e d u c i d a , D ' - á c t i c a m e n t e , p o c o m e -
nos q u e a u n mito* 
^ ^ ^ 
S e v o l v e r á a l a p o l í t i c a d e l a s 
r l i a n z a s y d e l e q u i l i b r i o , y l a a s -
o i r a c i ó n g e n e r o s a d e h a c e r pos ib le 
y v i a b l e l a P a z P e r p e t u a i d e a d a 
p o r K a n t n o h a b r á ten ido otros 
re su l tados tang ib le s q u e r e t a r d a r 
' a r e s t a u r a c i ó n d e l a n o r m a l i d a d y 
q u e b r a n t a r l a s a l u d y a m a r g a r e l 
e s p í r i t u d e l i lu s t re P r é s r d e n t e d e 
los E s t a d o s U n i d o s . 
E L C O N F L I C T O S O C I A L D E B A R C E L O N A , Q U E A M E N A Z A B A T E N E R 
T E R R I B L E S C O N S E C U E N C I A S , S E S O L U C I O N O D E N U E V O . 
U n b a n q u e t e m i l i t a r . — M i t i n d e A c c i ó n C a t ó l i c a . — E n o r m e e s p e c U c c i o n e n B a r c e l o n a . — L o s o b r e r o s c i r c u l a n ó r d e n e s d e r e a n u d a r e l t r a b a j o . — T e m o r e s de c o m p l o t . — L a 
C i e r v a c o n t r a e l G o b i e r n o . — C o o f i a n i a e n l a t r a n q u i l i d a d f u t u r a . — S e r e a n u d a e l t r a b a j o . — L a h u e i j r a d e m a r i n o s . — P e t i c i ó n d e los b a n q u e r o s . — L a c e n s u r a e n B a r c e l o n a . 
L o s m e t a l ú r g i c o s n o t r a b a j a n . — L o q u e d i c e A m a d o . — C l a s e s s u s p e n d i d a s . — E l p r e s u p u e s t o y l a s c o n t r i b u c i o n e s . 
D e n u e s t r o s e r v i c i o e x c l u s i v o , d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
L A S H U E L G A S D E BARCELOJÍA , E l f P K O D E ^ E I G A D E L A C L A S E quo t e n í a n antes del "lock ov.t"', s in m í e exist iera a l g ú ^ complot estable- , " E l Gobierno— a g r e g ó — b a pactado 
M A D R I D , Noviembre 17 real izar selecciones de n i n g ú n gene- cáeron de nuevo el acordonamiento de ; con los s indicalistas vigorizan ño con 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n . »a- M A D R I D , 17. rc>i ^a ^ ¿ ^ y j semejante actitud el sindicato ú n i c o , 
f o r Burgos y Mazo, i n f o r m ó a s u s , E n e! teatro Alvarez Quintero se1 E l s e ñ o r Amado c o n f e r e n c i ó des- * Hoy no' l legaron los carrea de los Por eso c o m b a t i r é a l Gabinete actual 
c o m p a ñ e r o s de Gabinete de la s i t ú a - ; e f e c t u ó un mitin organizado por l a p u é s con los patronos quienes recba pueblos y en sai consecuencia los mer- en el Parlamento Y a d e m á s por que 
izaron acceder a lo solicitado por los ^.•ios se encuentran desbastecidos de asá me lo aconsejan mi patriotismo y c 'ón reinante en Barcelona. 
hortal izas . Dijo que anteayer estaban er buel - ' E n los discursos pronunciados se obreros, 
ga cincuenta "tnil obreros y que hoy' e x c i t ó a Ja c o n s u n c i ó n de la liga de A pesar de ello, e l gobernador con-
solamente huelgan trece mil . ¡ l a cla:se meam para participar en las fía en llegar pronto a la s o l u c i ó n en E l S R . L A C I E R V A A M J í í O A U N A 
somcumes de loa problemas que a la vista de que no pocos patrohos que CAMPAÑA C O N T R A E L GO-
P E T I C I O N D E L O S B A N Q U E R O S i mi fma interesan y que e s t á n abando 
M A D R I D . Noviembre 17. {n&üs>st ^ lo3 « ó t e n o s . 
U n a c o m i s i ó n de banqueros h a 
sitado a l ministro de Hacienda, s e ñ o r ! ^ ^ ^ J ^ - ^ J ^ ^ E T A C I O N 
Buga l la para expresarle la l ^ ^ m l Aum&tlta por l a ,>xpecta. 
que s ientsn a causa de que el B a r c o * wa -** ^ p w - i » 
de E s p a ñ a l l e g ó a l m á x i m u m de la 
ión do billetes, h a c i é n d o l e s terati 
que puedan entorpecerse las opera 
ciones de créd i to . 
e s t á n dispuestos a acceder. B E E S N O 
M A D R I D , 17. 
E n la s e s i ó n celete-ada hoy por l a 
iñi fé m o n á r q u i c a , s in que haya na-
da capaz de hacerme desistir de m i 
r e s o l u c i ó n " . 
E l s e ñ o r L a Cierva f u é ovacionado. 
L o s asambleltas se muestran muy 
complacidos y creen que la c a m p a ñ a 
parlamentarla anunciada por el s e ñ o r L O S O B R E R O S C I R C U L A N O R D E -
N E S D E R E A N U D A R E L T E A - I 
B A J A R ¡ ferencia e l s e ñ o r L a Cierva , quien se 
B A R C E L O N A , 17. decilaró unido, en po l í t i ca , a . s e ñ o r 
Los centros obreros c ircu.nron l a M a u r a 
o m i s i ó   illetes, a c i é o l e s temer > J f h ^ j ^ S t ^ ^ n f cele-! ?rden de reanudar m a ñ a n a el traba- E l s ¿ ñ o r Da C i e r v a ref ir ió detalles 
„ , ^ . f f ^ i " i ^ f f conferencias con 30. de ú l t i m o s sucesos p o l í t i c o s , afir-
Ios jefes de -os patronos y de los s in- I E l penód l i co " L a solidaridad obre- mando que es objeto de persecuciones 
L o s banqueros expusieron a l m i - ' ™ ™ ^ n „ d r i , o v W ^ K , r a ' • 6 T ^ 0 de los sindicalistas, ha pero que nada le h a r á d e s i s t ü de l a do una r e u n i ó n de personalidades pa-
nistro la c o n v e n í e n c i ? de autorizar a l s e n L S ^ S ^ J f ^ t l Z ^ ™ ' 1 r f P a r e C ; d 0 ^ { f m b « * ^ f ^ * * los l í n e a de condnzcta que se ha trazado 
Banco de E s p a ñ a para que aumente f ^ ^ ^ su , obreros la vuelta a l trabajo. C o m b a t i ó l a p o l í t i c a social del Go-
la c i r c u l a c i ó n fiduciaria. 
asamblea mauris ta p r o n u n c i ó con con Da Cierva derrz ibará r á p i d a m e n t e a l 
Gobierno del s e ñ o r S á n c h e z de T o -
c a . 
N U E V A M E N T E S E S O L U C I O N O E L ' 
C O N F L I C T O D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 17. 
E n el gobierno c iv i l se h a celebra-
EL D O C T O R R - J S A I N Z D E S I G N A -
DO M I E M B E O D E UNA C O M I S I O N 
I N F O R M A T I V A 
Washington 20. 
D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
En la s e s i ó n p l e n a / í a de l a C o n -
ferenda internacional del T r a b a j o , 
los Delegados patronales designaron 
en la ses ión de hoy a l Delegado c u -
bano doctor Ri-sainz, p a r a formar 
parte de los miembros de l a Comi-
sióa dictaminadora sobre el proble-
ma de las ocho ñ o r a s de trabajo pa-
ra los o b r e r o s . — H . 
L A P R O X I M A Z A F R A Y L A V I -
G I L A N C I A E N L O S C A M P O S 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer, por falta de q u ó m i m no pu-
do celebrar s e s i ó n este cuerpo cole-
gislador. 
Solamente" asistieron treinta y seis 
representantes. 
Bi Comité P a r a m e n t a r l o Conser-
vador se reunía aper tarde para cam 
war impresiones Se t r a t ó sobre l a 
celebración de las sesiones de la Cá-
mara. 
E L C R I M E N D E L A C A L L E 
D E L S O L 
i ^ ! í . ^ Í E T v J Í I 0 1)11 ÍA P O L I C I A 
S E C R E T A N A C I O N A L D E T U V O 
A t f O u i E A L A U T O R D E L H E -
^ « 0 , QüL F U E R E C O N O C I D O 
J O B £ L H I J O D E L A V I C T I M A 
L ! u C A M I S A CON M A N C H A S 
D E ? A N G B E . 
En, v g prÍTT hora8 de l a no . 
00 d ayer' 61 5ecretario del Cuer -
eefin P o h c í a Secreta Nacional, 
bi?L ômî So R o d r í g u e z , p r o c e d i ó 
drí ínl de Gar5os Montenegro R o -
d é ^ ' natural de E s p a ñ a y vecino 
de n?, Ilumer;í 14. por tener noticias 
zos * TERA el autor de los navaja -
Sol «TU °Sé Cl irc ,a Lasoy, vecino do 
E l í In!inisidor y Of ic io» . 
oport,,^6 ' á i l <lue dimos cuenta 
o S t ó ^ n 1 6 ^ llue8tros lec*)res-
cía \ a 0che del s á b a d o y G a r -
lue i o ? ^ 9C,Uencia de la8 heridas 
^ s p u i d f ' ^ ; 5 6 de « i s " r minutos" 
HosDitai „ h^ber si(io conducido a l 
P tal de S - e r g e n c i a a . 
^ . ^ que 86 dice es p r ó f u -
e ^ i 4 u J T í T de T ^ P i c o , donde 
^i lar a, ^ d e n a por un delito s i -
Cl"l de L ? a r ! , ? n t e ' neE6 ^ el ofl-
Pobcía iJtí*!* en la Jefatura de l a 
cl 'acto . 8U Participaci6n en 
íüesta6 v0CiUPÍÍ la camisa que t e n í a 
cllas. ai * & que Presenlfeba j n a n -
E l SjorTÁ-f** Bangre-VeciIio ¿« i ^defonso G a r c í a Rivero. 
c ^ r e c o n o ^ Í2 ^ híjo de J o ^ G a r -
or« , a Montenegro como e l 
Padre „ Í ^ h a ^ l a dado muerte a 
C011 la Ív^rQ0 ÜCléndo16 la8 terid** 
16 de ovit l f POi'que 8U Padre t r a -
1386 a u n " HV ^ t e n e g r o mal tra -
^f iana Será Presentado en l a 
l!lstrucci6n 2 ante el sefior Juez de 
b r i d a d d lu S e c c i ó n P r i m e r a : 
meix, u Que conoce de este c r l -
^ T i a ^ ^ ^ a probablemente, s e r á 
R E G L A S D I C T A D A S P O R E L E S T A -
D O M A Y O R G E N E R A L D E L E J E I l -
C I T O 
C I R C U I A R : 
Nro. 38 
1.—Estado p r ó x i m o a Inic iarse e l 
per íodo de la Zafra y debiendo consi-
cerarse como un servicio cada día m á s 
preferente para 'as Unidades destina-
• das a l a c e n a e r v a c i ó n del erden públ i -
co la m á s eficaz vigi lancia de los cam-
i pos y bateyes de las fincas azucareras 
! a s í como úé las construcciones desti-
nadas eu los campos y poblaciones ai 
d e p ó s i t o y almacenaje de loa produc-
tos de la c a ñ a , se dictan las siguientes 
reglas, da c a r á c t e r general, que servi-
r á n de norma a los encargados de 
dicha v i saanc ia , bien entendido que 
estas realas no cortan las a m p l i a » 
facultades que este Centro concede a 
los jefes de Distritos, responsables 
da la mayor eficacia en el servicio, 
para disponer cuanto estimen oportu-
no a la c o n s e c u c i ó n del fin que se per 
sigue, s i » otra l imi tac ión que l a ' c í e 
dar cuenta a esta Jefatura de aqua-
iiag modificaciones que se vean proel 
nados a hacer en beneficio del servicio 
púb l i co . 
E n ta l sentido los Jefes de Distrito 
que tienen en sus mandos Escuadro-
nes de Orden P ú b l i c o teniendo en 
cuenta hasta donde sea posible lo que 
en la presente se dispone d i c t a r á n in-
mediatamente las disposiciones nece-
sar ia p a r a reducir a l m í n i m u n en el 
territo de BUS mandos respectivo 
los incendios intencionales o cuales-
quiera otros sucesos que pongan en 
peligro la Ubre r e a l i z a c i ó n de la za-
f ra y la seguridad de loa d e p ó s i t o s 
y almacenes de a z ú c a r . 
I . — E n cada S e c c i ó n , todos los alfá-
tados, con tüxcepción del que deseir-
p e ñ e el servicio de cocina, e s t á n obü-
sados a prestar el servicio de recorr i -
do. 
Cualquiera otro servicio como eo?i-
d u c i ó n le presos, etc. deberá ser pres-
tado, s i 3l estado del personal > el ga-
nado lo permiten, por los miembros de 
las parejas que e s t é n descansando 
Asimismo, e l Jefe de la S e c c i ó n , de-
berá ut i l i sar perfectamente a l m á s an 
tiguo de Jichos individuos para dejarlo 
en su lugar cuando tenga que dejar 
su puesto, siempre que no puena. stn 
perjuicio del servicio disponer de una 
clase. 
I I . — P a r a reglamentar la vigilanci;! 
de loa campos de caña , y contando cen 
el personal que a sus ó r d e n e s Queda-
rá disponible de acuerdo con la regí 1 
pr imera que antecede, cada Jefe de 
P e c c i ó n dividir la zona de su mando 
ne tantas demarcaciones nurperadaa 
1 como sea canvenlente, asignando a 
' c a d a d e m a r c a c i ó n las fincas azucaie-
ras que se encuentren anclavadas cn 
la misma. 
I I Í . — D e s d e el día en que se comien 
ce a cortar c a ñ a en cualquier zona, el 
Jefe de l a S e c c i ó n respectiva asigna-
rá una pareja para la vigi lancia d^ 
j cada una de las demarcaciones que c -
I respondan a la S e c c i ó n ; pero el re-
levo de cada una de las parejas asi 
destinadas se e f e c t u a r á en distintas» 
1 fechas consecutivas por solo dos paro-
! Jas. a cuyo efecto el servicio deberá 
I organizarse de manera que slempk-o 
se encuentren descansando en el C u a r 
( C o a t l n ü a en la C A T O R C E , col. 3 a ) 
E L C 0 N 1 L I C T 0 S O C I A L E N B A R -
C E L O N A 
Barcelona, Noviembre 17. 
L a c e . x u r a es r i g u r o s í s i m a hasta f-l 
extremo de impedir a los dianop pu' 
bl icar la noticia de l a ruptura de la 
1 o m i s i ó n mixta. S in embargo dicha 
noticia c i r c u l ó r á p i d a m e n t e por ta 
^ ludad. 
L a s autoridades extreman las pre-
caucione3. Por el centro de la ciudad 
patrul lan fuerzas de l a guardia c iv i l 
;• de la po l i c ía . 
L O S M E T A L U R G I C O S A B A N D O N A N 
E L T R A B A J O 
B A R C E L J N A . Noviembre 17. 
E n las barriadas obreras reina gran 
e y e i t a c i ó n 
L o s m e t a l ú r g i c o s acudieron a l t ra -
ta jo en las mismas condiciones en 
L o s obreros ofrecieron han.-rlo a s í ' T E M O R E S D E C O M P L O T 
s i -os patronos abren mañan?, los ta- 1 B A R C E L O N A , 17. 
llores y admiten a todo e l personal \ ^uu^ncaaes ante el temor 
biemo de la que dijo que es franca-
mente propia de las izquierdas y que 
h a subvertido l a historia del partido 
de conservador. 
D ' A n n u n z i o d u e ñ o d e t o d a l a C o s t a 
d e l a D a l m a c i a 
D'ANNUNZIO D U E Ñ O D E L A C O S T A 
D E L A D A L M A C I A 
P I U M B . oomingo. Noviembre 1(1../ 
L a ú l t i m a h a z a ñ a de D'Annunzio 
L a falta de comunicaciones y la 
censura nacen dif íc i l obtener detalles 
de l a exp adición. L a noticia del movi-
miento se p u b l i c ó hoy, aunque mu-
parece que lo ha hecho d u e ñ o de toda ches blancos en los p e r i ó d i c o s .•ndica-
la costa de la Dalmacia. | han que era necesario suprimir algu-
Se le ha incorporado el a lmirante nos detalles. 
Millo, jefe de las fuerzas ital ianas dt 
o c u p a c i ó n en la Dalmacia 
Cuatro barcos de guerra se han 
agregado a la fuerza naval de D'An-
nunzio; suministrando un a r m a for-
ijue estaban antes del "lock-out"; pe-; midable para mantener la actual po-
ro exigiendo que se les abonaran los s i c ión . 
jornales de los d ías que estuvieron 
tn paro forzoso, Como los patronos sé; 
negasen a ello los obreros abandona-
ron los talleres. 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E . A M A D O 
B A f i C S L C N A . Nviembre 17. 
E l gob3rnador civi l , s e ñ o r Amado, 
h e g ó la ruptura j i e la c o m i s i ó n mix-
ta. Dijo que se trataba ú n i c a m e n t e 
de una s u s p e n s i ó n de sesiones; pero 
oue a ú l t i m a hora se h a b í a n reanuda 
L A N U E V A A V E N T U R A 
D E D l i N N U N Z f O 
P I U M E , sábado . Noviembre 15. (Por 
l a Prensa Asociada.) 
L a exp3tMci6n del c a p i t á n Gabrivle 
D'Annunzio contóuúa su marcha a lo 
largo de la costa de la Da lmac ia ; pe-
ro no se espera que llegue m á s a-lá 
de Spalato. 
C r é e s e que D'Annunzio no perma 
n e c e r á en la Dalmacia para estable 
cer un r é g i m e n como el de Fiume, si 
E l Trieste no fué muy pronunciado 
el entusiasmo producido por la nue-
v a h a z a ñ a , c r e y é n d o s e que es npcesa-
rlo prescindir de l a Dalmacia y con-
centrar las actividades en F iume. 
do Gstss 
L a s tropa s c o n t ' n ú a n acuar te ladas !?0 , r e g r e s a r á a F iume en breve, 
5 dispuestas para sa l i r a l pr imer Jf* vez ^ domingo A la e x p e d i c i ó n se 
han agregado vanos barcos de gue-
r r a , que recientemente p e r t e n e c í a n a 
la flota le Ancona, Incluso el dreaC 
naught "Dante All ighieri" y los dea 
troyers "Mirabello" y "Abbe". 
aviso. 
S U S P E N S I O N D E C L A S E S 
B A R C E L O N A . Noviembre 17. 
E n vista de la e x c i t a c i ó n de los es-
colares, l a J u n t a de decanos de la 
Universidad a c o r d ó suspender lafc 
clases en todos los centros de ense-
ñ a n z a . 
L A S E L E C C I O N E S E N F R A N C I A 
P A R I S , Noviembre 18. (Por l a P r e n -
sa Asociada.) 
E l d ía de las elecciones a m a n e c i ó 
hermoso y claro, con temperatura 
moderada. 
L a v o t a c i ó n en Parle , Marsel las 7 
otras partes fué i considerable c n las 
primeras horas, no obstante la tem-
pestad que azotaba las partes central 
y septentrional de F j ^ n c l a y los agua-
ceros de la parte meridional. 
A la una de l a tarde y a se h a b í a « 
depositado las tres quintas partes de 
los votos, procurando los vecinos 
acaudalados contrarrestar l a act ivi -
dad de los extremistas. 
No se >a anunciado desorden n i n -
guno. 
L a nutrida v o t a c i ó n en P a r í s care -
ce de precedentes. P o r ejemplo, en un 
barrio 27,000 de los 30,000 electores 
inscriptos en las l istas h a b í a n depo-
sitado sus votos a las cuatro y media 
de esta tarde. 
D E S O C I A L I I i T A S E X P U L S A D O S 
S U I Z A 
ROMA, Noviembre 15, s á b a d o . 
E n t r e los social istas italianos re -
cientemente expulsados de Sui7a ha-
l l á b a s e Gustavo Sacerdote, corres-
ponsal en Z u r i c h del p e r i ó d i c o "Avan 
ti", que vino a I ta l ia en el mes de 
Septiembre pasado con l a i n t e n c i ó n 
de establecerse en esta capital. 
Cuando t r a t ó de regresar a Suiza 
en busca de s u esposa fué detenido 
en l a frontera por las autoridades 
suizas, que no le permitieron entrar. 
E L P O R V E N I R E C O N O M I C O D E L 
E J E R C I T O Y L A M A R I N A D E A L E -
M A N I A 
B E R L I N , Noviembre 15. 
L a "Gaceta del Pueblo" publica un 
comprensivo informe acerca de lo 
que se h a r á para asegurar el porve-
n ir e c o n ó m i c o del e j é r c i t o y de la ma-
r ina , s e g ú n lo determinado en uT.a 
conferencia entre el Presidente Bbert, 
el Canc i l l e r a l e m á n , los Ministros de 
( C o n t i n ú a en l a C I N C O , columna l a . 
L a F i e s t a E u c a r í s t i c a d e P a y r e t 
B A N Q U E T E M I L T T A B 
M A D R I D , 17. 
L o s jefes y oficiales pertenecientes 
a l a segunda p r o m o c i ó n de la Acade-
mia de i n f a n t e r í a celebraron *as bo-
das de plata, quie p r e s i d i ó e l R e y . E l " ¡Qué orgulloso puede estar l a fa- mucho tiempo se h a visto y 
Monarca pertenece t a m b i é n a esa pro- mi l la c a t ó l i c a habanera por el so- de ser vista, 
m o c i ó n . berbio y tr iunfal ucto de ayer, en 
A la hora de los brindis se pronun-: papret i 
edaron p a t r i ó t i c o s d iscursos . ! S i l a R e p ú b l i c a de Ouba fuese 
E l Rey br indó P ^ el oompaf ier ismo\olamente ^ H a b a n a , esta modesta 
E L A L M A C A T O L I C A D E L A H A B A N A D E M O S T R O S U F E R E L I G I O S A 
E N E L G R A N D I O S O A C T O D E A Y E R . 
h a b r á vale y significa en l a sociedad h a -
banera por su estirpe, por su abo-
L a s fiestas organizadas por n ú e s - lengo, por su bel'eza. figuró ayer en 
tra Igles ia para conmemorar digna- l a fiesta de P a y r e t . 
mente el cuarto centenario de l a 
f u n d a c i ó n de la Habana, tuvieron 
y o l s e q u l ó a los aomensal..s con c i - r e s e ñ a gería innecesaria porque a ia en la celebrada en Payret un e p í l o g o 
garros 
Terminado el banquete se dieron v i 
vas a E s p a ñ a y a l R e y . 
hora de abo-"a ¿ en qué hogar haba-
nero se desconoce e l acto de refe-
rencia? 
U N A A C L A R A 0 O N D E L A S C A - ; ¿Quién , anoche, que v iva en la 
diñ.ic del celo' y de los nobles a n -
helos de sus organizadores y f u é 
como troche de suprema espiritua-
lidad que c-scribió con fervor y 
L a s e ñ o r i t a F r a n c é s Guerra . P r e -
sidenta de l a A s o c i a c i ó n de Cató l i -
cas Cubanas, nos ha dirigido l a s i -
guiente carta que gustosamente re -
producimos: 
Habana. Noviembre 17 de 1919. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad . 
Distinguido s e ñ o r : 
Gon sorpreta extraordinaria he-i 
mos visto en la ed ic ión pr imera del 
D I A R I O de hoy que injustamente 
se nos atribuye la gloria de haber 
organizado y llevado a efecto la 
magnifica y solemne p r o c e s i ó n qua 
ayer se ver i f i có en el Colegio del 
Sagrado Corazón f'el C e r r o . L a s C a -
tóiica-3 Cubanas prestamos, s í , coa 
verdadero amor y con todo nuestro 
entusiasmo, nuestro pobre concurso 
a las fiestas que en honor de J e s ú s 
Sacramentado o r g a n i z ó l a Superio-
r a y Comunidad de las Rel igiosas 
del Sagrado C o r a z ó n ; pero quere-
mos hacer constar p ú b l i c a m e n t e que 
la A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s Cubanas 
no inte/vino para nada en la orga-
n i z a c i ó n del h e r m o s í s i m o acto que 
la Habana entera c o n t e m p l ó ayer, y 
que c o n c u r r i d o s a é l , como una de 
tantas Asociaciones C a t ó l i c a s , ama-
blemente invitadas por la Reverenda 
Madro Superiora a cuyas ó r d e n e s 
nos pusimos, y ocupamos en la pro-
c e s i ó n el lugar que el la nos s e ñ a l a -
r a , a c o n t i n u a c i ó n de las Hi jas de 
María de T e ' a d n o . 
Aprovechamos esta oportunidad 
para expresar a usted nuestro m á s 
vivo agradecimlerto por las amabi-
lidades que f-entí e l D I A R I O cons-
tantemente para l a A s o c i a c i ó n de 
C a t ó l i c a s Cubana* 
<5XWMÍO de u^ted atentamente, 
F R A N C E S G U E R R A , 
Pres identa . 
pero expresivo, 
a un 
Habana no se ha saciado de oir el 
concierto, adnSirativo, jubiloso, f ér -
vido por el a-to de Payre t? 
A buen seguro, nadie de noso-
tros . 
Porque anoche, e l acto t e r m i n ó af l í oWa 
cerca de las ocho, l a Habana s in t ió siata: 
estremecerse de a l e g r í a y satisfac-
c i ó n su a lma c a t ó l i c a por sotr/e to-
do y pese a cuatro docenas de Ilusos 
u obcecados, a l asomarse a la m á s 
bri l lante c o n j u n c i ó n social que en 
ac ieno iguales la fe religiosa de 
uues ira sociedad. 
Noc place insist ir y ratificar, de-
L A O R G A N I Z A C I O N B E L A C T O 
Antes de proceder a r e s e ñ a r e l 
acto, debemos hacer constar que la 
o r g a n i z a c i ó n del festival fué senci-
llamente admirable . 
A s í , se comprende el é x i t o logra-
do que es ju s ta c o m p e n s a c i ó n a l 
celo y esfuerzos desplegados. 
Citemos, como ejemplo aislado, l a 
sean Jo ofrecer un Juicio s i n t é t i c o actiTidad con que p r o c e d i ó la Comi 
repitiendo la frase 
distinguido congre-
s l ó n de D a m i s del Congreso E u c a -
r í s t i c o que vis i t ó a y e r m a ñ a n a esta 
R e d a c c i ó n . 
Tuvimos el grato honor de s a l u -
dar a las s e ñ o r a s Carmen Díaz de 
" L o r e g o c í j t n t © y enorguReoedor, 
lo hermoso de esto es l a calidad del 
concurso. ' ' 
L a calidad, ciertamente. I 
Porque ¿ q u i é n no lo sabe cuanto / P a s a a l a O C H O columna P R I M E R A ) 
r a tratar de la c u e s t i ó n socia l . 
L o s reunidos facil itaron una nota 
en la que dicen que ha quedado solu-
cionado el conflicto que amenaza 
traer terribles consecuencias. 
E x p r e s a n l a confianza de que se ter 
mine, ahora, e l p e r i ó d o de perturba-
ciones y comience una era de paz. 
Dicen que el Gobierno debe presen-
tar a l parlamento los proyectos da 
s indicaedón profesional forzosa y con-
trato del trabajo. 
S E R E A N U D A E L T R A R J S J O 
B A R C E L O N A , 17. 
L o s obreros reanudaron los traba-
Jos en f á b r i c a s y tal leres . 
Ocurrieron algunos incidentes de 
muy escasa importancia . 
H U E L G A S O L U C I O N A D ^ 
B A R C E L O N A , 17. 
H a quedado solucionada l a huelga 
de marinos, habiendo comentado el 
enrolamiento y embarque de los mis -
mos . 
E L P R E S U P U E S T O E S P A Ñ O L 
M A D R I D , Noviembre 17. ( P o r la P r e n 
sa Asociada) 
A fin de cubr ir el presupuesto de 
2,373,155,302 pesetas anunciado en 
las cortes por el Ministro de Hacien-
da, el gobierno ha resuelto aumentar 
la c o n t r i b a c i ó n sobre lasi t ierras en 
u n ocho por ciento e imponer una con 
tr ibuc ión a los bancos extranjeros v 
a los e s p e c t á c u l o s . L a contrjbuicáóa 
sobre el exceso de utilidades debido 
a la guerra se a u m e n t a r á n en un 
treinta por ciento y las contribucio-
nes a los t í t u l o s de nobleza en un 
veinte y cinco por ciento. 
E l gobierno h a pedido t a m b i é n fa-
« u H a d e s para aumentar el impuesto 
sobre los fó s foros y sellos y t a m b i é n 
sobre las rentas . 
J O C K E Y A M E R I C A N O L E S I O N A D O 
MN M A D R I D 
M A D R I D . -Noviembre 17.—-(Por l a 
P r e n s a Asoc iada) . 
Arch iba ld , e l conocido Jockey ame 
ricano, f u é gravemente lesionado 
durante las carreras celebradas a q u í 
e l s á b a d o pasado. 
L a s carreras so verif icaban en l a 
pista de l a Castel lana, cerca de es-
ta ciudad, cuando el caballo que 
montaba A j c h i b a l d d í ó contra una 
barandi l la . L a fuerza del coque fuó 
( P a s a a L i p á g i n a 9 c t l u n m a 4) 
B O L S A D E L O N D R E S 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 1 7 . ( P o r 
í& P r e n s a A s o c i a d a . ) 
C o n s o l i d a d o s , 5 0 % . 
U n i d o s , 8 8 . 
E L C O R O N E L C O L L A Z O , 
R E T I R A D O 
P o r decreto presidencial , que apa-
rece inserto ayer en la Gaceta, h a 
sido retirado del servicio activo e l 
coronel del E j é r c i t o , s e ñ o r Rosendo 
Collazo Garc ía , t-on derecho a una 
G ó m e z y Margot G ó m e z y Díaz , acom p e n s i ó n anual de $4,095-59, que cons 
tituye e l 66 por 1(H) de sus haberes 
y asignaciones. 
E N E L S E N A D O 
P o r fa l ta de quorum no hubo ayer 
s e s i ó n en l a A l t a C á m a r a . 
J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D 
E s t a tarde, a .as cuatro, celebra-
r á s e s i ó n extraordinaria l a Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia 
Se dará cuanta de un escrito da 
l a S e c r e t a r í a del ramo, interesando 
de la Junta estudie la r e s o l u c i ó n 
respecto a ectatlecer preceptos sa -
nitarios para las fincas e industrias 
establecidas en el campo. 
S E L E V A N T A R A L A C L A U S U R A 
D E L O S E S P E C T A C U L O S E N L A 
Z O N A I N F E C T A 
A s p e c t o d e h s a l a d e l g r a n t e a t r o d e P a y r e t , d a r a & t e l a f i e s t a E u c a r ^ t i c a c e l e b r a d a a y e r . 
D I E C T N O E V E C A S O S D E V I R U E L A 
E N C I E G O D E A V I L A 
E n la D i r e c c i ó n de Sanidad se han 
venido recibiendo telegramas de Cie -
go de Av i la , referentes al brote de 
viruelas en esa pob lac ión , ascenden-
tes hasta hoy a diecinueve casos' 
procediendo uno de ellos del Cen-
tral Bara^juá 
Con tal motivo, anoche embarca-
ron para esa Ucal idad los doctores 
Guiteras y Plazaola, llevando consi-
go 25,000 dosis de vacuna para in i -
c iar una c a m p a ñ a e n é r g i c a y evitar 
que el mal tome proporciones a l a r -
mantes. 
Antes de embarcar el doctor C u l -
teras nos c e m u a i c ó que y a h a b í a 
resuelto con el Jefe L o c a l de San i -
dad, doctor I ópe¿ del Valle, la ma-
nera do levantar la c lausura de los 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s en l a zona do 
C o n t i n ú a en la T R E S , columna l a . 
F A G Í N A D O S D l A i ^ Ü Dfc L A M A H i í ^ A N e v i e m f j r e 1 8 d e 1 9 1 9 . A h O L X A A V Í Í 
A N C O D E L A L 
4 G U t ^ R f S Q . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e C r é á í t o 
y O p e r a c i o n e s d e B a n c a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A 
P A U A O F I C I N A . E N T O S D E S P A R T A U I L A 
ñ M E N D O Z A Y 
E l hecho de s^r eata la úrrica casa Cubana con puMto ea le 
Bolsa de Valores de TUi&VÁ Y r k ( N E W Y O R K S T O C K fl'XCHAN-
GFf) nos coloca en pos i c ión v e n t a j o s í s i m a para l a e j ecuc ión de ór -
denes de compra y venia de valorts . Espacioiidad en l n y e f « i c n e « de 
primera clase para, rentMas . 
i C S P l V J B O S Ctí íSNTAS i M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S AJNTíS 1>E V E O S L E S U S B O ^ O S » E 
L 4 L I B K R T A D 
A.5957. 
^ 9 A.2416, 
b i s p o 6 3 . 
U S A A S e C I A J A 
N o v i e m b r e 1 7 
A c c i o n e s . 1 2 2 , 7 0 0 
B O L S A N E W Y O R K 
COTJZÁCTONES 
K O V I E M B R B 17, 19 
iiicares y tuaacos: 
Ar. cr. Beet Sugur. . . . 
Cubaa Amer. Sugur. . 
CMV a Cano Supar com. 
Cuba Cañe íugar, pref. 
tunta Alegre Sugar. . 
American íJumatra com. 
C^neral Cigar. . . . . 
Cit;ar Stores ,. 
Tobáceo Products. • . 
Lorrillard. 
As.'ier. Tobacco Securitü. 
RInnatí Sugar 
PetrOieo y U&s: 
Cilifornla Petroleum. . 
JXcxican Petrileüm. . . 
Sinclair Oil C.'onsolidt. 
OI'io Cities ^as. . . . 
rcc.ple's Gas 
C-msolidated Gas. 
a t t Texas Co 
t ícyal Dutch 
Picrce Oil 














Cobres y áeftro«: 
Ai aconda Copper. . . . . . 65 
Cl'.no Clpper. . . . \ . .. 
InapiratiOh Copper. 
lOnnécott Copper 
1 ny Consolid Copper. . • 
l->ethlehem Steet B 
Cruclble Steel. . . . . . . 
liUdkawanna Steel 
MiíiTale com 
I'.i'pub. Iion Steel 
P. S. Steel ?om. . . . . . . 
Itiiemational Nickel. . . . 
IJtah Copper 




1 lihlwin Líocoin 
(Scnefal Motors 
1 est nghouse IC1 
»vendieron ciem acciones del Banco E s - ' 
P-uroi a. iOü -si» y cerraron de WK* o|8 y 
I ct-naron ae lüJ a¡s a lub sin nuesas ope-, 
t Kti ;one¿. 
Firmé el papel do la Compañía Cer-: 
1 -vecera IniernaoiontU. Pagan yoc bonos 
' dtól 1 por ciento a l iu xp. l^as preteri-
' Ua& yuedurun solicitadas a l id y a 50 ifi . 
Aíins Cioiff« | las comunes. 
—• 1 Tamuien cenaron firme-i las acciones ; 
do ia Compauia de darrias de Matanzas, 1 
pL.rti-c-uiarj,nente las comunes. 
92 î os ao,itas valores no experimentaron • 
4Ü0 ciirr.bio alguno. 
43% f-''7i Cerró el uiercado quieto y a la espec-• « ai 
S3 trtiva. 
80% 81% üin el Bolsín se cotizó a las cuatro p 
81% a i . como sigue; 
r74% _ 
250 Banco Español • , 
102% P. C. Unidos. 
UU'/á xjo.vana iiilectric, pref. , . , 
iievijaa üiectric, coin. . . . . 
r*..éfontí; preí 
To.éíono, com. . . . . . , . 
Naviera, preferidas. . . . . . 
NaVtera, comanes. . . . . . 
Ciiba Case, pief 
Cuba Cañe, comunes 
^ i ..^i..' Pesca y 
Navegación, pref , 
. ...ia da Pesca y 
Navegación, com 35 
ayüiíü íiniericana de 
Segur tos 174 200 
<.;. .. . . . í . iano Americana de 
Seguros, Be. 91% 100 
tinioii v.yii «..o ¡Svutiuni. LúUhñ fue and Ruuber Co., 




.. . .cLurera Na-




comunes. . r 
• u-ional <ie CaJza-
do, preferidas 
, . .una! 1.8 Cal?^,-
do, comunes 
lart-ia de Ma-




lí-nzaa, com. . 
<.»• latvia de Ma-
tanzas, sindicadas 
t B o n o s 
New York, cab.e, 100.3|8. 
Idem, tlsfe, 1U0.114. 
Londres, cable, 4.12. 
Idem, vista, 4.11. 
Idem, 00 iías, 4.09. 
París, cable, 53 112. 
París, vista, 53 1'4. 
Hamburgo, cable, 13. 
Idem, vista, 12. 
Madrid, cable, 100. 
Idem vista, 99. 
i'irieb, cabla, 91 114. 
lOtm, vista, 9C 814.. 
Milano, cable, 44. 
Idem, vista, 43. 
ixuíig Kunü cable. . . . 
Hong Kong, vreta . . . . 
B A N C O D E 
CoaMw'Jsdo. 111. 
A l e a c i é n f i a n a d e r o s 
y H a c e Q ü a i i o s 
E N L A F I N C A «LA V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T E A J H A E S i ' E E . 
O R I E N T E * 
T E N G O 
ganado peil-flno, raza de Puerto R i -
co propios para bueyes de troj y 
cuatro a ñ o s ; novillas, p e l i - ü n a s , r a -
za de Puerto Ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos para 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, ooioin | 
Lianas, novillos colombianos para 
Jora, de Cartagena, G o v e ñ a y Zispava 
G A N A D O VETÍE^OLANO 
para bueyes de Guanta y muerto Cii 
bello. 
Puedo entregar cargamentos c - ^ 
Fictos de ganado para bierbs do Co-
lombia y Puerto Cabel la en cu íü^uie ' 
puerto de la costa sur de Cuba. \ 
P a r a m á s informes, d in ianse a J ; 
F . F e r r e r . L u c í a alta, 8, Santiago cí* | 
0uba. 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S P R O D U C T O S Q U I Í V U O O S . D E S I N F E C T A N T E I Q , 
A B O N O S . I N S E C T I C I D A S . P I N T U R A . 
M a t e r i a » F i l t r o n t o a y B l a n q u e a do ras p a r a A s ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a 
T e l é f o a o s A-7751. Í M % 
M u r a ü a . 2 y 4 . H a b a n a . « 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k 
P'a vana Electric, pref. . . . . 1OT 1 ^ 
Habana Eiectrlo, com 100 lOÔ fc 
Nueva Fábrics. de iiielo. . . Nominal 
Cei vecera Int., pref. . , . . 110 — 
¡Cervecera Int., com. . . . . 60% — 
'Ttléfno, preferidas. . . « . . 102% 110 
Te í'fono, comunes. . . . . . 9794 98% 
Nf\iera, prefe.ddas. . . . . . ftS 98 
Naviera, comunes. . . . . . . 73 "u 
Cuba Cana, pref . Nominal. 
Cuta Cañe, comunes. . . . . Nominal, 
lómpañu; :i i'esca y Navega, 
tión, preferidlas. Nominal. 
Coniimaia d< fesca y Navega, 
eión, comunes. 35 
L. ti. -u'C! c- na do Segu-
ros . . . . . 174 
SÍB.M 'Tíf-v d« 3|4 m f pulsad.-»*, « Id. m Beneficiarlas 91 
$25.50 quintal. Cuban lire and Rubber Co. 
yi^niia .--nente. d« 8|4 a 6 pulgada» j pr-oferidas Nominal. 
S^J.CO quintal. Cuban The and Bubber Co. 
Manila i.t-y". extra superior. d« r>¡4 comunes Nominal. 
a palgadart. a S33.00 oulnfni. 1 HniOn üil Copany NommaL 
P R E C I O D E L A J A R O A 





|¡-^f.t|̂ .rW|J |̂|)|MJ|il-ftaiMllllM»ll«llUU«»l'MM»1K 
tese 
Medidas de J 1|4 a 12 pulgadas, aumen-¡ Qpiñones Hardwara Corpora 

























I.oj dres, 3 d'v. . . 
Lordres, 00 d'v. . . 
Pe-IB, 3 1|T. . .. , 
A l e m a n i a . . . . . 
B. Uhidos. . . . 
Ffipaüa, 3 dlv. . 
.nto p » p e i 
Florín . 
comercial. . . . 
. - 4.10% 
. , 4.08% 
. . 47% 
3% 
. . % 












. 108% 107% 




Precios cotizados ecn arreglo al Deero-
lo número 70. de 13 de Enero, 
Azúcar eentr'íuga do guarapo, polarl-
i7% 58y* -.íioión 90, en atniacfn pübiícc. a 5.ü6.jiS¿g 







16% 16% üi-fl. 
Azúcar de miel, polarización 80, para 
ia esportación a centa-ros oro na-
tionj.J c americano la libra. 
Be&oreS not̂ .Í^OB de turno: 
Para cambios tíuiilenuo tíonaet. 
.Vara intervenir la cotización oficial da 
!a Bolsa Privada, Armando Parajón y 
Pranr-isc-i Garrido 
Habana, 17 ae noviembre de 1919. 
ANTUÍHIO AitCVMAi Siudicp .... I.T.:*. 
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C • ¡lidian 
r,; Jd^h Vnlley 
SliSMurl Pfleif certif. 
N P. Central 
í-'t ÍJOUÍB S. Francisco. 
!;< fidinpr comunes. . . 
Woiitliern Pacific. . . . 
Southern Hail-way com. 
U ion Paslfic 12S3/4 131% 
74 y2 
10 
Noticias recibidas por cable por los se-
foies Mendoza y Ga. sobre el Mercado 
65% do azúcar en New York. 
44% ' Mercado rirme. Los compradores pa-
5% e»i'.*on 7 9|10 jontavos libre a bordo, em-
18 l a n u e en febrero, especuladores. 
148 Hay vendedores, pero no compradores, 
46 7 HjlG libre a bordo. Con ofertas fir-
29% ir.fK, quizás sería posible 7 518 f. o. b 
75% 
ÍS% . 
B O m P E I Y Á M 
Noviembre 17. 
OBIilGACTO^lf» V BO.NOd 
Cota. Ten. 
tion, prífendas Nominal 
guiüone» Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal 
( V - •: ü 'i^n^fneturera Na-
cional, prefeoridas 66% 70 
COJÍ facturera Na-
cional, comunes 37 38% 
Cbnüpafil'á Nacional de Camio-
nes, Preferida» , . Nominal 
rompaSfa NHcional de Camio-
nes, comunes Nominal. 
Licorera Cubana, pref. . . . 57% 58% 
Licorera Cubana, cora 16% 19 
niti de Perfu-
n-cría, prefs^idas 70 
•; . i:ai de Perfu-
rjería, comunes 40 
Coitiiaaía . . . nal de Pia-
i.os y fonógrafos, pref. . . 
Conu^dia >'.• n.ií -ÍÜ Pia-
nos y fonóíjrfos, com. . . . 
C " aflffl • nacional de Se-
guros, preferidas 
Compaúi? internacional de Se-
guros, comunes. , . . . . . 
toiiai ÍXK Calzado, Pre. 
f> ridas 
< :.7ual de Calzado, co-
munes „ . . . . 
dfl Jarcia do Mátan-
os s, preferidas. . . . . . . 
Compaüia u<; jarcia de Matam-
L A F A B R I C A M k S C O N O C I D A E N C U E A . 
O b r a p í a 1 6 * 
y r m r — 
J k p a r l a d o feS, 
alt. 
H a b a n a * 










( C o n t i n ú a en l a p á g i n a Q U I N C E ) 
S S ^ F O R M A C I O N S O B R E L A B O L 108% 
26% 2o34 
PhPadelphia. . 
I ültimore and Ohii. . . . . 
Cliesapeake and Oblo. . . . 
1"( re Marquette , 
Industriales 
Virginia Carolina Chem. . . 
Central Leather 
Com Products 
LT S. Food Products Co. . . 
V. S. Indust. Alcohol. . . . 
Amer. Hide and Leather. 
Ktystor.e Tire and Rubber. 
Ckcdrich R'ibber Co, . .' . , 
u S. Rubber 
C.'.i Pwift Inter. . . . . . . 
I.ibby, MoN'eil and Llbby. 
Kv'ift and Cómpany. . , . 
I.'.ternationil Paper Co. . . 
Lifi Ipegfporated. . . . . 









S A D E N E W Y O i R K 
POR C A B L E 
98 
86% 









lin mercado proresional yaconsejariamos 
íir- ovechar toda mejoría para vender in-
dustriales. 
Aconsejaos comprar ferrocarriles. 
MICNDOZA Y CA. 
BONOS 
I 
! Rep. Cuba Sn^yr . . . . 
Ktp. Cuba 4 112 por 100. 
; Kep. Cuba tL L . ) . . 
;A Habana, la. Hip. . 
i A Habana, 2a Hip. . 
il-'^irocarriles Unidos. , . . . Nominal, 
jGas y Electricidad 112 120 
Habana Eiectric. . . . . . . 88 100 
I H V. K i 'o ülp. Gen. (en 
circulación) 86 92 
77 80 
J íAOtONÁLlDAI) CTTBATÍA 
Certificados de última Toluntad, de an-
tacedentea penales; cartas de naturaliza-
ción : licencias de Narma8, de suardas Ju-
rados ; gulas forestales; títulos de Man-
datarios; líneas telefónicas; pasaportes 
etc. Se gestionan rápidamente. 
O S C A R L O S T A L 
Kx-Jefo de Administración da la Se*' 
cretaría de Agricultura í 
Habana, 80L Apartado 018. t e l é f o -
no M-2f.>;)5. 




que por ahora hemos de tener Cuban Telephono. . . . . . . 
f i ia L <-^vecera Int,. 17a. W»» ». » 101% 110 
82% 
..?8 Esperamos nuevas liquidaciones y 
precios míís altos. (Randonih). 
10 
10 
iSIff cirriles muy rirmes. (liothschild). 
Ŵ* l l . l S . E l dinero al 12 por 100. 
oí» i 12.03 E l tribunal supremo ha fallado 
3„7 contra el Southern Pacific y debido a 
«xtu. esto est^ bajando rápidamente, ahora al 
• •• f„0 102. (Rotschlli) . 
* * ^y2 ^ 05. E l marcado en general está más 
' * firme 
\ '\ C A R R I L L O Y P O R C A D B . 
. .' 102VJ ' 
¡ 0.00. Parece difícil que el mercado 
I pueda tenor alguna mejoría, pues creemos 
s seguirii manteniendo el ipo alto del 
. . 104% 104% dinero para ra.itrlnglr la especulación. 
. . 53% 53 9.45. Esperamos un mercado irregular 
y recomendariarnos vender en "ualquler 
" ai'» No aconselamos hacer nuevas com-
M E R C A D O D E V A L O R E S r ' l C . ^ S f m t r c d a o abre pesado. 
. • 12.00. Tipo del dinero ai 12 por 100. . ' . i ^ . L 2*% s- vmÜ* MWlíll* debido n la 
Abrió ayer este mercado quieto, s'en- decisión leí Tribunal Supremo en cun-
do muy limitadas las operacioeons efec- tra de la Compaüía respecto a una re-
turdea durante el día. tlamación de 6.000 acres de terrenos pe-
So vendiíron en 1 apertura cincuenta tr?lít*;ros-. Ksta reclamación ya se con-
M-úunes del Hnvana Electric lOJ tipo 
aei i C. Uai Noi oeste a 
Buane (en circulación), . . Nominal 
ub-ir!u--;.-wsj de la Manufactu-
rera Nacional. . , . . » , * 98 101% 
ACCIONES 
;ios as altos. ( andoqih). p.m.co Espafíol. . v . . ? v ;. 106% 108 pTftfin ,„ Habana 
>.07. Los derechos del alcohol al 41 114. Banco Nacional Nornlnn). i „ M . a 
• .42. E l ;^reado irregular, los ferro- F»JrocarrUos Unidos. . . . . 94% 96 34571 
S in dlstt.inulr el rendimiento, aln 
m á s gastos 8« obtiene con los mis-
mos aparatos de los Ingenios. 
ü n Inganio produciendo 100,000 sa-
cos, obtiene una util idad de 500,000 
dolars m á s que s i h a c í a a z ú c a r 98 
A quien interese p u e d « dirigirse al 
s e ñ o r Ingeniero B . D . R o d r í g u e z , 47 
17t .n8yl9n 
Irtern. M;rc Mar. pref 
Idem Idem comunes. . 
rolíferos.
e 'tinbB dudosa y no tiene ninguna " co-
este al que outinuaron pagando hasta ^ M ^ i í L ^ ffrgn Julcl0 <ll,e todavía 
el cierro. También se vendieron clncuen- esUt Pen3ien.e. 
t i comunes del Teléfono a 97 3|4 y con-1 
ti.iuaban pagindo. I 
En el acto de la cotización oficial so M A R T I N E Z Y CA. 
N O S O T R O S S O M O S C O M P R A D O R E S 
AZUCAR 
R e f m a d a . b l a n c a g r a n u l a d a , t u r b i n a d a , m o r e -
n a , c e n t r í f u g a . N o v i e m b r e y d i c i e m b r e e n t r e -
g a . I n d i c a r c a n t i d a d , p r e c i o . 
Ofrecer: por Correo a i " 1 2 0 0 " , A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
! P R O X I M A M E N T B Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T B U R P O N O P A R A O O M U N I C A R N O S O0W 
U O S E S T A D O S ü T f l D o a » Y D E S F I T C S 8 B T E N D E R A N O T R O S C A B L S S A E U R O P A , H A S T A 
CgUEDAR E N I ( A 2 A D A S T O I A S L A á N A C I O N E S D E L M U N D O C I V I L I Z A D O , P O R U N A V A S -
T A R E D T E L E P O F l G A Y T E L E O P A P I C A Q U E NOS P E R M I T I R A COl^TINICAPJN'03 D E S D 3 
H Ü B 3 R 0 P F . O P I O D O M I C I L I O C O N C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O -
A P R E S U R E S E A S C S O R I B I R A i 3 C K J N E S D E E S T A OOMPAfWA Y A L A V E Z Q U E COA»' 
T U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A NOTA» 
H L B M B N T B A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A |1S.(H> C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E B X P B H * -
B C E N T R A N N U E V A A L Z A NO L O D E J E . P U E S . P A R A M A C A N A 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a M a d e C e b a : 
B l a m a n a d e G é m e L D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
3463ÍJ 
£ 30. Accioonas 1.122.000. 
I'JI mercado cierra sostenido 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C a c n t a s C o n i c n t e s - ü í e i i t a s d e A í i o r r o s , Q i m 
P I G K O E A a O N E S Y D E S C Ü E N T O S . 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S e t el B. í c r t WocS f x c & a í g e <2e ia ñstova 
C O M P R O B O N O S D E , L . A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . X « l é £ o n o i M - 1 3 9 0 y A - » 1 3 7 
w i i 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S v L E K D E S D E L A H A B A N A 
P a r a J í u e t a Y o r k , para Jie-vr Orlouns, para Colón, para Horas 
Toro p a r a Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A l i A B A N A 
l'VCLÜSO L A S C O M I D A S 
lf*w Y o r k $ 50.00 
New Orleuns $ 8> 00 
Co lón $ . « 0 . 0 0 
S A L I D i S D E S D E SANTTIAOO 
P .ra Ne>v I O J IÍ. 
Para Kingston, Pn«rifo Barxl<»8, Puerto Cortó», Tí»3a y B e ü e i , 
P A S A J E S MINIMOS D E S D K S A N T I A G O . 
Incluso de comidas. 
— _ . Ida . 
Ncvr Y o r k ,. 8 'iO 00 
P«ei- to Bnrrioa « R nm 
P u o d í o Cortés , . . ' . . ' * . , ' * . / . * . ' / . S . S O . M 
« e l 
4 L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y ' 5 
Walter M. Danie l Aff, V . H I -
Habana. 
S E T t V I f0 DJÍ V A P O R E S 
¿•ara f n í o r m e s : 
L , Af taT^I v Mltrno». 
. . Apf»»«»<»í!, 
San(iflgo de Cuba. 
AMASADORA "THOMSON^ 
E s U m á s m o d e r n a q u e h ^ y e n e l M e r c a d o . H a y d e v a r i a s c a p a c 
T E N E M O S L A M A Y O R E X I S T E N C I A D E M A Q U I N A S D E 
ig«nta íxc.ualva 
L A M P A R I L L A 2 1 
R A M Y I N J O Í 
Gerente Oírte. ^ de 6" H a b n n a 
Batidoras de Dulcería, Molinos e lóctr ícos do Cafó y O a m o S T B I N E R , Molinos do harina do mal*. Mol»''** 
•olina y potróloo M O N A R O H , ete, ote. A solicitud, e n v l a r o m o » nuestro catá logo ilustrado 
Aauucioa T u r i d u 
A Ñ O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 9 . P A G I N A T R E S 
P R A D O , N U M , 1 0 3 . 
M1NI »T»A OO»! 
NICOLAS IHVKRO Y ALONSO 
FtnsniADO K X 183» 
P E C A N O E N C U B A . P E . L A p R E N S A . A S O C I A D A 
OÍR «erro»! 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
$ 1-40 
I me* —~ ^ 4 -20 
3 I*- " " 1, 8-00 
5 Id. - — '"^ . . i c - O O 
P R O V I N C I A S 
1 me» 5 l - S O 
3 I d . .. 4 -50 
6 Id . .. S-SO 
1 At lo , ,17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses S 6-00 
6 I d . . ,. I I - O O 
1 A l i o « 2 1 - O 0 
Afl* T A D 0 1010. T E L E F O N O S , R E G A C C l O N : A-6301. A D M I N I S T R A » 
^ C I 0 N Y A N U N C I O S : A-6201. I M P R f I N T A : A-5334. 
E L 
V I T A L 
Transcurrido m á s de un a ñ o desde 
ja terminación de la guerra europea, 
¡bruma cada vez m á s el peso de la 
carestía de la vida. Y a n o es ú n i c a 
mente el precio de ar t í cu lo s impor-
tados como el del arroz, .el de la leche 
condensada. e l de la manteca, el que 
5Ubc de un modo exorbitante, sino 
también el de subsistencias t a n pro-
pias del país como la del a z ú c a r . S i 
a nuestros ascendientes les hubieran 
dicho que había de llegar u n d í a en 
que el azúcar se vendiese en C u b a a 
dieciocho centavos la l ibra, le parece-
ría que no e s t á b a m o s en nuestra sa 
na razón. ¿ A dieciocho centavos la 
libra de azúcar en C u b a , p a í s enU' 
nentemente azucarero, p a í s cuya ba-
se de vitalidad e c o n ó m i c a y de rique-
za es el fruto de la c a ñ a , p a í s que 
¿on sus zafras surte a casi todas las 
naciones del mundo? ¿ A q u é causa 
rara e incomprensible obedece este 
precio inveros ími l? ¿ A q u é causa obe-
dece el que los frijoles negros del p a í s 
$e vendan a veinticinco centavos la 
líbraí ¿A qué causa obedece el que 
la libra de pescado de las aguas de 
Cuba se cotice a sesenta y a ú n a se-
tenta centavos l a l ibra? 
Agrava esta insoportable c a r e s t í a 
de los víveres la de otros art ícu los co-
mo el de la ropa y e l calzado. L o s 
trajes que antes costaban catorce o 
quince pesos hoy se v e n d e n a treinta 
y cinco pesos. Por las botas que va -
l'an seis pesos, hoy piden quince o 
dieciseis pe£0_s. 
Agregúese a este encarecimiento el 
ée los alquileres de las casas que v a n 
en constante aumento. No hay ape-
Las sueldo que resista la renta de 
una casa de regulares condiciones. H a -
l ilaciones que en otro tiempo se a l -
quilaban a diez pesos, hoy rentan 
veinticinco- U n a familia con hijos que 
no perciba m á s recursos que los de 
su trabajo no encuentra dentro d*;! 
casco de la ciudad una casa donde 
pueda vivir sin hacinamiento y sin 
ahogos L a s viviendas de los repar-
as que afortunadamente se v a n ex-
tendiendo constituyen el ú n i c o alivio 
de las familias sin capital . 
Nadie desconoce que esta carest ía 
se debe en gran parte a la escasez de 
p r o d u c c i ó n uac ida de la guerra y de 
las huelgas. Por eso el f e n ó m e n o es 
general Pero t a m b i é n sabemos que 
el Congreso y la C á m a r a Municipal 
pueden contribuir poderosamente a 
aliviar esta exorbitancia opresora y 
angustiosa de las subsistencias y de 
las necesidades de la vida. E n los E s -
tados Unidos h a n limitado la exporta-
c i ó n de algunos ar t í cu los para surtir 
de ellos al p a í s en cant idad suficiea-
te para el consumo. ¿ N o puede ha-
cerse lo mismo en C u b a respecto al 
i z ú c a r ? E n los Estados Unidos, en 
F r a n c i a y en otros pueblos h a n re-
formado los aranceles para rebajar la 
tarifa de los ar t í cu lo s de primera ne-
cesidad y oara proteger la p r o d u c c i ó n 
y las industrias nacionales. ¿ C u á n d o 
se v a a realizar en C u b a la tantas ve-
tes proyectada reforma arancelaria? 
Respecto a la C á m a r a Municipal no 
basta que pida a los d u e ñ o s o a las 
c o m p a ñ í a s propietarias de los repar-
tos parcelas de terreno para l a cons-
t r u c c i ó n de viviendas para el obrero. 
E s necesario a d e m á s que el A y u n t a -
miento por s í mismo y directamente 
invierta de su nutrido presupuesto a l -
guna cantidad para ese mismo fin tan 
altamente f i l a n t r ó p i c o y democrá t i -
co. E s necesario que alivie el peso 
enorme de las contribuciones que vie-
n e n a cargar sobre las quebrantadas 
espaldas del pueblo. 
L o s podeies y organismos oficiales 
no h a n de olvidar un momento que 
t s t a cares t ía de las subsistencias es 
n o pocas veces la causa y otras el 
pretexto de las huelgas y los conflic-
tos sociales que actualmente se pade-
c e n . H a n de tener en cuenta estos 
poderes y organismos oficiales que 
en las presentes circunstancias no hay 
n i n g ú n problema t a n transcendental 
y tan relacionado con la tranquil idad 
y la normalidad de las naciones co-
mo el de las subsistencias. 
S e l e v a n t a r á l a , . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a ) 
observación, no f fando día , pero que 
íerá en esta remana . 
En vista de que el Jueves 20 se 
^uaplen ios cato/ce d ías del p e r í o -
do de incubación, q u i z á s p a r a esa 
locha pueda sar levantada l a c lausu-
,ra¡ esto es si no ocurre n i n g ú n nue-
yo caso de v iruelas . 
í>0 H A Y N U E T O S C A S O S 
Durante el a ía de ayer la Secreta-
ba de Sanidad Í;O ha tenido cono-
ouniento de nuevos casos de v irue la 
*a la Habana E n Sagua hay uno 
«uy sospechoso, procedente de Cie -
60 de Avila. 
CASO N E G A T I V O 
ttoy üegarí , el doctor Hugo R o -
^ns , miembro de la C o m i s i ó n de 
-.ennedades infecciosas, que, como 
v i ¿ ? nuestros loctoves, fuó a Nue-
^ 3 P3ra diagnosticar sobre un ca-
sospechoso de -viruelas que resu l -
10 ^egat i ío . 
^ V A S Z O V A S D E O B S E R T A -
^ CIOÍÍ 
a i a s T x n ^ 0 A s e v e r a n c i a , A n i -
Boudet des 'a cargo del doctor 
BaCampanaricn v ^ ^ n ^ , i ^ g u -
Santiago mas'. a Car,SO del docto1' 
cia4- p^1"0. l a u n a s , Perseveran-
^ BarSoPanarÍP' * CarE0 del d0C" 
y PerseS; Cr,mPa™rio, San L á z a r o 
^ A Í d e r ^ ' a CarSO del doctor 
A T0T)Os L O s l ^ D i c a S B E L A 
Bi l í E P C B L I C A 
^ f i ^ ^ S ^ ^ t a r l o de Sanidad y 
Jacicne8^ia fendiendo a recomen-
- ^dad h« ^ a Junta Nacional de 
« r 9 el' ¿ h , 11SDUeSto ^ e mient-as' 
T ^ a s , spaT1al,estado del brote de 
Í r i a Por í / 6 decIaraci0u obllga-
2f0s de e n ^ L " ^ i c o s , todos los 
en*3' ^ a * t ( ^ e3 febrÍleS erUP 
en Pl 0 Con el Precepto 
í ^ z a s ^ , t a r t 4 í c u l 0 238 de las 
J í * ^ P o s w f 1 ? 1 3 l e n t e s . 
^eato. u exacto c u m p l í -
la ^ « " i d e . Noviembre 17 
Procedente de Ciego de A v i l a , l le-
g ó atacado de viruelas el menor Abe 
lardo Acosta . vecino de Calixto G a r -
c í a 1 1 5 ^ . E ) pueblo e s t á a larmado. 
Urge c-1 e n n o de vacunas, de las 
que carece l a Jefatura de Sanidad 
L o c a l . 
E l CorreaponsaL 
' Í N V Í T Á M O S 
HUS conespoiidencias por ACCIONES da 
A Z U C A R 
compramos—venderemos 
cotizaremos las siguientes: 
C á r d e n a s A m e r i c a n S u g a r C o . 
Comunes y Preferidas 
C e n t r a l A g u i r r e S u g a r C o . 
Acción capital 
C e n t r a l S u g a r C o m p a n y 
Comunes y Preferidas 
F a j a r d o S u g a r C o m p a n y 
Comunes y Preferidas 
F e d e r a l S u g a r C o m p a n y 
Comunes y Preferidas 
G u a n t á n a m o S u g a r C o m p a n y 
Acción apical 
M a n a t í S u g a r C o m p a n y 
Comunes y Preferidas 
M a t a n z a s A m e r i c a n S u g a r C o . 
Comunes y Preferidas 
N a t i o n a l S u g a r R e f i n i n g C o . 
Acción capital 
S a n t a C e c i l i a S u g a r C o . 
Comunes y Preferidas 
l íspecial istas en 
Seguridades de Azúcar 
i i s r l c s L D o y l e 8 C o m p a n y 
30 líroad Street. 
Nueva York, E . TJ. A. 
Hit Cd-13 
K N O X I 
U n a C u r a Segura en Cinco D í a s . 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias cat arraleí* 
1 y descargas contranatúralei!, o irritaoioncj 
I de membranaa mucosas. Seguro, digno d« 
i confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Sa vende en toda» 
las droguer ías príncipaJes. Usado segúa 
instmeciones cura 
O Ü A D E A H O R R O S 
ART JB.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE; 
•eráo »lemprs oomcrclante& o Industrialts estíiblccldos en Cuba1» 
L a s p e r s o n a s q u e g a s t a r ) c u a n t o g a n a o . 
v i v e n e x p u e s t a s c o o s t a o t e m e n t e a l d e s -
p r e c i o a j e n o » 
'CASA C E N T R A L S " 
M E R C A D E R E S . Y _ T E N I E N T E R E Y ' 
S U C U R S A L E S 
E n l a H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 » — E g i d a 14 
(Palacio Internacional).—Monte ^ . - - O ' R e l í l y 8 3 . - -
P u e n t e d e A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l \ \k 
Y E N T O D A L A R E P U B L I C A 
>rt«>k »» 
MUICSCIOM ¿«MufMr.'nn 
L T H O M A S 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E ~ 
P O D E R O S Í S I M O 
Constituye una s o b r e a l i m e n t a c i ó n provechosa en todos los 
c a s o s de debilitamiento, en los estados a n é m i c o s y con-
valecientes . Engorda, fortalece. CHEVAUHE, vence la des-
nutr ic ión de los tuberculosos y el raquitismo de los n tóos . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R / W A C I A S 
P R E P A R A D O P O R I — T H O M A S , R A R í a 
Pida e l f o l l e t o de la C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 4 3 , H a b a n a . 
I M á n í c i i i í é s d é C s s s i a 
AU, 
BUU» 
- L . & M . 
J a n e / o i m 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s M A N I Q U I E S 
D E G O M A , q u e c o n s o l o l l e n a r l o s d e 
a i r e p u e d e u s t e d i g u a l a r l o s a s u c u e r p o . 
E n l o s M A N I Q U I E S F I J O S y d e E X -
T E N S I O N t e n e m o s e l s u r t i d o m á s 
g r a n d e q u e s e h a c o n o c i d o e n C u b a . 
R e m i t i m o s c a t á l a g o s a s o l i c i t u d . 
Modelo ' 'Kum Packt" 
Con saya nlKelada 
$ 9 - 0 0 
Para abr i r y cer rar 
" B A Z A R I N G L E S 
f9 
G A L 1 A N 0 Y S A N M I G U E L 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
P O L V I L L O A T M O S F E R I C O . E n I n -
glaterra, y especialmente en Lcndres , 
muchas personas acostumbran usar , 
mientras pasean, una muserola-filtro, 
que protege boca y narices. 
L a a t m ó s f e r a fuliginosa de la me-
trópo l i inglesa justifica esa costum-
bre; pero no debemos creer que el 
aire de l a Habana sea m á s puro. Pue-
de amitirse que el. polvillo inerte" del 
carbón , el h o l l í n , etc., es retenido por 
las mucosas nasales o bucales y ex-
pulsado luego sin daño del oxganis^ 
mo; pero ¡ c u á n t a s bacterias, c u á n t o s 
g é r m e n e s microbianos e s t á n conteni-
dos en los c o r p ú s c u l o s a t m o s f é r i c o s , 
causantes muchos de ellos de enfer-
medades g r a v í s i m a s . 
Y a que- aqu í nov usemos l a tal m u -
serola, por razón e s t é t i c a , o de simple 
"choteo/' debemos andar con l a boca 
cerrada, (damas y p o l í t i c o s inclusive,) 
y resp irar por la nariz , o u b i i é n d o l a 
cuando arrecie el polvo con uno de 
esos finos p a ñ u e l o s que en Gaiiano y 
San Miguel, Vende L a Opera, lo cual 
s e r á un motivo m á s para iucirios. 
E s e mismo polvillo a t m o s f é r i c o , tan 
pérf ido y cr iminal , es el que i 'aña l a 
vista, echando a perder los bellos 
ojos de nuestras mujeres. Gracias a 
ó p t i c a s como la de L u i s Walter, 
O'Reil ly 110, pueden res is t ir muchas 
las injurias de ese polvillo y hasta de-
safiarlo s in riesgo, provistas, de las 
gafas, lentes y espejuelos de t s a ó p -
tica. 
C U R I O S I D A D E S . L a i s la de Manha-
ttan e s t á ocupada por la ciudad de 
Nueva Y o r k . Tiene catorce m ü l a s de 
largo por siete y media de ancho. ¿Có-
^ o se explica que una avenida oom^ 
• la de Breadway tenga de ancho dieci-
s é i s mil las; es decir, dos m á s que la 
i s l a mencionada? A l q u é me resuelva 
ese enigma soy capaz de regalarle u n 
par de K i m í í o s , — l e g í t i m o c o r d o b á n -
piel de caballo, de esos que L a Bonf-
ba vende en l a Mangana de G ó m e z ; 
y hasta un reloj Longines de los que 
d e s a f í a n a l sol, comprado a Cuervo y 
Sobrinos en San Rafael y Agui la , 
C A N T A R . G u á r d a t e mucho, morena; 
—no a v e r i g ü e la justicia—que han s i -
do tus ojos negros—los que han muer-
" to mi a l e g r í a . 
C O N S E J O S . Es t imulad vuestros ó r -
ganos bebiendo a l levantaros un va -
so de agua fr ía o cadente. S i ei agua, 
siola, no basta a estimular vuestro 
aparato digestivo, a ñ a d i d l a una pul-
garada de sa l marina. S i la tendencia 
a l e x t r e ñ i m i e n t o se a c e n t ú a , supr i -
mid en vuestras comidas la carne gra-
sa, las salsas y los. excitantes. 
. E n otro orden de cosas. Todo el que 
vive en casias de asistencia donde todo 
es de todos, debe, por razonea de h i -
giene y de urbanidad, tener su e sm-
che de aseo, su juego de cubie; to, eto. 
Rib i s y Hermano, Gaiiano 130, poseen 
un verdadero arsenal de art f i r los de 
tocador, p e l u q u e r í a . - m a s a j e , pedicura 
y otros a n á l o g o s . Cuanto a servicios 
de mesa, empezando por los cubiertos 
de plata fina E s p u ñ e s y acabando por 
, las piezas de cr i s ta l cortado. L a V a -
j i l l a , Gaiiano esquina a Zanja , tiene 
u n verdadero emporio de ellos. 
C H I S T E G R A M A S . — ¿Cómo e s t á 
nuestro amigo L ó p e z ? — A b a n d o n a d o 
¡ y a por los m é d i c o s . ^ M o r i b . i n d o ' ? — 
| ¡Qué moribundo ni q u é narices ' ¡ C o m 
pletamente curado! 
Z A U S . 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R D Í A 
B U E N A l O O G I D A A L A D I S P O S I C I O N D E L G O B I E R N O C R E A N D O LA 
coans iON D E L T R A B A J O P A R A C A T A L U R A , L A G É N E S I S D E L 
N U E Y O O R G A N I S M O . S U S i T R I B U C I O N E S . S U P R O B A B L E I N -
F L U E N C I A S O B R E E L E S P Í R I T U P U B L I C O — L A F I E S T A D E L A 
R A Z A : B E L L O S D I S C U R S O S Y A M A R G A S R E A L I D A D E S * — E L H O -
M E N A J E D E P E R F I L A N A L M A R I S C A L J O F F R E . E X P A N S I O N E S 
C A T A L A N A S . A S I S T E N C I A A L A C T O D E UNA C O M I S I O N C A T A L A -
NA, P R E S I D I D A P O R P U I G Y C A D A F A L C H . — L A F R A T E R N I -
D A D C A T A L A N O - R O S E L L O N í S A - P R O Y E N Z A L . I M P O R T A N T E 
D I S C U R S O D E L P R E S 1 D F N T E D E L A M A N C O M U N I D A D 
i Y E N D R A E L G E N E R A L I S I M O A B A R C E L O N A . — U N A ^ I N -
T E Ü Y I E I T . 
Barce lona . 18 de Octubre de 1919. 
H a producido muy buen efeceto el 
R e a l Decreto creando la C o m i s i ó n d.;l 
Trabajo exclusivamente para Catalu-
ña , a manera de ensayo que, s e g ú n j 
sus resultados, p o d r á hacerse exteuc.:-
vo a l resto dé la N a c i ó n . L a institu-
c i ó n de este organismo representa uQ 
nuevo pa .̂o por el camino de la re-
g u l a r i z a c i ó n de las relaciones entre 
el capital y el trabajo; un nuevo pa 
so dado esta vez en el terreno firme 
de la realidad objetiva. 
A las orientaciones s e ñ a l a d a s reite- i 
radamente por el nacionalismo res- j 
p e n d i ó la f o r m a c i ó n en Barce lona de 
la Junta mixta de obreros y patro-
nos cuando las luchas entre los siu-
dicalistas y la»s clases patronales ha-
b í a n llegado a su mayor extremo de 
violencia y desenfreno. Y bastó- que 
por pr imera vez los representantes 
patronales y obreros se aprox imamr 
se pusieran en contacto, . para quo 
se estableciese de repente, y a que no 
una paz definitiva (que a ta i í to no 
pod ía aspirarse) s iquiera una tregua 
propicia a la ulterior, t r a m i t a c i ó n pa-
c í f i ca y razonada de los envenenados 
conflictos que t r a í a n tan gravemen-
te perturbada la ' v ida barcelonesa. 
E l Gobierno se ha apresurado a re* 
coger esa realidad. L a C o m i s i ó n d í l 
Trabajo viene a ser una consagra-
c ión de l a Junta mixta. A l fijarse mi -
nuciosamente en el R e a l Decreto las 
reglas a que h a b r á de sujetarse la 
c o n s t i t u c i ó n y el funcionamiento de 
la C o m i s i ó n del Trabajo (censos obre-
ro y patronal, forma de e l e c c i ó n de 
os-respectivos representantes, alca' 
c« y d u r a c i ó n de las funciones, etc 
etc.), rechaa en que d e b e r á prece-
derse a 7odas las operaciones prel i -
minares, se ha procurado asegurar 
para el nuevo organismo todos lo*? j 
respetos inherentes a la legitimidad 
de su r e p r e s e n t a c i ó n . 
Por é l momento y sin perjuicio de 
cuantas atribuciones p o d r á n corres-
nonderle en lo sucesivo, se le han 
asignado las siguientes: 
A ) Entender en los conflictos qup 
se produzcan entre patronos y obre-
ros de cualquier industria, arte, ofi-
cio o n r o f e s i ó n en el territorio de su 
j u r i s d i c c i ó n , procurando resolverlos 
y pronunciaf en todo caso el laudo 
correspondiente. 
B ) F i j a r los jornales profesional os 
y los m í n i m o s que hayan de regir 'en 
cada localidad, para cada industria-
arte u oficio. 
C ) Asesorar sobre la reglamenta-
c ión de l a l e g i s l a c i ó n social vigente 
y de las disposiciones que en lo su-
cesivo se dicten y cuidar de la f isca-
l i z a c i ó n de su a p l i c a c i ó n y ejecu-
c ión . 
D ) Intervenir en los Incidentes 
que se produzcan con motivo de la 
i m p l a n t a c i ó n de l a jornada legal de 
ocho horas y en l a d e t e r m i n a c i ó n dT? 
lo que se ref iera a l trabajo dentro 
de cada c a t e g o r í a y especialidad de 
é s t a , a s í como a las excepciones qnf: 
sea conveniente establecer y a las 
p r ó r r o g a s de la jornada c o n s é g u i d n 
j que se p.iedan autorizar , fijando las 
1 remuneraciones especiales que co 
j rresponda abonar por horas extraor-
I d iñar la s . 
E ) Proponer a l Gobierno las me-
didas legislativas o acuerdos del po 
der p ú b l i c o que estime conveniente;-, 
para la p¿ z social . 
F ) In fo imar acerca de todas In? 
consultas que le sean sometidas p.>r 
el Gobierno, as i como prestar su co 
l a b o r a c i ó n para la mayor eficacia 
la l e g i s l a c i ó n social . 
Con arreglo a esas atribuciones, ia 
C o m i s i ó n del Trabajo t e n d r á un mar-
gen de a u t o n o m í a . A s í podrá formar 
su estatuto y reglamentos, los cua-
les e n t r a r á n en vigor, a los treinta 
d ías de ser presentados a l poder eje-
cutivo s i é s t e no opone a los mis-
mos n i n g ú n reparo u o b j e c i ó n . T e n -
drá, a d e m á s , a s u servicio una ofi-
c ina t é c n i c a dirigida por dos adjun-
tos nombrados por los vocales patro-
nos y otros dos nombrados por lo^ 
vocales obreros. E s t a r á a l frente 
la Oficina un jefe de nombxamiento 
del Gobierno, el cual , a d e m á s , actua-
l á con voz, pero s in voto, como sveru-
tario de la C o m i s i ó n . L a Oficina t é c -
n ica d e b e r á l levar a l d ía los c e n s o » 
patronal y obrero a m é n de otro es-
pecial para los obreros que e s t é n en 
paro ÍQXZCSO. 
L a m i s i ó n de l a C o m i s i ó n del T r a -
bajo, susceptible de ampliaciones, 
basta por ui momento para satisfacer 
necesidades a l a par sentidas por los 
patronos y los obreros, interesa en 
gran manera a los patronos que todos 
los conflictos en el orden social sa 
tramiten j u r í d i c a m e n t e . Y en cuanto 
a los obs^ros, no puede serles indife-
rente pon^r a prueba constantemente 
la capacidad y l a buena fe de los qu-í 
tienen a su cargo ia d i r e c c i ó n de! 
movimiento social. 
" E l nuevo organismo—dice atina 
damente L a V e u de Catalunya"—se-
rá lo .que los patronos y obreros .quie-
ran que sea^ No debe perderse do vis-
ta el caso de l a -Mancomunidad. E r a 
v>n organ.srao raquí t icD y cas i sin 
Ptr ibucic i^s n i r e c i r s o s y hf>mo? lo-
grado convertirlo en el incipiente go-
t ierno de C a t a l u ñ a , s in m á s que He-
n a r l a vacuidad d.í las di.-.nosiciones 
oficiales con la real idad del ü e c h c ca-
ta lán . 
"Nace i a C o m i s i ó n del Trabajo cen 
fuerza propia para convertirf-p en 
instrumento út i l . Procuremos todos 
qu^ lo sea y que s i rva real . > posi-
tivamente a l Ín ter in patronal y a l 
i n t e r é s obrero '"nspirados siempre ea 
un i n t e r é s s u r ? r i o r : el de la colec-
tividad." 
No pu?de en efecto, desconocerse 
ni despreciarse la influencia sobera-
na del i n t e r é s p ú b l i c o en la j contien-
das entre el capital y el t iabajo, ta -
pecialmento cuando se d e s e n v u e l v e » 
a la luz del día en el terrvno de l a 
controversia. Entonces es cuando l a 
fuerza do l a o p ñ i i ó n interviene y se 
deja sentir, p o n i é n d o s e r e á u e l t a m e n t e 
a l servicio de la r a z ó n y de la juát i c ia 
y desarmando los ciegos y empeder-
nidos e g o í s m o s . E l caso reciente de 
l a formidable huelga ferroviaria de 
Inglaterra, conjurada con tan pasmo-
sa rapidez por virtud de una (-xplo-
s i ó ñ de la conciencia o r i l l e a resul -
ta un ejemplo alentador nara los pue-
blos en que el civismo no es una pa-
labra v a n a . Y que no lo es, por for-
tuna, en Cata luña , viene i evldeucidn-
dolo los esfuerzos que consagra con 
tan admirable persistencia a l realeo 
de su personalidad a impulso princi-
palmente de un noble y cada vez rnáa 
fecundo e s t í m u l o de amu'jr -propio. 
¿ C ó m o no hadr-á de ha 'or C a t a l u ñ a 
por "su", c u c s t i ó i social lo mismo 
que viene haciendo por "su"4 p o l í t i c a ? 
L a F i e s t a de la R a z a se ha c i rcuns -
crito este a ñ o a las manifestaciones 
de c a r á c t e r oficial celebradas «¡n 
Madrid, A l c a l á de Henares y en l a 
provincia de H u e l r a . A ú n cuando l a 
(Cont inúa en l a p á g i n a D O C E ) 
l ' A K A C U R A R ÜM R E S F R I A D O 
E N m D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l boticario devol-
verá el dinero si no le cura . L a firma 
de E . W . G R O V E se halla en cada 
cajita. 
de- las Facultades de P a r í s y Ma-
drid Ex-Jefo de C l ín i ca Dermato-
l ó g i c a á e i D r . Gazapjs. 
. P a r í s 1883) 
Espec ia l i s ta en las Enfermedades do 
l a P i e l 
E n general, secas y ú l c e r a s , y las 
consecativas a i a A N E M I A ; R E U M A ; 
N P U t O S I S M O y M I C R O B I A N A S ; , 
M A L E S de la S A N G R E ; del C A B B -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
N O S ; P E C A S y d e m á s defectos de l a 
cara . 
Consultas diarias de 1 a 4 a. m. 
J E S U S M A R I A nf ímero 91. 
Curaciones r á p i d v e por sistemas 
aaode-nisimoa 
T e l é f o n o A-1332. 
C10433 alt. 4d.-13 
S u j e t a l a d e n t a d u r a p o s t i z a 1 1 
f i r m e m e n t e e n l a b o c a . 
E r i t a que so lastimen las encías , i 
L a s e n c í a s se contraen o se dls-
tenden, y las planchas se aflojan, lo 
que no es culpa del dentista. E s t o 
se puede remediar con una aplica-
c i ó n uniforme de "Corega" sobro la 
plancha de la dentadura, quo queda 
sujeta firmemente y en p o s i c i ó n 
c ó m o d a . E s t e p r e p a r a c i ó n t a m b i é n 
contribuj'e a l a higiene de l a boca. 
Se vende en las boticas y en los 
d e p ó s i t o s de efectos dentales. SI 
alguna botica no lo tiene, puedo 
obtenerlo do las d r o g u e r í a s o es-
tablecimientos a l por mayor. Corega 
Chemica l Cov Cleveland. Ohlo.— 
|«AS DE 200% DE GANANCIA 
PUEDE UD. REALIZAR GRANDES UTILIDADES 
CUAOORANOO EN SU CASA LOS SIGUIENTES PROOUCTOai 
, FABRICACION FAClU Y ECONOMICA 
BETUN PARA ZAPATOS.-Amirlll,. y R0j^ 
POLVOS. -Para hacer Limonada y Nar«nl#<f«. 
TINTA DE ESCniBIR.-Aaul. -* 
SHAMPOO LIQUIDO.—( Eflpoclat)» 
PASTA PARA AFILAR NAVAJAS. 
RENOVADOR DE LUSTRE PASA'MUEBLES/ 
«» PICROA TIEMPO. P.r 11,,, j . M _ 
i-or jiro psiui 4e M o»nt«»o« |« »tnitnm*M 
. ~.iu «, «,,.. .«,,„,,„ „, OTAS romiuiAa^1** 
LAS sns POP DOS pesos. i> «a 
. W» CINCO CENTAVO» EN SELLOS ^ ^ , 
<• rORHULA» EÍPSCIALES, 
WMijíeoMmi co. fo«Müu$ moumunii». .owto. c. 
\OBRAPlA 32.--HABANA./ "* 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S ^ 
A R C H I V O S , 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R M C K E ' 
• M U E B L E S P A R A 
C O C I N A 
E Q U I N A D E 
F S C R I B J R 
" U N D E R W O O D . " 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O B I S P O . 1 0 1 . 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
Tratamleneo especial de las a í e c c i o 
r e s da l a sangre, renereas y secre-
tas, c i rug ía , -partos y enfermedades d« 
seSoras. Inyecciones Intravenenosaa» 
sueros, racunas , etc. C l í n i c a p a r a 
iiombre, 7 1|2 a 9 l j2 de l a noche. Oü-
nica p a l a mujeres, 7 l j2 a 9 X\l de l a 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Campa-
nario, 142. T e l é f o n o A-899C. 
38S78 M » 
D r . P e d r o P é r e z R u l z 
A l x g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n . 1 5 . T e l é f o n o 5 6 . 
S a n t a C l a r a 
SOd-l 
D o c t o r a A m a d o r . 
EspecUllsta en laa enlenue«)(*d88 d«l MI 
tómaKov Ti-ata por uu pi'ocedlmlento 
pecuu las aispepsiiss. úlceraa del o«S£ 
mago y la enteritis crOalca. «seROMn^» 
\n cura. Consultas: do 1 a S. A e S f t f i O 
Teléfono A-6050 GratU a loa Dobraa Tn* 
nes Miércoles y ViemesT »ODre«-
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
n i K U J A N O D E L H O S P I T A L D E E M E E -
genciaa y del Hospital Número ano. 
ES P E C I A L I P T A EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. cistoscoDli 
-aterismo d>s los uréteres y examnn S i l 
nfióu por los Kayos X, eiamett del 
J N Y E C O I O N E S D E NEOSAI /TAj^AK* 
/ - lONSUI/rAh: D E 10 A 12 A. M. T M 
¿ZSl1 30 n 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONIVERilOAD 
G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s . , 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 9 . 
A N O L X X X V n 
L A P R E N S A 
E l "Hteraldo de Cuba" asegura que en 
loa Estadda Unidos no s© pondrá el veto 
como equivocidamente se ha dicho, al 
general úosé Miguel G6mezt 
Así se expresa el colega: 
Jamás dimos crédito a la absuida ver-
sión de que la Casa Blanca de Washing-
ton opondría su veto a la candidatura 
rroiidencial l e í general José Miguel G0-
mti.. Nacida >xn cerebros poco luminosos, 
bin más fin i ue sembrar la duda y la 
in<iuietud entre las huestes liberales, la 
especie iba rectamente contra la más al-
ta manifestación de independencia y so-
beranía de un pueblo: la de elegir íibre-
xtn nte sus gobernantes. 
l-os adversarios de esa candidutura, 
ouo prorrumpen en gritos estentóreo.! ca-
da vez que ue anuncia la posibilidad de 
que los Estados Unidos, prestando auxi-
lio al pueblo cubano, fiscalicen las pró-
ximas elecciones, para que de ellas surja 
en toda su plenitud el trhmfo de la 
voluntad popular, no recataban su satis-
facción cuando alguien ies decía ol oído: 
•'No se acepta en Washington la candi-
os lura del general Gómez". 
Para ellos un apoyo otorgado al pue-
blo por la niiclén vecina resultaba in-
B'iportable; pero el peso de esa misma 
ración actuando en forma que destru-
y ra su libertad, se les antojaba medi-
da salvadora. 
Tor otra parte, los muy ciegos no ven, 
que el supuesto veto americano contra-
ciiiTa abiertamente oi más trascendental 
d<: los principios expuestos por el pre-
stdpnte Wilson como base para que ha-
ya paz y concordia entre las naciones: 
el de la propia y libre determinación del 
résnnen a que deben someterse los pue-
bioa. 
E n corroboración de que el supuesto 
veto de Washington es una inyención, 
i Liia patraña, una ridicula absurdidad, in-
cubada entre «entes de cortos alcances 
rolíticos, nuestro bueri amigo el doctor 
K inando Ortiz, que ha paáado una tem-
porada en la República vecina, pulsando 
activamente la opinión que allí prevale-
ce entre las más altas figuras de la po-
lítica con relación a los asuntos cuba-
res, niega por modo rotundo la vulgar 
expreslOvn y afirma convencido que el 
Onico designio firme y resuelto del go-
bhmo de Washington es que prevalezca 
m las próximas elecciones la voluntad 
del pueblo. 
No apoyarán los Estados Unidos a 
Mngún candidato, como es de suponer, 
porque lo contrario cederla en mengua 
de nuestra independencia; pero en modo 
alguno estorbarán para que los electores 
dcddan con toda libertad quien debe ocu 
.un. la presidencia Ce la República. 
Y eso es lo único que necesitan los l i -
berales—<y por consecuencia el general 
G^mezi—para triunfar en toda la l ínea; 
ti'> por otra cosa, sino porque están en 
pnes ión de la inmensa mayoría de loa 
»3 ii'raglos. , 
L a cuestión entonces no está er la TO-
luntal de la Casa Blanca, sino en lo que 
decida la Junta Central Electoral y lo que 
KHuIte dé la reorganización del Partido. 
Hay que sontirse satisfechos en lo que 
f refiere a la intervención extranjera 
por la soberanía y por la independencia. 
Y de ello deben felicitarse por igual 
liberales y conservadores. 
T é m p o r a 
E l GRANDIOSO D E B U T 
D E P E T E R T A Y L O R 
Mientras fe desenredaba ante los ojos 
do los espectadores el cortejo admirable 
el séquito est ipendo de la compañía que 
con tan espléndido acierto dirige la se-
fi-ra Geraldine Wade viuda de Pubillones, 
mientras desfiUban por la gran pista los 
j avasos con ous carcajadas pantagruéli-
ca =, el mago Florence encendía su eter-
no cigarrillo de hechicería en el brasero 
de su boca, y los maravillosos hipógri-
fos montados por los Fillis bailaban 
rumbas con gracia lánguida, entre ios 
coi'torsionismos atormentados de Lagar-
tija y la definitiva estética del Caballo 
de Bronce; entre el casting acta—emo-
c'ón relampagueante repujada en intre-
y-Ce y peligro—de los atleat samerica-
no,̂  y las acrobáticas barabúndas de los 
Rubio; en fin, mientras ante los ojos 
»lvl público iba disarrollándose toda esa 
cirita de intrepidez, emociones, sensacio-
na'ismos # maravillas, se escuchaba, ocu-
Ipando todos los ámbitos del tedio, con 
un tono oronco de majestad ofendida, 
el rugido de los leones. 
Anoche fué la aparición de Peter Tay-
lor entre sus diez leonés. 
E l público, con los nervios distendidos, 
con los nervios al acecleo esperaba esta eran momento. 
Cada ve que estallaba el rugido de al-
gún león como el furor tonitruante de 
un Júpiter con garras, al través de pai-
ro» y lunetas, de butacas y altas gale-
rías, corría un estremecimiento estupenlo< 
¡Esos estremecimientos de la multitud! 
Ese golpe nervioso, incrustado en emo-
ción que acelera, con ritmo de taquicar-
dia, los latidos del corazón, que empa-
lidece el rostro contraído y que en un 
shok brutal y dulce a la vez, torna erec-
tos los vellos de los manos. i 
Y al fin aparecieron los leones. Antes 
que nada digamos al público que su 
lamocaón de trajaedia pueda saboreaTla 
completamente tranquilo, en BU luneta, 
Bin temores vanos. 
L a Jaula, enorme, formidable, maciza, 
férrea en que aparecen encerrados los 
animales, las terribles bestias carniceras, 
es de una solidez máxima. 
Todos los cuidados, todas las precau-1 
ciones han trabajado aquí. 
; Espectáculo maravilloijO! Los leonea 
parecen colosos formidables, con melenas 
de una belleza suntuosa !Oh, si ven us-
tedes de cerca como pudimos ver nos-
otros, a/iuellas bocazas rojas! E s delicio-
so y terrible a la vez. Cuando uno de 
P>s leones abra la boca, el hálito de és-
ta, el vaho cálido se siente a varios me-
tí os d edistancia. ¡Y qué colmillos! Blan-
cos reluei-íntas, agiidos como navajas de 
Albacete. B la& zarpas peludas y tremen-
da sk Lo de llamarle al león rey de laa 
sc-ivas es un viejo dicho literario un po-
co borroso por el uso. 
¡Nada de Rey de la selva! E l león es 
rey en todas partes. L a belleza augusta 
e imponente parece evocar, con una mag-
nífica potencialidad de visión, d símbo-
l" ardiente y de verdad inconcusa la 
grandeza ciclópea de las Pirámides, el 
te no formidaole del Amazonas, la belleza 
de los monumentos trabajados por los 
siglos, la belleza de lo augusto, de lo se-
cv!.:i:r, de la serenidad, de la serenidad 
g'oriosa. w 
En cuanto > 1 número en sí, bate decir 
que Peter Taylor y sus die leones es un 
acto que uo tiene equivalente en las 
pistas actualmente. 
E l público ¡numerosísimo—teatro ple-
r.o, éxito rotundo—traduio su emoción 
rt.nzante .-«on ovaciones formidables y 
tremendas. 
E l valiente domador fué calurosamente 
felicitado después de sus arriesgados tra-
b«; os. Felicitaciones también muy expre-
sivas a la seuora Geraldine de Pubillo-
nes, por haber presentado al público ha-
banero un acLO tan grandioso tome el 
dii Peter Taylor. 
J 
£ 1 D o l e r d e 
o j a q u e c a s e 
a l i v i a p r o n t o 
c o n u n a O b l e a 
d e S t e a r n s . 
E l r e m e d i o d e 
c o n f i a n z a 
P ó n g a s e una 
Oblea de Stearns l 
en agua hasta que' 
se haga blanda y 
t r a g ú e s e con un 
poco de l agua. 
Exi ja l a legí t ima 
De venta en las boticas y droguerías 
en los paquetea origínales. 
O B L E A S ^ S T E A R N S 
P A R A E L D O L O R D E C A B E Z A 
E l D 1 A E I O D E L Á MAHI-
NA es e l per iód ico de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . —, r-^ —. —. 
A b r i g o s , 
T r a j e s S a s t r e , 
V e s t i d o s d e n i ñ a 
T r a j e c i t o s 
p a r a n i ñ o s , 
S a y a s . 
P R E C I O S 
D E 
V E R D A D E R A 
G A N G A 
A l m a c e n e s 
d e l o d á n 
T e n i e n t e R e y 1 9 , 
e s q u i n a a C u b a 
E s t á p e r f e c t a m e n t e d e m o s t r a d o q u e l a L e c h e p a r c l a ! -
m e o t e d e s c a m a d a e s e i m e j o r a l i m e n t o p a r a l o s n i ñ o s . 
L a s observaciones m ú l t i p l e s de l a 
escuela francesa, con Aviragnet, H a r -
í a n , Hutinel , etc datos c l í n i c o s de 
eminentes m é d i c o , en los Estados Uni -
dos de A m é r i c a , como t a m b i é n estu-
dios da profesoras m é d i c o s de n i ñ o s 
en Cuba, doctores . A r a g ó n , A b a l l í , A l -
fonso, Enr ique D:ago, V a ^ é s Dapena. 
Tabeada y otros, 3 ecomiendan y con-
vienen qi'e las lecbes descremadas v 
perfectamente esterilizadas son m á s 
tolerables para los n i ñ o s de pecho y 
los e n t e r í t i c o s que las leches co-
rrientes que contienen toda la grasa . 
|||!l|ii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiinHilMlilllilllMlrt 





Comedor del Palacio de la Ouguesa de Marlborougb: su mesa luce cubiertos COMMÜNITY PLATE 
O E 
Aeí-MAR "o 
E J O R R E G A L O 
C U B I B R T O S M U N I T Y P L A T E " 
P o r q u e h a c e n e l o b s e q u i o m á s c h i c , p ó r s u b e l l e z a ; e l m á s v a l i o s o , , 
p o r s u a l t a c a l i d a d y e l d e m á s d u r a c i ó n . 
P a t r í c i a a , A d a m , G e o r g i a n , L o u i s X V I y S h e r a t o n , c u a l e s q u i e r a d e e s o s 
m o d e l o s , e n c a n t a a l a s d a m a s d e b u e n g u s t o . U n e s t u c h e d e e l l o s , e n l o -
q u e c e d e p l a c e r a l a d a m a q u e l o r e c i b e . = 
S e g a r a n t i z a n p o r 5 0 a m i s . L a V i d a d a u n a g e n e r a c i ó n . 
o í s e i d a c o m w r y l t d 
O N E I D A , N E W Y O R K 
T a m b i é n f a b r i c a m o s l o s c u b i e r t o s t a n p o p u l a r e s P A R P L A T E , q u e g a r a n t i z a m o s p o r 1 0 a ñ o s . 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
A G E N T E S T l A ^ x t Q ^ M ^ ^ ^ A P A R T A D O 1S8 . 
E X C L U S I V O S : . f ^ t ^ j S ' B t V t t X W í l í t S ^ HABANA. 
¡MliMiJiüiiM rmnTnTíiiiiiiiiiiiiiiinMríiM 
H A B A N E R A S 
C A R T K l w D E L D I A 
E n "Martí". 
Gran func ión esta noche, con ex-
traordinario programa, en obseqoio 
del públ i co . 
E s grandiosa l a f u n c i ó n . 
Los elementos m á s significados en 
Jos principales teatros habaneros re-
ú n e s e hoy en el coliseo de Drago-
nes. 
Se c a n t a r á "Marina". ^ 
Y se pondrá t i "Club Je las sol-
toras', é x i t o de la gentil Consue-
lo Mayendía . 
U n grupo de artistas nacionales, 
con Regino a la cabeza se distir-—»" 
rá en l a fiesta. 
No q u a d a r á n palcos. 
l a "Payret" hoy gran acontecimien 
to c i n e m a t o g r á f i c o el de esta noche 
con la e x h i b i c i ó n de d03 p e l í c u l a s 
por F r a n c e s c a Bert ini , l a genial ac-
triz . 
Santos y Art igas han organizado 
esta velada, con . . E l Orgullo" y " G u -
la", para que el púb l i co pueda ver 
en los dos g é n e r o s , en el dramá-
tico y en c ó m i c o , a la excelente mi 
jna . 
Ve lada de gala de hoy en el ro-
jo teatro. 
L a s ' principales familias han soli-
citaado palcos para esta noche. 
Tenemos hoy a d e m á s , la primera 
tarde elegante en e l parcue Santos 
y Art igas . 
De 4 a 7. 
H a b r á a n i m a c i ó n . 
P r e p á r a n s e a a/sistir 
llf donde se exhibió aver i 
icntal cinta Cleopatra, dft i ^ 
familias oe nuestra 80cieaari ¡̂da, 
Un tema m á s para la or/L 
L a función do ItJalto, de -n 
t a m b i é n raárgena la c r é u ! ^ 
una reseda. * 
Al l í donde 
num 
ca Clnca se presenta hoy un ^ ^ 
en Cuba, el drama en 5 j, testrS53 
P e l d a ñ o " por el eran t r á ^ w ¿ 
K e c k a n . oiC0 ^ 
Con buenos prograims ti\m^ 
"Campoamor" y Fausto siemn ^ 
curridos. ' pr6 
Y ya, para terminar, víiaa „ 
sobre Pubillones. 8 
E debut de Peter Taylor y B11 
leones fué como que se asnera? ^ 
verdadero acontecimiento a H 
•nal y m a g n í f i c o . "^ac^ 
Peter Tay lor re ia l izó ion 
ras un acto j a m á s visto en 1 ^ 
baña . la h 
El p ú b l i c o emocionado * r i W 
in trép ido domador una calurosa 51 
r ión Debemos advertir que n ^ 
peligro alguno para los esnectart ^ 
Pues a iaula se de hierro, aó iJ> 
a prueba de accidentes. ^ I 
Peter Tay lor figura ea el nrft 
ma de esta noche. 
T r a b a j a r á t a m b i é n maiiatia mis 
les. 
E n noche de moda. 
F m r m qm® © i p hmm m 
m m h m m d t e I i w S e í r m ® g 
1 i M @ d b t e d W m á i 
r a l B s i ü á ! ® l i s t o s , ¡ Ü M Í 
r u r n I b d f e ^ a i y d i © k i 
( D n © i 5 i ( g i » 
G G 
F W P E S H í M 
D E P A E T A M E M T O D E S O M B E E E O í 
S3 
[ s i m é . f ® L A - m m . 
OhtéO dinero de sus SsivetiCos. A u m e n t e e l v e ' 
lor do sus marcas. Nosotros las inscribimos. E c o -
n o m i z a r á tiempo y dinero. E v i t a r á molestias, 
T e U A - 2 5 4 2 . E d i f u o o I J O R T E R R O U S S E A U & L E O N : 
O 492 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
D3.. LO»? H O S P I T A L E S DK NE'V íOKK, 
I f i L A D E L F l A X " M E K C E O E S . ' 
EnítTiiK-Sadee! de la p'.el y avarla&te 
E^ern3<HÍad';a venéreas. Tratamientos DOI 
los H&yos X. Inyecciones ríe Sslvarsán. 
Vrüdo, 27. Tels. A-OQfó: ^^523. De 2 a k 
¿ Q u i e r e V d . c o m e r l o s d u l c e s m á s r i c o s y el 
p a n m á s s a b r o s o d e l a H a b a n a ? V a y a a L A 
F L O R D E P A N D O , I n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 , e s q u i -
n a a L u z . T e i é f o n o M - I 6 1 i . • R e c o m e n d a m o s , 
a l m i s m o t i e m p o , n u e s t r o s v í v e r e s f i n o s e in-
s u p e r a b l e s . 
L a leche K B L , es una leche mater-
nizada de superior calidad, c i e n t í f i c a -
mente preparada tanto para la a l i -
m e n t a c i ó n del n i ñ o sano como para el 
d i s p é p t i c o y enteritico. 
L a leche K E L . ia venido a resolver 
uno do los problemas m á s necesarios 
en Cuba, a l imenta» al n iño e v i t á n d o l e 
los trastornos gastro-intestinales tan 
conaii es en los p a í s e s c á l i d o s . 
Re-j mvendamos a las madres el uso 
d'> :a leche K E L para sus n i ñ o s en la 
seguridad de obtener un é x i t o som-
p'GtC 
r c 93G6 l n 14 Qo 
C O D I G O S D E C U B A 
S e g u n d a e d i c i ó n a u m e n t a d a c o n ! a s l e y e s P r o c e s a l e s 
U n solo tomo, encuaciernaoo en pasta de piel, contiene-
v o ^ ^ S o T ^ S ^ f c c T ^ ^ S Í S ^ C O D i G O D E 
•RA QTI RiTÍroTTOTrvNV T TV̂ V" . ÍT^ " 1PÜTECAR1A Y R E G L A M E N TO P A -
^ I C S I A M S g T O C C m k l ^ l ^ ^ N J U I C L U V I I E N T O C I V I L ; S S D S B N -
c e s e ^ f l f í o b T r a ^ introducidas dosde el 
por el C o n g r S o C u b X 0 1 ^ ^ de votada la ^ ^ 1 Divorcio 
te d f l L 0 R e p l i c a ^ ^ - ^ n -
Anotados por el Licenciado P . B a r b é y Huguet Abogado 
Precio $5.00. De venta en el A lm acén de libros de J ¿ l m e Benavent. I 
cal le Bernaza n ú m e r o 50 Apartado 868. Habana. 
L o s pedidos del interior, £o centavos m á s por gastos de e n r í o 
i C , 10511 alt . ¿ d . 1 6 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
Elstamos recibiendo constantemente de P a r í s los ú l t i m o s modelos QUO noa remite Mlle. C U M O N T , los cua-
les han sido seleccionados por ella, conocedora del gusto exquisit-i de nuestras damas elegantes. Hagan 
s u Yis i ta para que puedan apreciar los nuevos modelos de 
I , 
Vestidos, Bombreros y pieles 
para s e ñ o r a s y vestidos y som-
braros para n i ñ a s , hay a d e m á s 
un eran surtido de tapetes «ta 
«noaj© e í n f m l d a d de otros a i " 
t íouloa, 
M U E . C U H O N T 
P r a d o % , 
c 10400 
r . v / . - : . r j 
£ L M E J O R S O L V E N T E 
p ^ í , A G O T A , R E U M A T l S 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
Ñ O N E S V V E J I G Ü 
G R A N D I O S O S U R T I D O D E 
D E S O M B R E R O S E N 
" E L D E S E O " ^ 
G A L I A N O 3 3 . T e l é f o n o J ^ j ^ 
m* - • k***^^^***-** • 08996 
m l x x x v i i D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 ^ . P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
U l v X I I V I O C O M J P J R O M I S O 
011 
G r a t f sone lKmpre l a de amor, 
•^^nn . r i i o y ¿"ar cuenta del út into 
^ p r T m S ) a í e registran las cr6ni-
cas elegtftejoven Panchito S i e r r a y 
Parf hú sido pedida la mano de 
Cor T ^ a n o y Pino. l irdí ' s e ñ o r i t a 
JíariaJnf-'at)a a bri l lar en los salo-
^ S e ^ a forida p l é y a d e de jeunes 
pes en^ ^ eg oréXÚlo y es 
fi116? Qde ia sociedad habanera. 
María , tan delicada y tan bonita 
forma con ÜUS bellas-5 hermana* 
Graciei l la y Pianchita una trinidad 
delicosa. 
E l padre del s i m p á t i c o joven, el 
distinguido caballero Franc i sco Sie 
r r a , hizo la pe t i c ión oficialmente. 
Lleguen hasta l a gentil María , lo 
mismo que hasta su afortunado ele-
gido, n u e s í r a s felicitaciones muy afec-
tuosas. 
D o s c a r t a s 
S í n t a s hoy do l a festividad. 
l a b r a r á sus d ías una distinguida 
C Í TstrTel Pulido, esposa del i lus-
f f e'stadista cubano doctor A ü t o n i o 
1 Bustamante. 
nombre, y por expreso ^n-
J r L no* apresuramos a hacer pu-
• nue no podrá recibir, aquejada 
lnCOmn se encuentra, desde su es-
j S c i a en P a r í a de un molesto mal 
^ S é p í n l o sus amistades. 
T\a vuelta. 
Más viajeros que regresan 
npsde la m a ñ a n a de ayer e s t á de 
huevo en su elegante residencia del 
Vedad0 la seuora Hermin ia Rodrí-
guez de Arguelles. 
unión de su encantadora h i ja 
Mtmiía Argcelles l l e g ó l a nteresante 
Jama, después de pasar ê  verano eu 
fas Montañas, a bordo del correo de 
l i Fiorida. 
Su<, numerosas amistades de la so-
ciedad habanera se c o m p l a c e r á n de 
BU regreso. 
Reciba nuestra bienvenida. 
Misa de R é q u i e m . 
ge dirá m a ñ a n a , a l cumplirse ei 
ttrimer mes de su fallecimiento, en 
eufragio del a lma de la que en v i -
da fué la s e ñ o r a Isabel Barroso v iu -
da de Fernández . 
E l piadoso acto se c e l e b r a r á a 
jas nueve de la m a ñ a n a en nuestra 
Necrópoli-s y l a capil l ita (iue acaba 
de construirse en el p a n t e ó n de l a 
señora de Bagur, a infortunada Ame-
lia, hija de la finada. 
Un tribuito de amor y de recuerdo 
por parte de los que tanto la quisie-
ron. 
Y tanto l a l loran siempre. 
Nueva residencia. 
E l joven doctor Miguel Angel R o -
dríguez Morejón nombrado Juez Mu-
nicipal do San Antonio de los B a ñ o s , 
L a tomado ya p o s e s i ó n del cargo. 
E n u n i ó n de ¡«ü bella espasa. Ame-
l la Jorge de R o d r í g u e z Aiorejón, se 
'>» instalado, para el ejercicio de sus 
funciones judiciales, en aquel pue-
blo. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
L a fiesta de ayer en "Payret". 
Solemne hermosa la fií;sta acur i s -
t ica en el rojo teatro. 
Se c u m p l i ó el programa P l a per-
f ecc ión . 
Y alcanzaron todos, interpretes y 
organizadores, los m á s calurosos 
aplausos. 
Guardo para la edic ión inmediata 
los detalles de este acontecimiento 
oue s i r v i ó pava solemnizar el cuar-
to centenario de l a f u n d a c i ó n de la H a 
baña . 
Dgnamonte. 
I N T E R I N O . 
Valilla^ de loza inglesa decora-Ja, com-
pecfatas de: 
24 platos llano». 
12 " hondos. 
12 " postre. ^ 
12 " dulce. 
12 *' mantequilla. 
5 f non tes llanas. ' 
1 " honda. 










12 tazas para café. 
6 tajas para café con lecha 
107 pi*za3. Precio: $30-00, 
H i e r r o , G o n z á l e z y C í a . 
Obispo. flQ 
E l c a f é n u e v o m i t i e n e b u e n g u s l o 
« L A F L O R D E T I B E S " 
Vende s ó l o c a f é v ie jo . G r í p í ñ a s de cosechas anter iores . 
S i m ó n B o l í v a r 3 7 . T é L é l o i i o A 3 8 2 0 . 
D r . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
E n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n * 
P r o c e d i p i i e n C o d e d i a g n ó s t i c o ü m c v e n C u b a . 
S a l u d 2 7 . D e 1 a 3 f p r e v i o a v i s o . T e l é f . 1 1 1 - 2 1 3 3 
32507 2d n. 
l o f o r o i a c l ó i ) c a j j ' e g r á f i c a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
S E R V I C I O A D U A N E R O A L E M A N 
BERLIN, sábado , Noviembre 15. 
E l servicio de Aduanas a l e m á n en 
la frontera occidental se in ic ió hoy al 
medio día, s e g ú n un despacho a la 
"Vossische Zeitung" de Coblen.^a. 
Los francesas, s e g ú n el perifcdico, 
han recaudado un total de derechos 
Aduana de seis millones ciento 
trece mil marcos. 
MANIFESTACION H O S T I L A W I T 
SON Y E R Z B E R G E E 
BERLIN, Noviembre 15. 
Como epí logo del mitin prepara «o 
Por Matías Erzberger . Vicecanci l ler 
y Ministro de Hacienda, en la noche 
«el viernes er el cual se pronuncia-
roa discursos en favor de la L i g a de 
«is Naciones, y que fue disuelto p.)^ 
Personas hostiles, la multitud m a r c h ó 
^asta la Wilhemplatz y se r e u n i ó en 
^ente de la antigua Embajada ame-
M u í se oyeron gritos de ¡aba^o 
wiison y abajo A m é r i c a ! , en qu--
Prorrumpió el pueblo. 
Ue^puég ia muititud se d ir ig ió a l 
^espacho de Erzberger e l cual fué 
UDJeto de una gran rechifla. 
A K D U D O D E B A T E E N L A D I E T A 
^ P R U S I A N A 
^ O J N , sábado, Noviembre 15 ( P e r 
^ Prensa Asociada.) 
6ei ailiargo duelo verbal que dur.O 
entr • hoy- en la Dieta P r u s i a n a 
renrp " ^ ^ b r o s del Gobierno y ios 
presentantes dtí los conservadores, 
Kan I^s1ína hora en que el doctor 
tn&n Hffer ich' ex-vicecanciller ale-
reao -̂68 desplegando su r e b e l i ó n 
la A '011^8- contra el s u b c o m i t é d" 
las ea Nacional que investiga 
Pan! P¿,¡lSabmd'l(ies de i a guerra. 
P r u ^ l rsch' el P r i m e r Ministro 
M£r* I 61 doctor K - w • Hein-í 
ron el Ia Gobernac ión dirigí . ) , 
ao r n í í Í f q u e en nombro del Gobier-
e e ¿ r S ^s Herr Von Graefe Sub-
fendía T Bienestar Nacional, do-
Heilm.!' los conservadores, y E r n e s t 
de u. repres^ntaba a ios socialis-
Her Tr.^^yoria . 
rios de mfrCh a c u s ó a 103 reacciona-
escuelas r A LOS ALUMN08 de la^ 
h i t a r a a SUa ProPa&anda3 y de 
^-semita-/3"8 turbas a d e s ó r d e n e s an 
cia del ai)rOT-eclxando la presen-
ra P r o v o c a d von ffindemburg pal 
ra3- Advirtr- e x p í o s i o n e s patriota-
Slls a c t i v é J a 103 conservadores qa-i 
Provocar o fS Podrían f á c i l m e n t e 
«xtreina . ^ d e m o s t r a c i o n e s de ia 
H e r r H i r s c h se m o s t r ó igualmente 
severo a l condenar a los independien-
tes y a su " a p é n d i c e comunista". De-
c l a r ó que el Gobierno prusiano esta-
ba unido en su d e t e r m i n a c i ó n de aho-
gar cualquiera tentativa para provo-
c a r una huelga general po l í t i ca . 
S a l v a d o r S a l a z a r , c a t e d r á t i c o 
d e l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l y p r e -
s idente d e l a S e c c i ó n d e C i e n c i a s 
H i s t ó r i c a s d e l A t e n e o d e l a H a b a -
n a , n o s e s c r i b e l a s iguiente c a r -
t a : 
S e ñ o r e s S o l í s . Entr ia lgo y Cía. , S. 
en C . — " E l Encanto". 
Muy s e ñ o r e s m í o s : 
L a "Compañía Cubana de Publ ica-
ciones" (-J. A . ) , que me honro en pre . 
sidir, ha decidido poner a la venta, 
en forma de lote, las obras cubanas 
que su r e s e ñ a n en la l is ta adjunta, 
nue tienen el relativo i n t e r é s de tra-
tar sobre cuestiones de historia y l i -
teratura nacionales. 
Como pueden ustedes ver por el ca-
pón de pt-dido, inserto a l pie, pued^ii 
ustedes recibir dichas seis obra», pe»' 
correo certificado, enviando un peso 
moneda oficial. 
E n espera de sus gratas ó r d e n e s , 
me suscribo de usted atto. y S. S., 
Salvador Sa lazar , 
Presidente P . O. D. S. 
^ * * « 
S e ñ o r S a l a z a r : 
U s t e d nos o f r e c e u n lote d e 
.>bras c u b a n a s i n t e r e s a n t í s i m a s , d e 
q u e u s t e d es a u t o r — e s t u d i o s b i o -
g r á f i c o s y c r í t i c o s d e los e x i m i o s 
p o e t a s M e n d i v e , M i l a n é s , L u a c e s y 
l a A v e l l a n e d a , u n es tudio s i n t é -
t ico d e M a r t í e l P r ó c e r y u n a m o -
n o g r a f í a h i s t ó r i c a t i t u l a d a " E l S e -
t enta y U n o " — , y n o s o t r o s , c o n -
s i d e r a n d o l a c o n v e n i e n c i a p ú b l i c a 
^jue en el o r d e n c u l t u r a l r e p r e s e n -
to l a m a y o r d i v u l g a c i ó n pos ib l e d e 
esas o b r a s , a d e m á s d e l q u e t iene 
la. b o n d a d d e o f r e c e r n o s le r o g a -
m o s nos e n v í e c u a t r o lotes d e 
e l las , c u y o i m p o r t e d e $ 5 . 0 0 le 
e n t r e g a r á e l p o r t a d o r . 
S o n t re in ta l i t r o s q u e d i s t r i b u i -
remos g r a t u i t a m e n t e en tre nues t ro 
p e r s o n a l p a r a q u e c o n o z c a a f o n -
d o l a v i d a y l a o b r a d e esas i n -
m a r c e s i b l e s g lor ias c u b a n a s . 
A l f e l i c i tar le e f u s i v a m e n t e p o r 
su m e r i t í s i m a l a b o r l i t e r a r i a , q u e 
tan s a l u d a b l e r e p e r c u s i ó n p u e d e 
tener e n el ex tenso sec tor s o c i a l 
q u e lee , s a l ú d a n l e c o n s i m p a t í a sus 
c f f m o s . 
y S . S . , 
S o l í s , E n i r i a l g o y C í a . , S . e n C 
* * * 
N u e s t r o S a l ó n de C o n f e c c i o n e s 
y S o m b r e r o s , c o m o los d e m á s D e -
p a r t a m e n t o s d e l a c a s a , e s t á c o n -
c u r r i d í s i m o d i a r i a m e n t e . 
E s q u e o f r e c e p a r a e l i n v i e r n o 
c u a n t o e x i f e e l b u e n gusto d e n u e s -
t ras f a v o r e c e d o r a s . 
C10542 ld.-18 lt.-18 
por conducto de la prensa alemana 
ha suplicado a l p ú b l i c o que se abs-
tenga de toda d e m o s t r a c i ó n ulterior 
en honor puyo. 
E l Fe lo Marisca l desea evitar el 
que se le considere causa de cua l -
quier desorden. 
gado a Lodarno, donde p a s a r á el in-
vierno. 
L O Q U E D I C E E L " V O R T r A E R S T " 
B E R L I N . Noviembre 17. 
E l "Vormaerst" anuncia que se h*?. 
averiguado de fuentes oficiales quo 
se ha expedido una orden, resaltado 
de la d e m o s t r a c i ó n de la noche de* 
viernes, en que el Peld Mariscal Von 
Hindemburg t r a t ó de entrar en ei 
edificio del Ueichfjtag, en la cual se 
declara que se e m p l e a r á la fuerza pa-
ra suprimir cualquiera tentativa pa-
ra v iolar las condiciones de l a ley 
marc ia l . 
E L V U E L O D E R O M A A T O K I O 
F I U M B , s á b a d o Noviembre 15. 
E l t e n í a n t e Locatel l i , el aviador ita-
liano, ha regresado de Sur A m é r w a 
para pedir coñ urgencia a l cap i tán 
Gabriele D'Annunzio que dir i ja el 
proyectado vmdo de Roma a Tokio, 
en el cual t o m a r á parte Locatel l i . .J81 
c a p i t á n D'Annunzio, sin embargo, 
r e i t e r ó su d e t e r m i n a c i ó n de negarse 
a tomar parte en el vuelo. 
I M P O R T A N T E C O N F E R E N C I A E Y -
T R E E L R E Y I T A L I A N O X S U S ME-
N I S T R O S 
R O M A . Noviembre 15. 
E l P r i m e r Ministro Nitti, acompi -
fiado del general Díaz , genera ' í s imot 
i tal iano; el general Badoglio, su Jefe 
de Estado Mayor y el t e n i / ü e gene-
r a l Albr icc i , Ministro de la Guerra , 
sostuvieron una larga conferencia 
hoy con el Rey V í c t o r Manuel, sobro 
la s i t u a c i ó n de F iume. 
D e s p u é s de la conferencia todos, 
excepto el Rey, se dirigieron a l domi-
cilio del signor Tittoni, Ministro do 
Relaciones E x t e u o r t í s , quien se en-
cuentra enfermo, y en donde se le.> 
incorporaron el almirante Secchi, Mi-
nistro de Mar ina; el signor Schan-
zier. Ministro de' Tesoro, y P r a n c ; 3 -
co Tadecco, Ministro dti Hacienda, 
donde constituyeron lo que se ha de-
nominado "un consejo de guerra" 
L a d i s c u s i ó n duró unas dos horas, 
pero a su c o n c l u s i ó n no pudo obte-
nerse d e c l a r a c i ó n o nota ninguna 
acerca de ella. 
E l P r i m e r Ministro Nitti conferen-
c i ó t a m b i é n con M. Camilltí B a r r e r é , 
el Embajador f rancés . E s t a conferen-
c ia duró una hora, poco m á s o me-
nos. 
E L R E G R F . S 0 D E L A S T R O P A S 
A L E M A N A S D E L B A L T I C O 
B E R L I N Noviembre 15. 
E l coronel A. Valoff-Bermondt &9 
ha puesto con todo su e jérc i to a las 
ó r d e n e s del general Von Eberhardv 
quien p r o c u r a r á restablecer el orden 
entre las antiguas tropas imperiales 
en su regreso / i Alemania. 
E l general Von Eberhardt fué en-
viado por el Gobierno a l e m á n para 
dirigir la e v a c u a c i ó n de estas tropas 
de l a r e g i ó n del B á l t i c o . 
H I N D E M B U R G NO Q U I E R E A G A -
S A J O S 
B E R L I N , Noviembre 17. 
E l F e l d Mariscal Von Hindemburg, 
• R E C O M E N D A C I O N 
Ver lonla!.<iainas adve-timos que no compren tn sombrero s in antes 
,?? Que nosotros ofrecemos Más d„ - ^ U T G S ofrecemos. 
la 8eguridarima n,odel03 divinos en eombreros ademados ofrecemos en 
oírecerao3 ^ hay Pneda vender a loá precios que nosotros 
L U I S I I I E N L O D A R N O 
M I L A N , Noviembre 15. 
L u i s I I I , ex-Rey de Baviera , h a l l J -
L A Z A R Z U E L A 
Ofrece en la presente temporada,' 
gran c o l e c c i ó n de sedas y lanas para 
vestidos, un cuarenta por ciento m á s , 
barato que las d e m á s casas. 
Antes de comprar sus vestidos, vea 
nuestras telas y comparo precios. | 
A L O N S O , H E R M A N O Y C A . 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
L A B A J A D E L M A R C O 
C O B L E N Z A , Noviembre 15. (Por l a 
Prensa Asociada.) ^ 
E l marco a l e m á n ha bajado c in -
cuenta puntos hoy^ descendiendo a su 
valor m á s bajo desde que e m p e z ó ia 
d e p r e c i a c i ó n , d e s p u é s del armisticio 
Varios bancos hoy pagaron 450 mar-
cos por 100 francos. L a c o t i z a c i ó n d3l 
viernes fué de 380 marcos por 103 
francos. 
T h e N e w Y o r k C a s h 
C a j a s R e g i s t r a d o a s ' ' N A T I O N A L " , 
R e c o n s t r u i d a s 
T E L E F O N O A-0598. O ' R B I L L Y 5 
A P A R T A D O 2496 
Vendemos, cambiamos' y repa-'amos 
Registradoras. 
Trabajos garantizados. 
L A R E G I S T R A D O R A Í ' N A T I O -
N A L " niqueladas ha sido y s e g u i r á 
siendo la m á s favorecida por su per-
fecta c o n s t r u c c i ó n 
Nuestros prcc>>3 economizan a 
los S e ñ o r e s comerciantes el 40 por 
ciento. 
AnLes fie comprar visiten a 1» 
N E W Y O R K C A S T R E G I S T E R C O . 
L a c r ó n i c a e l e g a n t e Q U I T A C A L L O S 
O R E T L L Y K. 
alt 30 n 
C E L E B R A N D O L A E M A N C I P A C I O N 
D E S A L O N I C A 
SALONICA. , Noviembre 15. 
E l pueblo c e l e b r ó hoy con gran en-
tusiasmo el s é p t i m o aniversario de la 
e m a n c i p a c i ó n dtí S a l ó n i c a del domi-
nio turco. L a ciudad estaba profusa 
mente engalanada. L a s comunidades 
j u d í a s pa-t iciparon en la c e l e b r a c i ó n . 
Cont inúa en Ja O C H O , columna l a . 
da cuenta, casi a diario, de familias 
que han llegado do Madruga o que 
han salido p j r a ese Balneario, cada 
vez m á s c o u c u r í i d o y acreditado. 
E s t o p a r e c e r á muy raro a las perso-
nas que, eodivocadamente. entienden 
que la temperad i termina en Sep-
í i e m b ~ e , cuando precisamente es abo-
f a la é p o c a mejor para ir a Madru 
ga, pues todus reconocen, m é d i c o s 
y temporadistas, que sus maravillo-
sas aguas e s t á n en mejores condicio-
nes que nunca. 
E l Hotel "San L u í s " , sacrificando 
muy buenos pesos, se ha mantenido 
aiempre abierto, sm cerrar sus puer-
tas un s ó l o d-a, conservando sus i n -
meJorab es c o j m t i c s , sus jefes de 
comedor y toda i u dependencia tan 
bien acreditada. 
E l Alcalde y ñ Ayuntamiento de 
Madruga se han l.echo acreedores a 
aplausos entusiastas pov mantener 
abiertos los b a ñ o s , montados a todo 
lujo y a la tempei a tura que el b a ñ i s -
ta necesite. 
L o s Ferrocarr i l e s Unidos no han 
suprimido trenes, Todo io contra-
rio. H a n mt jorado el servicio y 
p r o y e c t í . n be^efi-jiosas e inmediatas 
reformas. 
L o s m á s afamados m é d i c o s man-
dan sus enfermos de reuma, r í ñ o n e s ' 
h í g a d o , á c i d o ú r i c o y e s t ó m a g o a 
Madruga; y los convalecientes apre-
suran a l l í su -estoblecimiento. 
Enfermos de paludismo han ido por 
su propia voluntad a Madruga, y an-
tes de terminar la primera semana 
certificaban su c u r a c i ó n . 
Por todo esto er Madruga, todo al 
a ñ o , parece que es» plena temporada. 
34280 23 n 
"Parche Oriie(ntal", hace desaparecer 
Jos aallos rrtpidamt-nte. Solo tres días 
hastan. Los '.allos i o duelen desde que 
se les pone "Pinrcne Oriental". No B« 
pepan a la media, no impiden lavarsa 
los pies. No FO caen hasta aue no se Ue-Vítfi el callo para siempre. Mande 15 
centavos en sellos al doctor Kamírea» 
Apartado. 1,24-i y quítese loa calles. 
C10.444 t0d-15 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s 
Para combatirlos, para dejar de te-
nerlos, hay que usar R E L A M P A G O , 
espec í f i co del dolor de muelas , que 
cura con l a velocidad del r e l á m p a g o . 
Todos los que tienen muelas pica-
das, deben tener R E L A M P A G O a 
mano, porque en un instante, c u r a 
el dolor de muelas m á s agudo y m á s 
tremendo. 
N O Q U E M A L A B O C A 
« * 
L a s madres de famil ia deben com*"' 
prarlo y as í e v i t a r á n malas noches a 
sus hijos, porque s i les ataca el dolor» 
unos i n s t a n t e s d e s p u é s de usado 
R E L A M P A G O , no h a y dolor de. 
muelas . 
R E L A M P A G O , se apl ica con un 
algodoncito humedecido. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A . 
R i N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
o n z a : o m o n i a i v o 
E l s á b a d o e m b a r c ó para los E s t a -
dos Unidos nuestro estimado amigo 
el joven G ó m a l o -VTontalvo, Conde de 
Macuriges . 
E l viaje es motivado por asuntos 
particulares y con el p r o p ó s i t o de 
embarcar para Alemania a su s e ñ o -
r a madre, la Condesa de Macuriges 
y sus dos bellas hermanas, las se-
ñ o r i t a s Meliita y Carmen, que se en-
cuentran actualmente en la gran 
m e t r ó p o l i amer icana . 
G r a t a estancia en el Norte le de-
seamos a l querido amigo. 
C a l z a d o F i n o 
P a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ a s . N a d a 
m e j o r n i m á s e l e g a n t e p o d r á u s t e d e n -
c o n t r a r e n l a H a b a n a . 
V I S I T E l a e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e q u e 
K C I f f n o s 
E x h i b e e n c a l z a d o d e l a m á s a l t a n o v e d a d . 
Y 7 
cito de gusto y esmero hemos confeccionado una e s p l é n d i d a colec-
to cah« rf! para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s a 10 r^esos adornado. 
^ o p o r W H J* que las a ñ o r a s y srfBc 
^ " u n u i a d que ofrece 
ioritas ¿abrán aprovechar la 
^ U   
' U m m " , e n N E P T U N O , N ú m . 3 3 . 
•A-VltíO. G R A N S U R T I D O E N B O A S Y P I A L E S . 
o 10503 lt-15 4d-16 
L O C I O N P E E L E p a r a e l c u t í s y M A R I A G U E R R E R O : T i e -
n e n f a ^ a u n i v e r s a l , p o r s e r e l ú n i c o p r e p a r a d o v e r d a d q u e 
h e r m o s e a y r e j u v e n e c e e l cut i s d e m a n e r a n a t u r a l , s in p i n -
t a r l o q u i t a n d o p o r c o m p l e t o todos sus de fec tos , s e a n a r r u -
g a s , p e c a s , m a n c h a s , e r u p c i o n e s , g r a n o s , b a r r o s y h o y o s d e 
v i r u e l a o c u a n t a s i m p u r e z a s t e n g a e l cut i s . 
D E R M A K U R : E s u n c o m p l e m e n t o d e " L O C I O N P E E L E " 
p u e s , e n c o m b i n a c i ó n c o n e s t a d a u n r e s u l t a d o s o r p r e n -
d e n t e . 
A p l i c a n d o D E R M A K U R P E E L E d e s p u é s d e s u e x q u i s i t a L o -
c i ó n , e l cut i s q u e d a f i n í s i m o y a t e r c i o p e l a d o . 
P E P Í N O L I N E P E E L E e s t á h e c h a a b a s e d e l j u g o e x t r a í d o d e 
r a i c e s d e p e p i n o s , q u e t i e n e n l a v i r t u d d e e j e r c e r s o b r e l a 
e p i d e r m i s e fectos s o r p r e n d e n t e s . 
C o n e l u s o d i a r i o d e s a p a r e c e n p o r c o m p l e t o t o d a s l a s a r r u -
g a s e i m p u r e z a s d e l a p i e l . 
B L A N C O F I L O : B l a n c o l í q u i d o p a r a c u e l l o , e sco te y b r a z o s . 
L E C H E D E A L M E N D R A S : h e r m o s e a y r e j u v e n e c e i n s t a n t á -
n e a m e n t e e l c u t i s , d á n d o l e u n a b l a n c u r a d i s t ingu ida n a t u -
r a l . E s t e p r e p a r a d o no c o n t i e n e g r a s a n i a c e i t e . 
C O L O R E T E S 
C R E M A P R I M E R O S E es el ú n i c o co lore t e q u e d a a l cut is e l 
c o l o r s o n r o s a d o n a t u r a l , h e r m o s o , s in q u e se p u e d a d i s t ingu ir 
e l cut i s p i n t a d o y d e e sa m í m e r a r e s u l t a m u c h í s i m o m á s a d e -
c u a d o e l u s o d e C R E M A P R I M E R O S E q u e n i n g ú n otro a r r e -
b o l p o r f ino q u e é s t e s e a . 
C R E M A M O R E N A t iene las m i s m a s p r o p i e d a d e s q u e l a a f a -
m a d a C R E M A P R I M E R O S E p e r o d a u n c o l o r s o n r o s a d o y 
t r i g u e ñ o . 
C R E Y O N E S P E E L E p a r a l a b i o s : D a a los l a b i o s e l p r e c i o s o 
c o l o r n a t u r a l d e c e r e z a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S P E R F U M E R I A S . 
Q X 
t e l e f o n o " ü p r a ^ o ^ ^ t t a l e c ó n . 
A b i e r t o 6 e s ¿ e e l 1 r o * 6 e 
O c t u b r e 
S i t i o m á s helio 6 e l a 3 f a b a n a , 3 f a b I l a c i o n e s a m p l i a s 
a m u e b l a b a s c o n e l c o n f o r t £ e l g u s t o m á s m o d e r n o a 
p r e c i o s r a z o n a b l e s , 
" ^ n d i c i e m b r e . I n a u g u r a c i ó n 6 e l r e s t a u r a n t v 6 e l C C l -
n e - C o n c e r t e n e l 3 a r 6 v n 6 e ^ t l l r a m a r c o n s e r v i c i o e n 
l o s p a l c o s , c o c i n a f r a n c e s a , " d e s p u é s bzl C i n e , a l a s 
U . C a b a r e t c o n l a s a t r a c c i o n e s 6 e b a i l e s m á s n u e v o s 
d e " p a r í s ^ ^Stew ^ o r k . 
C9 75 6 alt. t5d.-31 
G R A N 
D E 
V E S T I D O S D E C A L L E 
a $ 3 0 1 1 0 y $ 3 5 
U N A G E A N C O L E C C I O N B E V E S T I D O S D E T A F E T A N . S E D A , 
C H A K 1 I E U K S E Y G E O R G E T T E A D O R N A D O S CQN G U S T O Y E S T I -
L O S B O N I T O S Y M O D E R N O S . H i Y U N A G R A N V A R I E D A D D E C O -
L O R E S . 
Nuestras d i e n t a s y amigas sab en que a nosotros no nos gusta exa-
gerar. Podemos decir sinceramente que estos vestidos no los consigue 
usted en ninguna parte en menos de 45 ó 50 pesos, hoy día. 
V E S T I D O S 
D E 
" D E T T Y W A L E S " 
Son elegantes, bien hechos y 
tienen precios m ó d i c o s . 
P ida a l a vendedora que se 
los e n s e ñ e cuando usted e s t é 
en nuestro establecimiento. 
M E R E C E 
S U A T E N C I O N 
Nuestra existencia de prendas 
de vestir, especialmente los 








B l u s a s 
R O P A D E N I Ñ A 
5 A M R A F A E L 2 2 E S O I l l n A n A H I S T A O 
i C10541 ld.-18 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Nov iembre 18 de 1 9 1 9 . A ^ O LXXXVíI 
E S P E C T A C U L O S 
l A P B O X H t t A T E M P O I U P A D E 
OPE11A 
Carmen Jlelis', soprano dramático, 
es otra de las estrellas que aplaudi-
rá el público habanero en la próxi -
ma temporada, ^ue nos ofrecerá en 
el Nacional t i Maestro Bracale. 
Carmen Meiis ha sido aclamada 
en Eiaopa y en Amér ica , 
E l maestro Puccmi la proclamó la 
mejor in térprete de "Madame Buter-
tly*' y de "M^non", dos de las mejo-
res óperas del notable compositor 
italiano. 
En la Opera de Chicago cantó "La 
Fanciulla dei V/est" y obtuvo un 
éxito sin precedente. 
En los teatros Colón, de Buenos 
¡Aires, y Real, d* Madrid, hizo una 
"Thaia" tan --idmirable, que la pren-
sa toda le dedicó entusiásticos elo-
gios. 
E l público habanero podrá admi-
rarla en "Thais", en "Madame Bu-
terf ly" y en "La Fanciulla del 
West." 
La perspectiva no puede ser me-
jo r . 
Carmen Melis obtendrá en Cubo 
los; mismos resonantes triunfos quo 
ha logrado en Ei.ropa y en América. 
En breve daremos el elenco com-
pleto de la compañía . 
E l abono queda ' á abierto en fecha 
p róx ima . 
N A C I O N A L ¥ * * 
Anoche debutó «n el gran coliseo, 
donde actúa con gran éxito la com-
pañía de circo que dirige la señora 
Geraldine Wade viuda de Pubillones. 
el valiente domador Peter Taylor 
con su colección de diez leones. 
E l programe de la función de esta 
noche es magnifico. 
Tomarán parta los siguientes ar-
tistas : 
Peter Taylor con sus diez bravos 
leones. 
Apdales con sas animales' amaes-
trados . 
Los Rubios, ac róba ta s . 
Secnerolf en sus actos' de magia. 
Los Bronces en sus números esta-
tuarios. 
Los Ducas. excéntricos notables. 
Los Fellis en sus ejercicios de 
equitac ón. 
Me Jntyre, campeón tirador de r i -
f le . 
Los Jardys, perchistas. 
Los Danubios ^n sus vuelos. 
Carletta, el Dragón . 
Nena y Nene en sus diálogos. 
Les Rolan^r, acrobacia cómica y 
cinco magníficos downs. 
En esta samara embarcarán los 
Clarckonians, reyes del aire, y los 
Hoginis. notables ecuestres'. 
Precios que rigvn por función; g r i -
lles sin entradas, ocho pesos; pal-
cos sin entradas reía pesos; luneta 
y butaca con emrsda, un peso cin-
cuenta centavas; entrada general, un 
peso; delantal o dn tertulia con en-
trada, sesenta cert^vos; delantero de 
paraíso con entinta, cincuenta cen-
tavos; entrada a tertulia, cincuenta 
centavos; enerada a paraíso, cuaren-
ta centavos. 
La Empresa adviar/te al público 
que en la Contaduría del teatro, to-
dos Tos días, de nueve a once a. m. 
y de una a cuatit p . m . , podrá ad-
quir i r Das iooalicíades que desee a 
precio de taquilla. 
PAYBET 
Con la función de anoche termino 
-a teu.;vjrada cue en el rojo coliseo 
ha efectuado con brillante éxito, la 
compañía de Penolla. 
E l numére lo prcl lco que acudió a 
P a y í e t aplaudió entusiás t icamente a 
todos los artistas a los que dió una 
car iñosa despeflifla. 
La compañía emprenderá una tour-
née por el interior de la República. 
Esta noche se ofectuará en Payret 
xma función extraordinaria en la 
que so proyectarán dos interesantes 
cintas interpretadas por la genial 
actriz Francesca Ber t in i . 
Las cintas que se exhibirán hoy 
son "E l Orgullo" dramática, y "Gu-
la", muy cómica, ofreciéndose al pú-
blico la oportunidad de que pueda 
admirar a la gran actriz en los gé-
neros dramáí co y cómico. 
CAMPOAJSIOK 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las i nevé y media se pro-
yectará la imeresante cinta " E l hom 
bre que asesinó'" por Dorothy Phi-
l l ips , 
En las demás tandas se anuncian 
el quinto epicodio de la interesante 
cinta "Ciclón Sm.th", por Eddie Po-
lo ; las comedias "Un par de tunos" 
y "Fiebre cinematográfica"; el dra-
ma "Bajo faibo pretexto" y "Revista 
universal número 16." 
Mañana, "iSangre nueva', por el 
notable actor Franklyn Farnum, 
E l jueves, estrpno de "La sombra 
escarlata", por Mae Murray. 
E l domingo 22 comenzará la serie 
"La atracción d?' circo", interpreta-
da por Eddie Poio (Roleaux) y en 
la que puede ver; e el gran circo del 
Oeste, el mayor del mundo. 
Pronto, "Para maridos solamente". 
* T» * 
M A R T I 
En el coliseo de Dragones y Zu-
lueta se celebrará esta noche una 
gran función extraordinaria, 
A continua?i6n insertamos el va-
riado programa: 
Primer actT de la zarzuela "Ma-
rina", por Clanlde Revira, Jocó San-
chis, Luis Antón, Valentín González 
y demás artistas de la Compañía Ve-
lasco. 
" E l Club de las Solteras", con los 
nuevos couplets "Carlota Núñez de 
Carvajal" y " E l Ascensor", por Con-
suelo Mayend^a. 
Romanza de "La Tempestad" por 
Luis Antón . 
Bailes por Adriana Carreras. 
Monólogo por Jesús Izquierdo. 
Canciones por Eugenia Fernández. 
Bailes por l o^ Hermanos Pereda. 
Couplets por Roxana. 
" E l amor a obscuras", por Matilde 
Rodríguez y Ferrando Por redón . 
"El borracho callejero", por Regi-
no López. 
La función es corrida. 
La luneta con entrada cuesta dos 
pesos. 
Pronto, "Maruxá" y "Películas de 
A m o r , " 
En breve, función en honor y des-
pedida de la primera tiple Teresita 
Montes. 
Sie ensaya actifvamente la nueva 
producción del maestro Lleó, letra 
de González Pastor, titulada ^Ave 
Césa r , " * * * 
C O M E D I A 
Esta noche se celebra en la Có • 
H o y s e i n a u g u r a n l a s l a r d e s d e m o d a 
d e l " P a r q u e S a n t o s y A r t i g a s ' 9 
E n e s a s t a r d e s d e l i c i o s a s s e c o n g r e g a r á , d e 4 a 7 
p . m . e n e l p a r q u e , p a r a d i s f r u t a r d e s u s m ú l t i p l e s 
a t r a c c i o n e s , n u e s t r o s t r s a r t s e t E l v i e r n e s s e g u n -
d a t a r d e d e m o d a . 
l o d e j e ú e v i s i t a r l a e x h i 
CIO.OÜO ld-18 
A p r e n d a a B a i l a r p a r a l o s C a r n a v a l e s 
So garantiza enseñar Ono ^tep, Fo r Trot, Toddlo and Vals, en sdlo cuatro 
lecciones. renffo cinco profesortis. Una que enseña danzóles solamente, (cu-hr.víu) Oportunidad para los lóvenes q n» deseen lucirse en los salones. Diaa 
Ü!- ciaise: Lunes, Miércoles, VUlrnes y Sábado, de 8 a 10 p m. Claae» a domi-
cilio. Privadas, para señoritas. 
S A N L Á Z A R O 4 7 8 , a l t o s , e n t r e I B y N . 
C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
T E O U F E B A A J > E 8 L A T E J L I E 
media la función anunciada a bene-
ficio de los acomodadores. 
Se pondrá en escena la muy gra-
ciosa comedia en tres actos titulada 
" E l libre cambio" y una interesante 
y sugestiva película en siete actos 
interpretada por el eminente actor 
Amleto Novell». 
Apenaá quedan ya localidades pa-
ra esta función que promete ser ver-
daderamente bri l lante. 
y Y y 
ALHÁMBRA 
" E l anillo de pelo*' va en la prime-
ra tanda de ja ¿unción de esta no-
che, 
"Se acabaron ios hombres" en se-
gunda, 
Y en tercera, * Los cuatro jinetes." 
* •* « 
M A X I M 
" E l grito de odio", interesante 
drama interp etade por la gran t rá-
gica danesa Betty Nansen, se estre-
n a r á en Ja tercera parte de la fun-
ción de esta noche. 
En la tanda infanti l de por la tar-
de se p a s a r á ei episodio 14 de "La 
rcasa del odie." y la comedia "Los 
lecne shambrientcs." 
A las ocho "La madrastra." 
Mañana, ' Felipe Derblay". por 
Wil l iam Parnum 
El jueves, "Todo un barbián", pov* 
George Walsh. 
Se preparan dov interesante* se-
ries: "La fortune fatal", po/ He1en 
Holmes, y " E l peligro de un a«creto" 
por Pearl "White. 
^ Ut 
M I R A M A K 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se proyectará la cinta 
en siete acto^ "Un duelo en la som-
bra", interpretada por Sarah Starinl. 
En segunda estreno de la, tercera 
parte, en cuatro actos, de "E l mis-
terio del dominó negro". 
Pava el próximo J.ueves se anuncia 
el estreno de la cinta "Felipe Der-
blay", interpretada por Pina Meni-
chell i . 
La internacional Cinematográfica 
ea t ienarú en •echa cercana "El mis-
terio del 13" por Francia Ford, en 
quince episodios; ' Sangre y oro", en 
ocho episodios; " A ' sol", por Chañas 
Chaplin; " E l pr is íone/o de Marrue-
cos", poi- Douglas Pairbanks; " E l 
vé rngo" , por la Hesperia, y otra* 
muy interesanteo. 
* ^ • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de 
las nueve y 45 so pasa rá la intere-
sante cinta en cinco actos interpre-
tada por la genial artista Luisa Huff 
titulada " E l léga lo del M a r á . " 
En la tanda inicial se pasa rá la 
película de la marca Paramount, en 
cinco partes- "Adolesceaicia." 
El meves, estveno de la película 
mar^a Fox titulada " E l valle de la 
muerte" o "El vengador", por W i -
l l iam Farnum 
(Continúa en la página QUINCE) 
mm 
AOTI 
Del g rano de a rena 
a l h o r i z o n t e t o d o 
Jo vera u s t e d b ien 
u s a n d o los 
L E N T E S D E L A O P T I C A T 
12. A N O S E f l E L O A B I N E J t D E L E ñ i n E I l T E O C U L I S T A D R . Ó A I I T O S r E R M E Z . 





















POR GRIEGHTON HALE, 
IVONNE DELVA Y OTRAS 
G r a n s u c c é s c i n e m a t o g r á f i c o d e a l t a e s f e r a . T r i u n f o d e P e r r e t e n B r o a d w a y y i r l u i i f o d e 
P e r r e t e n C u b a . E s t u p e n d o e s t r e n o e n C u b a d e 
T e a t r o F A U S T O 
Días 19 y 2 4 de Noviembre, 
Tanda A r i s t o c r á t i c a 5 p . m . 
Tanda de Gran Lujo 9 4 5 
puesto mer idiano: 
L A S I L L A 13 , t i e n e , e n s u t r i u n f o , T R E C E r a z o n e s j u s t i f i c a d a s . - L A S I L L A 13 , h a m a n t e n i d o e l i n t e r é s del 
p ú b l i c o p o r e s p a c i o d e a ñ o y m e d i o e n l o s p r i n c i p a l e s t e a t r o s d e N e w Y o r k . 
P r o p i e t a r i o s E x c l u s i v o s p a r a C u b a : C A P A R R O S » O ' R e i l i y - A m i s í a d y 5 6 . H a b a n a . 




C o m i e n z a s a s t e m p e r a d a e n P A Y -
R E T , e l V i e r n e s , 2 1 . M a r a v i l l o s o s 
a c t o s . T o d o s " e s t r e l l a s ^ . E n o r -
S d l o c a l i d a d p a r a e l d e b u t , p í d a l a h o y d e m a o d a p e r e l l o s , 
[ S . 
[ m e s s a l v a j e s . G r a n v a -
e l e f a n t e s , p o i i i e s , i u O ' 
, e t c . 
3 a. is 
9 
C 10557 
Í 8 , T a n d a s 5 y c u a r t o y 9 m e d i a : 
La componen tres señores y dos señor i t a s . La tioTed»d ciclista de 1919. 
Han introducido el único y rerdadero acto de novedad en biciletas de 
nna rueda y do construectón espe oiaL La presen ta rán Santos y A r t i -
gas. Primera apari ción en la Habana. 
Y P 1 I 
ü 
P O R 
F 
t i D o m i n g o , L A A T R A C C I O N D E L C I S C O , p o r E d i i í e P o l o , E p i s o d i o s 1 y 2 , E l G r a n C i r c o d e i O e s t e . - L A H I J A D E L C I R C O , p o r F r a n c i s F o r d 







8 g r a n d e s a c t o s p o r W I L L I A M F A R N U M 
L I B E R T Y F I L M C o . A g t r i l a 2 4 . H a b a n ^ 
C10548 ld.-18 
H o y , M a r t e s , e a 
F o n d ó n Corrida é e I a 7. - 20 centavos. 
9 ^ 
" L a C o n ü e s i t a ú e M o n t e c r i s t o " . 
" L e o n e s H a m b r i e n t o s e n u n H o s p i t a l . 
I V l ^ I S i l N A , " F J K l . I F ' E D K R e i L A Y " , p o r W i l l i a m F a r n u m 
H o y , M a r t e s , e » 
~ " ' ó í í f ^ ^ 








A 8 0 I X X X V Í ! 
D I A R C O D E L A M A R I N A J W e i r í b r e 1 8 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S i E T E 
M A L E S 
« • F S l T í T B V I S T A E * E l T K I -
.ncido la Sala de lo Ci*r l 
^ f0 routencioso-Admialstrativ'J 
?eldeTiÍ0bunal Supremo de un mtere-
^ rUríTmente fué establecido r í -
0I)ürÍ r i s a c i ó n por don F lorent l to 
curso de ^ n t r a sentencia dictada 
^ ^ í ' n d i e n c i a de Oriente en un j a i -
^ ^ sobr" re iv ind icac ión de to-
cio ci*11 7 a finca "chápala", de la 
^ S d l S ó n de G u a n t á n a m o 
*0i?hi-6 la vista de este asunto 
8« ce;fe" 14 y 15 del presente mo«í 
^ f e t r a d o doctor J o s é A. Duque de 
131 ifa abogado que ejerce su p r j 
^ en Santiago de Cuba. 7*™'^ 
teŜ  ^áo de la Audiencia de dicha 
vino a esta ciudad a SDÍ 
^ on*e el Tr ibunal Supremo, C J -
^ f r ? c t o r % e l s e ñ o r S a l c i ñ a , la 
Lncia del mencionado recurso. 
? ^ r m 6 durante tres horas. sobre 
lní C a n t e s problemas de derecho r* . 
tofn^oTcon ese asunto, t r a t a d o 
I ^ g g j ^ razón que asiste al 
¿ C a s á B ü s í a f f i a n t e 
A,tíi Taller de P o t e r í a , J o y e r í a y 
Gran Oraba do« 
U E P T U N O , 101, 
gntre Manrique y Campanario 
s e ñ o r Salcines para rec lamar ese te-
rreno. 
L a vista q u e d ó conclusa para fa 
ilo. 
VSA COMITNICACIOJÍ D E L A C A -
M A R A r>F CA-VTEBCIO E S P A Ñ O L A . 
— L A S I N V E S T I G A C I O N E S P R A C T I -
C A B A 8 P O R L A P E E S T I C í í O S A ENS-
U T r C I O N F L I N P O R R E S U L T A D O 
(¿FE D E D E S H A C E T I E M P O 1VO S E 
R E A L I Z A MNOÜTÍ H E C l í O C R I T í C A 
B L E C O N T R A LO» I N M I G R A N T E S 
— H O Y S E E S P E R A E L " R E I N A MA-
RTA C R I S T I N A " . — E L A L F O N S O 
S U P * S A L I O E L DIA ir> D E V I G O 
E N V I A J E E X T R A O R H 1 N A R 1 0 
Hebillas frente de oro y garantiza-
do con su recibo, cuero muy fino y -
m letras. Puestas en su casa libro ] 
de gastos: $6.50. Es tas hebillas l levan! 
El reverso la marca "Bustaman ta" y ! 
guplicamoá a nuestros clientes l a ! 
manden a reconocer y la c o m p a r í " j 
con cualquier otra pues en ello estrl j 
ba nuestro crédito. 
Pida y se 1« env iará a vuelta de co-
rreo un bonito c a t á l o g o de la casa 
Con v e r á a d a e r o gusto fnpcírtamos el 
siguiente escrito que la Cámara espa-
l ó l a de Comercio d ir igk a l Adml-
ü i s t r a d o r de la Aduana: 
"Habana, 14 de No-viembre de 1919. 
S e ñ o r Administrador do l a Aduana 
de l a Habana. 
Ciudad 
S e ñ o r : 
Ten^o l a honrosa aat-isfaeción de 
contestar a su atenta carta del 7, 
¡núme-ro 22-4780 en la qui» se sirvo 
preguntar s i existe elguna queja 
relacionada con el troto que los ln -
m i g i antes esípafioles reciben de los 
funcionarios y empleados «a l a Adua-
toa tanto a l embarcar para E s p a -
ñ a y pasar por la C a s i l l a de pasa-
jeros y tíqul'pajes, como t i l legar 
a ese puerto; y como nteata^lón 
me es muy grato consignar que no 
existe ahora ni en la L e g a c i ó n do 
S. M . ni en el Consulado E s p a ñ o l , 
n í en esta C á m a r a queja ole ninguna 
especie por este motivo. 
A partir de mediados de Julio, en 
que fué disignado el s e ñ o r Rogelio' 
Bombalier para que itdeT.ás de las 
funoiones que le estasan encomen-
dadas como Ji>fe de Negociado de 
pasajeros y equipajes de la Aduana, 
se hiciera cargo del servicio de re-
gistros y reconocimiento con el oh 
jeto de dar cumplimiento a las dis-
posiciones vigentes sobre 'a exporta-
c ión de la moneda, y esa Administra-
c i ó n de l a Aduana que e s t á a su idg-
ao cargo, t o m ó medidas rales como 
l a f i jac ión en lugares j,.ablioos y 
muy visibles de las tarifa? de los ma-
leteros, í e r m í n a n d o con "ilo los es-
c á n d a l o s abusos que se c o m e t í a n y se 
X é > 
mm 
A N G E L C U S T O D I O 
de la salud de los niños es el Jarabe de Higos 
de California ("CALIFIG.") 
Esta preparación supera a todas las de su clase, 
sencillamente porque es el verdadero L A X A N -
T E NATURAL. En su composición en-
tran sólo los mejores higos de California, las 
mejores plantas aromáticas que se conocen y el 
mejor sen que se produce en Egipto. 
"CALIFIG** limpia, de modo sucroe y perfecto, 
el tubo digestivo; favorece las funciones del hí-
gado, y es el único medio de combatir el estre-
ñimento crónico eficazmente y sin formar hábito. 
Los niños lo toman con placer, porque tiene un 
exquisito sabor; los adultos lo consideran como 
un laxante ideal, porque es de efecto pronto $ 
seguro, y los ancianos lo prefieren a otro cual-
quiera, porque es fácil de tomar y jamás 
causa dolor o irritación, aun cuando el 
estómago sea extraordinariamente delicado. 
Por esc "CALIFIG" es y ha sido con-
siderado desde hace más de treinta años, 
como el L A X A N T E POR E X C E -
LENCIA P A R A E L HOGAR. 
En el interesante folleto " E l Jardín de la 
Dicha** que acompaña a cada fras-
co, se señalan los gravísimos peli-
del esfreñimtnto y se explica 
como puedz éste ser comba-
tido con el auxilio del Jara-
be Higos de Cal i fornia 
C'CALIFIG:') 
í e s t a n d o el resultado de una infor-
c i ó n abierta sobre el tOÍHtOO hecho 
iue o r i g i n ó l a atenta c a i t a de us-
ted que dejo centestada. 
E l tempo 
E l Observatorio Nacional transmi-
t ió ayer tarde u » telefanema a l a 
Capi :an ía del Puerto informando que 
ai .Suroeste de la F lor ida se estaba 
organizando una tormenta, que pro-
duc ir ía por la noche f u e t e s vien-
tos i e l noroeste. Jor lo cual era con-
veniente que se le a v i s a r a a los caipi-
taueo de los barcos üue fe hic ieran 
a l a mar en esa d i r e c c i ó n . 
Dos d l a W a r d L l ^ e 
E n la m a ñ a n a de hoy se espenm 
los vapores "San Jac in to ' de Nueva 
Y o r k , ye el " E s p a r a n z a " de puertos 
de Méx ico , ambos com carga general 
y pasajeros. 
E l "Mom> Cast le" 
M a ñ a n a M i é r c o l e s se espera de 
Nueva Y o r k el vapor americano "Mo-
rro Cast le" que ttrae carga general 
y pasajeros. 
E l Re ina M a r í a C r M i n a 
Segíin' cablegrama recibido (por sus 
í consignatarios se sabe que el vapor co 
j í r e o e s p a ñ o l Re ina Mar-'a Cris t ina 
í l l agará hoy procedente d^ Veracruz, 
( conduniendo carga general y pasaje 
ros para .'a Habana y E s p e j a . 
R E P O R T A D O 
E l Inspector do Vis i tas de la Adua-
na seiiur Abelardo de Agular denur. 
c ió a l cap i tán del vapor i n g l é s ''Nu-
mero 62"*, porque estaba limpiando 
los tanques en bahía . 
Se dió cuenta a la Capi tan ía del 
Puerto. 
L E S I O N A D O 
E l jornalero L u i s Alonso, vec'no l e 
J ^ ú s María ní irasro 20 trabajando en 
L?hía reaul tó lesionado. 
L O S P B R C . H 1 S T A S R O D R I G U E Z 
E n el vapor americano "Governor 
Cobb" llegaron los populares perchi.: 
tas hermanos R o d r í g u e z , que vienen 
contratados para actuar en el Circo 
Santos y Artigas. 
E l Alfonso X I I l 
E n viaje extraordinario h a salido 
el domingo por la mañann, do Vigo 
con d i r e c c i ó n a este puerto el correo 
e s p a ñ o l "Alfonso X T i r ' que trae car -
ga general' y pasajeros. 
E s t e vapor se espera sol re el dfa25.' 
E l Suriiuime 
Procedente de NOTV Orleang llegft 
ayer tarde el vapr americano "Su-
r iname" primer barco d* la F lo ta 
B l a n c a qiíe viene ^on carga para l a 
Habana d e s p u é s de la huelga en os 
puertos amerinanos. 
T r a j o este vaipor 2(5 nasajaros pa-
/ r a la H a b a n a y 11 t r á n s i t o para Cen 
tro A m é r i l a . 
Llegaon en este vapor los s e ñ o r e s 
Wi l l i am Morrinson, Dolorra Aann'rre 
y familia, Juan Ascendo F r a n k R o -
drteuez, J o s é Be i l l el Sacerdote R a -
m ó n Góme?:, E . Jonhson, Oscar U 
G ó m e z y otros 
en K esencial nuestros deseos. | Itnerpretando a mi vez el sentir de 
C ú m p l e m e t a m b i é n , hacer constar esta Corporac ión , hago i usted ex-
qv. Abril de e s t é a ñ o tuvo el presivo el testimonio de mi gratitud 
problema que nos ocupa un arreglo por la eficacia y mejoran del servi-
transitorio, dbn motivo de las dis- c ío para el embarque y desembar-
i 
T E W E R i S O S e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y 
:: l o s m o d e l o s m á s v a r i a d o s , t o d o s d e :: 
U L T I M A N O V E D A D 
E S P E C I A L I D A D e n c a n d a d o s d e a c e r i n a , c o n d i s c o d e 
o r o 1 8 k s . , b a n c o , c r e a c i ó n d e e s t a c a s a . 
i 4 
L A F O R X U I 
JOYERIA Y BELOJEKIA, COK TALLERES PBOPI08. 
<Je V A L D E S Y G O N Z . A . I - E . Z 
Aguila, N ú m . 126, entre E s t r e l l a y M a í c l a . : : T e l é f o c o A - 4 2 3 5 , 
P r e v i o a v i s o , l l e v a m o s p r e n d a s a d o m i c U l o . 
I 10483 Rlt 81-16 
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dispuso eu embarque de los pasaje-
r a s durante mayor n ú m e r > de hora;? 
del que aríte se destinaba a esta ope-
r a c i ó n , se habilitaron ocales m á s c ó -
modos y mayor n ú m e r o de inspecto-
res -y agentes para los registros pre-
venidos por las leyes vigentes en C u -
ba, y se dieron facilidades i; a r a el cum 
p l l m í e n t o de é s t a s , no se ha notado 
una. mejora constante que hemos ob 
nervado oon v i v í s i m a s a t i s t a c c i ó n 
L a actitud da esta Cán-ara al so-
l ic i tar que se modificara el antiguo 
órden de cosas, en cuy;» demanda 
toos respaldaron con las Sociedades 
E s p a ñ o l a s , resoetadas Instituciones 
cubanas y la prensa- fu? s in em-
bargo e r i ó n e a m e n t e comprendida y 
calif icada con apasionamiento e in-
justicia^ en t é r m i n o s tales que con-
Bideramos lo m i s oportuna suspen-
der temporalmente toda a c t u a c i ó n en 
este asunto, ^.teniéndonos al estado 
oficial en que el mismo h a b í » queda 
do, es decir, pendiente de contesta-
c ión a nuestras ü l t i m a s peticiones. 
E s a respuesta que nos faltaba la 
hemos ha.'lado plenamente satisfacto-
r i a en el buen celo e i n t e r é s que ha 
demostrado la A d m i n i s t r a c i ó n de esa 
Aduana de su disuo carpo en el nue-
vo órden de cosas que ha establecido 
interpretando sin duda ó r . i e n e s supe-
riores, que solicitudes, han colmado 
j posiciones dictadas'por usted v otras 
j autoridades de Hacienda vi día 20 de 
j Abr i l , con ' o c a s i ó n de la salida del 
¡ vapor "Alfonso X I I " per > aquellas 
saludables disposiciones cayeron bre : 
vemeute u i desuso 
Ahora, a partir desde Julio, se-oh- ¡ 
s e r v a r á ana mejora progresiva, re i 
Sji'tndp d;'l estudio de las cuest ione», i 
y detalles que surgen en la práct ica , 
ÍI los que no pueden destvnder fre-
cuentemente los Jefes Superiores, pe 
ro que, ei solventarlos en beneficio 
del pí íbl ico . redunda en bien del pres-
tigio de todos 
que de pasajeros por el P ierto de la 
Habana, cuya gratitud ruego haga 
extensiva a sus subalternov y d e m á s 
tuncionarios que intervienen en dicho 
cometido, por las atehcioties que en 
JJn enfermo 
F u é remitido al hospitnl L a s A n i -
mas un pasajero de c á m a r a del Su-
rinsmet que t e n í a l a temperatura anor 
mal . 
E l P a r i s m i n a 
Hoy se espera, d"» Co lón para seguir 
viaje a New Orleans el vai:or ameri-
rano P a r i sm1'na que no trae rarga 
para l a Habarsa. 
E l Trman 
Proredonte de IOR ETO UT' l l e g ó ano-
che el nailebot de bandera america-
•na ' ' Irman' ' que tra madera. 
Sal idas 
(^m R I V A L ) 
PARA CERDOS <4 ESTILOS), AVES 
DE CORRAL, GANADO MAYOR. PARA 
JARDINES, PATIOS. SOLARES. CORRA-
LES. ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (8 ESTI-
LOS), PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS (ACERO GAL-
VANIZADO). ELEGANTES V ECONO-
MICOS. PARA FINCAS. CHALETS. CEN-
TRALES. COLONIAS. ESCUELAS. CE-
MENTERIOS. ETC. 
POSTES DE ACERO ANGULARES, PA-
RA TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR, 
PAPEL DE TECHO SURTIDO COMPLE-
TO. PRECIOS BAJOS. 
En todas 1» Ferreterías exfj'Bw los productos 
"Peerless" 
Al por mayor) 
VALLEJO STEEL WORKS 
CUBA S3. BJU9S. APARTADA 1917. TELEFONO A-9332. 
HABANA 
o g r a n a l i e n 
r a M é d i c o s y A b . g a d o s 
T E R A P E U T I C A P R A C T I C A P J ! 
las enfermedades de loa ojos.— 
I ormularlo razonado y noolones 
xe higiene ocular para uso de 
médicos generales y oculistas 
fior el doctor Noé Scaíinci. Ver-
K'ón española con 36 figuras en 
el texto. X tomo en 4o. te-
la. . . $ 3.(id 
V^'CÜÍXÓTEHA'PÍA' GBN'BRA'L' i ' 
Jfispeciál de los infecciones Qui-
lürgicas y líugale, por los doc-
tores Landete y Mayoral, 
td ic ión iluRtrada con 309 graba-
dos intercalados en el texto Ayer salieron los siguientes vapo-
la actualidadi se iprestaai especlalmen '. í e s los dos ferries para Kev West, el ¡ en apedlce"cobre ín tíibercüioíiB. 
condicidn de tales son los m á s des- i "Governor Coob» para K e y el : ^ á « % S a ^ P | e 
v á l i d o s . 
De tisted atto. S. S. 
( F ) Noclas Merino 
Presidente accidental 
P . D. tengo el honor vle acompa-
ñ a r copia de la carta quo con esta 
fecha he tenido el gusto de recibir 
del s e ñ o r Cónsul de Espaha , mani-
 " r  v West, l 
j "Saramaca" pora New O ' l e á n s , el 
'"Mundale" para Ca ibar i '̂ n, y el es- x tomo en' 4o. pasta 
pañol Angel B . P é r e z para F e r n á n - , PORMüL.AltiO i 
dina. 
S L . " H E N R Y M F L G L E R " 
E l ferry "Henry M. P iag l e i" l le i ió 
¿ e K e y West con 26 magones de car-
ga general. 
$ 6.M 
C e n t r o C a s t e l l a n o . 
S E C R K T A S I A 
PEBIODQ S L E C T O R A L . T C O N V O C A T O R I A A L A S JUNTAS G E N E R A L E S 
P R E P A R A T O U i A Y E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
tresentT1^ ^L^f1101" pfesl<|fnte. f>o\ la t3..drán lugar en ios Salones del Centro.' 
d̂oB nn» ^ ic pa, aJ,108 Seilores Aso- calle de Dragones esíjuína a Paseo de 
•« deilara .̂ M8^6 dJa 20 del actual Mj'rt1' ^ daráR Principio a la una de la 
que i«t-tnl. 0 Í!-íe,iÍoraI a lo9 eíec- t-T^e. Para ooncurrir a és'-es se exlgl-
^"o R e - i ; ^ ? * Capítulo X I I I del r» la presentación del recibo del mes de 
cmvoe,) a iH« T Sociiíl y a la vea se Noviembre o el Certificado que acredi-
"'«brarán «i ~¿unta9 Generales que se te estar al corriente en el pago da la» 
tc de DiMÍ^rimero y segundo domln- ei-..tas. v * 
Í^Paratoria ^^remIi5R4XÍMO: ^ Habana, 16 de Nivlembre de 1919 
*« El^j;,1 a de B'WP one» y la segunda Secretarlo p g. r.. 
Claao Generales; cuyas Juntas 
_ 4 d-16 
ICuioslo Gutitrroa, 
i m % M M o í e r & e s C o . ! o c . 
( N E W 0 H L E A J Í 8 , L A ) 
M I G U E L N A D A L , Agente 
E D I F I C I O BANCO NACIONAL. 
D E C U B A , N U M E R O 400-A. 
H A B A N A , C U B A . 
M A D E R A S D E PINO T E A 
C R E O S O T A D A 
P I L O T E S . P O S T E S , C R U C E T A S . 
A T R A V E S A Ñ O S , T I M B A S , 
B L O Q U E S P A R A P A V I -
M E N T A C I O N , E T C . 
A C E P T A M O S O R D E N E S G R A N -
D E S Y P E Q U E Ñ A S 
31482 Alt «0a 
E s l e c h e m u y p u r a d e v a c a c o n t o d a s u 
c r e m a ; a l a q u e s e i e q u i t a l o q u e t i e n e p a r a 
e l t e r n e r o y s e l e a ñ a d e l o q u e !e f a l t a p a r a 
e l n i ñ o ' y c o n l a q u e s e c r í a n c o m o s i t u v i e -
r a n n o d r i z a ; p o r q u e e s L E C H E M A T E R N i Z A M 
e n f i r r t o d o i g u a l a l a d e m u j e r . 
L . A T A D E " O L A X O " E S U N S g c a u ^ O D E V l O A f = > A R A S U N i R o . 
PARA INFORMES, LIBROS V PROSPECTOS OlRiQIRSS AL SECRETARIO OE 
T h e H a r r i s o n í n s t i t u t k 
D E G O i f ó g Z 3 £ 0 — H A B A N A ~ ~ E ? t i B O T S O & S Y D R O G U E R I A S 
L a c o l e c c i ó n m á s c o m p l e t a p r e s e n t a -
m o s e n n u e s t r a g r a n d i o s a e x p o s i c i ó n 
d e 
C o r t e d e e l e g a n c i a y c o r r e c c i ó n d e l í -
- Í \ S L n e a s i r r e p r o c h a b l e s c o m p l e t a e s t a 
m a g n a e x p o s i c i ó n l o s b e l l o s m o d e l o s 
d e 
" T H E F A D T , S a n R a f a e l 1 1 , l 1 3 
O 1 0 . 5 4 * 
Médicas y Quirúrgicas 
«loctores VMiwo.iaa, «.T<?rard, con 
la colaboración de los doctores 
Doumqr y Vanverts. Versión 
castellana de la última fidíoión 
francesa con algunas adicione», 
por el doctor i'abio Gonzúlcz 
Mi!»flez.. 
I tomo en )>o. tela. . . . . . . .$3.00 
P R A C T I C A D E LA I N S P K C -
ciO^i, palpariún, persecución y 
A uscultacSóin en clínica «nédi-
ca. por el doctor Mauricio J-.etii-
lle. Traducción de la SOJLCII.ULI 
edición francesa corregida y nú-
mentada e ¡lustrada con 110 fi-
tíuras interc liadas en el texto, 
i tomo on 8o. tela $ 2.26 
E I s F E K M E U A D K S DIC J^A IN1-
úincia.—Doctrina y clínica, por 
el doctor 'JnriQue Suiier y Or-
douez, catedrático de enfermeda-
{i*s de la infancia en la Unl-
vursidad de ValLidilld 
3 tomos en 4o. pasta $20.00 
VACUXsAS. tíUSRUS Y PKUMEN-
tos en la práctica diaria, por 
el doctor A. Darier. Versió,!! 
esrpa úola del doctor S. Viusá 
Humbert. 
1 tomo en io. tela, . . . . . $ 4.00 
F I L O S O F I A I)K LA L E ! Y SMGUN 
Sa.nto romite ds Aqjuino, por 
Juan forreras y AraüO. 
1 tomo en .o. pasta $2.25 
L K G i S L A C l U N Dlfl OBKAS P u -
blicas.—Legislación y jurispru-
< tf'ncia sobre Aguas, ayudantes 
caminos veainales,. carrete<ras^ 
construccloTies _ civiles. Contabi-
lidad, expr^pfácion firzesa, iza-
ros, ferrocarriles. Obi as numi-
cíi^ales y provinciales, etc. con 
un repertorio general nl í sbí t l -
co xjor materias y con un Índice 
general cronológioo. por D. An-
gel Rapallo Orts. 
'Z tomos en 4o. mayor pasta. . ¡512.00 
L A PASÍV'lDxVD D E ESPAÑA 
Ante las ¿uturas luchus eoonó*-
micas. Hecnos o 'deas. 3914-11)18, 
por el Vixjonde de Eza. Segun-
da . edición. 
1 tomo en 4o. pasta | 2.50 
Rjt.KAiENTOS D E DLKJBCHO NA-
tural, por el doctor Rafael Ro-
dríguez de Cepeda, catedrútkro 
de esta asignatura en ia Univer-
sidad de Valenaia. 
1 tomo en 4o encuadernado. . , $ 3.2» 
TJ:ATADO E L E M E N T A L D E DB-
recho Romano.—Contiene el de-
sarrollo histórico j la exposición 
general de los principloss de la 
legislad Vil romana desdo ori-
gen de Roma hasta el Empe-
rador Justimano, por Víctor 
Petlt 
Obra de testo en K? Unlveml-
dad de la Habana. 
2 tomos en 4o. encuadernados. . $ 1500 
L L Y H I P O T E C A R I A D E CT.TBA 
- Exposición doctrinal o históri-
ca, por Antonio de ITunea y %, 
More.ión. 
(Oorn completamente agotada) 
4 tomos en 4o, om-nadernados . S 12.00 
Lllirerla '•Cervantes" de Ricardo Velóse. 
HnniwiniHiinnD Gnllano 62 íosauina a Neptuno). Apar-
a - 1 . » tiidc 1,115. Teléfono A-4á>5S. Habana. 
¿ O L L E T m 3 3 
g j ^ A R D O ^ L E O N 
R a 4 L ^CADJBMIA ESPAROLA 
^ T A D E H I D A L G O S 
^ « l o 6U. Habana.) 
— * —• 
iCaravm (Co^tln<ia) 
»«, 7.'«eenic NB . a Persona avisada v 
tó^^o8* a j ^ P V ^ ^ 8 6 aV lo dcastiy-
4>0r t¿ude^l-rabaan POR «^cima del 
Hlo f81''^ v ^ ^ su eaurla un 
% C J ^ K O Jesfl^86"^^^". Con to-
^ ^ ^ . ^ a n d i o : 3 más punt08 d^ 
\ S K ^ ; j o ! 6 . ^ o r - «orna—, 
ti .'l80 & persona f í 0 te Wi10'» n.í^^As de tU3 Predas , "^do. Puedo ¿Jr,? una rez. pero has-
S ^^ÍV'1'*11" «emencio-^naroi, ale„,fente quiere que sea. 
^ a <1UO%^« pasan ^ i " nmá8 ^ lveii h a c t ^ n í16 "stos y naciendo tonterías. Dn 
sabio que riño por acá decía que en un 
hombre hay tres hombres. Uno. segfln 
él se cree; otro, segíin los dejnás le creen, 
y el tercero, según es real y efectiva-
mente. 
—Pareces nn filósofo, querido "Lel i"— 
dijo JÍ'SÚS sonriendo—. Merecías ser ca-
tedrático. 
—Dios me libre. Sacristán e« rne.lor. 
Siempre me tiró la afición a la Iglesia. 
Si hubiera tenido talento y dinero, hoy 
aería canónigo en Santander o capellán 
de monjafl... 
—¿Eres mujeriego? 
—No, señor; soy goloso. 
— ¿ E s t á s casado? 
— ¿ Y o ? Dios me ¡'ibre. Después del 
«íemPlo que vi en casa, le torné ho-
rror al matrimonio. No me gustan los 
ruidos en mi hogar. Le tengo miedo a 
las mnjeses. Todos los santos padres 
están conformes en que las m'Ucres son 
peor que la lepra y el tabardillo. 
—Pues tu madre. segAn dijiste, era ana 
sant.n—argüyó Jesfis. 
—Sf. señor • comP'etamente. Y a pe-
sar de se * mi madre una santa y a pe-
sar de ser mi padre un barbián, mi 
madre le daba o mi padre cada paliza.. . 
E l no trabajaba; pero de la piel le sa-
lla. . . 
— ¿ E r e s feliz, "Leli"? 
— E s o es lo que me ha hecho creer que 
no soy tonto de remate: uue no soy 
íeli;'. cu toramente. 
— T O creas que sólo lo» tontos son 
felicos? 
—¿Quién lo dnd.'O Para averiguar si 
i un humare es feliz no hay sino ver sí 
'< se chupa el dedo. Vo no me chupo ni 
I dedo, y eso que dicen que lo felicidad 
I ra para la gente de poco más o menos, 
para Ta gente «iue no tiene cam's'1-' 
—Pues ttí buen "Leli,' tienes caml-
rfts y hasta unas corbatas verdadern-
I mente fastuosas. 
| —Es mi vanidad, señor. Las corbatas 
• ion mi flaco ¿Se ríe usted? Pues le 
confieso que autes m© mudo de cor-
1 oata que • de camisa. Otro tanto hacen 
muchos cí baileros de la dudad y na- BU casa, y parado en el zaguán esco- i do lo que voy 
dle les'llarna tontos... chaba con singular placer las razones j aquí, a mi lado 
— E r e s IntencioiDiiio y no te falta in- de aquel sacristán, picaro injerto en le 
genio. Me vas resultando la flor y na- trado. Paanrulo estaba de su diseseción, 
ta de los sacristanes. , cuando hubo "Leli" de sacar la oreja, 
—Eso es segfln el viento que corre. ! hablando, s«»gún su costumbre, m¿s de 
Cuando sopla ei Sur se me pone la ca- lo debido... 
beza como i na olla de grillos; con e l . — S i yo fuera un caballero como us-
Noroeste auielen ocurrírseme algunas co- ' té, a estas fechas estaría mejor que el 
das. . . 'rey en su corte. ¡Cualquier dia iba yo a 
— ¡ H o m b r e ! [Cualquiera diría que has vender mi IftK»rtaa por un plato de len-
leído el •'Hamlet'M Pero a ti te suce- tejas y a meterme en este convente!... 
de al revés del príncipe de Dlnamar- L s lo que d'ce la gente; Para (jué ie 
ca; con el Sur es como no distingues han servido a don Jesús los lU-ro;, y 
preguntarte. Siéntate 
Y tú, Silda. ven aquí 
la garxa de halcón 
— ¿ E s usted abogado, don Jesús? 
— ¿ P o r qiu"' io dices? 
Porque le gusta hablar de modo que 
no le entiend.in. 
—¿Y esc lo hacen los abogados? 
— Y toniMta 103 curas y los médico». I gatos y no sabía leer ñi apenas hablar. 
Los curas hallan en latín porque es el y se fué a América y ha vuelto el otro 
idioma lúe , por lo visto, entienden al lá; día con un costal da onzas de oro y se 
arriba. Los médicos parlan en griego, | vo a hacer ur. palacio en Torrelavega, y 
para que no ac averigge que no sabeu na - | viene a ver a su madre en automóvil, y 
da. Y ios abogados chaparrean en Jeri-
gonza, para embrollar los pleitos y alige-
rar los bolBüloa. Es'' su oficio. 
— E r e s murmurador. •'Leli." 
—Par ióme la mi madre, que gloria 
baya, un por.) atrevido y desvergonzado. 
Desde chiquitín tuve pocos alcances y 
también a ayudarme. A ver si convertí 
mos a este ncreje... 
Era en el cuarto de Sllda. Sentábase I 
Juliana, con la gravedad de - una docto-
ra, en ei sillón. Silda se acurrucaba en 
su sillita da labor, a loa pies de su pri-
ma. 
Jes<ús, sentando junto a la mesita de 
costura, con 'a cabeza reclinada sobre la 
-nano y el codo sobre la mesa, son-
reía . . . 
—¡Vamos a ver! . . . Nada de risitas, 
que esto no es cosa de juego... Empiezo 
a preguntar ¿Quién crees que ha hj-cho 
el cielo, la tierra, el agua, las flores y 
todo lo que vemos? 
—Dlficiliilo es eso do contestar, que-
rida prima. Hace muchos siglos que los 
cabios se pr-.-guntan eso mismo.. . y no 
han encontrado todavía la respuesta... 
i —¿Conque sí? ¡Pues un nlúo con un 
catecismo en la mano sabe lo que no sa-
, ben esos sabios que tii dices!... ¡Buenos 
le ha regalado la cesa en que vive, y | sabios te dé Dios!. . . Entonces, ¿no crees 
una mié 
los talentos? ¿Para venir a encerrarse 
en este rincón después de correr el man-
do y de tener canas?. . . ¡Diantre con 
los libros! Por algo dl<en que la letra 
es perniciosa... Ahí tiene su mercé al 
I al jo do la Mari-Coba, que era un pela 
que se distraiga., 
fcofior m i ó ! . . 
y una cabafia, y un loro para : tamPoco en la otra vida? 
¡ A p a n d a usté a vivir, 
—I Y a ti quién te da licencia—excln-
6 Jesús, amostazado — para mfeferte 
eñ mis asuntos y (ompnrarme al imbé-muy mala lengua Adcn.ás, py rece qoo i t n de la Mari-C6ba pedazo de majade-
ei oficio de «acrlstán lleva aparejad;, la ^ 7 , F « ^ nî jauv 
condición de murmyrpdor. Mis dos vicios pldl<5 ..^v n perdones, con soca-
ton: la murmuración y las corbutas 
—¿Sabes que más que sacristán pa-
reces un caballero ? 
-^Villano coy, como decían antigna-
vp«nte.. Aún no tengo suficientes m^ri-
loa para se" caballero. Ya ve usté: ni 
irona humildad, y comprendiendo Jesfi 
que aquel tonto con astucias de picaro 
«e estaba burlando de él hacia largo ra-
to, le echó del zaguán con cajas destem-
pladas. 
Salió •'Leli." riendo por dentro y por 
hablo recio, ni escribo mal. ni tengo hl-• fuera, y Jesfis corrido de aquella aven-
jo a espaldas de la Iglesia, ni echo pea-! tura, entró mohino eu su casa, pensando 
tes dol mundo en que vivo, ni tengo en-.en que las verdades son amargas aun 
vldií' do mis iguales ni se me da un cuando las digan los necios. . 
ardite de la prosapia de mis agilelosi, ni 
molesto a nn'die con mis pesadumbres... 
Huy. en tnim». un despreciable villano, 
harto de alubias j de virtudes. 
la puerta do Había llegado Jesús 
X I 
—Vamos a ver—decía Juliana con 
graciosa afectación—. Contéstame a to-
Tengo mi» dudas, Liana. La cien-
cia dice.. . 
—Deja a la ciencia en paa. L a ciencia 
no dice máj que tonteríe.s. 
— ¡ M u j e r ! . . Por m^s.. . que a decir 
verdad, yo no tongo fe tampoco on io 
ciencia. Con todos nuestros luimos de 
ciencia, cada vez somos IIÍÍS desgracia-
dos. 
—De modo que ¿tampoco crees en la 
ciencia?—exclamé Julla.ia con asombro 
Pues, entonc<s, ¿en qué croes? ¿Crees, 
acaso, en el diabU, ? 
—NJ en el diablo siquiera. 
—Entonces, ¿no crees en nada abso-
lutamente V 
—Pero, ¿qué necesidad hay de creer? 
—¡Cómo! . . ¿Estás en tus cabales? 
;.Conque no es necesarios creer? Enton-
ces, en qué nos vam03 a distinguir 
de los anima.itos? 
— E n muy poca cosa. 
—Muchas gracias, señor poeta. 
—Quiero decir... 
— l Y a metiste la patuca, hermano!— 
elijo Silda, dando una gran risotada. 
—Quiero decir insistió Jesús—que 
hay quien m, experimenta la necesidad 
de creer. E l creer es cosa de la volun-
tad. En cambio, todos '•sfentirn08" la ne-
cesidad de "sentir." E l sentimiento es 
cosa dei cora/ón. E l creer ea cosa secun-
daria. Lo pr ncipal es sentir, es amar. 
Todo está en el corazón, como dijo la 
Santa. i 
—NI tú mismo sabes lo que dices— ' 
repuso Juliana gravemente—- Para eso te 1 
han servido los libros: para perturbar tu i 
entendimiento... ¡Ven aquí, desventura-
do ! Sin creer en una cosa, ¿ cómo es po-
sible amana/ ¿Se puede amar a Dios sin 
cioer eu E l ? 
—Hay muchas maneras de amar a I 
Dios. querid;i prima. Se puede amar a 
Dios en sus criaturas. Si el amor es 
de esencia divina, amar a alguien es 
acercarse a la divinidad. 
- - ¡ Q u é disparate!.. . Al alma no le 
basta con amar; le es necesario creer.. . 
; No crees tampoco en el alma? 
,, "rrYL0 no creo que eu el alma sea cosa 
distinta del cuerpo. 
—-¡ Ay, desd'chado! Si el alma no fue-
Sf distinta del cuerpo, en verdad que I 
seriamos unos pobres anlmaiucos, como 
decía untes. Pero, ¡ven aquí, hombre 
d« Dios! ¿Tú no sientes dentro <K> ti 
mismo algo superior, algo divino, algo 
mexplP-abie que te eleva por encima £ • 
todas las cosas, un alleuto sobrenaturpl 
?mo ^ emIJuja al «-lelo, algo parecido 'a 
na llam« a un pertume, a una ora-
ción?. ¿Adónde van los amores puros 
as miradas de los ojos, las plega-hs 
l»s pensamientos devotos, los dulces sel 
cretos dol corazón?. . . A mi me sucede 
S . ^ e s , pensar y sentii cost^ tan sul 
tiles, tan delicadas, tan difíciles da er 
presar con la palabra, que hasta 
hacen sufrir , ¿ s poslb^ * e |ig0 T 
que todo esto muera conJPgo? g '6' 
—AAdóndo ra la llama del cirio I*IM<I 
do el cirio se consumé, y V a r o n a "de 
la flor cuando la flor se marchita? re-
plicó Jesús con vehemencia—. ¡Déjame 
con m ŝ dudia, Liana, déjame con mis 
sombras 1... ¡No sé nada!. . . ¡No quie-
ro saber uada!. . . Tengo miedo de la 
verdad... ¿Pf.ra qué buscarla si nunca 
se mostrará desnuda a nuestros ojos?. 
Qm cada cual, en este mundo, escoja su 
mentira.. . Yo no quiero destruir tu fe-
si lo hiciera, me juzgaría el más iufíimé 
ce los hombres... Vive dichosa con tu 
c.ulce engafio y déjame a mí con el m í o , . 
Ao discutas, no quieras explicarme lo 
inefable... ¡Sentir, sentir! Tenia ra¿6n la 
Santa. ¡Todo está en el corazón! . . . No 
me e.ybles dol dogma, no me hablog de 
la ciencia . ¡ Hifblame ^ del amor, del 
sentir-lento, de la ternura.. . de las-co-
sas que no mienten j a m á s ! . . . o melor 
no hables, no hables de nada.. . Líts pa-
.'abraF toao lo falsean, todo lo profa-
nan, todo lo desfloran... I Sentir, sert-
tir! Yo quiero rezar, Juliana; pero quie-
lo rezar mentalmente, con ptegnrías que 
sean como romanzas sin palabras, mií-
uunn. ¡Lh, si yo pudiera prescindir de 
la palabra engafiadora para traducir mi 
« e n f m o n t o ' ¡81 el sentimiento pidlen 
.omunicarse por emanación, sllenclóBa v 
mansamente, como un aroma do vlole-
L u 1 * / Yo, l"'3^,8 centuplicar la poten-
cia de mis sentidos inferiores, ítítlllzar 
mis mnnoa, aginar ml olfato, hacer de 
mi cuerpo una pulpa de carne viva, eri-
^ f r i , 6 f16^108- Para sentir más , para 
sufrir más, para amar, sentir y sufrir 
fn S ^ Í O . «'omo las floroa... ¿No es 
refinado nm.or el dal lebrel quo olfateé 
U»i emanaciones de sil amndo dueñ, 
vibre con los odores, como un arnn m n 
tañen los vientos, y V o m a tími p l -
in? niP^sas ventanas BUtll'o» del olfa-
to / . . . Estoy cansado de esto» Mfttldoa 
1 amados Intelectuales—la vista yo lX 
i * - ' 1108 «"«"f1"" tan dlestram'-t-
•e. ¿IVO comprendes, Juliana, hi vbP 
profunda y espiritual que pudiera ence miñé en una estatua de carne s",, ^ : 
ni oídos, una grande flor Wl . t l c i dond! 
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m m MALES DE LA PIEL . <l m B 
(Q •» E N TO DAS LAS BOTICAS. • 
uHlCKMAN MPG.CO. NE>V Y O R K . ^ 
F u é premiado co^i una larga ova-
M A R T B S 18 N O V I E M B R E '834 c i ó u . 
C o r t e s . — E l Presidente dijo que la E l cuarto nüu^ero del programa, 
orden del día era la d i s c u s i ó n por ar - el Himno a l a Virgen de la Caridad-
t í c u l o s de la pet ic ión sobre los dere- fué mu blen interpretado por una 
chos p o l í ü c o s de los e s p a ñ o l e s . capil la musical de cincuenta profe-
^ ^ J p ^ 6 / - ^ 0, 10- ^ dl.C.e: sores de orquesta, cantantes, cua-
L a libertad individual es .protegida, renta a lumnoJ de la Academia de L a 
IT garantida por consecuencia, n i n g ú n « \7 „ "° . üo 
e s p a ñ o l puede ser obligado a V a c e r lo cantores religiosos P a -
que la ley no ordena, y l a lista de 'os dres I z u m a g a e .gnacio de la O r -
s e ñ o r e s Procuradores que hab'an pe- den d9 San V i c r n t i fe P a u l ; J u a n 
dido la palabra sobre dicho a r t í c u l o y 
fiueron, en pro el Secretario s e ñ o r 
G o n z á l e z Caballero, y en conna , nin-
guno. 
H A C E 50 A Ñ O S 
J U E V E S 18 N O V I E M B R E -SCg 
P r o c e s i ó n , — E n la tarde de ayer sa-
l i ó de la santa Iglesia Catedral la pro-
c e s i ó n dispuesta en honor, del Santo 
Patrono de la Habana, siguiendo la m e n V pa"ra%steVcto 
PuJana y Ar1,onátegui , Franciscanos 
y los reglares Araco , Ponsoda. H e -
r r e r a , Masaga, Gurruchaga, Matheu, 
P o r t ó l e s , S a u r l , Perecito, B e l t r á n . 
Garc ía Alfonso y Ricardo Pastor, 
que c a n t ó magistralmente l a estrofa 
de tenor. 
E s ovacionada la capi l la mus lca i 
y el laureado maestro Rafael P a s -
tor. 
E l Himno fuó compuesto expresa-
T o s t a d o r e s d e B o l a p a r a 
C o n s e r v a n e l a r o m a . - T u e s t a n p a r e j o . - M e r m a r e d u c i d a a l m i n i m u n , 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y T r e n e s d e L a v a d o . 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a i z . — 
M o t o r e s V E N N - S E V E R I N " , l o s v e r d a d e r o s m o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o 
Y a T e n e m o s E x i s t e n c i a . 
J u a n ^ G o n z á l e z C a s t r o C o . A p a r t a d o 9 2 , B e r n a z a 2 9 . H a b a 
c a r r e r a oportunamente anunciada l a 
cua l estaba engalanada con las ban-
deras, colgaduras y d e m á s adornoa 
con que anualmente se contribuye a l 
mayor lucimiento del acto religioso. 
E l a c o m p a ñ a m i e n t o fué numeroso. 
V a r i a s co frad ías y muchas personas 
distinguidas y del pueblo. 
Anuncios T R U J I L . L O M A R I N 
H A C E 25 A Ñ O S 
DOMINGO 18 N O V I E M B R E 1894 
el llamado 
orfebre. Así lo comprueban las cruces Nada sabemos con certeza del primer 
lamosas de Oviedo y Compostela. cáliz en que oíiciCn el' Pontífice bupre-
K l período románico, tan importante mo de la nueva ley, Jesucristo. Mi el 
F u é un bello n ú m e r o , caldeado por 
La devoc ión do sus ejecutantes 
S a l i ó desp 
a p r e c i a d í s i m o 
g a c i ó n de los 
E l bien amado P . J u a n Alvarez , 
Superior de la Merced, pronuncio 
una pnnfprpnfia «obre la Orfebrer ía por el número y calidad de sus obras, •'sacro catins''' de Génova, ni el de va-
una coniereut ia ?ODie la ^1 * ; í^bra al orfebre del dominio bizantino pa- lencia, ni aun siquiera el de Jerusalén 
E u c a r í s t i c a , que no queremos privar- ra devolverlo a la inspiración popular, conservado hasta el siglo X I I merecen 
nos del honor de reproducir, con .Los monjes continúan ejecutando si bien ¡sin serios recelos ese honor alt ís imo. ¿JM 
, 1 ios orfebres laicos compiten y se sobre- uecho de ser tres a reclamarlo no es bas-
gran placer por estar seguros del Jf0&ne0n. y l a s o r X s l e í Bin y del tante para hacer su autenticidad dis-
,E1 eminente actor don Antotio V I - | agrado que ha de producir su lee- , Mesa se afana y se lucha por alcanzar la entibies V -
loo h a cedido generosamente el pro- < tura a nuestro** lectores: ^ d e ^ a d ^ f r ^ i O n ' a T o s ^ S s ^ o r ' f e l ! a e ^ V a ^ r i f ^ ^ c á T c ^ ^ n m i t i v o ^ 
ducto de una de las mejores reprsen- j . „ „ b r ^ G o d o f S de vidrio í E s muy píobable. 
taciones d r a m á t i c a s de su selecto r e - j Bxcmos* o t « I l ^ 0 l ' o0eí-r^a:. (Verdún, quienes supieron llevar el arte 'i'al parece, ^alTmenos,^d^sprenderse+de^un 
pertorio a beneficio de los 
l a "Real Sociedad E c o n ó m i c a 
gos de lPa í s" , destinada espec 
al sostenimiento de l a Biblioteca P ú 
blica. 
E l s e ñ o r don J o s é Sllverlo J o r r t o J Qne el arte de los metales, p^^ se tos. ^ i T o r t 
^ T" ^ S e i ^ S ^ ^ 1 , ? ^ ! nfn^ d e l ^ t r al través del _g6tico, creador de . tantas 
<5ue tiene" 
reino de las almas 
C10553 
Cuadros de pintura en 
Presidente de la Sociedad Econemlca 
e n v i ó un mensaje de gracias al insig-
ne actor. 
dado por la poesía a l'a hostia santa, sa-; _ - ~jm:ífno<. hn^nica 
crificada y oculta y adorada todos los ^ estunendo nórtico sino en S obras 
días sobre nuestros altares permitidine ¡=£ estupendo pórtico, sino en las obras 
—   reciosos, que 
v a s a l f a i f l l S o  e f ó
^ o n a r a u í a nerdurable fn el maravlllas? iCómo perdernos entre los 
^ F - í í 1 ^ 1 1 1 3 PerauraDle en ^ fulgores del Renacimiento? Las ^bras 
L a f i e s t a 
(Tiene de la P E I M E B A ) 
p a ñ a d a s por las s e ñ o r i t a s Conchita 
y María L u i s a AJvarez Ruel lan , que 
visitaron a nuestro querido Directo* 
p a r a distinguirle con una i n v i t a c i ó n 
especial, muy de veras aceptada p 
agradecida por el doctor J o s é I . R i -
Vero. 
E l orden, la p r e c i s i ó n con que 
fueron ..tendidas y colocadas aque-
l las falanges de n i ñ o s , es otra prue-
ba—entre otras y otras mil—de lo 
que ligeramente consignamos. 
J E L A C T O 
! F e y l u z . 
' P o e s í a , belleza u n c i ó n religiosa f 
tributo social a la S a c r a I n s t i t u c i ó n 
E u c a r í s t i c a . 
E s o fuó el acto de ayer en F a y r e t . 
E l primer n ú m e r o : 
;—Sinfonía sobre motivos xeligio-
eoS. Maestro Rafael Pastor . P r i m e r 
tiempo: Quem térra . Segundo tiem-
po: T a n t u m ergo. Tercer tiempo: 
I m i t a c i ó n de fuga. 
De la i n t e r p r e t a c i ó n puede juzgar-
se sabiendo que estuvo a cargo de 
una orquesta de cincuenta profeso-
res magistratmente concertado por 
e l maestro Rafae l Pastor . 
F u é a p l a u d i d í s i m o el conjunto. 
• E l segundo n ú m e r o , "Da Diteratu-
r a E u c a r í s t i c a " , fué un discurso pro 
ma ensanchada guarnecida de asas apa 
lece al menos en el cáliz del Museo L a -
•^eranense, procedente de las catacumbas 
ostrianas cen-a de la Vía Nomentana. 
L a orfebrería con todo surge pronto. L a 
Iglesia Africana posee cálices en tal nú-
mero que le es imposible esconderlos y 
durante la persecución Dioclesiana son 
muchos por doquiera los destruidos. Cons-
tantino los ofrenda valiosos a las ba-
sílicas romanas. Siete grandes cálices de 
oro recibe la Vaticana y uno de oro y 
cinco de plata la de Santa Inés. 
Entre los cálices m á s antiguos exis-
tentes en la actualidad ha de contarse el 
de Amines perteneciente al Museo Br i -
lünieo. E s de vidrio, obra del siglo V ; 
correspondiendo también a la misma épo-
tre con 1-ís necesidades del culto y k mejor qué m i palabra, os darán 
creyent? por ofreíer a Dios lo de m á s nuestra atención en lo que en este 
- instante más nos importa: las manifes-
de la orfebrería eucarística. 
he dicho, señores, que la vida 
de la inteligoncia'humana encendida por artística corre parejas con los impulsos 
la emoción que prowca el sentimiento de la piedad y las intensificaciones de la 
estético y elevado hasta objeto tan ins- ^ L a comunión privada corriente en 
pirador bual es Dios, centro divino de les primeros siglos general en Africa 
todo el hombre y fuente inagotable de ™?ún Tertuliano (Ad uxorem) y S. Ci-
belleza pnano (De Lcpsis) ; gradualmente en.^e-
Porque no creáis, señores, que ésta ! s.uso en Occidente pero mantenida largo 
sólo existe en las soberbias líneas ar-i^emPO. en la Iglesia oriental sobre to-
quitectónicas, en las obras plásticas j a i ao P0.r los que hacían vida anacorítica, es 
consagradas ó en los grandes lienzos pie- Práctica que obligaba a los primeros . 
bóricos aue al través de formas materia- I cristianos al uso de un vaso eucarístico, orfebres maravillosos, largo tiempo ig 
les encaminan las almas hacia las rea- desconocido; el Arca (pequeña caja) norado y del cual hoy sabemos su in-
•idádes eternas* se da tambin en lo pe-.<:lon<ie los fieles llevaban la Eucaristía • fluencia en el continente, quiero presen-
ciueño en lo minucioso en todo aquello ' a sus casas, después de haber partí- j taros el cáliz de Ardagh, en el Museo 
donde'el hombre pone el destello radian-: ciPado de ella en l'a Iglesia. Wllpirt cree de Dublin. Su forma y su inscripción lo 
te de su espíritu enamorado de un ideal ^ o n t r a r en un fresco de las catacumbas delatan como del siglo I X ; "asombrando, 
inmenso que dentro de la naturaleza de los Santos Pedro y Marcelino, en Ro- dice un acucioso historiador del arte, la 
misma se esconde por igual en las ma- ! una representación auténtica de este ¡ maravillosa variedad de sus entrelazados, 
sas enormes de los mundos y en los vaso eucarístieo. De hecho, la escena re- . la gracia de medallones y bandas que 
rtomos aue se recatan de las miradas ' Presenta a Cristo leyendo en rollo que I lo convierten en una de las obras m á s 
ávidas del microscoDio I paulatinamente se desenvuelve. Mientras hermosas del arte de los metales en to-
. . . . , « - • . i a su derecha aparecen tres ánforas, a su! das Tas pocas." (Pijoan.) 
E l arte minucioso del orfebre que traza | iZqUierda está ima caja caudrada llena del Más tarde, profundízase la copa, elé-
Imeas delicadas a golpe de cincel o con ! panecilloSt síniboio notorio de Va Euca-¡ vase el pie y la riqueza ornamental es 
' ^ f i f ^ ^ ^ . w ? ™5rÍ S.-®/i^í,nc^Ía' ristía por todos los conocedores de la ¡ portentosa*; rivalizando en ello los mo-
Cá l i z g ó t i c o de l a Catedral de Du-
go, siglo X V . 
Cál i z g ó t i c o , siglo XV„ de plata 
sobredorada. Catedral de Valladol id. 
Cál iz bizantino, sigDo X I I D de 
gran t a m a ñ o de la Catedral de T o -
ledo. 
Custodias de E j u l v e y T r o n c h ó n , 
ambos de H provincia de Teruel-
siglo X V I I . 
E l s » x t o n ú m e r o , "Cuba y las B e -
llas; Artes", fuó u n cuadro p l á s t i c a 
precioso en que Cuba estaba repre-
sentada por la bella s e ñ o r i t a E m m a 
Casti l lo Duany . 
Da P o e s í a por la s e ñ o r i t a Dolita 
A j u í i a y la P in tura por la s e ñ o r i t a 
Nena Alvarez Cer ice ; la M ú s i c a por 
la fceñorita Conchita F r e y r e ; la D i -
tcraUira por la s e ñ o r i t a Natal ia 
A r ó s t e g u i . 
Coanpletaba el grupo uno admira-
ble de igrie.cjas por las s e ñ o r i t a s 
Mfcrev del Monte Margot del Monte, 
Ccorgina Barnet . C u c a Alfonso, E l a 
V . O F a r r i l l , Margarita Johanet, Do-
la Mendizába l Obdulia Toscano, Y u -
y ú Mart ínez . S i lv ia P á r r a g a , Concep 
el del Vat icano^Te e V d e p t a t a y ei ! c i ó n Mart ínez Pedro, Clemencia B a -
de Badía de madera. Antigüedad incierta, t ista, E s t r e l l a Font , Ofelia Veulens. 
pero remota ha de otorgársele al de Co-
lonia, que a la verdad, ni es de oro, ni 
de pl'ata, ni cristal, sino de tierra. 
No es dable, señores, seguir en la Edad 
Media el desarrollo minucioso de este va-
so singularmente eucarístico. Como re-
presentativo, empero, de un centro de 
que repuja, que vacía y que modela, con 
el pensamiento puesto en Dios, a quien 
adora, imita la obra divina, secreta y 
Arqueología. 
Con todo, señores, tal Tez el vaso eu-
carístico m á s antiguo lo sea el encon-
tivos característicos de los estilos que 
.sucesivamente imperan y evolucionan; el 
románico, el fótico y el greco romano 
•nnnpinrln nnn Ruma prudififin nnV , ^ mano, 10 mismo cmceiaua un vaso 
HunciaüO con suma eruaicion po» sagrado que moldeaba la imagen de la 
M o n s e ñ o r Santiago G . Amigo. C a ñ ó - Virgen, fundía las estatuas de los após-
nigo P e n i t e n c i a r á y Presidente del toles, o labraba la cruz remembranza del 
*° _ , x. irvi 1 dolor inefable y ensena gJoriosa y eter-
P n m e r Congreso E u c a r í s t i c o Dioce- na ¿Le la libertad genuína dfe las almas. 
gano ^ ya (iue no sea '10y' señores, mi come-tido disertar sobre la belleza, debo ce 
activa, que pone pétalos en la flor, aroma i lrado por Rf,gl coníoniao «n un vaso que del Kenacimiento 
en el cáliz y templa los colores con que. ,)Stentá la forma del corderino bíblico, P p r d o r ^ d ^ señore., one órbita eT co 
la rosa se uumina, el clavel enrojece Uo» „„,.„ „ !„ To-vpsln ño. todn^ ifi<a ¿r.r.í>n« Perdonadme, señores, que omita ei co-
y la orquídea toma formas caprichosas ! y a ^ a 0 r V n l a ^ ya porque en sus f o r n Á s primiti-
«ue suspenden y hacen admirar el poder I ^ f J S s f n g u f a r ^ n e v a n K n 1¿ a l l a r ^ o ñ o ^ v o í u t ^ d'el c á l i ^ 0 * 
de quien, al dar leyes a las cosas, les . intereesión de los brazoá de este el pez. aesarrollo evolutivo del cáliz, 
concedió sentido mar&villoso de ese arte £.mb l e m a evidentemente eucarístico Fijémonos en el ortensorio. E s producto 
eterno, que encamina todos los seres hacia íKaufman Manuale de A C ) ' de la Eedad Media, en la plenitud de su 
el principio indefectible de hermosura. paloma tan frecuentemente es- desarrollo. ¡ Fenómeno singular! Esa épo-
No nos admiramos, señores del oro y cuipida sobre'el sepulcro cristiano para 1ca rica en fe y. tan fría en la práctica 
de la plata, que los simples fieles, los gignificar ei' reposo glorificado de la muer- I sacramental, que motiva en 1215 el pre- , 
Prtncipes, los reyes, los emperadores mag- te 8llSpendida del ciborium o baldaqui-' cePt? ¿$1 Concilio Lateranense bajo I n o - i ~ „ Amnaro Manzani l la . D u l -
nificos amontonaron en los pórticos de i no' ornamento éste aun hov de las ba- cencío I I . de comulgar una vez al año, | >«iolorzaua» -a-niparo md,n-.<í. nxa, 
las basílicas o en los claustros abaciales? . eiljcas prrmif!vos como la de San Cíe- 86 rendía sin embargo ante el cuerpo de | ce Mar ía Manzanil la , M a r í a Duisa 
Qué significa todo ello sino el bombre ' ente (Roma) ya fuera metál ica ya en Cristo y tenía a dicha el verle y adorarle. • A l v a r e , C o n c e p c ó n Alvarez . Pi la . -
reconocido ante Dios y la materia acatan- ^ exterior de otra materia constituve ¿ No corresponde a ese periodo el rito A i V £ r I , _ . „. , 0 ^ „ 
do la ley suprema del espíritu ? Y el es- | ^ p e r ^ ^tablrnácSlo o ŝ^̂^̂^ la hostia y el cáliz tras la c o n - " 
pintu. señores, lo imprimía el orfebre. . j-^gt ró perennemente con los que !ia&raci0n como protesta contra los que 
cuando al tomar ese material precioso en' amaba 1 H osaban afirmar que sta no se daba en 
lo is  cincel b   s  I ' , ._. ._ ._ leí nnn sino desnués d« la flel vino? T,ri 
R i t a Mar ía Arango. M a r í a T e r e s a 
Giberga, A l i c i a Kioers , M a r í a E l e n a 
N ú ñ e z , Chicho Goyu, E l e n a A r c o s y 
Glor ia Veranes . 
Muy a r t í s t i c o y aplaudido larga-
mente. Como m e r e c í a n por su be-
lleza., : 
Da E s p e r a n z a Rossine fué e l s é p -
timo n ú m e r o . 
Muy bien cantado por las s e ñ o r i -
tas Conchita F r e y r e . Mar ía T e r e s a 
F r e y r e , Ofelia Vealens , C u c a Dópez , 
Consuelo Bat i s ta , E l o í s a Castrover-
de. Matilde B o l í v a r , T e r e s a Guas , 
Caridad B e n í t t z , Ros i ta Dirube, Ma-
r ina Morales, B e r t a Cabello, E v e l i a 
Méndez . A r iceli Alentado, Nany 
Muntal, S i lv ia Montes, Georgina B a r 
net, Cuca Perk ins , Conchita Mart í -
nez. Margot M a r t í n e z , C a r m e n G u -
t i é r r e z , Rebeca Gut i érrez , Mar ía M a -
c e d o n í a , Amparo Perpignan, Obdulia 
Toscano. Ofel'a Toscano, Glor ia V e -
ranes', E m m a Casti l lo Duany, Doli-
ta Guira l . Odilia Berna l , Serafina 
„ _ .,, . el pan sino después de la del vino? Lo 
E n la vida de San Basilio, atribuida a j. averiguado es que para el hombre de-la 
Anfiloquio, se nos dice cómo al dividir el Edad Medla lograr 1̂ ver la hostia santa 
pan en el augusto Sacnticio, tertiam I era augurio de toda bienandanza hasta 
(partem- supor columbam auream desu- Ue&ar a lag ás r^rículas supersticiones 
persacrum altare suspendir. Depositó la | ftr 0 el j0gro de 'tíneriai digestión o el 
tercera parte en la paloma colgante so 
bre el altar sagrado. Y no menos T oV.r>T /i^T-.lomívntQ oQ+imoHIo r>r\r 1 '1U<J uiaeruar BUUIB id. UCUCHA, UCUU ^c-, .̂ ^̂  S % 'íT'? % Vír —-Í-TTTÍ „i ' es Planta, señores, que crece en t Dabor doblemente estimable, por a ^ tema y és te e3:igre ^ 0T, a eiia S. J . Cnsóstomo (Hom. x i l l ) al las 1ép0ca¿ y en ras latitudes 
€ l acierto y la e x t e n s i ó n que supo diga algo sobre la historia del arte orfe- 1 hablar del cuerp^ de Cristo como " 
^«TM mt mitor rrvnnnistendo. en , l^e y _en particular, sobreveste arte apl i - | vestitum Spíritu feancto ' ( C ^ ^ ^ 
^ inri A ! Prevenir mal de ojo. Que la superstición 
aiuae i eB pianta, señores, que crece en todas 
No 
Viarle su autor, conquistando, en j cado-al c.uIto dlvino de la Eucaristíai( c-on. 
just ic ia , los aplausos c a r i ñ o s o s que | «vetando así cual cumple eltema acepta-
e s c u c h ó . 
E l cuadro p l á s t i c o que c o n s t i t u y ó 
e l tercer n ú m e f o r e s u l t ó , senci l la ' 
p í e n t e , emociohador y e n t u s i á s t i c o . 
¡Qué propiedad y qué buen gusto! 
. Muy p a t r i ó t i c o . 
Da Virgen auxi l ia a un libertador 
que agoniza Sus c o m p a ñ e r o s le 
presentan armas'. U n a madre con- j 
do y mi pensamiento. 
A no dudarlo, centros de artistas cris-
tianos debieron de existir en todas las i oí . it* r ^ ûir-i»*** ^T-ir.nir^T^ rioi í^T^T-in nvitoa ^ s o b r o el altar, o ra surgiendo de la p 
por 
cierto largo tiempo dominante en ambas 
Iglesias.) De notar es sin embargo, que 
en Roma esa costumbre de suspender la 
natoma del Ciborium fu substituida por 
' exclusiva de nuestro pueblo. 
ciudades principales del imperio antes y 
después de la paz constantiniana; la que 
se destaca sin embargo, y la que influye 
poderosamente, el Bizancio. ¿No era ella 
centro del imperio y su posición geo-
gráfica no resultaba la m á s favorable por 
ser transmisora al Occidente de la afi-
ción asiática a lo fastuoso y a lo mag-
I r.If ico ? 
De esta infl'uencia es testimonio, por 
ared; 
torre en la cual descansaba la paloma tra-
dicional. E l Líber Pontificalis, al cual 
somos deuderes de tantas noticias sobre 
la Iglesia de Koma, Tibro ,por cierto hoy 
a todos accesible después de las edicio-
nes críticas de Duchesne y Momseni. nos 
informa, en efecty cómo el Pontífice 
Hilario presentó al Bautisterio Latera-
I nense "turrem argeijteam et columban 
auream". si bien ya en la vida del Papa 
templa triste pero resignada ante la no citar otras obras, el espléndido fron- ! Silvestre' nos consta • de la ofrenda de , 
fe c a t ó l i c a é i sacrificio de SU hijo . | tal de San Marcos de Venecia. "amado 1 ̂ S l i ^ 
, „ . _ , „ i Palla d'oro y son pruebo las coronas '+nrr(i pt columba." J ~, ? gran iglesia, noy tan 01-
E n medio de este movimiento de pie-
dad, dirigido y depurado por la Igle-
sia, surgió y creció el ostensorio. L a prác-
tica de la exposición, más bien que las 
procesiones la impulsan. Existían éstas 
a no dudíVlo anticipadamente, cual cons-
ta por ejemplo de Crist Church en Can-
turber y en la abadía de S. Albano. en 
el' domingo de Ramos. 
E n el estado actual de las Investi-
íraciones. sin embargo, la custodia no pue-
de ir m á s allá del siglo X I I I . Lo cierto 
es que una de las primeras de que po-
seemos noticia exacta es la ofrecida por 
el Arzobispo Roberto Courney a la cater 
dral de Reirr. s y corresponde al primer 
tercio del siglo X1Y. 
S. Pablo de Londres (y me complazco 
* pruebo 
Da Virgen de la C a n d a d fue re - | votivas halladas en Guarrazar (Toledo), presentada por la s e ñ o r i t a Mercy del I hoy en el Museo . Cluny y en b Ni de la torre ni de la paloma euca-
Monte. 
F e , s e ñ o r i t a Conchita F r e y r e . 
U n a Madre, s e ñ o r i t a Nena A l v a r e z 
Cerice 
Ocho soldados libertadores esta-
ban representados por otros tantos 
Jóvenes de la a l ta sociedad haba-
n e r a . 
1 Armería de la capital de España. E l pe- | ^i^ft^a 
j ríodo carlovingio y otoníano, multiplica 
| los centros de trabajo orfebre; pero los 
monjes, en el reposo tranquilo de sus 
monasterios, trazan y ejecutan, oran y 
golpean. Los monasterios liandeses se 
singularizan con un modo de arte que 
i les es propio. Alemania trabaja en Esen 
, y en Hermareshausen, mientras el mon-
je Rogerio escriba el primer manual de 
artes industriales con el título de "Sche-
i dula diversarum artium-" E n Francia ha-
penas se conservan monu-
mentos. E l monasterio de Silos, no obs-
tante, tiene el privilegio de poseer una 
paloma que reposa sobre cabeza clásica. 
Significará acaso el triunfo del Dios de 
la Eucaristía sobre el viejo pajranisino? 
Pero, señores, entre los vasos eucarísti-
cos ninguno es más acreedor a este tí-
tulo que el cáliz, copa sagrada, donde a 
diario se ofrece la sangre del' Redentor 
divino. L a comunión bajo las dos espe-
cias influye en su tamaño y en su forma. 
v'dada de la presencia real y de la ado-
lación eucar/stica de Jesucristo) no la 
posee en sus inventarios hasta el siglo 
XV. 
Sea ésto lo que fuere, partiendo del 
relicario, y se metida a la influencia de 
les estilos, como el copón y el' cáliz, 
entra de lleno en las grandes custodias 
del siglo X V I . trazadas en el plenidunio 
del Renacimiento, influidas por la so-
lemnidad del Corpus. 
No es dable, señores, enumerar esa In-
mensa riqueza artística en tan corto 
espacio; pero no sería justo olVidar que 
las catedrales españolas dan nota del 
todo característica y grandiosa. E n ellas 
además del viril u ostensorio, com<in a 
todas las iglesias, se agrega el templete j 
que lo guarda y se destina a las solem^ 1 ' 
del Corpus, 
T o ñ a l e i y , M.-.ría Duisa Maristany, 
Carmen V a l s , Georgina Arozarena . 
Dulce Mar ía y C o n c e p c i ó n D e s v e m i -
ne . 
Cantaron primorosamente. 
D i r i g i ó el bello o r f e ó n el notabi-
l í s i m o m ú s i c o R P - Antonio R o l -
dán, de l a Orden de Predicadores . • 
Fueron ovacionadas las distingui-
das cantantes por su notable labor. 
A c o n t i n u a c i ó n e l R . P . E u f r a s i o 
F e r n á n d e z d i s e r t ó sobre "Da Icono-
g r a f í a E u c a r í s t i c a " del modo si~ 
g u í e n t e : 
Excelent ís imos e I lustrís imoa Seño-
res, Señoras y Señores: 
Si en alguna ocasión no es una mera 
forma el pedir benevolencia al audito-
rio, es en la presente. Habl'ar ante una 
distinguida aFamblea, en que se halla 
reunida la aristocracia del saber, de la 
belleza y la virtud; hacer uso de la pa-
labra después de haber hablado hombres 
connotados en el saber, sin tener un nom-
bre ungido por la fama o cel'ebrado por 
el aplauso, fuera temerario, sino conta-
ra con vuestra generosa indulgencia; por-
gue sé muy bien que es patrimonio do 
nobles corazones la benevolencia. No ha-
blaría si la grandiosidad del tema no ele-
vara mi pequenez y no me alentaran 
las palabras del doctor de la Eucaristía 
'•quantum potes tantum ande quia mayor 
omne laude nec laudare suficit." Atré-
vete a alabarlos cuanto puedas, porque 
no hay nada digno de mayor alabanza. 
Vengo, señores, a poner mi grano de 
arena, ya que otros han puesto impo-
nentes sillares, en esta hermosa obra de 
glorificar a Jesucristo en la S. Eucaris-
tía y rendirle pleito homenaje de gra-
titud, por ceVebrar el cuarto centenario 
I do la fundación de esta hermosa ciudad 
la Habana. E l programa no puede 
ser m á s b^rnoso: Las bellas Artes ante 
la Eucari. '- ' i y el tema que voy a deŝ  nes procesiones 
Son unas góticas pl'aterescas otms y , — "sl en alto ¿ r a d o L a Pin-
en.J.odas ha notj11,86 ,el empeño del ^ a Éucarsítica. es decir, la m?is bella 
artífice por el trabajo primoroso de co- e^r t 'bell-aS) glorificando a Je-
lumnas y estatuillas, zócalos y capiteles. ^ ¿ r i s t o eQ el Augusto Sacramento del 
poetadas y pináculos, cresterías y do- ^Jtar 
filetes. -gj • art^ señores, ha entretejido una 
Aparte de las levantinas que. cual las espléndida corona a Jesucristo en los 
de Bal-celona. Vich y Palma de Mallorca, gigi'os cristianos, yen esta corona se 
reflejan por su delicadeza el arte ita- yen como su? más ricos florones las 
xiano. con el cual esa región vivía en ' grandiosas obras del genio del hombre 
¡ m á s ínt imo contacto, i cómo no recordar iluminado por la l'uz de la Fe. No hay 
la de León, hoy desaparecida, la de To- | qUe asombrarse de ésto, porque es im-
ro y Zamora. Avila, Sevilla y Santiago? posible que esa religión que engrandece 
Con vuestros ojos Juzgaréis, señores, no . a ia humanidad bajo todas sus fases, 
obstante lo d?bil de las proyecciones, de y penetra con su savia generosa en las 
la maravilla de Toledo, de la prime/osa | í n t i m a s profundidades de la vida, no 
de CCrdoba y de la magnífica de Palen- | imprima al orte el movimiento ascenden-
cia, debida esta úl t ima a Juan de Be- te que imprime a todas las cosas. E l 
navente, y de las dos primeras a Juan cristianismo en todo y por todo siembra 
de Arbe, la de Toledo y la do Córdoba verdad, desarrolla el bien, crea l'a 
a Enrique, el príncipe por excelencia en i cJ,rmonía y el orden y por lo tanto hace 
la gloriosa monarquía de los Arfe. 
Excmos e Iltmos Señores; Señoras y 
Señores: Muy breves palabras: Las obras 
de los hombres orladas con el' glorioso 
sello del gerlo, nos maravillan, suspen-
den y a vece3 arrebatan las obras ins 
florecer la belleza. Jescrlsto Inspira al 
arte y a la vez el arte ciñe una corona 
i Jesucristo. 
Sin embargo, señores, para evitar toda 
especie de mala inteligencia en un asun-
to oue es fácil' equivocarme, antes -de piradas por el arte a quien Dios toca, ^ ^ trar de una manera directa cómo 
vun ungidas con la unción divina Que J ^ o s ^ f da en la Eucaristía, fe-
transporte a regiones repletas de espe- ^ J 11 j transforma el arte, es 
ranzas. Escuchadme: Debo transmitiros' d ir del arte mismo, de 
un legado. Los orfebres cristianos que \'™%?nl¡as a* su grandeza y las causas 
dieron tronos a Jesucristo y a la gloria ; ^ " X , " ^ n r i r ^ c i a 
de la Eucaristía, horas pacientes e ins-1 • Tnn»i 
piradas desde sus tumbas silenciosas o s ~ j ' a „ 1n nlnvn "el faro 
demandan y requieren, que no dejéis sus ' f'3» ^ ^ " t l u m i n a r eif nuestro cam 
obras escondidas en l'a penumbra de los . ^ f „ ^ % d e ' ^ ^ " ^ V ^ a m 4 „ nina • mío nr. r!f>líSÍH ana r,h,raa ui-nHi- I gUiar en nuestra mai< "a- . 
Antes de lanzarse a 
Cmám $ \ M m i C u t a f U E u c a r i s t í a y Cuba y las Bellas Arte4t 
templos; que no dejéis sus obras archi-
vadas ; que resplandezcan con el Sol y 
en pleno día reververen al pasar triun-
fulos, esplendores de luz y adoraciones 
en torno de la hostia santa. 
I lus t raron esta notable conferen-
cia las proyecciones siguientes: 
Custodia pioceslonal de Palencla , 
Platarezoa greco romana, siglo X V I I 
Custodia procesional de Córdoba, 
siglo X V I . 
G r a n Custodia g ó t i c a regalada a 
l a Ig.esla te J á t l v a por A le jan -
dro V I , 
D a n e a : Roverso del delicario que 
conserva loa Santos Corporales de 
D a r a c a del siglo X I V , 
la mar, es pre-
que 
camino y 
¿Qué es el arte? El" arte es la ex-
pTesión de la belleza ideal bajo una 
forma creada. Ser artista, es saber crear 
.a belleza, hace que resplandezca el nc-
11o ideal bajo una forma sensible, crear-
lo, no S'OÜ'o a semejanza cte la her-
mosa naturaleza que se desplega ante 
nuestros ojos, porque és to lo hace con 
m á s perfección la fotografía, sino a se-
rnejan^a de esa belleza ideal que desde 
el fondo de la esencia divina resplandece 
cual pura estrella en el fondo del' alma 
humana. 
E l arte tiene por objeto directo una 
de las tres grandes fases del ser y de 
lo infinito, oue es lo bello. E l filósofo 
y el sabio tienen por objeto, de sus in-
vestigaciones l'o verdadero, el santo bus-
ca lo bueno, pero el artista busca y ama 
la belleza y lo manifiesta en sus obras. 
Pero la belleza artística, lo bello que es 
objeto del arte, no es lo útil que satis-
necesidades 
vándose poderosa y ordenada dentro de su 
esfera; lo bíüo, es la unidad irradiando 
tn medio de la diversidad y haciendo 
brillar en nuestra alma inteligente y sen-
sible el esplendor del orden que es la 
belleza misma. 
Fin del arte E l fin del arte no es el 
mismo arte, como falsamenté se afirma, 
el arte es para el arte. Nada hay en l'a 
creación que exista p a r ^ s í ; todas las 
cosas tienen In fin superior a si mifemo. 
? Acaso el sol existe para el sol, el río 
para el río y la flor para la flor? E i fin 
del arte es elevar a la humanidad. Sí, se-
ñores; el arte es una ascensión. Su ley 
es subir. Impelido por la naturaleza 
hacia el tipo eterno - de las cosas, tiende 
hacia el lado del ideal, busca el camino 
por donde ellas tienden hacia la verdad 
y por al'lí las mira. E l arte es el re-
cuerdo de la presencia universal de Dios, 
taino ¿qué es ese esfuerzo ridículo para 
descubrir ninfas en todos los bosques 
y náyades en todos los riachuelos, sino 
el recuerdo extraviado y la noción co-
rrompida del Dios presente en todas par-
tes? E l recuerdo de la divinidad, que 
es ley del arte, explica la degradación 
intelectual do muchos artistas modernos, 
que no amando al Dios verdadero, ni que-
riendo hablar de Jesucristo se obstinan 
en hablar de Júpiter o Minerva. 
Pero el artista, en su vuelo hacia el 
ideal, no debe prescindir de lo real, sino 
que busca en lo real los reflejos del 
ideal que contempla, ama, admira y de-
sea reproducir. Ama y admira en la na-
turaleza los vestigios de Dios. Las be-
llezas creadas que contempla le hacen 
elevarse de la tierra al cielo, de la na-
turaleza a Dios, de la belleza imperfeta 
a la belleza perfecta; si toca la materia 
es para trasfigurarla mejor en las cla-
rdades del. espís i tu; si pinta, esculpe y 
reproduce la belleza de los cuerpos es pa-
ra hacer orillar mejor la belleza de las 
almas. 
E l "artista ha nacido para elevar, como 
el ave para volar, como el agua para co-
rrer, como el viento para soplar, como 
la savia para florecer, como la inteli-
gencia para pensar," E l artista no pue-
de abdicar de este fin sino para falsear 
el arte degrandándolo. E l águila nacida 
para volar en las alturas, si se arrastra 
por el' suelo, no es águila, es un mocru-
lo. L a incredulidad, dice Chatoubriand, 
es la causa de la decadencia del gusto y 
del genio. Cuando nada se creyó en Ro-
ma y Atenas los talentos desaparecieron 
con los dioses, y las musas entregaron 
a. la barbarie a los que ya no tenían 
fe en ellas. 
Qué hermoso y consolador es disertar 
sobre estas elevaciones del arte en las 
sublimes regiones del ideal artístico. Con 
gusto proseguiría en este tema si no 
temiera cansaros, y no fuera necesario 
hablar sobre la pintura Eucarística. 
Cerraré mis labios, guardaré silencio, 
nada diré, de los pintores que, degra-
dando el arte, mojan los pinceles eu el 
cielo de las pasiones y buscan la ins-
piración en un corazón ennegrecido por 
el vaho de los vicios. Sólo os suplicaré 
nue no expotigáis en vuestras casas pin-
turas que sean un contagio para la vir-
tud de vuestros hijos; tales obras no 
.cumbas; Mosaicos estilos -RT ^ 
Miniaturas de la Edad Med a'10' 
dros del Renacimiento de r'4C,la' 
.Holvein; Cuadros de la Edad í 0 ? 
de Eduardo Leonardo de Vinr-v 0'1 
• íael Urbino. J u a n de J u a n e s ^ 
b a r á n . 
Una d e s c o m p o s i c i ó n en el 
proyector pr ivó a l público de i^'5 
ta de cuadros de Rubens QaX̂  
Goya; cuadros de los pintorj 
i t e m p o r á n e o s Delaunay. Ferram 00 
bonell Enr ique , Melidán, Annô ' 
A s a m b r e y orocesiones de los 
res cursos eucansticos de Londr, Montreal . 
E l noveno n ú m e r o fué el ECCP Í 
nis de Mil lard interpretado por ei?' 
ro de s e ñ o r i t a s y a nombrado y h 
l a misma d i r e c c i ó n . F u é a p l a i 
repetidamente, 1 
D é c i m o n ú m e r o . Cuadvo piá^ 
Cuba y la F u c a - i s t í a , formado í 
todas las s e ñ o r i t a s que han figur! 
do en los dos anteriores, vestidas d 
á n g e l e s . 
Das albas vestiduras, la potew, 
i^miitnaci/ón de aquellas virginak 
damitas, rendidas ante la Sagraji 
Eucar i s t í a , fueron como una visión 
celestial ofrecida por premio a « 
tos han tributado su fe y su amoral 
culto del Sagrado Vínculo en lame, 
sa de J e s ú s . 
¡Cómo fu¿ aplaudido! Hubo QIÜ 
bisarle . 
Cerró tan inolvidable fiesta d 
Himno E u c a r í s t i c o de los Congreso! 
internacionales, 
E L D F S F L L E 
Duró , seguramente, cerca de me-
dí ahora . 
E n t r e la concurrencia recordamo! 
a l Delegado A p o s t ó l i c o . Arzobispo 
de Santiago de Cuba y Obispos de a 
Habana, C a m a g ü e y y Matanzas. 
E l Obispo de Pinar del Rio U 
c o n c u r r i ó po- hs liarse l%erameiiíi 
indispuesto. 
Cabildo Catedral , representad))!! 
del Clero Regular y Secular; Pán;( 
eos; el Secretaria de la Delegacií* 
A p o s t ó l i c a ; Provisor de la Dióces son pinturas, son cadáveres, les falta el 
ideal sublime de la bondad y la belleza j de Cien^uegos: P á r r o c o de la Pam 
que son la vida del arte, y los cadáveres , „ „ • „ , , „ „ . . , „ . 
no se guardan, se incineran o se sepul- l Q ^ a l Mayor de Santiago de Cute 
tan. Páx-roco de San Carlos de Matamai 
L a Eucaristía tiene un Angel' revé- | Asist i6 tambié . i 
lador en la pintura. E s verdad que el el Secretario 
R E U N I O N FAMILIAR 
Don Narciso Maciá, el caballeroso P» 
í-ióente del Casino Español, nos in™ 
n. uy atentamente a la reunión familli' 
.nSs bien baile y tertulia encan 
cristiana «ornando por ideal a Jesucristo que se celebrará en el salón de 
en la Eucaristía; ha florecido tan abun- .-..j hoffar sociai, la noche del dfaffi* 
C a s i n o E 
misterio del amor de Jesucristo no se i I n s t r u c c i ó n Públ i ca , doctor Aróstí-
puede presentar en el colorido, pero allí I g^i 
donde la posibilidad no llega, llega el | 
arte, haciendo visibl'es las ideas m á s 
abstractas y metiendo poj: los ojos las 
sensaciones m á s incorpóreas. L a pintura 
sensibiliza la belleza abstracta y da for-
ma humana a las perfecciones divinas, ex-
jiresa la belleza moral por medio de la 
belleza física, da a conocer lo descono-
cido valiéndose del dibujo del color y las 
perspectivas. 
No es posible hacer ni una ligera re-
seña de todas las pinturas murales o de 
.bailete que ha producido la piedad 
dante y bel'a en todos los tiempos de 
irte, que ni espacio habría en un grue-
so volumen para apuru^r títulos de cua-
dros y nombres de auubres. Sól'o quiero 
hacer notar, que los mayores aciertos en 
a pintura han sido alcanzados tomando 
por modelo a Jesucristo en la Cena. Pa-
rece que todos los pintores que han sen-
tido el dogma eucarístico han pretendido 
sorprender al Salvador aquella hora divi-
na on que permitió que se as imara a 
su rostro lo que siempre iba a velar en 
el misterio de los Altares. 
Con la ayuda de las proyecciones os 
haré ver cuánto ha glorificado el arte a 
Jesucristo, desfilaron ante vuestro ojos 
pinturas de todos los siglos, desde los 
rimból/laos frescos de 1̂ 3 catacumbas 
basta el magníf ico cuadro eucarístico 
de Benlliure presentado este verano en 
la exposición de San Sebastián. Nos de-
tendremos ante los hermosos mosaicos 
del arte bizantino, las miniaturas de 
los libros corales del siglo X I I , ante los 
cuadros de Giotto y Holbein, que inician 
el renacimiento, admiraremos las obras 
incomparables del siglo de oro de la pin-
tura, de Vinel, Rafael, Juan de Juanes 
y el Veronés; ponderaremos las obras 
maestras de Rubens, Coello, Zurbarán, 
Tiepolo y Goya; celebraremos los ins-
pirados cuadros de Delaunay, Ferrant, 
Cirbonel, Enrique Mtelida, Annoudd y 
Azambre y por ñlt imo aplaudiremos a 
l'os católicos Ingleses y canadienses con-
fesando su fe y entonando himnos a Je-
sucristo en la Eucaristía por las calles 
de Londres y Monreal. 
Y con estas pruebas incontestables de 
veinte siglos, diremos a nuestros ene-
migos : E l Cristianismo es el Genio del 
Arte. Les diremos que Jesucristo es el 
ideal inalterable y eterno de belleza, que 
inunda con claridad incomparable al ge-
nio que le contempla; les diremos que 
Jesucristo es el sol del mundo artís-
tico que ha» descubierto al arte cristiano 
las grandes perspectivas de lo Inmoral y 
ia infinito que el paganismo vis lumbró 
pero no llegó a conocer. Después de és -
to, qué importa que le nieguen los lil i-
putienses, qu'j para hacerse oir tienen 
que levantarse sobre los escombros del 
actual. 
Muchísimas gracias. 
A H O G A D O 
J u z g a d o d e 
G u a 
DISPAROS E N BELASCOAIN i , 
Anoche fuó detenido en la ^ ^ 
Eídascoain esquina a Zanja ja-
la rito de la policía nacional ^ ^ 
- , r.rtndo Bustamante, acusa, ^-ocld»', 
bien, de la Justicia y la virtud, cuando . . . A„a /n0mrn<5 a un descon" ¡̂i 
ante E l se prosternan los genios del ar- I hecho dos disnaios a m tuvier» ^ 
te, los que llegaron a la cumbre en e l i n -rándose las causas 
Mariel, Noviembre 17. 
Williams Brown, de 45 afios, natí" 
de Jamaica apareció ahogado W 
veteran de la guerra de independen( 
Cuba, 
HERNANDEZ, Correspon 
[ I m a l e s t a d o d e l H 
" l a s A n i m a s " 
L a Dirección de Sanidad ha recoi*-
al Secretario, doctor Méndez Capotee'nt1j 
malas condiciones en que se encu ^ 
a gunos edificios del Hospital 
ITIHS y encarece de la referida aû  ^ 
sean reparadDS cuanto antes P01"^^ 
do ruinoso, toda ve que ya el 
b-i votado un crédito de $200.0W 
rijaración de Jos mismos. 
un' 
le ocupó el revólver con ^ 
bala a"1,.,/ 
d,a anoche, después de ser 
cargos fué remitido al vivac. 
ins 
heroísmo, el deber y la virtud; qué im- i c;ic, 
porta que le nieguen los que no saben i ' 
más que embadurnar papel, s i a E l le fte 
presentan sus espadas cubiertas con los ir.ira descargada y un<l juez 
laureles de l'a victoria, Foch, Petain y | .presentado unte el señor 
Castelnau, pero para qué seguir, qué im-
porta, . . . cuando el Rey caballero de Bél-
gica dobla ante sus Altares la rodilla. 
¡Qué hermoso es, señores, el poderos de-
cir, después de haberse asomado a las 
cumbres de la historia y conocido a los 
que aman y odian a Jesucristo: Como 
hombres y como artistas, quedados con 
Jesucristo! 
Para terminar, voy a pedir a Jesucristo 
Rey Inmortal de los Siglos, por ellos y 
por vosotros, por ellos, que tengan el 
fin de Rubén Darío y Amado Ñervo que 
cerraron los ojos a la luz del sol, mi-
rando a la bondad Infinita y aplicando 
sus labios exangües al crucifijo, excla-
men como ellos, Sefioñr.. . Señor . . . 
Para vosotros y para m i le pediré con 
el poeta: 
Señor: 
E n acudir no tardes, al miserable lecho 
Do yazga, el pulso lánguido y lívida l'a faz 
A levantar mi espíritu y a confortar m i 
(pecho 
Para que entregue el alma con la con-
ciencia en paz. 
Gloria a TI, Señor. 
EXJSTASIO F E R N A N D E Z , Pbro. 
Habana, 15 Noviembre de 1919. 
í 
L a conferencia del P . F e r n á n d e z 
face nuestras necesidades egoístas , no . ~ * , , , , ^ „, 
es lo agradable que acaricia y embriaga [ fué mu yeloglada y q u e d ó ava lora-
Copsn-Oáli!', del piglo X V al X V I . 
Cál iz de plata dorada, siglo X V I - nuestros sentidos. Lo bello fes la verdad T ra(ja p0r jas siguientes proyeccio 
. ' j ^ ^ r , , „„ ,„ ' * brillando, la armonía dejando oír sus f *- ^ *• 
Ofttedial de VaieíVeJft, '„C0Bt ei t len ostentándose, la vlUa di la- ' "es: 
Fabricantes e i m p o r t é 
J o y e r í a . cioí 
Ventas a l por mayor, 
competencia. -/ 
T e l é f o n o ^ 
M u r a l l a éí. 
E n nuestro tallor ^ ^ l i ^ 
clas« de trabajos, con eBP« 
la Joyería a r t é t i c a . 
I 
R I Ñ A y 
A?íO L X X X V U D I A R i O D £ L A M A Í ü N A Noviembre 18 de 1 9 1 9 . 
E n l a M A N Z A N A J D E G O M E Z 5 _ e s t á l a m e j o r J U G U E T E R I A d e l a H a b a n a 
l u ü e c a s 
T d s . A - é 4 2 5 y A - 6 4 I 8 
C10535 lt.-17 2(1.-18 
I n f o r m a c i é n ^ a b l e g r á f i c a . 
(Viene de l a j ^ a CINCO) 
. „ , a v do Defensa y los Jetea 
HaC1frc^o y la marina. 
eJ'volnntari08 de la marina y del 
nTse dedicarán al servido 
ejér Profesión pero cuando sean U-
como todavía mantenida 
^ t aoJerno al dedicarse a la vida 
Cirste apoyo por parte del Gobie r^ 
S S - á a los jornales de los tra-
Ẑ dorea tóltúles en las ocupaciona» 
^ r S t S o r e T d e los individnos du-
el período de servicio consxsti-
^ n l e dinero y alimento, aproximán 
^ . la compensación monetaria a! 
d0SlSio de Jornales de ios trabala-
K ^ a S a d a segün la edad y iá 
S i ó n del servicio, de manera que 
d S e n -ecluta reciba la paga de un 
í l e e r o Joven y el viejo soldado la pa-
gfde «a trabajador experto. 
«r ü-TURCrrO DE SIBERIA 
LONDKBS. Noviembre 16. 
Pl corresponsal en BerÜn del "Dai . 
,v Herald" clice Que ha averiguado 
mía el Gobierno soviet ruso, en vis-a. 
del avance victorioso de BU ejército 
Pn la Siberia, está procurando poner-
se en contacto con el Japón, a f in le 
regular IÜB cuestiones pendientt-s. 
Dice el corresponsal que se cre'i 
nue el Gobierno soviet también ansí?. 
Le los Estados Unidos tomen pa'rto 
en dichas ntígooiaciones, a f in de ase-
gurar el porvenir de Siberia. 
SOBRE LA CAPTURA DE OMSR 
LONDRES, Noviembre 17. 
La toma por fuerzas rusas de 
Omsk" ha sido desmentida extraof'-
cialmente. 
Laa noticias escandinavas de ayer 
«e repiten en el comunicado bolshí>-
riki trasmitido por la vía ina lámbri -
ca dosde Moscow hoy. 
Severas refriegas callejeras prece-
dieron a la captura y los bolshevllrfS 
hicieron más de m i l prisioneros, reí.l-
rándose las fuerzas de Kolehalc ha-
cia el Este (Ni medio del mayor desor-
den, según estas noticias. 
EL PEQBLEMA FERROTTARIO 
EN INGLATERRA. 
LONDRES, Noviembre 16. (Por la 
Prensa Asociada.) 
James H. Fry Thomas. Secretario 
General db la Unión Nacional de Po 
rroviarios, en un discurso pronuncia-
do hoy en Brlstol delineó el plan d^l 
Gobierno para dar a los ferroviarias 
representación en una junta mixta, y 
expresó la esperanza de que se acep-
tase este plan. 
El Gobierno propone, dice Mr. Th."i. 
mas, que los ferrocarriles sean ma-
nejados por una Comisión mixta de 
ejecutivos, eñ la que los trabajadores 
tendrían tres representantes con f i -
cultades iguales a las del Directo1' 
General. El plan crear ía también una 
Junta mixta, compuesta de cinco di-
rectores generales de ferrocarriles y 
ciuco delegados de la Unión, de ma-
quinistas de locomotoras y de la 
Uuifin de ferroviarios, para negociar 
todos los asuntos relativos a la con 
aciones del servicio. Cualquiera 
cisputa que pueda surgir será some-
tida a otro cue\>o de doce individuo:'., 
Que comprenda cuatro representantrs 
Jje los ferrocarriles, cuatro nombra-
dos por los trabajadores ferroviarios 
y cuatro delegados para cuidar de Ins 
"tereses del público en general. Dt 
'os representantes del público uno 
»ena un agremiado no relacionado 
tsíf feiTocarrlles y otro represen-
¡ga la dirección práct ica del trá-
US S ) T > A S T>E BERWONDT SE 
RETIRAN SOBRE MILAü 
BERLIN. Noviembre 16. 
.̂ TÍ ^"^Ponsa l en Koenisberg del 
ÍB. ^ ,AnzeIser" admite que las tro 
S I « coroI1el A. Valoff-Bermoiult 
el b r a n d o sobre Milau v que 
dft T?, , 0 CcnseJo Central del Óesí^ 
« ^ l a 7 el Estado Mayor de Ber 
B l diputado Gotheim, reemplazó a 
H e r í Wenmuth, como Presidente ha-
bloudo este últ imo declarado no estar 
de acuerdo con ia decisión do la co-
misión . 
El nuevo presidente se enfureció an 
te la demostración de los espectado-
res, y amenazó con excluir a los pe-
riodistas y otros si se repetían esaái 
imi ni fegtax. iones. 
E l diputado Cohén qué fué la causa 
de la imposición de- la multa, pregam-
t6 al doctor Helfferich cuales eran 
los motivoc en que fundaba ese siien-
cio despectivo. 
El exrlec-cinciller acusó al jefe de 
ios sooial'stas ind^pedientes de ha-
ber aceptado fondos ne Joffe, el pro-
pagardis-ta bolshsvista ruso, con loa 
cuales loa radicales habían llevado 
a cabo su prunagan^a, quó dift por re-
sultado oiue te "derritiese" el frente y 
el fracaso gener?^ interno. Declaró 
que no podía reconocer a Cohén, por 
motivos pat r ió t icos . E l diputado Co-
hén refutó los cargos y a tacó amarga-
mente la agitación pan-g-ermana de 
Helfferich. Lo acusó de cer responsa 
ble del fracaso alemán 
i mo menos tirante. Lo más notable 
: fué una baja de los combustibles de | 
: Southern Pacific, debida a adversos | 
i fallos del tribunal supremo acerca de 
| las tierras petrol íferas. Las ventas to 
AZUCARES 
' NEW YORK, Noviembre 17. 
! E l mercado del azúcar crudo per-
! maneció iranquilo hoy no sufriendo 
íUtoración el azúcar de 'a pasada 
zafra, y presentando el azúcar d3 
la nueva un tono incierto. Los te-
l nedores t,edía 7 ll\XS por el azúcar 
cubano pyra embarque eu Marzo y 
A b r i l . 
E l mercado del refino permaneció 
sin cambio, siendo la demanda ac-
tiva, pero la oferta inedecuada. El 
granulado fino se cotizó a nueve coa' 
lavos para el refinador. 
I W E E S A S M O T Í 0 A S 
C A E L E G R A H C A B 
aondt cn^ S1,l,está'n Preparando para eva-
ttr a Milau y retirarse a Shavle. 
PARÍI T t O M A P ^ ~ P O R D I A B L O S 
^J11». Novlsmbre 16. 
SetleLl9 íecibi6 atluf un mensaje de 
<to* Z L el aviador dances 
hasta A, .n í? un vuelQ dosde Paris 
«hi mí- ral a y ûe llGeó a Kara-
^'cuhWf semana pasada, habhnu 
' 'OblS-P1^6*61 menao¿e: « o m n o S a detenerme ñor la des-
W ¿ 1 i 0 del rnotoT- tuv6 ate-
hiMo racW- Un día los habitan-
con «i 5 0 n , Mos t rac iones hostiles 
llal)^r1Prop6sIto úe darnos muerto, 
Aforhm^03 tomado por diablo?. 
WciorisB^61*6 teníamos armas y 
^ t A ^ ^ f ^ ^ E X - E M B A . 
H O M r ^ ? RUS0 ^'^ I T A L I A 
" ¿ a íoviein,ore 15. 
«roñes i'0,1311™^ Bon cobardes In-
lea Kroi,nfeS!nog"' di10 Baref Anato-
^ Italia >Í Sa:i- ex-Einbajador ruso 
^ lo m^ir ^ A g r e ^ QUtj. por lo tan.. 
alrededap riL e!?tahlecer un cordón 
(ÍUeo: ner-T ™108 y mantener un bio 
5 ^ a v u L ^ 9 !ra una necesidad ur 
V 1 aímh-^/1 ^-U8ia' Particularmen-
ílaade8 , ante Kolchak cuyas nec3-
?0TQne dsi!.3 aebítin satisfacerse, 
laría por 0 f i ^ r a r i o Rusia termi-
n a la 40ILv"t irse en una colonia 
5K- 6* comercial alema-
> ^ que h l f 3 * 0 lo ^ b a b a el he-
L ^ I d a f i o g ^ ^ ' a m e r o s o s oficiales 
0isheviki ^ ^ ^ e s en el ejército 
V,7"0 ¿vidKT(íUP!ní3"ki ^ ' ío que creí-
Í i > i ^ J * Geo^e, el Primor 
ten 8 *<> dpw" ^ m e r o . que IOJ 
a ^ 8e-mdo . n , 109 l'olFhevi-. 
¿Z***0 a R-sfe"6 deben oontinu.r 
Cnes « los auín/ ^ ^ n d o más mi-
'S08 .^ g u s S Gnvtots billones 
^a ^ « r 'oy, ternero, quo de-
Con^fencjJ a ^peclai. aparte de 
ia do la Paz do parIa 
Ernna G c o i á i a a a , que guardaba 
•irisíóii p o r conspirar contra l a ley 
ü'e E e c í ü í a m i e a t o en ios Estados 
Unidos . Se la supone c ó m p l i c e de 
A í e x a n d e r B e r k m s n n . 
L A REPORTACION DE E M I 4 GOL* 
MAN 
WASHINGTON, Noviembre 16-
Contestando a una pregunta del Se- ¡ 
nado acerca de lo que se había hecho 
en el asunto de la deportación de Em-
man Goldman y Alexander Berkman, 
el procurador general Palmer decía- ¡ 
r ó esta noche que la pretcnsión de 
esa mujer, que dice que es ciudadana 
americana, era infundada y falaz y 
que Berkman, por confesión propia 
era anarquista. 
E l caso de la Goldman ae está con-
siderando por las autoridades de i n -
I migración en New York y la declara-
ción del prteurador general se inter-
pretó como indicación de que el go-
bierno procurar ía en breve devolver-
la a Rusia, donde nació. 
APAGANDO EL FERVOR POLITICO 
CON CHORROS DE AGUA 
ROMA, Noviembre 17. 
La ipacieneda y resistencia de la 
policía y de las tropas especiales se 
están poniendo a prueba por las se-
ries de matines, procesiones, discu-
sos y manifestaciones que se llevan a 
cabo en toda la ciudad en vísperas de 
las elecciones. Las tropas, que han 
prestado admirable servicio, impidien 
do los brates de violencia, están su-
friendo frecuentes severas lesiones, 
siendo los heridos entre el.os oasi tan 
numerosos como entre los paisanos. 
A medida que se acerca el día de la 
elección las disposiciones tonudas pa 
ra mantener el orden publico se ha-
Gen más y más severas. Las tropas 
están dispuestas para sofocar cual-
quier desorden, ocupando los carabi-
neros y la policía pantos estraíégicog 
en toda la ciudad. Destacamentos de 
«saba-lería recorren los barrios más 
peligrosos. 
Torrentes de agua de los hidrantes 
para los incendios se han empicado en 
varias ocasiones para extinguir Xas 
fogosias y excesivas emociones de las 
multitudes y lian producido excelen-
te resultado. 
E L ANIVERSARIO DE LA FUNDA-
CION DE L A REFUELICA AUS-
TRIACA 
VIBNA, Sábado, Noviembre 17 (Por 
la Prensa Asociada.) 
Ayer se pronunciaren discursos con i 
motivo de la oelebración del aniversa- | 
r io de la fundación de -a república 
aus t r íaca , discursos que se publica- j 
ron esta noche después de um periodo ; 
de veinte y cuatro horas durante el j 
cual no salió a la i.alle ningún pe- I 
r iódioo. Las declaraciones de los ora i 
dores son muy pesimistas, y están lio 1 
naa de sombríos presagios acerca de ¡ 
las condiciones actuales y futuras de. 
p a í s . Aquí y allí en esos discursos se ¡ 
advierte algunas nota en favor de la 
ilusión con Alemania. 
En Viena Leox Deutsch, hormano 
del Ministro de la Guerra en un dis-
curso pronunctiado ante el Volkswehr, 
aludió en todo de advertencia al peli-
gro de una contra-revolución, afirman 
do que la acción decisiva no t a rda r í a 
muchas semanas m á s . 
DECLARACIONES DE PADEREWSKI 
VARSOVIA, Jueves, Noviembre 33. 
Ignace Jan Pa.lerevvski, el primer; 
ministro polaco, en una larga detla- ' 
ración que dió en la Dieta hov sobre 
la bituación interior y exterior de Po-
lonia dijo que las condiciones reinan-
tes en Ukrania eran caót icas . Decla-
ró que el asesinato y el pillaje está-
bil n haciendo estragos allí que lOGOrt 
judíos habían sido sacrificados sin 
piedad. Las autoridades ukranianas 
habían guardado silencio acerca de 
estas matanzas, dijo Paderew.sli. 
Refiriéndose a la guerra contra los 
bolshevikis, ol Primer Ministro Pade 
reswsld dijo que los sacrificios de Po 
lonia halr'an sido considerables; pe-
ro que el esfuerzo era indispensable 
para la seguridad de la generalcion 
actual y de la futura. 
Agregó que era imposible concertar 
la pai con los bolsevikis. 
Paderewski fué estropitosamentc-
aclamado al expresar &u gratitiid a los 
países que habían asegurado la inde-
pendencia de Polonia a saber: 
"Francia, Inglaterra, Italia, ios Es-
tados Unidos y el Japón, y también [ 
fluá ovacionado cuando tr ibutó un ho-
menaje a los polacos de la América 
por la ayuda que habían prestado. , 
HELEEERICIÍ FUE MULTADO ! 
BERLIN, Noviembre 16 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
El doctor Kar l Helfferich, ex-vice 
Canciller a lemán a quien se impuso 
hoy una multa de trescientos marcoa 
por negarse a contestar una pregunta 
en la inveFtigación dol subcomité do ' 
la Asamblea sobre las responsabilida 
des de la guerra, contó el. dinero y lo ¡ 
colocó sobre la mesa. 
MATRISIÓNIO OTOMANO 
CONSTANTINOPLA. viernes, Noviem 
bre 7. (Por la Prensa Asociada.) 
Anúnciaae el compromiso matrimo-
nial de la Princesa Sabihas, hija de-
Sultán Mahoma V I , con el Pr:ncipe 
Farouk hijo del Príncipe Heredero 
Vahid-Éddine. 
E S Í A D O S U N I D O S 
IIITCHCOCK T LAS RESERVAS 
WASHINGTON, Noviembre 16-
El Senador Hitchcock dijo esta no-
che que sometía las reservas de la 
mayoría , ta! como han sido adoptadas 
y las que están todavía pendiontes en 
en el Senado, junto con los sustitu-
tos de !a minoría al Presidente Wü'-
son "para sui decisión final." 
Los jefes de ambos partidos predi-
jeron que el Prosádento n© aceptar ía 
el programa de reserva adoptado por 
el Sonado. 
LUCHA CON LOS TRABAJADORES 
INDUSTRIALES DEL MUNDO 
CENTRALIA, Washington, Noviem-
bre 17. 
Dos grupos compuestos aproxima-
damente de veinte hombres diarou ba-
talla a los trabajadores industriales 
del mundo, que emprendieron la fuga 
esta tarde cerca de la caleta do Han-
naford, diez y ocho millas al Nordes-. 
te de la ciudad. 
Bu grupo regresó esta noche a una 
hora avanzada con un individuo de 
menos. Durante el cambio de tiroc 
se vió caer a un hombre. Se cree que 
este sea John Haney, un guardia j u -
rado del Condado de Thurton. A l lle-
gar los grupos al súpuesto refugio de 
los trabajadores industriales del mun-
do se desplegaron en orden de esca-
ramuza y avanzaron hasta' internarse 
en la maleza. Fueron recibidos a t i -
ros, que contestaron los perseguido-
res. Estos vieron a un individuo tam-
balear y caer. 
EL PRESIDENTE WtLSON 
WASHINGTON, Noviembre 17. 
Desde que el Presidente Wilson re-
gresó de su excursión en pro del tra-
tado de paz por el Oeste, no habla sa 
üdo a la calle. Hoy dió üijt paseo on 
su silla de inválido. 
NOTA AMERICANA A MEJICO 
WASHINGTON. Noviembre 17. 
Anúncia:»- que numerosos alema-
nes, fingiéndose polacos o de otros 
países, etítán penetrando en los Esta 
dos L'nidos para hacer propaganda 
radical. 
El Depr1»»-!mentó de Estado dirigió 
hoy al Gobierno mejicano una n o t í 
protestando del arresto del agen+e 
consular de los Estados Unidos ea 
Puebla, Mr. O'Jenkins, asegurando 
que dicho diplomático es inocente de 
I03 cargos que se le hacen. 
El agento Jenkins se encuentra ba-
jo arresto en Méjico, acusado de com-
plicidad con el secuestrador Córdova 
WILSON NO ADMITIRA E LTRATA-
DO DE FAZ CON LAS RESERVAS 
DE LODGE 
WASHINGTON, Noviembre 17. 
B l senador Hitchcock, jefe demó-
crata gubernamentai, conferenció con 
el Presidente Wilson esta mañana , en 
la Casa Blanca. 
El Presidente Wilson declaró que 
deseriharí'». e Itratado de paz s5 conre-
nía las reservas de Lodge. E l senador 
Hitchcock después de conferenciar 
con el Prvsidente. dijo: 
"E l Presidente ha leído las reservas 
de Lodge y considera que anulan el 
tratado de paz y que son complet?,-
mente imposibles." 
La úl t ima de las enmiendas de la 
Comisifin de Relaciones Exteriores 
del Senado eMmino.ndo de la jur is-
dicción de la Lisa de las Naciones 
todas las cuestiones que afecten al 
honor de los Estados o a sus intere -
ses vitales fué derrotada por 56 vo-
tos contra 38 
El Senado rechazó la reserva pro-
puesta por e' secador Owen, demó-
crata, declarando que el tratado no 
abogaba los términos nomificadorf 
de larmisticio n i los catoroo puntos 
del Presidente Wilson. E l Senado 
también rechazó por 74 votos contra 
29 la reserva de la comisión exclu-
yendo a los Estados Unidos de toda 
responsabilidad acerca de la dispo-
sición do las eolentas alemanas-
La reserva no obtuvo el apuyo da 
los republicanos llamados "\Lenpg-
no ai." 
VALORES 
NEW YORK, Noviembre 17. 
Hubo nuevas liquidaciones modera-
das en el mercado de valores hoy. que 
se afectó un tanto con »! nuevo tipo 
del cambio de las- esterlinas, y la si-
tuación Industrial algo incierta. Sou-
thein Pacific perdió cinco puntos, al 
anunciarse la adversa decisión del t r l 
bunal supremo de los Estados Unidos 
sobre laa tierras petrolíferas e Cali-
fornia. 
El tipo monetario llegó a subir has 
ta doce por ciento, cotizándose el pre 
cío más bajo a diez por ciento. 
Las ventas totales de acciones as-
cendieron a 1,100.000. 
El mercado de bonos se mor t ró al-
SE AUMENTAN LOS DERECHOS AL 
CHICLE 
f.EL PASO, Tejas, Noviembre 15. 
El derecho de exportación al chicle 
en el Estado de Campeche, Méjico se 
ha elevado hasta treinta y cuatro pe-
sos cuarenta centavos por quintal, o 
j riea un aumento de dosictientog por 
ciento, según noticias recibidas aquí 
hoy. 
La producción del chicle es la In-
dustria principal del distrito y se bac-
ila entreramente en manos de intere-
ses americanos. 
AFLUENCIA DE RADICALES A ME-
JICO 
SAN ANTONIO, Texas, Noviembre 15. 
(50 familias de rusos, presuntos "ro 
jos", desembaroaron de un vapor 
japonés que las ha traído de la Sibe-
ria. a un puerto de la costa occidental 
de Méjico y ahora, sa encuentran en 
el Estado de Oaxaca, donde muchos 
de ellos tienen parientes, sogún se 
anunció aquí hoy por el Cónsul meji-
cano señor González de la Maza. 
Afluyen radicales a Méjico desde to 
dos los países, y especialmente de Ais 
mania y Rusia, agregó el cónsul . 
NOTICIAS DESMENTIDA 
L A PAZ, SOLIVIA, Noviembre 16. 
La legación americana ha publica-
do un^ nota negando el rumor circu-
lante aquí de qu*3 el Departamento de 
1 Estado de los Estadrs Unidos dió pu-
j blicidad a un rumor de Washington 
¡ sobre un acuerdo entre Eolivia y Chi-
le, en vir tud del cual Bolivia adqui-
¡ r í a un puerto. 
La nota de la Legación Americana 
i dice que un despacho en este rentido 
I 8ué enviado desde San Diago y otras 
1 partes a la prensa americana. 
E l Ministro de Rülacáones Exterio-
res declaró hoy que no so había cele-
brado ningún tratado con Chile pero 
dijo que se habían iniciado cunversa-
clonss recientemente. 
Noticias recibidas en Washington el 
día cuatro de Noriembre decícu que 
Chile había concedido a Bolivia una 
salida al océano Pacifico, cediéndole 
una faja de terreno. ?,1 Norte de la 
Provincia de Arica. La Ipgación boli-
viana en Washington no dió crédito a 
la noticia, y al día siguiente el gobier 
no chileno en Santiago publicó un 
ment ís categórico declarando cue no 
era cierta semejante cesión. 
DIMITIO EL GABINETE BELGA 
BRUSELAS, Novi .mbre 17. 
E l gabinete ha presentado su re-
nuncia al Rey Alberto, quien, pin 
embargo, ha suplicado a los Minis-
tros que retengan sus actuales car-
teras hasta v;ue se sepa definitiva-
mente el resultado de las eleccio-
nes. 
En la nueva Cámara de Diputados 
en la cual n ingún partido tendrá una 
mayoría absoluta, los católicos pro-
bablemente obtendrán de ochenta a 
ochenta y cinco actas; los socialis-
tas do 70 a 65; 1os liberales de 35 
a 40; y los grupos aislados proba-
blemente de cinco a diez. Esto re-
j presenta la may^r ganancia socia-
l lista en muchos años, princípalmen-
| ta en las grande-í ciudades. 
s i 
C A M I N O S P A R A 
" N O S A T A S K A " . 
S P U E D E T I R A R S U C A Ñ A 
C U A N D O E S T A L L O V I E N D O 
P U E D E C A R G A R M A S S U S C A R R E T A S 
R U E D A S P A R A C A R R E T A S 
O B R A R I A 6 1 . 
ANUNCIO DE VAD1A 
H A B A N A . 
el martes próximo será huésped d f 
la ciudad. En la noche del martes 
SsG dará un gran banquete bajo los 
auspicios de la infanter ía Española, 
en la qus todos los regimientos, in-
cluso os que ahora prestan servicio 
en Africa es tarán representados. 
L A S ELECCIONES EN I T A L I A 
ROMA, Noviembre 17. 
Los ex primeros ministros Giolíttl, 
Baselli, Sdlandra y Raimondo han si-
do reelectos a la Cámara de Diputa-
dos, según las úl t imas noticias sobre 
la elección, las cuales sin embargo, 
están todavía incompletas. 
Las úl t imas noticias dan a los mi-
nisteriales 145 asientos en la ^ á m a r a 
de Diputados, a los socialistas 54, a 
los católicos 39. a la oposición conos-
titucionalista 36, a los nacionalistas 
23 y a loe- republicanos 16. 
(Viene de la página PRIMERA) 
tanta t.ue el caballo quedó muerto 
ins ta táneamente y su jinete fué re-
cogido con graves lesiones. 
B l Rey Alfonso estaba presenta 
como espectador. E l Rey se intere-
só después por el estado del jockey 
americano, que fu^ trasladado a una 
enfermería local. 
DESORDENES EN CACERES 
CACERES, ESPAÑA, NovA-mbre 17 
'Por la Prensa Asociada">. 
Una mujer y dos guardias civilea 
fueron muertos al interven 1 la poli-
cía con m a manifestación que aquí 
se llevaba a cabo contra 'a carestía, 
do la vida. En la pequeña ciudad 
de Pecerin los vecinos atacaron laa 
tiendas, oponiendo resisteucia a los 
esfuerzos de la policía para disper 
sarlos. 
PERECE UN AVIADOR E S P A Ñ O L 
MADRID, Noviembre 17 (Por la Pren-
sa Asociada). 
Un biplano francés de la marca 
Parman, volando desde Pan, cayó en 
la Adea de Delamíra, cerca de Soria, 
pereciendo el aviadorespaflcl capitán 
Baños, el piloto francés M Agostini 
y tres mecánicos franceses Los ca-
dáveres se rán traídos a Madrid, don-
de perán entregados. 
NO SE SUSPENDERAN LAS CLA-
SES EN LA UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA 
BARCELONA. Noviembre 17. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Las autoridades de la Universidad 
han revocado su decisión de suspen-
der las clases hasta Enero y han re-
suelto volverlas a abrir hoy, pero n j -
tificando a los estudiantes que si no 
asisten con toda regularidad serán 
cancelados los exámenes del próximo 
verano. Esta medida har ía perder a 
¡os estudiantes un año entero. 
donde se alojará como huésped del 
Rey durante su estancia en España 
L A C O N F E R E N C I A O C E A N O G R A -
\. ; F I C A 
| MADRID, Noviembre 17. (Por la pren 
', sa Asociada.) 
[, La conferencia Oceanográfica abrió 
^sus sesiones hoy en la sala de 'as Cor 
i tes. 
j E l Rey don Alfonso presidió el ac-
jjio. 
E L I N F A N T E D! J A U I E 
| MADRID, Noviembre 17. (Por la pren 
i sa Asociada.) 
i. E l Infante don Jaime salió para 
, Londres esta noche con el propósito 
; de reunirse con los otros infantes. 
I También se dirigió a Canng el I n -
1 faute Cario® Luis de Orleans. 
Después de la Misa se puso el delegado 
Ja capa pluvial, dirigiéndose con cruz al-
eda hacia el túmulo y terminada la ab-
solución regresó al trono. Despojado S.i 
K. de loa ornamentos pontificales, vol* 
;\;ó a vestir la Capa Magna, 
j La Capilla de música de la Santa Igle-
sia Catedral, bajo la dirección del mos-
tró, heñor Fedpe Paiau, interpreté la Mi-
«M y Responso a tres voces de Laurencio 
PiTOSSÍ. 
1 Kn la parta central superior del tem-
plo se levantaba severo túrmUo rodeado 
¡Je blandones. 
j Asistió desde su silla coral, el Excmo. 
y Revdmo. Sr. >Obispo Diocesano, Monso-
ñvr Pedro González Estrada, de Capa 
JViagna; el M. I . Cabildo Catedral, el 
hzi. retarlo de la Delegfación del Seminario 
y numerosos congresionistas. 
i EL PRESUPUESTO Y L A PRENSA 
,<.MADRID, Noviembre 17. (Por la Pren 
I sa Asociada.) 
i Continúan los comentarios sobre el 
l'nuevo presuipuesto variando el tono se 
'.gún ios matices polí t icos, 
j EJ Mundo, prominente periódico 
¿que aquí se publica, califica el presu-
I puesto de progresista., diciendo quo 
¡'.provee para la distribución de la t r i -
|;butación sobre una base más equita-
.tiya entre las varias clases y lo con-
| sidera moderno, por cuanto adopta 
;,]a3 ideas on que se han inspirado los 
'.presupuestos de otros pa íses , 
j E l Día perlódiico prominente que se 
j publica en la capital española d'ecla-
j ra que el presupuesto se dirife contra 
i los trabajadores y productores, mien 
j tras los ricos y los que recientemente 
| se han enriquesado "quclan intactos 
i sin que se les grave de una manera 
• suficiente. E l periódico protesta ener 
¡ gleamente contra las contribuciones 
internas e industriales 
DARCELONA PEPMANECE TRAN-
QUILA 
MADRID, Noviembre 17 (Por la Pren-
sa Asociada). 
Barcelona permanece tranquila, se-
gún noticias que aquí se han recibi-
do. 
El domingo no se permitió a los 
periódicos publicar muebos de los 
detalles de los sucesos de Barce-
lona y por consiguiente los periódi-
cos de Madrid, que estaban mejor 
informados, fueron comprados ansio-
f.amente a su llegada a Barcelona. 
A Madrid llegan trenes cargados de 
jpfes catalanistas, para asistir a lan; 
sesones de las cortes. Eí-tos Jefes 
están haciendo todos los esfuerzos po 
sibles para solucionar la actual c r i -
sis eu Barcelona.; 
L A CONFERENCIA NACIONAL DJ] 
INGENIEROS ESPAÑOLES 
MADRID, Noviembre 17. (Por la 
Prensa Asociada.) 
E l Congreso nacional de ingenieros 
españoles fué inaugurado hoy en el 
Real, asistiendo el Rey Alfonso. 
E l señor Pérez IJrrutia, Presidente 
del Congreso dijo que loa ingenieros 
habían decidido cooperar con los ia 
genioros de todos los países para 
desarrollar los recursos nacionales 
de España. 
E l Rey Alfonso dijo que estaba muy 
c o m e d i d o con esta decisión y qu.í 
esperaba que la promesa so cumplie-
se inmedintamente. El Rey ofreció a 
los Ingenieros el apoyo de su propio 
Gobierno. 
a n a 
L A T I S I T A D E T , A L F O N S O \ 
T O L E D O 
TOLEDO, ESPAÑA, Noviembre 17. 
(Por la Prensa Asociada.) 
El Rey Alfonso durante! su visita 
EL PRINCIPE DP, HíONACO T EL 
REY ALFONSO 
MADRID. Noviembre 17.—(Por la 
Prensa Asociada). 
E l Príncipe de Mónaco llegó aquí 
en la noche del domingo pára asistir 
a la Conferencia Oceanográfica que 
re va a celebrar en esta capital. Fué 
recibido en la estación del ferrocarril 
por el Rey Alfonso y varios miem-
bros prominentes del Gobierno Des-
pués de cambiar saludos el Príncipe 
fué escoltado hasta el palacio real. 
1 HONRAS FUNEBRES DE FONTIFICD 
Ayer se cebíbraron en la Santa Iglesia 
Catedrnl solemnes honras fúnebres por 
J» eterno descí-nso de los que han falle-
cido en :a Habana desde su fundación 
luista la fecha. 
¡ Ofició de Pontífice con todo el pran-
dioso ceremonial que marcan las Sagity-
•écc rúbricas «.1 Excmo. y Rvdmo, Señor 
Delegado Apostólico d© Cuba y Puerto 
pri»b, Monsekor Tito Trocchl. 
¡ Después de orar breve rato, pasó S. E. 
jai trono, en donde se despojó de ia Ca-
pa Magrna y «e lavó las manos, ravletién-
jdtFe de los saírrados ornamentos pontifl-
caíes, con la particularidad de usar ml-
trr y no báculo por ser la Misa de Re-
Ciirem. 
Llegó ni altar acompañado del Pros-
t íioro asistente, M. I . Sr. Deán del Cta-
bi do Catedral, doctor Felipe . Caballero 
y de los Diocesanos de Honor, Muy llus-
t es Canónigos Arcediano y Doctoral, doc-
tores Alborto Méndez, y Alfonso Bláz-
qvez, respectiramente. 
En el altar se le unieron el Diílcono 
y Subdlácono do Misa, M. f. Canónigos 
nfetorea Antonio Alin y Santiago Saina, 
la Mora. 1 
Santiago de Cuba, Noviembre 17. 
( Esta madrugada un terrible incendio 
j destruyó uua manHana de casas en ei 
1 pueblo de San Tiiiis, haciendo necesario 
j la presencia de los bomberos de esta 
j ciudad, los cuales acudieron con el ma-
terial al mondo del primer jefe doctor 
• Ernesto Martín, habiendo regresado a las 
j f-eis de la tarde despus de estar sofo-
I rado. 
j En la última sesión celebrada por el 
¡ Club llotario, entre otros acuerdos, to-
j 7:nóse ol de conseguir por todos los me-
dios el cumplimiento de la Ley de Lo-
I terfa para evitar la explotación del pú-
| blico, cobrando C0 por ciento de aumento 
I del valor legal. 
j Trátase de constituir una gran alian-
1 zr. de cultura, levantundo mn edificio 
propio, formíida por las Asociaciones cul-
I rurales y profesionales, según proyecto 
I del doctor Juan María Ravelo, direet j r 
I Ce "La Independencia". 
Ayer llegó a esta ciudad el señor José 
González, empleado del DIARIO. 
Se encuentra enfermo de gravedad en 
el Sanatorio de la Colonia Española el 
antiguo comerciante señor Antonio Ve-
loso Castro. 
También se encuentra enfermo el se-
f.or Juan Culllaume, dueño de la antigua 
fábrica de tabacos La Picota. 
CASAQUIN. 
N o t c i a s d e l M u n i c i p i o 
POR L \ VIA DE APREMIO 
Por la Alcaldía se procederá en breve, 
l o r la vía de apremio, contra los conc|-~ 
*ionarios del Mercado do Colón, para 
exigir ol pago de las tres mensuálidadeg 
que adeudan j j Municipio. 
C.AMIAtRA MUNCIPAL 
NO IHIRO SESION 
Por falta uo quorum no pudo cele-
brarse la sesión municipal convocada pa-
la ayer tarde. 
H O M I C I D I O 
Gclra de Ma.curljes, Noviembre 17. 
En la madrugada de hoy el policía 
Municipal Dionisio Jorrín dió muerte a 
Julio Verrler. Dícese que fué en de-
íflftia- propia porquo Verrler se le fuá 
ciiclma con un cuchillo. El Juzgado co-
noce del hecho. 
EL CORRK.^POXRAL. 
N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 9 . 
O D L A . D I A A R I K A 
P r e c i o : 3 c n t a v 
I n l o r i n a c í ó n s o b r e n u e s t r a N e c r d p o & i s 
CONTESTACIONES 
I-OSALIA.—Cael a diario recibo cartas 
haciendo la misma pregunta que usted. 
Avor mismo contestí la iiltlma y como 
a" ella le dijjo a usted que no puede 
r.i.nprometerse misas hasta después del <-a;ypo común, hilera 
mer de febrero del próximo año, por es-
tar todas tomadas. 
1EODOM1RO.—El cadáver de Raúl Pa-
es Sarmiento fué enterrado en tramo 
de limosna, y pasados los cinco años re 
, Angela María L.ftpe7-, de la Habana de 
40 días. Vista Hermosa Zetra H . Debili-
dad congénita. S. E. 9 campo común, 
hilera 1, fosa 22, primero. 
( tilia Chúvez, de Cuba, do 40 años. Sa-
lud 93. Hernia estrangulada. S. E. 14, 
2, fosa 10, begundj 
José Palomares, de España, de 50 años. 
Bahia. Sumersión accidental. S. B. 14, 
campo común, hilera 12 fosa 11 primero. 
I nsillo Alentado, de Africa, de SO ftños, 
Crro 472. Arterio esclorosis. S. E. 14, 
í;lnmentarios se hizo la exhumación He- campo común, hilera 12, fosa 11 segundo 
viu dose los restos al osario general, por Luciano Muriaa, de la Habana, de 45 
no haberse presentado famUiares a reco- a-8."8.. « ^ P ^ a l OallJrto Paxcía. AJ/el»tis 
¡rerlos cu nica. S. B. 14, campo común hilera 
SATURNINO.—El fallecimiento de ira ^ íosa 12, primero.—Total, 22. 
sefor tío ocurrió en la Quinta Covadon- — 
ga. no en La Uenéflca, como usted creía. ENTERRAMIENTOS DEL DIA 15 
F l cadáver íué enterrado en sepultura 
temporal, que es la clase que acostum- Miguel Viondi Vera, 70 años. Cuba, 
bfan las sociedad'es benéficas adquirir Mfíced 03. frotamiento. Bóveda 876, do 
pura sus asociados que mueren. Rodolfo Ouirol. 
Para el veac'miento falta un año tres . osé Ortega Carcedo. 35 años. España, 
meses. Monte 25. Sarcoma. N. O. 8, campo co-
Puede hacer las diligencias para exhu- mún, terreno oe Ifredoo Ortea. 
men los restos y trasladarlos a España Restos de Pedro S. García, Andrea To-
üeii'pués de cumplidos los cinco años que jrres y los de Hosoldo Jiménez Proce-
prescriben las disposiciones sanitarias. drntes de Sagua la Vranda. N, E.. 14, 
TABIAS.—El doctor Agustín V. de la 
OVrre me informa que los restos de su 
seuora madre la sefiors Mariana Govan-
tes fueron POT él exhumados cied ce-
menterio de Espada en el año 1887 y 
t.^ladados a ta bóveda del Obispado nú-
campo común, terreno de Andrea García 
v." da de Jiménez. 
Arturo Martínez, de 48 años, Cuba. De-
pendiente. Embolia cerebral. S. E. 13, 
d* segundo >rden, hilera 12 piso primero. 
Tfsefa Puig, 45 años, Cuba. Hospital do 
iiA«ro 815, del cementerio de Colón y dee- Paula. Hemorragia cerebral. S. B. 13 d« 
pu^s nuevamente los trasladó el día 1 wgundo orden, hilera 12, fosa 2. 
do junio de 1900 al osarlo del panteón 1 tis Maros!, 42 años, Cuba, Concordia 
propiedad del doctor Agustín V. de la 01 Mal de Brlght. S. B . 13 de segundo 
Tjrre, que está situado en el cuadro nú- rrden hilera J2, fosa 3. 
mero 1 del Cuartel N. O Aurora Vázquez, 32 afíos, Cuba. Mal de 
Visto el Archivo de la Necrópolis con- Bilght. S. K¡. 13 de segundo orden. Hi -
ci erda en todo con la información que lera 2, fosa 1. 
me da el doctor Agustín V. de la Torre, Leonor Hemándea, 49 años, Cuba, Mon-
nl caal le quedo agradecido por haberme tp 2. Cáncer del intestino. S. E. 13 de 
Ilustrado sobre este particular. i segundo orden. Hilera 12 fosa 5. 
- i Esteban líeselo, 72 años, Cuba, Sol 92. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 14 t ^ f ^ 0 , « « ^ " i 8 - S. E. 13, de segundo 
•orden hilera 12, fosa 6. 
Leonardo Trlana, de Cárdenas, de 58 T Í ^ H 6 1 . Jií"énez' ^ ?fios- España. San 
afios, M, 6 Vedado. Cáncer del hígado. MÍW« 10 V B- 13 de segundo orden. 
N . O. 5, campo común, bóveda número „f? ,r2, S® ,̂ „̂  » 
3, de Baldomcro Grau y Juana Grau. r, *^cIdo,„Nrrrín' com? 30 afío8- Villa 
Manuel E. Delgado de la Habana, de ^t"™™ ĴL™*ITJ' Suicidio por arma-de 
5? años, Eseobar 118. Insuficiencia mi- ille^?- S. B. 13 de segundo oeden. Hilera 
al N. E. 28, bóveda número 12, de la AicMcofradia del Santísimo de Guadalupe. 
Restos de Angel Trueba, procedentes 
d-» Gnanabacoa. N. E. 4, aona de monu-
12, fosa 1. 
Carmen C. Rivas. cuatro meses (Casa, 
B'ínca), Infe-ción intestinal. N , B . 6,1 
cimpo común, hilera 16 fosa 18. 
Í-Í• VJ• Ítí.xLti.jc¡.*̂w<*. x̂ . i i , Cirila Í .UVH\L— • , - , ' _ , 
IPÍ ntos de primera categoría, osario del K., "o^L Sánohez 8 meses, Cuba. Aram-
parteón de Isabel Beltrán León. "i?,31 <??.s1tro ^ ^ I 1 " 8 - ^ - E- 9' campo 
común. Hileva 1, fosa 22 segundo 
Antonio Pontan, de España, de 41 
oños. O'Rellly 55 Cáncer del píloro. S. 
E 13 de segundo orden, hilera 8, fosa 
numero 4. 
Josefa Serpa, de Canarias, de 63 años, 
Loltres 12. Pneumonía. S. E. 13 de se-
gvndo orden. Miera 22, fosa 6. 
Lmilla Bemabeu, de la Habana, de 57 PresídlT de^'^ RenúhHrn^ w . , , ^ ? ^ ^ 
inn Tnfünfn sft R ^,^^"1'>"1A l í c u ^ a ¿ ^dlctea Tuberculosis.—-
A este cadáver se' le hicieron estudio* 
ai •atómicos. 
Guillermo Gómez, 3 meses (Maríanao). 
C'ba. Irepsla. S. B. 9, campo común. 
Hliera 1, fosa 23, primero. 
.ulio Mesa, 47 años, Cuba. Estación de 
Ciistína. Cirrosis del hígado. S. E. 14 
campo común, hilera 12, fosa 12 segundo.* 
Miguel Ecnemendla, 33 afio«, Cnba|—! 
n i e n t o d e 
c o n t r l o d o n e s 
Fincas urbanas Segu^To trimestre, 
18 de Noviembre. 
año a In a ta 38, B. Tuberculosis pulmo 
nar. S. E. 13 de segundo orden, hilera 
8 fosa 5. 
í'uan Borl, de Alacranes, de 65 años. 
Campanario 57. Cáncer del hlgadc. S. E. 
18 de segun'lo orden, hilera 8, fosa 6. 
Felicia Pacenda, de Cuba, de 57 años. 
Perseverancia S3. Tuberculosis pulmonar. 
S. E. 13 de iíe#undo orden hilera 8, fo-
sa 7. 
Tomás Martíne, de Cuba, dt* 81 años, 
entrife 66 arte-io esclorosis. S. B . 13 de 
stgundo orden, hilera 11, fosa 1. , 
Andrea le Paz, de Canarias, de 75 
afios Municipio 173 Sen, idad. S. B. 13 
la segundo orden, hilera 11, fosa 2. 
Rafael Bizoso, de España, de 22 años. 
La Bpnéfica, t-uicidio por envenenamien-
to Hilera 11 fosa 3. 
Encarnación Cepero, de Bolondrón, de 
89 años, bronqu'Üs aguda S. E. 13 de 
segundo ordenh hilera u , fosa 4. Agua del Vedado, Primer trimestre, 
Eduardo Valdés. de Cuba, de 60 años, 25 de Noviembre. 
Hospital Mercedes Corroéis bo-íácica. S. TTMTMIQQÍ-̂  cr>K».̂  4 - . „ ^ ^ „ „ _ 
I . 13 de segundo orden, hilera 11, fosa Impuesto sobre indiustria y comer-
número 6. d o . Patente anual y primer sernos-
Caridad de las Mercedes Rodríguez, de tre, 28 de Noviembre 
la Habana, le 7 meses, Campanario 231.1 Imniioqtn asvH™» in^,io+^« ~ 
Meningitis tuberculosa. N . B . 5, campo! ^mPuesto «obre industria y comer-
común. hilera 16 fosa 17. 1-no. Segundo semestre de induatr-as 
Juana Herrera, de la Habana, de dos farifadas, H de Diciembre 
meies, Ayestei-ún 11. Debilidad congénita. 
S. E. 9, camáa, hilera 1, fosa 20 se-
gvndo. 
Ernesto Alvarez, de la Habana, de 
ccarenta y cinco horas. Habana, 136. He-, _ „ . _ , . ^ . ^ L _ 
n...fiiia á. B . «, campo común. Miera Snacríbaíe «I DIARIO DE LA MA-
1 • primero. 
Eduardo Bonde. de la Habana, de 13 i DINAv »r>nnfi»*m *n «I n i A R t n n:t&es. Reparto Los Pinos. Bronró neo-1 ÍUWAy « " « t t C » » «a el 1IÍAK1U y f i 
moni a. S. E., campo común, hilera 1« 
£• {a 21, segundo. 
B f c B f c R £ 5 M A L O 
G U A N D O N O 5 E : & E : B E E J U & N O . 
" T " C Z > i — \ E = 
F'incas rús t icas , p i imer semestre, 
í.8 de Diciembre. 
L A MARINA 
V A O » A 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
A N T I R R 
D c i l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e Y e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
R E P R E S E N T A N T E S APODERADOS: G 0 f 1 2 A L E 5 Y 5 U A R E 5 . B A R A T I L L O L 
iSiltiiÜ'iSüiSt 
- - • - y 
como aeüales de estar mojado—y o11 
la muñeca del braao derecho de la 
dicha aauta yma'gen tenia como laa 
mismas stíñales de mojado y penclieu-
te de la dicha muñeca a lo vajo della 
Una gota blanca Grande como las de 
mas del rrostro y visto y mirado eato 
de ay a poco vide dentro del mismo 
lagrimal del ojo derecho de la dicha 
santa imagen otra gota blanca Co-
mo las demás que parecía quena sa-
l i r del dicho lagrimal afuera—y de 
esta suerte mirando lo referido OÍ-
tube Cosa de Una ora poco mas O 
menos cpomnicandolo y enseñando lo 
rreferido a El gobernador Franco Mu-
ftez meLían y a E l sarGento mayor 
Po de UlibarH y a don luis Belas-
ques de cuellar alcaldes hord inarlon 
a quien hago testigos de lo rreferi-
do por que lo adberti a- los suso dhoa 
en esta ocacion y al f in de ella se 
tomo rresolucion de que se limpiase 
la dicha santa ymagen para ver sí 
aquellas gotas bolvlan—y a ello sallO 
Un rreligipso del dicho Convento Con 
capa—y con algodones se limpiaron 
Y quedo la dicha santa ymagen sin 
ellas—y el rrostro y cuello COITO mo-
jado y desto tanvien fueron testigos 
los rreferidos Como lo dho y lo de-
más que supieren lo d i r á n — Y estub-J 
Como media ora mas poco mas O 
menos mirando la dha santa ymagei 
y no vlde otra cosa—y me sali de la 
dha yGlecia y estube fuera de elia 
hasta dañas, las dose del dia Junto ai 
dicho al+ar mayor donde estava la 
dha santa ymagen hasta las siuco de 
la tarde y hasta esta ora no vide 
otra cossa n i señal en la dha santa 
ymagen.. . . ssetite por mandado del 
ssor Don lorenso de . . . hiera y . . • 
Vera Cavallero de la Horden. de. san-
tlaQo Govor y capp General desta is-
la de cuoa en el dicho día ocho de 
henero de m i l y seiscientos y treinta 
años—Y lo firmaron los Referidos a 
quien hise testigos de las sefiales qué 
Vlde en la dicha santa ymajen—Don 
luis Belasqz de Cuél la r—Franco Nu-
fiez Melian—Po de UUbarri—-Hize mi 
signo en testimonio De Verdad Her-
nando Pz Varreto eseno puco." 
L 
D E S P U E S D 
P o c o d e s p u é s r e c u p ^ „ 
s u s f u e r a s ^ 
New Castle, Ind. — ««p, 
me dejó muy débil, 8in a p e n L ? 1 ' ^ 
descansar por las noch?, y?0p5 
tenía un resfriado contiSn ; Ad5'a 
taba ios pulmones, Tno nr^ei l leS 
cabo mis q u e h a c e r e r d ' o E s t V K 
doctor me recomendó que w C08- Ü 
y después de haber tobado 
mejore tanto que me fué rmoíM^W 
el trabajo de la casa y h ^ } ' < 
Estoy, buena. El \4n0l ^ 
• medicina que yo he usado " 
j RECORD, 437 South l i t h ^ ALic> 
i Castle, Ind. tÜ Stre«t) ^ 
. Garantizamos ente admimi,! 
1 de hígado de bacalao y ^ ^ 
para todos las personas débiio! XH 
viosas. 1163 í Dej, 
I : ^ venta todas los farm . 
Chester Kent & Co , Inc . pro* . 
i Br-t•-"••. W ' - ' r ., H -̂ ¡(U, A. 1 
BE LA , 
_n0-r-eSütea^nanCa>1 cmPleo do lo" • 
eu pi.üoras inalterables a Og'25 rio 3̂™" 
deJWsio ó de «odio w / a m ^ V ^ 
OraciaB i m envoltura especial íf .5'' í 
pildoi-as atraviesan el estómago sin di. ,' í 
yerse en él, y luegro se descom Ŝe '50, 
el intestino con el fin de iU^uen en» 
SUPRIMIR CUALQUIER i 
IRRiTACIÓN ESTOMACAL I £xp*rlfvintaaai con éxito en ItsKssplWettltil,.: • 
üo»is : de 4 A iü pildoraa tona». '• • A Ivor mayor • ' • 
tt DELATTRE v R>!fl nbwm-lwHa h«t • 
U n a i m a g e n 
v i e r t e l á g r i m a s 
ACTA EXTENDIDA EL AÍÍO 1630 
Respetando la or tograf ía del origi-
nal, publicamos, como documento ca-
rioso, el acta que el Escribanu Fer-
nando Pérez Barrete levantó el 8 
de Enero de 1630, con motivo de las 
lágr imas que se adver t ían en el ros-
tro de la imagen de Santa Lucía, 
aue se vmeraba en el convento de 
San Fran dsco, (hoy oficina de Co-
n-unlcaci mes) de esta capital 
A la amabilidad de nuestro distin-
guido amigo el abogado doctor Os-
car Galleíti encargado del Archivo 
General de Protocolo de la Habar»* 
debemos la copia del curioso docu-
mento, cuyo original conserva el se-
f o r Oalletti. 
Los puntos suspensivos q'-ie se no-
tan en el ?esto indican que -^a parte 
¿e l papel está carcomida. 
"Yo Hernando Perz Varreto escil-
van© Público de los del numero en 
esta ciudad de la Havana Por su ma-
gostad—doy fee que estando Oy mar-
tes ocho de Henero de mi l v seis-
cientos y treinta años en mió fficio1 
dadas las ocho y media de la mañana i 
—me dijo el regidor Juan Sanchos ¡ 
perera qu? la imagen de ssanta Lu-
cia que esta en el convento del ssor! 
San Franco desta ciud estava sudan 
do—y luego al punto ful al dcho Con-
vento y entrando en su iglecia—bailé 
mucha Gente en ella parte de la qual 
estava Junto a l altar mayor a donde 
yo me llegue—y Vide que estavan Co-
mo mirando la imagen de bulto de la 
gloriosa santa lucia que estava en el 
dho altar mayor al lado donde se dise 
la epístola—la qual dha imagen me 
puse a mirar y vide que en partes 
de su rrostro tenia Gotas blancas de 
cosa que mojava. Por las causas que 
adelante daré—las cuales estavan e'-i-
tre las dos sejas de la dicha santa 
imagen y en el Lagrimal del ojo do-
recho de la parte de afuera—y en «1 
carr i l lo derecho—y hasia la cien de-
recha y en otras partes del rostro d« 
la dicha santa imagen y en el cue-
llo de la garganta como que quer ían 
y r corriendo Por el dicho cuello avi»-
xo—Y en algunas partes del estavan 
i G U T I S J U i ) 
Rosadas M e j i l l a s — B r i l l a n t e s 
O j o s T o d o s P u e d e n T e n e r l o s 
Dice el Dr . Slocum, uno de los 
principales médicos de Nueva York , 
quien durante t reinta años ha tra-
tado hombres y mujeres con malep 
del Hígado y los Intestinos. Du-
rante éstos años él dió a sus pacien-
tes una receta de los m á s puros 
ingredientes medicinales, en forma 
de pildora, cuyo nombre es "Pildo-
ras del Dr. Slocum para el H ígado . " 
Estas í^ridoras son excelentes para 
el Hígado y los Intestinos. Son 
conocidas por su cubierta de choco-
late y por su calidad superior, que 
causan una operación normal, l i m -
piando el sistema de las materias 
nocivas. Si tiene ud. cara pál ida, 
ojos tristes, granos en la cara, 
lengua sucia, dolores de cabeza, se 
siente mal y no duerme bien tome 
las Pildoras del Dr. Slocum para 
el H ígado todas las noches y note 
los excelentes resultados. Miles de 
hombrea y mujeres conflan en las 
Pildoras del Dr. Slocum para con-
servar su salud. Las venden en 




D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S b S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s , de 4 a 6 p . m . e s E m -
p e d r a d o , 5 en tresue los . 
D o m i c i l i o * L í n e a » 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
t a e s m í m á s c a r a : 
S o y v i e j o , h e - g o z a d o l a v i d a y e n e l o c a s o , 
t e n g o l a s e n e r g í a s , l a s f u e r z a s y l o s e n t u s i a s -
m o s d e l a j u v e n t u d . P i l d o r a s V í t a l i n a s , r e p o -
n e n e l d e s g a s t e , m u l t i p l i c a n l a s f u e r z a s f í s i c a s » 
l a s h a c e n p e r d u r a r . 
S E V E N D E N E N T O D A S I ^ A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
£1 DIARIO DE f.A MARI 
XA es el periódico de ma-
TOF c irculación. —. — 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
I P O F O S F í T O S 
D E L O R . J . G A R D A N O 
MARAYTLLOSO PARA ENRIQI'FOKR LA SANMRE, FORTALECFB 
£ 0 9 NERY10S, VIGORIZAR EL CERLBRO, regenerar los OKRAIW* 
gastados por impotencia, debilidad o pérdidas seminales, Poafaturia. P.a-
beds ürlca. Tisis incipiente Raquiti-jmo, Bscrofulísmo y Lájatafamo á* 
«>•* niños. 
De venta «n toda Farmacia y iírosra^ria del pal*. 
2609» JÔ  
l o s p p a i t e í s l o s 8 1 » , 
a i i !T 
u i l j i e l 
C e r t i f i c o : 
Q u e e l ^ B E N Z O A T O D E L Í T I N A D E L D R . B O S -
Q U E " m e h a d a d o u n e x c e l e n t e r e s u l t a d o e n los 
c a s o s e n q u e l o h e u s a d o c o n t r a l a s a f e c c i o n e s del 
r i f i ó n , e l r e u m a t i s m o , y e n g e n e r a l e n a q u e l l o s pro-
v o c a d o s p o r f a l t a d e e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o , del 
c u a l e s e l B E N Z O A T O D E L l T I N A u n o d e l o s me-
j o r e s d i s o l v e n t e s . 
D r . P U M A R I E Q A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " e s un 
v e r d a d e r o p r o d u c t o c u y o s r e s u l t a d o s s e p a l p a n todos 
l o s d í a s e n e l t r a t a m i e n t o d e e l r e u m a t i s m o , gota, 
a r e n i l l a s , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , e t c . , e t c . 
C 8727 1 4 » 
O G 
A e u t A n no 
tmn i | 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s ! 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e 
E l d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s * 




D e l D r . V e m e a s o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A ^ 
D e b i t o . « ' E L C ^ u , Se v e n d e e n 
Codas las b o t i c a s . N e p n m o y Maor* 
A í e n c l a •n « I C e r r o y J e » ú « 
d e l M o n t o : 
T e l é f o n o I - 199*. 
« o a o r f b e e e e l 
jylXRlO d e ta M A R I N A . 
A p e r i e d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
" i 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L O 9 U E F U I M O S Y L O Q U E S O M O S 
•*ola-tía¿ancLa>ití$UA¿nt.cUcrnoL. , 
Construido por el Autor de id tnisma 
" ,ft57- — ^ 
Cuñónos. 
A G V A 
X O E l 
P O I V 
T E X K 
^ 7 
E S T A 
T R A 
A N J> 
D A 
• • >-----\ l * r ^ ^ r í ^ 
fttjun, sm be •»*,¿o, 4Lrvi'jH** 
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E l M e n s a j e P r e s i d e n c i a l 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
La preparación dada a los maes- sa je 106 nuevas c v e a c i o n é * c l a s i f í 
tros concurrentes a este cursi l lo se cadas del siguiente modo: 
lia ilimitado a las bases c i e n t í f i c a s U Au^as de ^enseñanza c o m ú n , 
a los principios p e d a g ó g i c o s que r i - , d iurnas 
gen la e n s e ñ a n z a de n i ñ o s subnor-
males y vetrasaJos p e d a g ó g i c a m e n -
te, así como a l a p r á c t i c a de los m é -
todos y proctdinaentos de e n s e ñ a n -
za que es procedente seguir; pero 
estos elementos s e r á n suficientes 
Para que los maestros que a sp i ren - Tota l . . . . . . . . . . 106 
a especializarse m la materia pue- ' D i - t r i b u í d a s ppr Distritos escola-
flan seguir sus estudios conforme a l res las 89 aulas de e n s e ñ a n z a c o m ú n 
P^n señalado por la Junta de Su- diurna aparecen on l a forma que i -
Perintendentes. que c o n v o c a r á a e x á - gue: 
sienes en el mes de junio p r ó x i m o ProTlncto d© P i n a r del R í o 
y a IOÍ que ood ? n pvesentarse cuan Artemisa v 2 
personas se hal len en aptitud l e - , P i n a r del R í o . . . . . . . . . . . . . 1 
gal para ejercer en Cuba la ense- - — • 
nanza primaria. To ta l 3 
La medida adoptada disponiendo! ProTÍncia d© l a Habana 
We la matricula en las escuelas p r l Aguacate , 3 
™"las se efectuara durante la se- B a t a b a n ó . . . . . . 1 
«ana anterior a la apertura del c u r - B a u t a . . 1 
tiQ A (Ía'do UI1 resultado excelente, Guanabacoa . , . . 6 
cifi iü P0i' 'a con3iderable inscr lp- Güira de Melena . . 1 
est^ • niñ03 o^e111^3- sino porque H a b a n a . . . . 8 
infh •nilSina circunstancia h a b r á da Marianao . . 2 
•timr notablemente en el adelanto Melena del 3ur 1 
en 10 saitimros obligados como so 
uentrau a observar una asisten-
añA resi;tlar' desde el comienzo del 
C j f a n ^ ' ! in ,agunas en los co-
re0nClm,entosí ^rado en que figu-
P a l m a Soriano . .• . . 5 
Santiago de Cuba 4 
Victor ia de las Tunas . ... . . 
To ta l . » . . 
Resumen de aulas careada^ 
Prov inc ia de Ptoar del R í o . . 
" de l a Habana . . . 
" de Matauzas . .. .. . 
'* de Santa C l a r a . ... . 
" de C a m a g ü e y . . >. . 
" de Oriente, . .. . . . 
2 
22 
Placetas . . . . 
Sancti S p í r i t u s 
Santa C l a r a . 
T r i n i d a d . . . . 
T o t a l . . . . . . . . . . 
L a s diez aulas' nocturnas han sido 
autorizadas por los distritos. de 
Bauta .. . . . . . . .y . . . . . . . 
Guanabacoa . . . . . . . - . . . . . 
R e g l a . . . . . . 
Matanzas . . . 
J a g ü e y Grande . . . . . . . . . 
Santiago de Cuba 1 
3 Las' cuatvo plazas de maestros am-
36 bulantes se han situado: tres en 
7 G u a n t á n a m o y una en P a l m a S o r í a -
17 no. 
4 L a s dos de maestras de Corte y 
Costura se concedieron p a r a el dis-
trito de l a Habana y el J a r d í n de 
la" infanc ia para T r i n i d a d . 
L o s servicios d̂ V l a e n s e ñ a n z a pr i -
mar ia e s t á n confiados, en l a actual i -
dad, a 5,877 maestros, clasificados 
del siguiente modo. 
Directores sin aula . . . . . B5 




Maestros ambulantes . . . . . 108 
Maestros de aulas nocturnas. 41 
Maestros de establecimientos 
penales . . . . . . . . . 4 
Maestras de Jatdings da l a 
infancia 123 
Maestros de Sloyds . . . . . 23 
Maestros de ing'fg . . . . . 26 
Maestras de Corte y C o s t u r a , * 89 
5.877 Tota l . . . . . . . . 
Desde abr i l del corriente a ñ o a l a 
fecha de est'j mensaje, se han a u -
mentado con cinco nuevos lotes' de 
terreno las cesior.es gratuitas a l E s -
tado, para fabr i cac ión de casas es-
cuelas rurales' del tipo modelo adop 
tado por el. Departamento de I n s t r u c 
c ión P a b l i c a . Es tos lotes correspon- \ 
den: 
Nueva P a z . 
Reg la . . . . 
San Antonio de los B a ñ o s 
fcrevA^611 éx: t0 obtenido durante e l 
sado n« po que f u n c i o n ó en el pa-
ano el aula especial de idioma 
Tota l 
ProTÍnc ia de Matanzas 
esa prue-DOT» 1 —• t>oc* ¿/ 
tableciriaT ^ Pronto s e r á n es-
las ¿ f f 8 e9ta capital cinco au -
especlalidad, tres 
más de esa 
1)ara cada sexo. 
~ovortVLno interesar del 
de ^ Lev w0nglt"80 la a p r o b a c i ó n « j i e m u e g o s 
diento DaraqU1f ^ o A c e ^ n p r o c e d í - i Cifuentes 
Matanzas 
P e d r j Eetancourt . 
Perico . . . . . 
^ ^ c r o ¿ í „, b-'ltar maestros, en E s p e r a n z a . 
actuar Alicafa.y ^ Permita 
que satisfaga las necesi 
n a c i ó n a m p l i a ? de 
bierno) r ^ ? L , t a un Programa de JTO 
Cultürá H«í lVO,a la difus5ón de la 
han ^ l a fecha de este 
G ü i n e s . Quemado de 
Remedios 
Sagua la Grande 
San J u a n de los Y e r a s . 
Santa C l a r a 
Santa Isabel de las L a j a s . Sa-ie b  RÍ"̂ " "* LT:UNA AE ESTE MEN 
'eiltroa de eLoC«ead08 1'838 nuevos i Santo Domingo 
Mayo ri! ,„e „3eanní:a (desde ' 20 de 
y acaso otra c i fra 
'ayo de lo.ox 
análoga n ' utus  
rar a todac €xcesiva para l le-
Cl0I1ai tan I J ^ f ^ : 8 del territorio 
Prtciario servicio. 
na-
^ ^ O S áî vU f£ l ta de P 
81(10 Posih! ' tn los cuales üo h a 
,ailtcr¿rSlbk « P0r tal c ircunstancia 
611 ^ n e r í o ^ r ^ aulas' correspon-
rlodo abarca este men-
T o t a l 
]??OTtnc'ir>. do C a m a g ü e y 
C a m a g ü e y 
T o t a l 
Prov inc ia de Oriente 
Cobre • 
G u a n t á n a m o 
S a n J o s é de las L a j a s 4 i 
Santa María del Rosario . . 




lanera l e n « u a se cursan de Agran-onte 1 
d9 locT ea:c!usiva todas las materias J a g tey Grande 
señan, ^do"5 superiores de l a en-
reaSf!" ban animado a 
ba, l l f ,una ampl iac ión de 
U n i ó n de Reyes * . . . . 1 
T o t a l 
Prov inc ia de Santa C l a r a 













L o Q u e e l N o m b r e d e 
" B O R D E N " S i g n i f i c a 
XTmnrmrxxa 
L n o m b r e d e ** B o ^ d e n , ^ e n p r o d u c t o s 
l e c h e r o s , s i g n i f i c a q u e e s o s p r o d u c t o s 
s e h a l l a n a l m á s a l t o n i v e l d e l a e x c e -
e n c i a . P o r e s p a c i o d e 5 9 a ñ o s e s e n o m b r e h a 
s i d o p a r a e l p ú b l i c o u n a g a r a n d a d e l a m e j o r 
c a l i d a d y b u e n a f é . L a c o n f i a n z a d e l p ú b l i c o 
s e r e f l e j a e n e l a u m e n t o i n c e s a n t e e n l a v e n t a 
d e l o s p r o d u c t o s d e . " B o r d e n . " 
m 
^ wai ¿i,on«l proioctic¡n«l*ina 
E,(e CONOENSEO 
••«W VCBR U » * .ÜET WEISHT 1 POUWO, 
ANUNCIO D E V A C I A 
Manzanillo . . . , ... 4 
A í d&s^rSto de S a n Diego del 
Va l l e 1 
A l distrito de Santa C l a r a . . 2 
A l distrito de Santa Isabel de i 
las L a j a s 1 
A l distrito de B a t a b a n ó . . ... . 1 
Tota l . 5 ; 
S e g ó a se h a expresado en mensa-
jes anteriores, l a i n s t a l a c i ó n de las ; 
escuelas en edificios ad-hoc, ocupa; 
seriamente la a t e n c i ó n del Pode/ 
P ú b l i c o , no s ó l o desde el punto de 
vista de l a s a t i s f a c c i ó n de las nece-
sidades científ ica-: sino t a m b i é n te- i 
niendo en cuenta l a crecida cantidad ' 
que actualmente se toma del E r a r l o 
para satisfacer las obligaciones con-
t r a í d a s . Durante e l ú l t i m o a ñ o se 
pagaron $414/95.45 (cerca de medio 
m i l l ó n de pesos) por el arrendamien-
to da 1,825 casa-3 escuelas, que re-
presentan un promedio de $74.68 
anuales, por cada a u l a . S i conside-
ramos el aspecto p e d a g ó g i c o , ningu-
na de estas « a s a s satisface las m á s 
elementales exigr-ncias h i g i é n i c o - p e -
d a g ó g l c a s ; y sob.'e todos estos in -
convenientes, e l de m á s dif íc i l solu-
c i ó n consiste en disponer de locales , 
cuando resulte preciso . • 
A d e m á s de las y a mencionadas es - ' 
cuelas, existen 1,471 por las que no 
se paga ayquiler alguno: cedidas por 
part iculares (1,256) en unos casos, y a 
por los Ayuntamientos (43) en otros, 
yo por ser de l a propiedad del E s t a -
do (172). 
B s procedente, pues, adoptar una de 
. c i s i ó n de c a r á c t e r legislativo, que re -
medie l a s i t u a c i ó n expuesta- v a dis-
tifjo d9 o r é d i t o s durante un cier-
to n ú m e r o de a ñ o s , quie permita i r 
realizando Ifuarcialmente un progra-
,ma de ed i f i cac ión escolar, y a s e ñ a l a -
do a las administraciones locales q u é 
p a r t i c i p a c i ó n deben tener en as aten 
(ctiones de l a e n s e ñ a n z a pr imaria , que 
constltucdonalmente les corresponda. 
E n las 5,551 aulas que funcionaron 
duarnte el pasado a ñ o escolar, l a ma-
t r í c u l a l l e g ó a 334.671 n i ñ o s : 245313 
de l a r a z a blanca y 89,358 de color. 
L a p r o p o r c i ó n de varones (168,3 TO) 
fué mayor que la de n i ñ a s (166,301) 
y t i promedio de alumnos matriciuila-
dos por cada aula fué de 60 niño®. 
L a asistencia diaria, por l é r m i n o 
medio, r e s u l t ó de 142,121 n i ñ o s ; es-
to es, e l 42.46 por ciento de ¿a m a t r í 
cu la total . Ahora bien, c a l c j l a n d o 
este tanto por ciento, con re lac ión a 
promedio diario de mariculados, nos 
darla el 66.80 por ciento de aaietcmcla 
Más el 50 por ciento de los n iños 
Inscriptos lo fué en> el primor grado 
(17^.471; y el mayor nfimero conside-
rados por edadts c o r r e s p o n d i ó a los 
dle?. a ñ o s . 
De los maestros empleado® en l a 
©nsafianza c o m ú n diurna, la propor-
c ión de maestras es muy superior a 
l a de maestros que ^stos solo alcan-
zan el 16 por d e n t ó del ndmorc total 
T?l v r v i c i o de maestros ambulantes 
o o n t i n ú a prestando loa beneficios d e l 
que se hacho m e n c i ó n en otras opor-
tunidades. Existen 118 zonas de esta 
e n s e ñ a n z a en el territorio de la -Re-
públ i ca divididas en 319 n ú c l e o s , de-
s e m p e ñ a d a s por 109 maestros; l a ron 
t r í e n l a del pasado a ñ o fué 7 514 n i -
ñ o s dando un promedio de 23 de ma-
t r í c u l a por cada n ú c l e o . E l tanto por 
ciento de asistencia h a sido de 57.1? 
en toda las zonas; pero el distrito 
de B a u t a ofrece e l dato m á s favora-
blf> a este respecto: a s i s t i ó a l serv i -
cio de maestros ambulantes a l l í esta-
blecido e* 87.?5 P^r ciento del n ú m e -
r o total de n i ñ o s matriculados. 
: Pero s i los resultados en l a eosef an 
za ambulante, en cuanto a la asisten-
cia de los escolares, es suporloi* pro 
porcionalmente a la e n s e ñ a n z a c o m ú n 
diurna, no resulta a s í respecto a las 
escuelas nocturnas; en es tán f u é de 
S5.93 por ciento la asistencia de los 
matriculados en r e l a c i ó n con el n ú -
mero total de inscripciones. 
L a s 4 aulas instaladas en estable-
cimientos, penales ofrecen la siguien-
te e s t a d í s i c a : la m a t r í c u l a fué 419 i n -
dividuos (188 blancos y 231 de color) 
correspondienno a l a edad de 30 a ñ o j 
el mayor n ú m e r o ; promedio de as is -
tencia f u i de 112 que represc-.mta n a 
20.88 por ciento de l a m a t r í c u l a . 
E1 d ía 18 de abri l se c o n t ó el primer 
centenario del nacimiento del p r ó c e r 
i lustre de las libertades cubanas. C a r 
los M . de C é s p e d e s ; y con tal motivo 
por l a S e c r e t a r í a de i n s t r u c c i ó n P ú -
blica y Mellas Artes se o r g a n i z ó un 
acto apropiado en todas las escuelas 
primarias de la N a c i ó n , tend.ente a 
perpetuar el recuerde del jusitamente 
llamado Padre de la P a t r i a y a levan-
tar el e sp í r i tu con l a r e m e m o r a c i ó n 
de los ejemplos dignificadores que noa 
dan aquellos que acrecentan sus fi-
guras a medida que trauscurre el t iem 
po. 
E n cumplimiento de lo establecido 
en l a L e y de 28 de enero de 1915, l a 
C o m i s i ó n encargada de la pub l i cac ión 
da l a obra de I c t i o l o g í a oulbana del s i -
bio natural is ta Jen Fel ipe Poey, fué 
env.'ada a los Estados Unidos de Ncr 
te A m é r i c a , para real izar a l l í las re-
visiones finales del expresado traba-
jo científ ico, en vista de los anteceden 
tes que pudieran existir en bibliote-
cas y museos del citado p a í s . A s i -
mismo l l e v ó el encargo dicha Comí 
alón (constituida por dos Profesores 
de (a Universidad de l a Habana) de es 
tudiar los modelos y presupuestos que 
considere m á s adecuados para la edi-
ción que habrá de h a c r p o !a cual 
h a b r á de comprender, a d e m á s los t ra -
bajos de Gundladh, Arango, Sauvil le 
y otros naturalistas cubanos Tenien 
do en cuenta la importanicia de esa 
obra, de i n t e r é s mundial en o] orden 
cient í f ico , se ha destinado pau> su In. 
pres ión la cantidad de cuarenta m i l 
pebos, que s e r á n tomados de los so-
br-mtes del presupuesto de loa dis-
tintos eatabilecimientos dependientes 
de la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i 
ca y Bel las Artes . 
(Cont inuará . ) 
1 P A G I N A DOCE 
C r ó n i c a C a t a l a n a . . . 
(Tiene de l a página T l l ^ S ) 
Inseguridad del tiempo contribuyó a 
deslucir algunos de lob acto» calle- i 
jeros en preparación, de Ljo qnc no 
hubieran baataduí las cataratas del 
cielo desptífiandose sobre España pa-
ra anegar las" consuetudinarias B±" 
pansiones de paro lirismo rotórico 
que suelan ser, desgraciadamente 
casi los únicos testimonios de la glo-
riosa comnemoración del descubri-
ratento do América. 
Enhorabuena, t ra tándose de una ra-
z a como la ibsra. que tanto se p.a 
ga de las fastuosidades y oropeles üe 
i a oratoria, que se estimen esas efu-
siones, más tf'jnenos inspiradas y sin-
ceras, como un soplo avivador del 
íuego de la cordialidad; pero algo, 
más que discursos debería hacerse, y 
eso es lo que no se hace, sino todo 
lo contrario. 
Precisamente este año han coinci-
dido con la celebración du la Blesta 
de la Raza las justas y amargas que-
jas elevadas al Gobierno por la "Cá-
mara Oficial del Libro". Instituida en 
Barcelona para fomentar la cultura 
ibero-americana por medio de un ac-
tivo y bien encauzado intercambio 
Intelectual. Todo un plan d« comu-
nión ínt ima y estrecha entre los es-
critores españoles y los hispano-am^-
ricanos había estudiado y comenzado 
a poner en ejecución la "Cámara Ofi-
cial del Libro", cuando una malha-
dada disposición de nuestro Mlnis.ro 
de Hacienda ha venido a obstruirlo, 
imponiendo la cuota contributiva de 
comerciantes al por mayor—míe, e»t 
tre paréntesit*, no peca de floja—a 
todo wátor o librero que envíe a t 
Amér ica obras -represas en España . ; 
Cuando todos los pueblos codicio- ' 
sos de les mercados ibero-americanos I 
se aZanan en propagar la enseñanza i 
del idipiílá dááteixaxiJ en sus ¿scu»^ 
las y fomentar la producción de l i -
bros escritos en castellano^ y en ciá-
tellano ed can sus catálogos, el Go-
bierno español incurre en la mons-
truosidad de atentar ai vínculo más 
podeíoso de la unidad espiritual de 
la rasa poniendo trabas a la exporta-
ción de Jibros españoles, es decir út 
libros escritos y editados en España, 
sin tener en cuanta que la gabela 
habrá de beneficiar exclusivamente a 
las casas editoras francesas y alema-
nas, que ya antes de la guerra Inun-
dan las l ibrer ías americanas de l i -
brus españoles editados en aquellos 
países. 
Ese despropósito, que ha empeza 
do a dejarse sentir en forma de pro-
cedimientos incoados contra algunos 
editores barceloneses, imprime uri 
tono sarcást lco a las expansiones 
oratorias con que en Madrid, en Al -
calá de Henares y en la provincia de 
Hüelva se ha pretendido solemnizar 
la Fiesta de la Raza. 
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E l espír i tu ca ta lán que alienta po-
deroso en el Rosellón. aún después 
de más l e dos siglos y medio de ha- ' 
ber sido incorporado a Francia en. 
vi r tud del tratado de paz de los pí j 
r íñeos, ha 'tuesto de relieve con i 
motivo del cordial y entusiasta he-: 
menaje que la ciudad de Perpiñán 
acaba de tributar al ilustre vencedor 
del Mame. Hijo de aquella comarca, 
el mariscal Joffre se ha sentido siem-
pre catalán en cuerpo y alma Y en 
verdad que lo mismo por su aspecto 
íísfco qU'j por su espiritualidad se 
ofrece como el más 'pe r fec to prototi-
po de la raza. De complexión corpu-
lenta y robusta, de maneras sencilíaí> 
y exentas de "pose", t ras lúcense en 
su semblante las claras trasparencias 
de una serenidad inalterable Despo-
jado de su uniforme se le tomarfa por 
un nafsano tranm'flo. sobrio libre d^ 
ambiciones. enenÜgo de toda exte-
rioridad. 
La gran fuerza del insigne caudiPo 
radica en 'a rectitud de su conciencia 
y en su devoción al cumplimiento del 
deber. B3 austero, silencioso, rersoi-
caz y previsor, y tan paciente v 
ahincado en el estudio y en la prepa-
ración de sus empresas cuan lo -c-
suelto ^ enérglco en la acción. L?, gran 
victoria del Marne, que en los mn-
mentos más angustiosos y de majo-
peligro nara Francia torció el curso 
de la guerra y la subsiguiente pre-
paración metódica da los poderosja 
elementos que habían de asegurar a 
l a conjunción de los aliados el t r iun-
fo definitivo, es obra principalmente 
del hérbico gpneral trnnr.z?. que a' 
pie de los retratos fotográficos co3 
que ha favorecido a muchos de sus 
amigos y admiradores de Cataluña ba 
escrito, de su puño y letra: aJ. Joffre, 
c a t a l á dei Roselló.»* 
Cata lán del Rosellón. es decir, ht-
jo y enamorado de la tierra catalana, 
étnica y espirit-ialmente una, a des-
pecho de las vicisitudes políticas qun 
han convertido en barrera de separa 
cSón la cadena pirenaica que es pro-
piamente su espina dorsal. 
Siendo tales los sentimientos dsl 
héroe y los de su país nativo, nadt: 
tiene da extraño que las fiestas del 
homenaje revistieran un carác te r 
acentuadamente catalán. Briliaban 
los coidr-;s de las cuatro barras ea 
las colgaduras de muchos edificios 
públicos y particulares, en las ban-
deras y estandartes de algunas cor-
poraciones, en el ojal de un gran nú-
mero de asistentes a las fiestas e in-
cluso en el "fanión" mil i tar do la 
35a. d ivisf^i francesa que compren-
de al Robellón. Muchas frente;-, se 10 
caban con barretinas que casaban 
b ú n i i r a b l e m e n t e coa las pnmoroáas» 
cofias, gala y adorno de las behas 
rosellonesas. En los cantos que en-
íonaron los coros de Perpiñan, en las 
poesías ine se leyeron y en algunos 
discursos se empleó la lengua cata-
lana. 
Una stílecta delegación n r o v e n i l 
portadora de un ar t ís t ico álbum y de 
una suuiuosa espada üe honor, en cu-
ya empuñadura aparecen las figurab 
de Provenza y Cataiuña unidas en 
estrecho abrazo, y una delegación ca-
talana presidida por el Presidente de 
la Mancomunidad, señor Puig y Ca-
dafalcb, y realzada con la presencia 
de conspicuas personalidades, ent.-f-
las cuales descollaba el gran poeta 
Angel Guimerá. tomaron parte sa-
liente en ia solemnidad como home-
najeantes del Mariscal y como borne 
najeados del pueblo nermano roselio-
nés. 
En todos los actos realizados se 
desbordó aque' ertusiasmo que arran-
ca de lo más hondo del alma popu-
lar, así en la llegada del General v 
en su t ránsi to desdo la estación del 
ferrocarril a l Grand Hotel, entre en-
sordecedores ví tores y aclamaciones! 
corno en el homenaje triunfal que :u-
vo su magnífico escenarlo en el am-
plio Paseo de los P lá tanos y ofre 
ció una tmcPsión de episodios emocio-
nantes, talps como el vibrante d'scur-
so del general Deville pinfando r>\ 
vivo la batalla del Marne, y la fÜSlftft 
de todas las encgfos de I3js trdfláS 
en la energía supremá de su caudi-
l lo ; el desf le marcial de iáé f\\éfMéi 
la maug-iración del monumento deM-
do a l escultor rcsellonés Raimundo 
Sudre. que representa la espaca. de 
la justicia atravesando al águila icn-
perial; la entrega de la espada de ho-
nor de los provenzales y los decursos 
del Alcalde, del Pr~fccto. del Obispo, 
y de Péii y Cadafalch, que ofreció al 
generalísimo el saludo fervoroso lo 
Cataluña y después de recorda.' el he-
roísmo de los voluntarios catalana 
oue se batieron en la última guerra 
le invitó a visita" Barcelona, capital 
de Cataluña, donde lo espera un reci-
bimiento grandioso y triunfal. 
Cordiales manifestaciones de con-
fratRrnfdad cataiano-. r»rnvenra'« se 
prdujern en la fiesta de la Saía 
Arago. En ella cantóse la "Copa San 
ta" dé Mistral, aquella copa reirem'j^ 
ra te r ía del agradecimiento de los poe-
tas catalanes po1* la franca hospitali-
dad que halló en Provenza Víctor 3a-
laguer dumnte su destierro, y jo va 
que los feiibres conservan y veneran 
como un cáliz consagrado. 
En el soberbio banquete popular la 
bandera catalana, que ocupaba sitio 
de preferencia entre las francesas, 
fué saludada con predilección espa-
cial. Y cuando a, invitación de José 
María Roca se cantaron "Els Sega-
ddrs" a las primeras notas se puso 
en pie el Generalísimo y eras 61 íii 
cieron lo propio los centenares de 
comensales asistentes a l patr iótico 
ágape. A continuación cantóse la 
"Marsellesa" y los vivas a Cataluña 
se ent/emezc'aron con los vn-as a 
Francia y al vencedor del Marne 
Éi Mar|s<*.a1 estaba emocionR.ifpimo-
pero un destallo de aquella serenidad 
y aquel sentido práct ico que nunca 
le abandonan apuntó en su discurso 
dé gracias a l manifestar que la vic-
toria de Francia se completar ía si 
?1 misblo se entregaba resuelta y pa-
tr iót icameata al trabajo. 
Por su elevada representacién, el 
Presidente de la Mancomunidad de-
Cataluña fué objeto constantemente 
de las más distinguidas considerado. 
n«s. Se le concedió hospedaje en la 
Prefectura y señzlósele un puesto da 
honor en la presidencia de todos ios 
actos. En la recepción que le dedicó 
"Lo Pardal", que es uno do los cen 
tros más ar is tocrát icos dw la ciudad, 
se le proporcionó ocasión de pronun-
ciar un discurso de francos, tonos re-
gionalistas, que ftré aplaudido con el 
mayor eucusiasmo. 
Püig y Cadafalch al mostrarse ad-
mirador de la civilidad de .Toffro y 
de la compenetración entre el pue-
blo francés y el Ejército, que son una 
misma cosa, dijo: 
"E l aire r ígido y l a apostura enar-
cada de los antiguos militares en 
nada lo recuerda el aspecto apaisana-
do del vencedor del Marne. Cuando 
hoy contemplaba a vuestros soldad;.<?, 
carne de vuestra carne y sañgr s de 
vuestra eangre, sentía l a impresión 
nrofunda de que vuestro ejército no 
es distinto de vuestra población civu, 
siendo, per el contrario, todo el país 
armado. Y esa cualidad explica 01 
por qué y el cómo habéis vencido. 
Vosotros no sabriais bombardear nin-
guna catedral de Reims. Vosotros no 
fusilaríais a Miss Cawell. mujer inde-
fensa. Vosotros no incendiariais la bl 
blioteca de Lovaina. 
"Ahora me explico yo la hombría 
de bien del Generalísimo alv-ramlo 
vidas y departiendo famillnrmeníe cor 
los soldarlos en su propia lengua 
Ahora comprendo los 'fanionos" qu í 
E ! L A G U A 
J E S I L . A V I D A . 
J R e m a r e s u n o de l o s m á s g r a t o s 
p l a c e r e s , a l a vez q u e u n o de l o s 
m á s s a l u d a b l e s e j e r c i c i o s , s o b r e 
t o d o s i s e l e c o m p l e m e n t a c o n u n 
b a ñ o f r í o q l l e l i b r e a los p o r o s d e l 
s u d o r , r e f r e s q u e l a p i e l y ton i f ique 
l o s m ú s c u l o s . L a s e n s a c i ó n de bien-' 
e s t a r y a l e g r í a q u e s e e x p e r i m e n t a e n t o n c e s , 
e s u n r e s u l t a d o d e l b e n e f i c i o q u e c o n e s t a 
o p o r t u n a l i m p i e z a e x t e r n a h e m o s p r o p o r c i o n a d o 
a l c u e r p o . S i a l o s ó r g a n o s i n t e r i o r e s , q u e d e s -
e m p e ñ a n f u n c i o n e s m u c h o n^ás i m p o r t a n t e s q u e 
l a s d e l a p i e l , y l o s c u a l e s t r a b a j a n c o n s t a n t e -
m e n t e , s u m i n i s t r a m o s u n b a ñ o d i a r i o q u e l o s 
l i b r e d e l a s i m p u r e z a s y v e n e n o s a c u m u l a d o s e n 
e l l o s , e s i n d u d a b l e q u e l o s r e s u l t a d o s s e r á n de 
e x t r a o r d i n a r i a c o n v e n i e n c i a p a r a e l o r g a n i s m o . 
! L a l i m p i e z a i n t e r n a e s m á s n e c e s a r i a p a r a l a 
s a l u d q u e e l a s e o e x t e r i o r , p o r q u e l a p i e l n o a b s o r b é l a s i m p u r e -
z a s , e n t a n t o q u e l o s i n t e s t i n o s s í a b s o r b e n y 
l l e v a n a i a s a n g r e l o s v e n e n o s p r o d u c i d o s p o r 
l a d i g e s t i ó n . L o s d o l o r e s de c a b e z a , e l m a l a l i e n t o , l a l e n g u a 
s u c i a , e l e s t r e ñ i m i e n t o , l o s r e s f r i a d o s f r e c u e n t e s , e tc . , n o 
s o n o t r a c o s a q u e f a l t a d e l i m p i e z a i n t e r i o r . L a m a n e r a 
m á s s e g u r a , e f i caz y s e n c i l l a d e e f e c t u a r l a , e s t o m a r t o d o s 
l o s d í a s , a n t e s d e l d e s a y u n o , u n v a s o de a g u a c a -
l i e n t e c o n u n a c u c h a r a d i t a de " F O S F A T O L I M E -
S T O N F . " E s t a a g r a d a b l e b e b i d a d e s a l o j a s u a v e y 
r á p i d a m e n t e t o d o s l o s r e s i d u o s d e l a d i g e s t i ó n q u e 
s e h a y a n a c u m u l a d o e n e l i n t e s t i n o , i m p i d e q u e l a s 
s u b s t a n c i a s v e n e n o s a s p a s e n a l a s a n g r e , l i m p i a de ffi 
m o d o p e r f e c t o e l h í g a d o y los r í ñ o n e s y c o n t r i b u y e 
l l l a e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o . mmfi 
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narlo. Examen directo los r í ñ o n e s , vejígsv «to. 
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tai" de. 
he visto í'sta mañana con las ca-
rras catalanas y las arnu^ de ios 
d-fei-entes países de Francia Todo 
eso es la vieja B'rancia con su tradi-
cional cortesía. Es como un rena^'-
miwnto de aquella Francia múltiple 
que late bajo una uniforinidaa que 
es sóio un miraje geográfico. Debato 
de esa Francia uniformada alientan 
el Rosellón, la Provenza. la Bretaña, 
ia Normandia, el Languedoc, el An 
jou. Las antiguas fu -ntes de vués t ia 
ciencia, de vuestras artes, de vues-
tra literatura y de vuestro derecho es-
tán a punto de revenir uuevameníe. 
dois harto fuertes para temer nada 
contra vosotr». á y podéis - querer que 
se rompa ia rigidez cu^irauzadora uo 
la civilización liniforme para subs-
ü tu i r l a por una ar t iculación de cosa 
viva. 
"Pero al efectuarlo importa princi-
palmente restaurar todos los ',raior"S 
morales y entre ellos el primero es 
«1 lenguaje. Va lo hacéis e" poesía y 
en producción literaria. Nosotros, 
años a t r á s , así empezamos, y hoy 
nuestro idioma se deja oír en la cien-
cia, en la química, en la biología, en 
la arqueología, habiendo llegado in-
cluso a la política y a la administra-
ción. Nuestra burocracia se renueva, 
no sólo adornando con ramos de fia-
es frescas las mesas de los despa-
chos, sino también ennoblecierdo el 
¿xpsdiente con la lengua santa. 
"De esta suerte la obra de paz al-
canzada después de al terrible guerra 
resul tará noblemente fecunda." 
El dísTirso con que el Presidente 
de la Mancomunidad de Cataluña co-
ronó su asitencia a las fiestas del 
unnenaje al Mariscal Joffre. lejos íle 
despertar recelos y antipatías, fué 
acoí;id8 con franca?, y sincera?? d--
mostraciones de entusiasmo. No en 
-ÍÜ en ia vegina Repaonca sá na 
ido pronunciando do algün tiempo 
acá un fuerte movimiento en senti-
do autonomista que se ve alentado hubiese el más ligero rozamiento con 
por conspicuas personalidades políH- España . E l Rey de España me ha da 
i cag y por los alies poderes del Es 
tado atisbando en é> ü n a potencia 
efectiva de rerió^ación 
E l mariscal Joffre fué inví tarp por 
Guimerá a presidir la próxima fies-
ta de I09 Juegos Florales de Barca-
iona y Paig y Cadafalch desplegó aa 
te áns ojos la nersectiva halagadora 
|de un recibünienio t r iunfa l . 
¿Vendrá el Generalísimo a la capi-
tal de Cata luña? 
En una "interview" que concedió 
al señor Jor í , director de "La Publi-
i cidad", se expresó en estos térm!-
nos: 
"Ser ía para m i un gran honor pre-
sidir los Juegos Florales de Cataluña 
y visitar Barcelona, en donde, eegfia 
ustedes dic3n) tantos amigos tengo. 
Pero r.o quisiera que por mí culpa 
do muchas muestras de amistad y 
es muy ámigo de Francia. Hace po 
eos días recibí la visita del Embala' 
dor de España, señor Quiñones do 
León, que mt? entregó en nombré de 
don Alfonso esta condecoración (y oí 
Mariscal señala la gran cruz de Car-
los I I I que ostenta en el pecho al la-
do de la medalla mil i tar fran-.-esa) 
Dentro de pocos días tengo que vo.' 
el Rey de España, en Pa r í s Si mi 
nressncla en Barcelona no ha dfe pro-
ducir n ingún incidente, i ré a Bar-
-ut'lona. '^sro yo no tengo derecho a 
oerturl tór vn país." 
La manifestación del ilustre gene-
ral ís imo ea un nuevo testimonio de 
la sensatez y serenidad de su espí-
r i tu , 
J . BOCA T ROCA. 
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pB ADORACION T I>ESA-
t ^ Jl* A. JESUS SACRAMENTADO 
»̂ trA la Sexta Jornada flel Con-
^pgtítuyo Triduo de Adora-
r á K a r S , realizado durante tres 
í¿n 7 i„ Iclesia do Nuestra Seuora de 
la Caridad; Triduo acordado por el Co-
iníió, y orgranizndo ron sumo acierto por 
el Párroco, R. P. Pablo Folchs. 
Lia Misa del Síicramento fué presidida 
por el X. y «i. Seflor Obispo de Matan-
kas. 
Desde las ocho Q. m. hasta las nueve 
p. m., el concurso de fieles fui1 extra-
ordinario. Dieron guardia en esas ho-
nts las Ordenes, Terceras Cofradías del 
Santísimo Sacramento, Conífretíaciones 
Marianas y demás Asociaciones Catftll-
oas. Das dos noches, que permanealó 
|e.\ puesto fué \elado por los fervorosos 
j 'adoradoras nocturnos, que demostraron 
| el grran amor que tienen a Jesús Sacra-
i mentado. La prueba más fehaciente del 
jfiinor es el Sacrificio; y creemos que lo 
1 es permanecer dos noches dando puardia 
de honor a Jesús Sacramentado, sin in-
terrumpir el cotidiano trabajo 
Fueron acompañados por el celoso Pá-
rroco, Padre ITolchs, y en la segunda. 
at, sumaron algunos miembros de la M. 
X. rchicofndía del Santísimo, erigida en 
la Parroquia, entre los cuales figuraba 
mi particular amigo y ferviente católico, 
doctor Justo L . Fulcén, Mayordomo de 
la rchicofradía. , « il„ 
A las ocho de la noche, los ejercicios 
pkdosos consistían, en el rezo del bun-
Kosarlo, Letanía canatda; motete al 
«antíáCmo Sacramento; sermón, que el 
ú't'mo del Triduo pronunció, el Tenien-
te Cuni de Monserrate. K. p- Cor^c^: 
Arto do Adoración y Reparación: Trl:,a-
gn, solene; CVuclflx de ^ « e r i Melodía, 
Sa.ve, el sábado último día del TrWuo, 
Veserói v canto del Himno Eucarístico 
El Triduo puede calificarse de gran. 
Ji.blleo Eucarístico, y otra prueba más 
de la religiosidad del pueblo habanero. 
•¡ánto el Párroco, como la Archicofra-
d^i del Santísimo han laborado con en-
tufñasmo porque fuera uno de los actos 
n-ás solemne del Congreso Eucarístico. 
Do han conseguido. 
Párrafo aparte merece la labor rca-
lla-.da por el maestro Pastor en la par-
te musical, • por él dirigida con sumo 
a-.-'erto. 
EN EL COLEGIO DEL INTERNADO 
L E L SAGRAOO CORAZON DE JESUS. 
Las alurnmis del liternado del Sacra-
tísimo Corazón de Jesús, sito en la Cal-
cada do Buamos Anre?, pidieres a las 
Mi-idres, que l;nnbicn las dirigen por ei 
c.'mino de la virtud y la ciencia, para 
rc-f'dlr homenaje a Jesús Sacramentado. 
Sus sabias Directora y Profesoras des-
•pacharon la súpitcj favorablemente, y 
to'liaron parte activísima, dirigiendo con Bvitío acierto a las buenas y bellas nl-
Consistid el Homenaje en #iran pro-
cesión del Santísimo Sacramento, la cual 




i El Santísimo fué llevado bajo pallo 
por el Evcmo. Señor Delegado Apostó-
íieo de Cuba y Puefto Rico, Monseñor 
Tito Trocchi. . . . 
Detrás del Julio, Iban el ArTiobispo de 
Sniitiago de Cuba, y los Obispos de PI^ 
na<- del Río, Camagiley q Matanzas. 
Concurrieron diez mil. personas, distri-
buidas en la siguiente forma: mi l . ni-
fu s; 8,000 mujeres } cuatroclentcs hom-
bies. 
Marchaban ante el Santísimo Sacra-
n'vnto de cinco en fondo. 
Hubo tres paradas en altares, cantán-
di se bellos r.iotetes y el Himno Euca-
ríitico. 
ICn el concurso de fieles estaban repre-
sor, huh;-! las Ordenes Terceras, Cofradía», 
CoaflregaciondS y Asociaciones do tata 
ciudad. 
Figuraban sus estandartí'», y las ban-
deras de Cuba, de la Iglesia y la de las 
Asociaciones Católicas Cubanas. 
Portaron ais varas del palio, los se-
fi'-jes Ignacio Plá, Félix Mungol, Fran-
cisco Rasterrechea, Claudio Mimó, Joa-
quín Boad.v y el doctor José Y. RIvero. 
Fué una gran manifestación de fe y 
aiuor a Jesús Sacramentado. 
VN CATOI.ICO. 
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o^oTobispo. número 5ü, altos. Tí 
& Dfl 9 a Bi a. m- y de 2 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N Ü Ñ E Z , Sanatorio de l D r . M A L B E R T ! 
Calle J, esquina a 11. Vedado. Se admiten 
partos. Cirugía ea seneral. Teléfono 
F-1184 
ÍÍ4G11 17 en 
s P 
GONZALO G. P Ü M A R 1 E G A 
JOSE L R I Y E R O 
^ ABOGADOS 
íxaiaXm 116. Teléfono A.9280 
^ Habana. 
^ P É D R G J1MENES T Ü B I O 
ABOGADO 
, » /ÍA créditos hipotecarios y teita-
%A-270 
T ¡ 1 £ B A N M A R Í A M Ü L K A Y 
ABOGADO 
r0n»uitaa; de 8 a U a. m. y 1 a 0 p. * * 
' I S i M E DE L A T O R R I E N T E 
LEON B R O C H 
h.<Kiiio». Amíxgura, 11. Habana. Cabía 
^SSiot^Goaeiate ." Teléfono A-a66f 
' j L F K A U M A K S A L 
ABOGADO 
\ OiCrEGA-tKAU-LOZANO 
• Fincas Kiuücaa 
Tobacco and sugar lands 
Hcru de oficina pafa el .^^^a^V^ 
, i Manzana de Cxóiaez. (Dto, 308). lo-
ItíJao A-4832. Apartado de Correo» 24¿tt. 
^íia^ana. . 
Dr. J U A N M D E L A PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, a9, altos. Domicilio; Patroci-
nio, 2. Teléfono l-lia7. 
l ) r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico d© la Casa de Beneficencia y Ma-
teruidad. Especialista en las cnterme-
dades de los niños. Médicas y Qulrürgl-
cas. Consultas: De 12 a 2. .Linea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . A N T O Í Ü Ü R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Conuaitaa: de 12 a 
¿r Bernaza, S2. bajos. 
84244 80 n 
D r . E M i l i O J A N E 
Especialista en It.s enfermedades de la 
plei, av&riosis y venéreas del Hospital San 
Luis, eu París. Consultas, de 1 a 4, otrad 
hora» por convenio. Campanario, 48, altos. 
Celeícnos 1-25&Í y A-aüUS. 
83tiao so n 
GEORGE B . H A Y E S 
ABOGADO „ 
Oficinas: New i o r k ; 42 Broadway. Ha-
Oana: Edificio Robins. Teléfono M-220» 
DeparUmento número 600. El horwraWfl 
Willliin H- Jactaon, ex-Juez del U S 
Dlstrict Court de la Zona del Canal de 




MANUEL RAFAEL ANGULO 
Banco de Canadá. Woolwortk Euildícg. 
Haba»a. New York. 
SI o 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
" ^ D ^ T T E L I X T A ^ S * * 1 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en geueraL Inyecciones de JNeo-
balvarsán. Consultas: Ĵ unes, Miércoles y 
Viernes. Virtades. 144-B; de 2 a 4. Telé-
lono M-24G1. Domicilio: Baños, entre 21 
J 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
Dr. J U U 0 C E S A R P I N E D A 
la Quinta de Dependieutes. Cirugía 
«Q general, ünfermedaües de la piel. Con-
suiias de 3 a 4 p. m. Zanja, número 12Í, 
8.t0b. Xeléíono A-42ÜÜ. 
Xd n 
. DR. M 7 L O P E Z P R A D E S 
ciFu"Ítino- ^ las Facultades de 
aiaana y ia jiaoana. Con treinta auoa de 
a8m/iea I)rüíesiüual. Kniermeaadea de la 
TM „ ' • V̂11»- señoras y niuos. Partos. 
(•ifmfmiem<> especial curativo de las afec-
te una iítinitalCB^de la mujer. Consultas 
tee t .JVr]es-n,üratls l0íi niartes y vier-
Sioaií ' •fclal)ana- A-U22(i 
Clímca Urológica de l D r . V E N E R O 
wUs^^w'fi'5' bajos, estiuiua a San Ni-
-•tuianu» rfBiiaf eui«""edades «euuales y 
pea ¿íre-.?^ * ^ mujer. Jíxa-
âjos ^ - tLde la . v^Jifia, neones, etc. 
aan̂ re \0prhacUcau anáii^8 ¿e ori-
«a WT̂Zr- he tacen vacunas y se AuU 
Cuitas L e^etl£^os y xNe^sarvaidn: W ^ m ^ J ^ 1 3 - a 8 ^ inedia y 
Í L _ _ _ _ aod-a 
^ Dr. ADOLFO R E Y E S 
^ \ A D O Í J O ^ Y E S 
^ ^ ^ 1 ^ % ^ ^ ^ . exclusivamente. 
dl,ttausauodeDaY P^f11!0 ^ tratamien-
ÍoctuiW J utie v R-ilu ?liei1''0 de lo» 
' • . 6 d 
^ lo, h0S1 ,DR- J« B . m u 
«ld-1 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de > ueiR^cina» y. 
del Hospital Númer& Une iCspeciallata en 
viaa urinarias y enfermedades venéreas. 
Clstoscupla. caterismo de ion litéterea y 
examen vlel riñóu por ios Rayos X. in-
yecciones úe Neosalvarsan. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., ec I« 
calle de Cuba, número 
33S77 80 n 
D r . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugiiu Con preferencia par-
tos, entermedaucs de niCua, d£l pedio y 
K-i-utíie. Consultas de 2 a 4. Jesús ¡daría. 
U4, altos. Teiélono ¿rü***-
83635 30 & 
D r . E N R I Q U E D E L REY 
Cirujano de la Quinta de Salud "Da Ba-
UMUV i><xuc:ciu«uau«is Ue sbiiovas y ciru-
gía ea iteutiiai. consuiias; ou 1 a 3. tan 
jóse, 4«. ieitaonu Üü&SU 80 n 
D r a . M A R Í A U U Y I N D £ t M U 
^leciicma y ciruj;ia de la iTacuitaa ae la 
iiauaiia y pracucaa Ue i^axis. iiiiipecialis-
tu en entermeaauw ae s<;uuraa y uartos. 
conauitas' de u a 11 a. m, * de 1 a 
3 p. m. Zanja. 32 y meoio. 
33tVi4 80 u 
D r . S . nUUA 
ünüermedadáü del .¿¡«tomago, Higa do e 
intestmos. exclusivamente, conauitas; de 
2 a 4. Xeiexouu M-ltiiu. xSeptua** «y, ai . 
tos. 
33ttv8 SJ a 
D r . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por uposlciún ae ia Facultad 
do Medicina. Ciiujauo uel Hospital nú-
mero Ono. ConsuiULS: ua 1 a Cousu-
iaao. núiueio w. Teléfono A-tói*. 
i G M Q O B . P L A S i ^ C L 4 
Director y Cirujano de la casa de Sa-
lud "Ha Balear." Cirujano üei iioupitai 
¿Numero Ju ibs^«>ciaiisia eu eniermeuaaes 
ae tuujexes, partos y cirugía en general 
CuUbUita«: ae * a 4. uiaua para ios t/u 
Pitia ikinpearv.do. OU. Teiétono A-^úúü. 
D r . tíuxisaaiu m v x u í U 
i¿sp<.viaiiata ea tiOxeimtfiauti» u«i pecxic. 
instituto ue j.iaaioiügjri y üiiectricidad 
üieuica. üix-mteiuo uei ¿anatwiiu ae ÍN«W 
xuxg y ex-uiiector aei oauatuno "La lis-
pei'anza." Beioa, Hit i Ue x a 4 p. uu X^-
iciuucs l-Zááii y 
itayos X . l'iux, i><!̂ .ermeaau«H sevfetas. 
xengu ¿«eotsaivarsun puid, lay eccionea.'jo 
j , a a p. m. Aoúaoiio ui-osoo. i * - " "'"̂ ei. 
D r . M i t u l U . V ü U Á 
Homeúpaui. cura ei estreutuacnco y io~ 
uas ios tinlei'iueuautis aei estomago e in-
iestiuoa y «uuoruieauaes seotcetu». Con 
saltas por cw'reo y u«i g a 4, eu Canoa 
n i , uuLuoro M Ú . 
i¡<nlermeaaat>s de Oiuuai, .Naru y traiga ci-
ta. Consultas: i^unta, j^iaites. Jueves y 
oaüaaus, ae 1 a 4. Malecón, Ix, uitoa 
Xtiielono A-44ti6. 
* D r . L A G £ ~ " 
Enfermedades secreUss, tratamientos M-
ceciales; sm emplear myeccionea jer-
cur.aict., üe £>alvaisa'u. iSeosaivarsan, etc.; 
caía radical y lapida. Ue 1 a 4. iSo f l -
situ a uomiciuo. xluuans, lúü, 
C wiftfr In 28 d 
Tratamiento curativo uel artritismo. piel, 
êczema, barro*, etc...', reomausmo, oia-
betes, Uispeysias, liiperciorliidria, ente-
rocoUtiSi jauuoca,i, titui algias, ueura.lo-
ma, iiiütei'isiiio. paraiiüls y demás en-
leiiuoüuaca uervi06a6. Consultas: Ue 3 a 
0. Kscobut'. 102, antiguo, bejos. JNo ñac« 
yiisiLaj a UomicUlo. 
33643 80 a 
D r . C A L V E Z GÜ1LLEM 
Cepecialista eu eulermedadus secretas. 
Habana, 4U, esiiuina a lejadiliu Coa-
cultas: de 12 a 4. iúspecial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
DOCTOR J . A . TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Knfermoa del 
y^ciio. Méd^o de múoH. Klección de no-
arizaa Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
ütí, entre Virtudes y Auimaa 
20181 
Kstablecimlento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 88. Teléfono 1-1914. Casa particular. 
Santa Catalina y Magoon. Teléfono 1-1147. 
33040 30 n 
D r . M A N U E L V . B A N G O Y LEON 
MKD1CO CIKÜJANO 
Prado, 34 y medio, esuuma a uenius. Con-
sultas de 12 y mcuia a 3 de la tarde( 
todos los dias, menos ios Domingos. Kn 
Arroyo Naranjo Caizaiia. 30, recibirá asi-
mitímo u los clientes «¿ue (juieran consul-
tarle, desde las b de la mauaua a las 10 
y media, todos los dias. 
C &m GCd-17 s 
D r . V I E T A FERRO 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Kobins, De-
1 partameiito, CU- Teléfono A-8373. Empas-
' tes invisibles nuevos procedimientos eu 
i puentes y dentaduras postizas. Curación 
| de la pioire'i. Turnos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 ^ media. 
D r . G A R C I A RIOS 
D» las Facultades de BarctVma y Ha-
iMina. J&ufermedadea de los ujos, tiat-
ganta. Naris' y ejidos. jLspecian^ta de la 
Asociación Cubana. Counultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de g a «c r.. m. 
an peso al mes por la iuscnpción. Car-
los 111, 45, mode.no, altos. Telstuuo 
A-43od. Clínica ae Operaciones: Carlos 
111. número 223. 
D r . G A B R I E L I l i L A N D A 
Especialidad. Nariz^ tiargauta y Oidea 
Consultas: de 2 a 4 p. U^jJJ.eJadilio, i3, 
lütos. Teléfono A-üiíli-»- * ^ 4 i . "41. 
ia 20 JB 
D r . J . D I A G O 
Afeccioaes de las vías urinarias. Sufei-
medades de las señoras. Empwdrado, Vi, 
De 2 a 4. 
D r . R A M O S M A R T Í N O N 
De las Paculiaües de Barcelona y Haba-
na. Ex-inédico penfionaiio pjr oposición 
de ios xiospitaies de lJarís. Aieuicina y 
Cirugía en general. Especialista en vías 
uriuanas, piel, sangre y unttrmedaaes 
t>ecretus. Aplicación ue inyecciones mtra-
venosas. Consultas de 12 a 2. Animas, 1J, 
altos. Tei'eíono A-lOüü. 
C 5124 in 11 jn 
D r . E . ROMAGOSA" 
Especialista de la Universidad de Pea-
^ylvauia. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de y a 12 y de 2 a 
C Martes, jueves y sábados, de 2 a SVj 
para pobres. Coxisuiado, lü, bajos. Telé-
fono A-i>7£2. 
31190 so n 
D R CHINER 
CEBUJANO DENTISTA 
Presidente do la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico- Nacional. 
San iíaí.aei, 99, entre Escobar y Gerva-
tio. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C- S633 aod, 24 a 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
D r . RENE CASTELLAI^OS 
Análisis de 
ABONOS COMPLETOS: $16. 
San Lá-iaro, í'94. Tel. M-lTióS. 
. 88300 31 d 
D r . JOSE A L E M A N 
Enfermedades de (iárgánta. Nariz y • Oí-
dos. HiSpeciansta dei centro Asturiano. 
De 2 a 4. Consulado, 22. bajos. Teléfo-
no M-1Ü92. 
D r . F . H . B Ü S Ü U E T 
•-"cnsuJtas y tra«amientos as V.-as Urina-
rias y Electricidad Médica. Hayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manriquiii 
útí; de 12 a 4. Teléfono A-447Í. 
C Oiai ia 81 as 
D r . N . GOMEZ D E R O S A S " 
Ciri'jia y partos. Tumores abdominales 
(estómago, liig&do, ridón, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en sene aal 
a 14 para la sítUis. Da 2 a 4, Empi;dra-
do, 52. 
33876 30 a 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E i l A 
Medicina General. Especialidad: Enferma-
dades del Peclio. Casos incipientes y avan-
zados de Tubercitiosis Pulmonar. l>omi-úlio: San Benigno, 77. Teléfono 
Consultas: San Nicolás. Stf, de 2 a 4. 
CUBA KADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES. POK EL 
D r . M A R T Í N E Z C A S Í K i L L O N 
.onaultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Beiliy, 9 y medio, ai 
tus; de 1 a 4; y en Correa, esuuiua a üau 
Indalecio, Jesús del Monte 'It.eíono. 
D r . R O Q U E S A N t ñ E Z Q ü l K O S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. eu Neutunu, 36, (pa-
gas). Maariuue. 10/. T«L M-2U6ai. 
83637 30 a 
« N A J T 5 Í S D E ORINAS 
Completos. $2 moneda efi lal. Laboratorio 
Analítico del docor En.iliano DeiKadó. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622.' Se ̂ ^«c-
tican análisis químicos en generaL 
C A J I S T A S 
KSKssaaaaatassaa 
A L F A R O 
Quiropedlsta y Masajista. Especialidad en 
callos y unas infestadas. Sin arrancar-
las. (Diabetes, albúmina). Garantizo las 
curas radicales, sin cortar ni doler, nue-
vo sistema. Obispo, 56; de 8 a 5 p. m. 
No pregunte en la puerta, 
10 i 
F. T E L L E Z 
QUIROPEPISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, n&aa. exo toáis. 
cnlcogrifouls y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qoi-
ropédlco. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2S90. 
DIA 18 DE KOVIBMBÍRE 
Ksto mes estíi consagrado a las Ani-
mas del Puríarorlo. 
1.1 Circular está en la Iglesia de 
P.-Yn. 
Lf Dedicación de la Bíisfllea de San 
Podro y S>in Pablo en Roma.—Santos 
Obdu'to y M'tximcv, confesores; Romún,' 
mártir; santa Hilda, abadesa. 
La Dedicaoiás de ' la- Basílica de San 
Pedro y San Pablo. 
Luego (in3 San Pedro, aquella visible 
Cabeza de la Iglesia de Jesucristo, con-
sum.-f su glorioso martirio; luego que 
Sí;n Pablo, pquel astro luminoso, aquel 
doctor insigne de las gentes, terminó su 
Cíivrera con victorioso triunfo, se vieron 
concurrir de todas partes los cristianos 
a venerar aquellas sagradas reliquias. 
Desde entonces se consideró la ciudad 
no Roma mucho • mAs rica,, mucho más 
Lrstfee por depositarla de aquellos sa-
grados despolos, que por todos los otros 
f-' nerblos onuinentos do la vanidad pa-
pnna. Luego que el Emperador Constan-
tirio, con su milagrosa conversión, res-
tituyó la paz a la Iglesia, fué el pri-
mer cuulado del religioso emperador en-
riquecer aquellas venerables reliquias tan 
estimadas de ,os fieles. Quiso acreditar 
{•(•uel gr;i»i príncipe su religión y su 
vei eracnm a los sagrados Apóstoles con 
una acción t&.i señalada, que le hizo ma-
ye r y mas ;;-lorioso que cuantas Ilustres 
y grandes vi?torms había consesruldo da 
IfDjB enemigos Luego que se trazó el 
i d?r 'h <,¿Iebre Iglesia de San Podro 
^ - . r ^ L V ^ ^ ^ T ' 0 ' se dice el Piadoso 
emperador lenuesta la diadema y púr-
pura imperial a los pies del Santo" Após-
Hhrir u" haz;l(1<',n 7 ai« Principio a, 
ori«Ho^S 01 í110"?03. dejnndo al mundo-' 
cristiano este ejemplo de piedad que 
nm^Vio • Û ,memoria- Acabóse presto nqin3lla igles.la, como también la otra qi e el mismo eperador hizo fabricar en ! 
va a o'Víi d fde T?0^íl en eI minino que ! 
basfilo^ íV,«0jncluíd^ l?s doa suntuosas: 
VMÍr.^K«Í?f .consagró el papa San Sil-i 
v f̂i™ ,tilfli;le^•c,0 la dedicación con tanta 
solemnidad y con tanto concurso de gen-
te, . que se ou-de decir, fué uno de los' 
mayor^ triunfos de la IjrtPfiia, y este so-
<ledi :acl6n es 10 <l"e BeWeb?, I 
. FIESTAS EL MIERCOLES 
E l c a l z a d o e c o - , 
n ó m i c o . 
En vir tud de haber pedido la Se-
cre tar ía iic Agricultura a la Cnmara 
de Comercio que designase una repre-
sentación de almacenistas in^ortado-
rep y detallistas de calzado para que 
explicara el por qué en las peleterías 
al detall no había calzado del edit-
prendido en t i Decreto 1089, acudie-
ron el sáDado 15 del corriente a d! 
cha Secretar ía los señores Pons Pé-
rez y Rodríguez, nombrados a* e-so 
efecto por la Cámara de Comercio, 
siendo recibidos por el Jefe del Ne-
gociado de Coraercvi'j. señor Pirne:;-
tel y el Inspector Sr. Vélez Mayor-
ga. Dieron como explicación qve ¿os 
detalistas no pedían a' los almace-
nistas el calzado de referencia p:>i--
que el público tampoco pedía ese ar-
t ículo; que 'ellos (lo? almacenistas» 
tenían existencias suficientes, aunqu? 
NIFELICIRAD? * 
DESDE QUE TOMÉ 
HQnMOTOME é 
L a s m u j e r e s q u e s u f r e n ^ d e H l i d a d j í e n e r á l , ^ 
a n e m i a o n e u r a s t e r t í - a , - l a s q u e n e f t i e n e n 
í n t e r e s n i i l u s i ó n p o r n a d a b a s q u e v i v e n 
e n t e m o r y s o b r e s a l t o c o n t i n u o , - ^ 
q u e d a r a ' n s o r p r e n d i d a s d é l o s e x c e l e n t e s ! 
e f e c t o s d e H O R M Q T O L N E ^ - ^ 
f H o r m o t o n e s e e n c u e n t r a e n I s s » . 
• p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o ^ u e r í a a r i 
ya no solicitaban ese tipo de calzado, 
por lo que había subido en su preci . 
E l señor Secretario de Agricultura, 
resolvió ¿e girara una. visita a las pe-
leterías con el objeto de exigir t-1 
citado calzado, y para que coloquen 
un aviso al público participando qne 
tienen en existencia calzado conforme 
estipula' el Decreto número 1089.-
C o n c i e r t o 
F e l i z a r r i b o 
De regreso de Europa, Tía Key 
West, en viaje de recreo y de nego-
cios ha retornado nuestro buen ana 
go ,el señor Laureano López, en com-
pañía de su bella hija la s eñorüa S5'-
trella. A l darle la bienvenida, hemos 
tenido la oportunidad de ver en «I 
muelle a su d'stingtiida familia y a 
un buen número de sus amigos, clien-
tes de su popular sas t re r ía "La Em-
peratriz. 
E l señor López ha visitado los prin-
cipales mercados de paño de la E ! 
ropa y pueden felicitarse los clie.i-
tes de su citada casa, pues hemos po-
dido entDramos de las muchas nove-
dades qas ha adquirido y que indu-
dablemente serán la úl t ima expresión" 
de la moda. 
Reiteramos al buen amigo y a su 
elegante hija nuestro más cordial sa-
ludo. 
en el Malecón, por la Banda t'e Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy Martes, de 5 a 6 y 30 p. 
mñ,' bajo la dirección del capitán jefe 
señor Molina Torrea: 
1. —Marcha "Victoria" J. Molina 
Torres. 
2. —Overtura ' 'Cavallería Ligera,'' 
Suppé. 
3. —Intermezzo "L'Amico Pritz-," 
Mascagni. 
4. —Euntasía de la Opera "Paya-
sos" Leoncavallo. 
5. —Danzón "La Choricera" E. Ro-
jas. • 
6. —Que Step "Sprinclde Me With 
Kisses" j . P. Rice. 
D e N u e v a faz-
REGRESO 
.Despuós de haber permanecido aljn'm 
tiempo en la clínica de los doctores For-
tín, y Sonsa, donde dió a luz iin hermoso 
riño, ha ingresado 4n oste pueblo- la 
seuora Eugenia Maderas de Alufré, maes-
tr.i de instrucción pública y esposa del 
reñor Angel Alufre, competente Director 
de las aulas" de Nueva Paz. 
La llegada de los esposos Alufre ha 
cu aado verdadera satisfacción entre sus 
I . imerisíis amistades. 
Les reiteramos nuestro afectuoso sa-
ludo y felicitamos al doctir Fortún por 
•e acierto en el tratamiento de la pa« 
cíente 
EL COIIRESPONSAU 
C A L L I S T A REY 
Neptuno, S. Teléfono A-3817. En el gí bí-
nete o a domicilio. $1 Hay servicio da 
roaulcure. 
D r . A N G E L U Q U l E K D O 
Médico cirujano. Domicilio; Aguilc, 74. tíjott. Teléfono A-lüa*. ¿laban». Consui-
taü; Campanario, 112, altos i ue 2 a ' i . Ka-
lermedades de señoras y niños. Aparato» 
respiratorio y gas tro-intestinal, inyec-
ciones de Meoualvarsán. 
Dr . FRANCISCO J . D E VELASCO 
Enfermedades dei Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y . enfermedádea secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Telefono A-841S. 
D r . A B K A U A M F t R E Z M l R O 
latedranco de la Universidad da la HK-
baña. Consultas de 3 a 6. Piel y enfer 
medades secretas. Telefono A-^03. San 
Miguel. 150, altos. 
OCULISTAS 
30 s. 
D r . R O B E l i N 
Pl «Id-
fono ISev,,I-aucL. «dornlciUo Mu. ¥-2«7l r í ^ nP1I»ero " consulta altos Telé-dos loe días bá 
u " r ^termtciadeH rio enfermedades de ninSs 
30 n 
Piel. Fingre y enfermedades secreta». Cu-
ración rápida p ir sistemu modernísimo. 
Consultas: do 12 a 4. Pobres: gratia. Ca 
lie de Jesús María, Ul. Teléfono A ta32. 
Dr , IViANUEL D E U l i ^ " 
M-ádico de nifios. Consultas: de 12 » 1. 
Chacón, 31, cufd esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . ERNESTO R. D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Kmer'-eacla*. 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. Ci-
rugía' abdominal. Tratamiento t-nédiro y 
aulrú/gico de las afecciones especiales 
ri« ta mujer. Clínica para operación?* Je-
BÚ* del Monte, 386. Teléfono I-2d£/? fja-
blnete de consultas: Keina. OS. Teléfo-
no A-Í121-
D r . L A H E R R A N - V A R O N A 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, .Isaríz y Oídos, de 
la Pacuítad de París y del Polyclmic de 
Miiladelphia. Horas de consulta. Parti-
culares; de U a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p. m., $5. Para poures: de 4 
a 5 y media p. m., $1 ai mes. Animas, 
»0, bajos. Telefono M-2ótt7. 
3230B 30 n 
D r . ! . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA. 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105. entra Teniente Key y Drago-
i>es. 
2720» ^ 18 o 
~ " D " r . M H . D E L A S CASAS 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y opéracio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para los 
pobres $1. Martes y ¡Sábados. Gratis en 
el dispensario -Tamayo" üan Miguel. 49. 
Teléfono A-005L 
33046 30 n 
F . S Ü A R E Z 
Quiropedlsta del "Centr» Asturiano." Gr»' 
duado en Illinois Coliege, Chicago. Con-
sultas y operaciones, üauzana de Gómei 
l>epartam'intü aua. Piso lo. De 8 a 11 y da 
1 a 6. Teléfono A-tíU15. 
3SS79 30 n 
H a » 
G i K Ü S DE L E Í K A S 
D r . JOSE DE J . YARÍNI 
Cirujano DentUca. Consulta» de 10 • U 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo exaraem radio-
cráíico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: f i a 
Avenida de Italia, 53, altos; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
X ¿ A L C E L E S Y C O M P A Ñ I A 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
u corta y larga vista sobre xNew lora, 
i.oudres. Pana y soore todas las cayi-
taies y pue JS de Jaispaua e isla» i>a-
iearea y cananas. Ateutes de ia Com-
yíuiia ue {Segaros contra mcendios «ito-
yai." 
2 A L O U Y Cüttfif A N i A 
Cu&a, í í o s . ib^ 1$. 
Hacen pago* por cable, giran letra» 4 
corta y larga vista y dan cartas d<s cré-
dito sobre; i^onuieí., ians, ikAitund, iíar-
ceiona, î ew xora, i-«ew orleiuiü, auadel-
üa, • y nematí Capitales y ciudaue J de 
ion Estuuos Lniuos, Aiejito y üuropa, asi 
como sobre toaos ios pueblos de Hispan» 
v aus pertenencias, tíe reciuen deiiositos 
' u cuenta comenta, 
' CAJA¿» K i í ^ E K Y A D A S 
î a» ,enemos eu nuestra bóvoda conscrnl-
tUis con todos los adeiamos moaei-üu» y 
Us amaiiauios para guardar vi^-íres 
tooas ciastjs bajo la propia custodia d« 
ios mteiesadoa. Eu esta oficina daremos 
todos loe detalles <iue se deseen. 
N . GELATS Y C O M F . 
B A Í N ( ¿ U L Í \ 0 ¿ 
C ('381 IB 4 e 
D r . A D O L F O E. DE A R A G O N 
DENTISTA 
De la Habana y Philadelphla. Ayudante 
de la Facultad de Medicina. Consultes: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A'-0541. 
C 9055 30d-2 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
308. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facultan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
iarga vista. Hacen pagos por cable, el-
ran letras a corta y larga vista sobra 
xodas lar capitales y ciudades imporvan-
tes de loa Estados Unido», Méjico y ün. 
topa, asi como sobre todos loa pueblos 
de Espaüa. Dap cartas de crédito sob-e 
New Yorlt, Filadeifia, /¡ew Orleans, San 
Pranclsco, Londres, París, Hamburaa 
Madrid y Barcelona-
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : « ; : ; : n n n n 
P A C I Ñ A C A T O R C E D I A R I O P E U M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 de 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V n 
I Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A s T P I S O S 
H A B A N A 
$e alquilan en L u z y Picota, tres ac-
cesorias con servicio sanitario a perso-
nas de moralidad. In forman en L u z , 
5 5 , bajos. 
34675 21 n . _ 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E l^A Mo-derna capa Amargura, 88-A, cuatro 
habitaciones, sala, comedor, doble ser-
vicio, buen patio, etc., propio para comi-
Bionistas con corta familia. Llave e in-
íormes en el segundo piso. 
84.712 21 n. 
V E D A D O 
O E ALQUILA, C A L L E 5a., NUjVIEKO 35, 
k5 entre F y Baüos, sala, antesala, ga-
lería, comedor, dos hermosas habitacio-
nes bajas y dos habitaciones grandes al-
tas, un baño, cocina, despensa, reposte-
ría, tres cuartos de criados, garaje, ca-
balleriza, jardín. Veranes y Piedra. Apar-
tamento, 221, segundo piso. Manzana de 
Gómez. Teléfono A-4Ü20. De 9 a 12 y de 
O a ?> 
SE SOLICITA UNA SEÑORITA QXTB tenga buena letra y O a escribir en 
máquina. Calzada del fiiunte, 412. Far-
macia del' doctor Díaz. 
21 n. 
¡ Q E SOLICITA UN CRIADO D E 22 A 30 
i O años para hacer alguna limpieza y lle-
I vnr encargos a la calle. Suel'do: 30 pesos 
mensuales, comida y xasa. Si no tiene 
buenas referencias no'debe presentarse. 
Informes: Amistad SL 
34070 21 n. 
Necesitamos un panadero para u n co-
lonia, provincia de Matanzas , $50, 
j casa, comida, ropa limpia y b a r b e r í a ; 
'un aprendiz. $30 y las mismas condi-
ciones; dos fregadores de platos, $25 
y ropa limpia para la misma colonia, 
viajes pagos. I n f o r m a n : Villaverde y 
C a . O'Rei l lv , agencia ser ía . 
34605-96 * 21 n. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE sepa hacer dobladillo de ojo a má-
quina. Sueldo • 5 pesos semanales y a l -
muerzo. Informes: Amistad, 81. 
34678 21 n. 
O F I í - í A L 
ANUNCIO D E SUBASTA.—Habana No-
viembre 18 de 1919.—X las nueve a. m 
T r L t ^ L 'el D N S ^ r n t o d % e 1 9 | d m i -
íipa n o s C I B N T A S CINCUENTA barbadas. 
2 5. 
34713 21 n. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N Í 
A G E N T E V E N D E D O R 
práctico y activo, se solicita para antigua 
casa comisionista bien acreditada. Debe 
ser bien intreducido entre el comercio 
importador de sedería, quincalla, papele-
ría. Dirigirse con ofertas detalladas a: 
'•Activo Vendedor." Apartado 1733. Haba-
na. 34717 21 n. 
P A H A E L C A M P O 
Necesito un dependiente víveres sueldo 
ífriO, casa y comida; otro dependiente de 
ropa que sepa cortar, sueldo $80 casa y 
romida y un buen chauffeur español, $40, 
viajes pagos. Los tres han de tener bue-
nas referencias. Habana, 126. 
34704 21 n. 
^ V T c a 1 ^ 
ClEí^C^ S ^ T K N T A ^ Y j T r ^ ^ ^ o ^ x U E I N ^ 
^ A o n n a c V o 3 ^ ^ ^ ^ ^ 
fin nPTTTmTA Y OCHO correones de 
C r i b o s con guardafando. ONCE cinchas. 
Irma QUINCE cinchas de cordel, DOb-
^TTNTÁS NOVENTA Y T K E S latigueras, 
QUINIENTOS T R E I N T A Y^N 
TBNAA Y DOS estribos de hierro Todo 
este material se encuentra usado y re-
sulta "inadecuado para el B ^ r « t o . Las 
proposiciones se harán a PvUa ? ¿ o 
aceptarán las que1 no alcancen la ta-
slcifin Pf Uada. Se V r á n Pormenores a 
nnien lo sol'cite en esta oficina;-—KU-
^ E R I O C A B A L E E K O , Teniente Coronel 
del Ejército. Oficial Vendedor 
C-10560 alt- 0Q i0 
S E O F R E C E N 
C K Í A D A ¿ Í i>£. M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
A los c o m e r c i a n t e s . I n d u s t r i a l e s : i 
Por haber fabricado un local en Luya- i 
n'» (Concha esquina a Pedro Perna), j 
Be alquila lacasa, fábrica de licores de 
Negreira, hoy Armada, Lago y Ca., si-
tuada en la calle de San Francisco nu-
mero 17, ertre San Rafael y .San Wi-
guel, compuesta de un salón bajo de obO 
metros cuadrados de superficie con ra-
matostes, escritorio y caja de cauda-
íes, una planta primer piso con seis ha-
bitaciones y cuatro habitaciones en la azo-
tea. Además el primer piso consta de 
dos casas para familias que se encuen-
tran alquiladas independientes cada una, 
y que entran en el contrato. Toda la 
casa tiene mucha agua y servicios sani-
tarios i-ncruso en la azotea. Informa: 
Izquierdo Juliá Departamento 14. O Rei-
Uy, 9-112. Teléfono M-2600. 
34668 n- _ 
SE S O L I C I T A UNA CASA CON T R E S habitaciones y demás servicios, en la Víbora. Vedado o Habana. Cuba, 87, al-
tos. Tel. A-2031. 
34700 go n. 
E A L Q U I L A E N E L O K E S , S9, JESUS 
del Monte, una casa moderna, con 
nortal, sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de baño y buen patio. Informan en 
Santos Suárez, 22. _ 
34691 21 n. 
• • i iiiiiiiMiiiiniM winiiiimmmíirm 
V A R I O S 
Í^ I N C A ' ' K U S T I C A : S E A R R I E N D A , E N 1 el pueblo de San Francisco de Pau- T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E - : ,\f 40 toneladas ambas en buenas con-
la, próxima a la carretera, una y me- J L / ninsular, de criada de cuartos o de diciones Tel 1-1034, Cervecería TívolL 
día cballería abundante palmar y gua- mano; sueldo de 23 a 30 pesos; tiene re- Pnintino Cerro 
CÍE D E S E A N COLOCAR DOS PENINSU-
0 lares, recién llegadas para criadas de 
mano o manejadsras. Tienen buenas re-
comendaciones. Informan en Corrales, nú-
mero 3. 
34799 21 n. 
1 \ IOS KA COLOCARSE UNA CRIADA P E -
JLv' ninsular de criada de mano; sabe 
cumplir; tiene quien responda por ella; 
«ueido 30 pesos, ropa limpia. Informan en 
Tejadillo, 36, bajos. 
34708 21 n. _ 
JTNA MUCHACHA, PENINSULSLR, R E -
<U cién llegada, desea colocarse para mu-
chacha de n.ano en casa de moralidad 
y se prefiere corta familia; no se atien-
den tarjetas. Factoría. SI, cuarto 15. 
34711 21 n. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
C o m p r a m o s a los m á s a l tos pr i^ 
c ios , m u e b l e s d e u s o y los v e n d e -
m o s a l c o n t a d o y a p l a z o s , t ene -
j m o s u n g r a n s u r t i d o e n a l h a j a s a 
p r e c i o s de o c a s i ó n , p o r s e r p r o c e -
[ dentes d e p r é s t a m o . " L a C o n f i a n -
z a , " S u á r e z , n ú m e r o 6 5 . T e l é f o n o 
, A - 6 8 5 1 
34634 . ••.Z 1— 
' INE V E N D E MAGNIFICA CANASTILLA, 
' 8 hecha a mano, de hilo y de Unoi^ 
También dos cargadores l iosos , propios 
para personas pudientes. También 
pantalones, refajos y camisones finísi-
mos. Suárez. 45. al 
34643 » n . 
SE V E N D E UNA MAQUINA 8INGER, gabinete, siete gavetas, en perfecto 
estado, por la mitad de su valor. Pe-
fiapobre. 10. „„ 
34669 21 n 
I i l í Á D A S P A K A U M P I A E 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N : UNA MAQUINA E R C C K , de 25 toneladas de hielo y una Artic, 
do el servicio Ue modo (jue aqu^J 
pueda comer BUS piensos reglamenta 
i'ios y descansar el tiempo necesario, 
cumpliendo durante las marcl ias y cu 
los apostaderos las prescripciones re-
glamentarias, para impedir que el ga-
nado se ^lastime o enferme. 
Durante el tiempo que permanez-
can eu el batey, c u i d a r á n de recono-
cer el personal que a i mismo concu-
r r a , mvestigando s i son o no emplea-
dos de las l incas, o t r a n s e ú n t e s , trafi-
cantes o desocupadoh; vigiluXdo a 
los sospechosos inemiriendo su proce-
dencia, o c u p a c i ó n , etc. 
V H . — L a s parejas relevadas, regre-
sar a l Cuarte l d e s c a n s a r á n por espa-
cio de dos d í a s , dando a s í lugar a que 
refresquen los lomos de sus caballos, 
y l iarán una limpieza general y es-
merada de la propiedad del Estado 
a su cargo, poniendo muy especial 
a t e n c i ó n en el mejor cuidado de las 
cabalgaduras. 
V H I . — P a r a asegurar en cuamo sea 
posible la c o o p e r a c i ó n del elemente 
civi l en ia empresa de evitar que los 
incendiarios lleven a efecto sus In-
tentos criminales , los Capitanes dd 
Escuadrones d i s p o n d r á n que los Je -
fes Secciones se entrevisten cuan-
to â  | 3 con los d u e ñ o s o administra-
dores de Centrales. Ingenios y Colo-
nias comprendidos dentro de sus res-
pectivas zonas, y les epongan la ítn 
periosa necesidad que existe de que 
por su parte phohiban e impidan que 
los capataces de cuadri l las , jornale-
ros y carreteros fumen cigarros o ta 
bacos en los campos de c a ñ a o que lle-
vo consigo fós foros , velas, substaa 
cias inflamables o ú t i l e s para produ-
c ir fuego, haciendo saber a l propio 
tiempo a dichos d u e ñ o s y adminis-
tradores, que las fuerzas destinadas 
a l a c o n s e r v a c i ó n del orden en los 
campos de tedrán y e n t r e g a r á n a l Juez 
correspondiente, a todo individuo que 
encuentren de noche en los c a ñ a v e -
rales y que portando alguno do lo? 
referidos a r t í c u l o s se haga sospecho 
so, aunque estas detenciones se l le-
v a r á n a efecto empleando siempre 
las mejores formas para evitar toda 
oueja o denuncia de atropello. L o s 
Jefes de lecciones i n d i c a r á n t a m b i á c 
a los d u e ñ o s o administradores men-
cionados el deber en que se hal lan 
de obliga;- a los jornaleros de sus 
fincas a acudir prontamente a extin-
guir los incendios que las mismas se 
inicien y de hacer saber a dichos obre 
ros que de no hacerlo cuando ellos 
lo dispogan y la citada fuerza púb1..-
ca lo pida s e r á n acusados del delito 
le d e n e g a c i ó n de auxilio, ante el J u z -
gado correspondiente. 
Asimismo los Jefes de Secciones ê : 
p o n d r á n a los referidos d u e ñ o s o ad-
ministradores la conveniencia de que 
por su parte se tomen las üvdidas que; c i ó n de los Tribunales de Just ic ia en , 
consideren m á s oportunas para quoj los casos de delitos o faltas". | 
con el fin de evitar entorpecimientos | E n consecuencia, los Jvfes de E3* j 
y roturas intencionales en la m a q u í - | cuadrones destinados a l servicio de 
fiarla de sua fincas hagan recoger y Orden P ú b l i c o , t o m a r á n las medidas j 
depositar en lugar seguro los torni? i necesarias a fin de conocer en todo 
l íos y otras piezas o a r t í c u l o s de 
metal de que pudieran apoderarse los 
elementos agitadores para entorpecer 
la molienda. 
I X . — C a d a vez que s« compruebe 
que un c a ñ a v e r a l ha sido incendia-
no por chispas arrojadas por la loco-
motora de alguna empresa ferroviaria 
el Jefe de la S e c c i ó n respectiva part 
tiempo la presencia en sus zonas de 
elementos a g i t a d l e s , sobre tooo ex-
tranjeros, v i g i l á n d o l o s cuidadosamen-
te a fin tíe proceder Inmediatamente 
a su d e t e n c i ó n tan pronto se comprue-
be que su a c t u a c i ó n puede perjudicar 
a la l ibra r e a l i z a c i ó n de ¡ i^zj l f ía . 
X I I I . — L o s Jefes de Escuadronea, 
Tenencias y Secciones p o n d r á n espe^ 
c i p a r á el hecho a la Jefatura de su - c ia l ciudado en que, sin desatender en 
Distrito con todos los detalles posi-! lo m á s m í n i m o el servicio de v'gi lan-
bles y por conducto reglamenjtario, -aj c ía dispuesto sobre los cañav. -ra lea , 
fhi de que dicha Jefatura puedt for-, bateyes y d e p ó s i t o s o almacenes de 
mular la correspondiente queja ante 
la A d m i n s t r a c i ó n de la E m p r e s a de 
que se trate, y gestionar lo que en 
su caso corresponda para evitar la 
r e p e t i c i ó n del hecho. 
X . — L o s Capitanes de Escuadrones 
y Jefes de Pelotones v i s i t a r á n con to-
da frecuancia posible, dentro de. c a 
da mes. todos los Centrales. Inge-
nios y Colonias radiquen en els 
respectivas zonas, con el fin de entre-
vistarse con sus d u e ñ o s y administra -
dores y cerciorarse por s í mismo de 
que los preceptos de esta c i rcu lar ó 
de las ó r d e n e s qde ©n su lugar ten-
gan sobr3 el part icular son cumplidas 
entrictamente por el personal do sus 
correspondientes mandos. 
X I . — E n r e l a c i ó n con la vigi lancia 
que ha de ejercerse sobre los campos 
n z ú c a r , s atienda con la preferenila 
que el caso demande, a l buen cuida-
do de los caballos, atendiendo mttyj 
especialmente a que en las operado- j 
nes de ensi l lar y desensil lar se obser-; 
ve estrictamente lo dispuesto ¡ p b r e la 
materia, de manera que a l terminarse 
los trabajos de la p r ó x i m a zafra la's j 
cabalgaduras de sus respectivos man- i 
dos se encuentren por lo menos ^ 
igual estado en que hoy se hal lan. 
X I V . — L o s Jefes de Distrito, p o n i é n -
dose previamente de acuerdo con las . 
Autoridades Civi les en los lugares 1 
donde no tengan jurisuicion, t o m a r á n I 
las medidas que consideren m á s e¿J i 
caces para poner a salvo de cual-i 
quiera atentado los d e p ó s i t o s o a l -
macenes de a z ú c a r que en las zona« j 
de sus mandos existen 
de c a ñ a , los jefes de Secciones c u i - l 2 .—Para facil itar en cuanto sea po-
d a r á n de que por las parejas a SJS eible e l cumplimiento de las reglas 
ó r d e n e s fio vigile muy eficazmente vos 
a r t í c u l o s de cobre u otro metal y las 
personas cuyo porte, al conducirlos 
den lugar a sospechas que os hayan 
hurtado. 
X I I . — E l Honorable s e ñ o r Presiden-
te de la R e p ú b l i c a en su Proc lama de 
Junio 23 de 1917 dice: "Todos los 
extranjeros que intiguen. fomenten pa 
contenidas en el párrafo que antece-
do, se dispone lo siguiente: 
(a) Mientras duren los trabajos de 
la p r ó x i m a zafra las solicitudes de 
l icencia de los Oficiales perteU6CÍ?n-
tes a las Unidades destinadas a l ser-
vicio de Orden P ú b l i c o d e b e r á n ser 
cursadas al Departamento de Direc-
c ión del Estado Mayor General , con 
trooinen o dir i jan huelgas ©n la/s co-) el infornus correspondiente del Jefe 
marcas que se dedican a la produo-| del Distrito sea cual fuere el tiempo 
c ión del á z ú c a r con el p r o p ó s i t o de de l icencia que deseen disfrutar di-
estorbarla dficultarla o Impedirla i chos Oficiales, 
s e r á n considerados como extranjeros i (b) Unicamente en casos de Im-
perniciosos y expulsados Inmediata-j periosa necesidad podrán los Oficiales 
mente de nuestro territorio, sr" per- e uto r izar a los individuos » sus Orde-
juicio de las responsabilidades c r l - nes. que e s t é n descansando, para 
m í n a l e s en que Incurrieren \ que . ausentarse de sus Cuarteles por tiem-
precisamente le s e r á n exigidas y ap í i - , i o menor de veinticuatro horas y sin 
cadas. A este efecto, las autoridades 1 uti l izar sus cabalgaduras, 
civiles y mil itares de la R e p ú b l i c a pro- (c) L o s permisos que soliciten los 
c e d e r á n con el mayor rigor y bajo j alistados h a b r á n de basarse en causa 
su m á s estricta responsabilidad a in j muy urgentes, entendiéndosP1 ipor tales 
vestigar y prevenir tales hechos ¿ / - i los casos de muerte o grave enferme-
niendo los que lo cometieren o de 
ellos part'cinaren a d i s p o s i c i ó n riel 
Secretario de G-obemación para su ex-
p u l s i ó n en el m á s breve t é r m i n o , s in 
perjuicio ^omo dejo expuesto, de la ac-
dad de sus padres esposa., hijos o 
hermanos, o aquellos casos relaciona-
dos con sus intereses para los mismos 
debiendo l imitarse cada permiso a l 
tiempo estrictamente necesario. 
(d) Todo permiso c o n c ^ ^ ^ 
m á s de veinticuatro horas 0 Do» 
municado a l Jefe del en! 
de D i r e c c i ó n del Estado R ^ n í a 
neral . por conducto reEl!,,!;y0r Ue 
especificando los motivos V i 
s l ó n y el n ú m e r o de días n8 If ^ c » 
ÍS. P. O. Nro. 1515-919) f r u t a r 
Por ordon del Secretarlo da i " 
i r a y Marina. 116 h GUJ< 
( F ) Mitnjoi 
Jefe de Estado Mayor 
Copla oficial: 
( F ) Jnan A. tas . 
Auxi l iar d«l Jefe de Estad 
Jefe del Departamento dp n 0 
- J l u>tecci6il> 
L a P r i m e r a A p a r i c i ó n de l« r. 
es Precursora de la Calricj^81* 
De QU« esto es una verdad 
cusa ha sido demostrado por i« ^ 
paciones científ icas. E l profes esU» 
na. el eminente especialiata e?r ^ 
do enfermedades culAneas, h« í05**» 
rado que la caspa es la c'utlcui ^ 
nada del cuero cabelludo, ^ 
los parás i tos destructores do u 
lldad de los follcu'ea del cabello ^ 
pierde su fuerza y cae. Pero an+i' ^ 
de impedirse. 0810 Pn», 
E l "Herplclde Kewbro" ma. 
g é r m e n de la caspa y devuelve 
bello su natural suavidad y abunrt 
cía-
Gentes a millares emplean ahoi* 
••Herplclde," satisfechas de que 
p r e p a r a c i ó n para el cabello má»*8 
ravillosa del mercado. Cura i« ^ 
m e a ó n del cuero cabelludo. V é M ' 
en las principales farmacias. **• 
Dos t a m a ñ o s : BO cts. y H ea 
neda americana. ^ 
" L a Reunión" , E3. Sarrá.—.Ma»,^ , 
Johnson. Obispo. S8 j fcS,—^^ 
C r e c s o t e d M t e r i a í e s C o . i n i ! f 
( X E W O K L E A N S , L A ) 
M I G U E L N A D A L . Agenta 
E D I F I C I O BANCO NACIONAL 
D E C U B A , NUMERO iOO-A^ 
H A B A N A , C U B A 
M A D E R A S D E PINO TESA 
C R E O S O T A D A 
P I L O T E S , P O S T E S , CRUCETAS, 
A T R A V E S A Ñ O S , TIMBAS 
B L O Q U E S P A R A P A V I - ' 
M E N T A C I O N , E T C 
A C E P T A M O S 0 1 1 E N E S ' GRAN» 
D E S Y PEQUEÑAS 
S1452 alt. jOn, 
Suscr íbase a l D I A R I O D E LA RIA, 
R I Ñ A y aaújaciese en el DIARIO Di 
^ A M A R I N A 
yabal, pozo fértil, potable, cañada, casa eomendaciones si son nec arias; infor
de vivienda, buen gallinero, 12 mesanas ra 
sembradas d¿ millo, 8 vacas, 6 de ellas 
de ordeño, un torete, una novilla, dos 
caballos, un carretón y aperos. Se da 
tn proporción. Informes: N. del Pilar. 
3-; de 12 a 2 y do 6 a 8. 
34077 21 n. 
S É N E C E S I T A N 
C K Í M T A S D E ' M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
EN I.A CAI.UE I'ASEO, 261, E N T K E 23 I y 27, se solicita una criada. Sueldo: 
¿0 pesos. 
:;-m)i) 21 n. 
K SÜ.5Í1TA VN'A ítUBNA MAN JEJA-
dora, <iiie sepa bien su obligación pa-
un niño de cuatro años en la calle 
an en Monte, 352, altos de la peletería, 
esquina a Fernandina. 
34684 21 n. 
C O U M M A S 
34693 25 n. 
A T J T O M O V I L E S 
Se vende por desocupar el -local un 
Q E O F R E C E N DOS COCINERAS, UNA '•. , , „ 0 ^ a Whílv. ÍIA r inro 
ÍJ para la cocina solamente, duerme en autOHlUVU m a l t a W illte, QC CUICO 
la colocación. Y la otra para la cocina asientos V en perfecto CSÍado. Puede 
y arreglar 13 casa de tres acuatro per- "*iCílWa J ^" F . 
sonas mayores. Son limpias y formales verse en Suarez. 4 5 . 
y sin pretensiones. La una es vizcaína Q4.R44 21 n. 
v la otra catalana. Para verlas en Ueínia, 1 
MUEBLES Y FREN AS 
bO, pregunten a la encargada. 
34ü8ü 21 n. 
J T N A JOVEN, E S P A S O E A , D E S E A Co"-
O locarse da cocinera, cocina bien y es 
aseada;, no s i le fuera de la Habana. I n -
forman en Amistad 16. 
34715 21 n. 
s 
ra 
J esquina a 3 7, Vedado, casa recién cons- ¡ 
truida. Señora de Goicoecbea. Se le paga : 
C O C I N E R O S 
SE V E N D E UNA B I C I C E E T A D E PO-CO uso, casi nueva, con todos sus ac-cesorios, m«y barata. Razón: Muralla, nú-
mero 1S, altos. 
34674 21 n. 
C E V E N D E UNA MAQUINA CONTADO-
O ra National, con el teclado de 1 cen-
tavo a S59.99. Está en buenas condiciones 
v se da barata. Colón, 13 por Industria. 
34579 \ 2 0 n - _ 
O A S T R E S : VENDO UN ARMATOSTE, 
O una meSíl de tortar, una tarima, un 
f-speio, máquinas, paletas, una plancha 
eléctrica de 25 libras, todo junto o se-
narado Villegas, 56, altos, a todas horas. 
34550 20 P-
Q E V E N D E UN JUEGO D E COMEDOR, 
)C) de once piezas, es tá flamante, se da 
barato. San Lázaro, 18-A. entre Concep-
ción y Dolores Víbora. 
34463 21 n 
B I L L A R E S 
Q E COMPRAN E N S E R E S D E C A F E , QUE . Z^IANGA: S E VENDEN BIELAS I 
C A J A D E C A U D A L E S 
Se vende una gran caja de caudales del 
VENDEMOS UN VAPOR REMOLCxl- fabricante Morle, de cuatro hojas inteno-dor, con muy buenas condiciones ma- , res y dos exteriores, de tamauo bastan-
buen sueldo. 
34702 27 n. 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA D E CUAR-
O tos, que sea fina y sepa coser. 6, en-
tre 15 y 17. 
34677 21 n. 
COCINERO. E S P A S O L , J O V E N , R E S -petable, dfsea encontrar una casa de comerció o particular; sabe cocinar en 
riñeras, lo mismo puede servir para la 
costa que para bahía, tiene mucha ca-
pacidad para carbón y agua y buena co-
modidad para sus tripulantes, para in-
formes : Manzana de Gómez, 421-A. 
Unión Comercial. • 
34698 21 n. 
general y h;'.ce dulces y tiene quien lo "OKECIOSO C A D I L L A C , COLOR V E K D E 
recomiende. Va al campo. Para infor- X oscuro, gerantizado, perfecto funcío-
mes: Apodara, 17, bajos. | namiento, seis ruedas, gomas nuevas, dos 
34710 21 n. de ellas sin estrenar. Se vende con ur-
Q E N E C E S I T A UNA MANEJADORA QUE p o C I N E R O , E S P A S O L , D E S E A CASA ! S ^ c i o n a l ^ L a ^ e r l ^ T ^ r a t a ^ A^efio 
O sepa su obligación y sea persona for- \_j casa particular o del comercio, cocina orbe Anirñas 135 de dos a cuatro, 
ma l y seria. Hotel Pasaje. Habitación 48. a la criolla _ y algo a la francesa, sabe ; u g^&o 23 n. 
B46S8 
g E 
_ mediana edad para manejar niño de 
meses. Buen sueldo. Concepción. 169, es-
quina a Porvenir, Víbora. 
34081 21 n. 
21 n. de repostería; sueldo de 40 pesos en 
-ce-̂ Ai&rtT 4 T\Tr adelante. Informan en Keina, 65. Teléfo-
ESPANOEA,-^ ^ no A-S310. 
34716 21 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
V A R Í O S 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, recién llegado, si es necesario 
va al campo; tiene quien responda por 
S e Solicita un criado de mano y u n ; su conducta. Informan: Malo ja, 62; de 
p inche de cocina. Sueldo: 35 y 30 iiios" a p' m 
pesos, 15, entre J y K . Galicia T i m ó r . . — 
21 n. 
21 n. 
te grande. Campanario, 124. 
34578 21 n. 
V I D R I E R A S 
estin en buen estado. Informan en 
Lamparilla, 19. Restaurant, 
34313-14 19 n 
Q E ~ V E ' N D E UNA V I D R I E R A T UN 
peinador, casi nuevo, en 30 pesos. I n -
formes? : calle Domínguez, letra B. Cerro. 
Por menos de la mitad de su valor, se MSIQ 19 n 
venden 3 mesas, con todos sus acceso- Q E COMPRAN MAQUINAS D E ¿fiSOBÍ-
nos nuevos. Una de _palos,_ otra de ca.- bir usíicl¿s. Se pagan cien. Av:-aar por 
•ambola y otra de pina, Cristina, nume- escrito a Manzana do Gómez. Departa-
- ME. 
KA sas de café y fonda, una caja de cau-
dales, un espejo grande, vidriera de dul. 
ce y una máquina coser solón, de Sin-
ger y ovillo central. Se puede ver a t«. 
das horas. Apodaca, 58. 
34397 29 n 
ro 13. Teléfono 1-2116, frente a la Quin 
ta Balear. 
, 34343 y 44 29 n 
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-
vechen a mitad de precio. Las hay que 
narcan hasta $99-99, 6 inicialesj recibi-
do, crédito y pagado, con cinta y tic-
iíet. Hay otra que marca hasta $9.99, 
teclas para recibido, crédito y pagado. 
Se renden de todas clases; las hay me- . con cinta. Véalas en calle Barcelona, 3, 
tálicas para encima del mostrador, con impienta. 
ostrador de maderas. las hay toda de 
mentó 362. 
C-10399 10 d. 12 
Q E V E N D E N 6 S I L L A S , CON ASIES. 
KJ to de piel, una mesa ceutro, un w 
fá y un butacón de cojines de piel, te-
do caoba. Neptuno. 21. 2o. piso. Acebi 
34368 is T 
cristal, para frente de calle en fin, para 
todos los giros. Campanario 124. 
34577 _21 n. _ 
OMERCIANTES: VENDO UNA CAJA 
contadora National, casi nueva, mar-
ca $59.99, en una sola transacción, con 
licket en perfecto estado, muy barata, 
í'olón, 13, por Industria. 
34514 19 SE V E N D E UN AUTOMOVIL TIPO S E -dán, cerrado, de muy poco il.o; está 
casi nuevo, acabado de pintar y ajusfar i — — — Í T ^ ^ V T o n 0 c T,O8 MUEBLE!» 
el motor c y i cinco gomas nuevas _ de Q ^ VENDEN TODOS EOS MU^MJ^S 
cuerda, con defensas y otros accesorios;!^ ^ una casa, nay juegos ue cuaiLo, 
tiene licencia pagada hasta 1920. Propio 
para perstma de gusto. Puede verse en 
Linea, 51. Vedado. 
34683 2 n. 
EN T U L I P A N , 19 S E S O L I C I T A UN buen criado de mano. Ha de tener 
referencias. Telefono A-3179. 
• 34687 
C O ^ í F K A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
21 n. 
C O C I N E R A S 
S e solicita una buena cocinera que 
t e a limpia y con referencias. Buen 
«ue ldo . No hay plaza. 15, entre J y 
K , altos. Garc ía T i m ó n . 
21 n. 
L a p r ó x i m a z a f r a . . . 
(Viene de la P R I M E R A p á g i n a ) 
| 3 A R A UN MATRIMONIO, SE S O L I C I -
tos, comedor y d e m á s servicios. Infor-
mes: Unión Comercil. Manzana de Gó-
mez, 421-A. 
34698 21 n. 
tel por espacio de cuarenta y oclio 
horas, dos parejas con sus corsespau-
^ O M P R A M O S UNA CASA E N L A vi-1 dientes cabalgaduras, y cuidando io 
W bora, a una cuadra de la calzada, • nUe la parejas vayan pasando suce-
que tenga garaje, sala, saleta, tres cuar-| . , ^ J ^ " ' ^ J ^ " . 
' sivamente, en este servicio, por todas 
las demarcaciones que comprendan la 
S e c c i ó n . L a s parejas , a su salioa d^l 
Cuarte l l l e v a r á n el morra l del pien-
so y los efectos de limpieza del ga-
nado. 
I V . — D antro de cada d e m a r c a c i ó n , el 
Jefe de la S e c c i ó n d e s i g n a r á de au 
temano un apostadero para la paro 
la pareja, en el batey de cualquiera 
las fincas que correspondan a la d^ 
U R B A N A S 
KE P A R T O SANTOS SUAREZ, D E M E N -doza y Ca. Vendo una casa, moderna 
Jl_ ta una cocinera que haga la lim- construcción, compuesta de portal, sala, 
pieza y duerma en la casa. Buen suel- tres cuartos grandes, comedor, cocina, pa-
do. Calle N, entre 27 y Jovellar, altos. I rio grande, cí-elo raso, a la brisa, es 
Señora de Villegas, de 8 a 12. ganga y cómoda para el pago. Precio : 
. 34(j9'?' 21 a. $8.000. Pagando Q2.650 al contado y el j m a r c a c i ó n , prefiriendo para e'lo el lu-
• S E „ , f P 0 ^ T A ^ r 6 1 1 1 1 ^ C o c P E R A ' I a m o r t i L r r a ^ i e n l i f z ^ l é f t r i c ^ l é f o n o U a r Que mejor ventaja y comodidad 
^ l er iue ldo en la c ^ r r ' e s a u i ^ a T i / U alcantarillado y está a media cuadra ofrezca para los soldados y SUS ca-
Vedado^casa reci-n T o ^ ' tranvía- -Inf9rnaes: de 11 y me_dia_ a 1 ballos 
34701 21 n. 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA QUE entienda de cocina. Bernaza, 04, altos. 
34680 . 21 n. 
C O C I N E R O S 
8 E S O L I C I T A UN BUEN COCINERO Y 
1 p. m. y de 6 a 7 p. m-, en Prado, 
número 87, altos del cine Lara, departa-
mento, númoro 16. José Antonio Piñón. 
34686 21 n. 
c S T A B L E C Í M í E N T O S V A R I O S 
donde haya trabajado. Calzada, 103, es-
quina a 4, Vedado. 
84682 21 n. 
C H A U F F E U R S 
f ¡CENEMOS DOS CASAS D E H U E S P E -
L des, en lugar céntrico, con muchas 
nes, bien amuebladas. Informan: 
¡Jnión Comercial. Manzana de Gómez, nú-
mero 421-A. 
34698 21 n. 
A V I S O 
Vendo la «mejor casa de huéspedes, así 
re puede decir, en $9.5üO; deja mensual E - • ~ F̂. . —. .v, ĴWV.VAW wwu, v v" . ' ̂  , u^ja inouauvu N MALECON, 76, ALTOS. ESQUINA A ^OO, en lo mas céntrico de la Habana; 
Manrique, se solicita un chauffeur tlenê Sr habitaciones. Buen contrato, es-blanco. 34685 21 n. 
P E G O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A r ^ í . 
to Si que es un negocio. Informes en 
Amistad, 136, García y Ca. 21 n. 
A T E N C I O N 
Se vendo un gran hotel en la provincia 
de la Habana, en 18 m ü pesos; deja 
mensual a prueba $2.000; tiene cuarenta 
y dos habitaciones, restaurant, café, lunch SE D E S E A SABER D E DOS HERMANOS y cabaret. Informes: Amistad. 136. ~ Gar • « « f ^ ^ S si,lluml1,(3.0-s Isidro Núñez Mar-i fía y Ca txnez y Santiago Nfiñez Mart nez,' zamo-
lanos pueblo de Cerdillo; el interosado 
es Marcelino Otero Núfiez, familia de 
21 n. 
os individuos, ellos son chaufféursr iñ -
Inqmsidor, 17. forman 34703 21 n. 
A R T E S Y O F I C I O S 
(Espafia); para asuntos de fa-
SI"1.*!..??. agradecerá a la persona que "abana. Se venden vistas de 
R E T R A T O S PARA I D E N T I F I C A C I O N 
clases, tamaños y precios, 
10 centavos. No confundir-
aprendice. José A. Uodrí-
guez.^ decano dt^ los fotógrafos de la 
Cuba y 
p L Á t e r ^ f l f o g ^ , i s . ^ ^ ^ H a V " ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ 3 .der7crda"derrJes/s 
34673 >ana 25 n. 
Nazareno del Rescate, fotografía Cuba y 
Canarias. Cuba, número i). ^ 
21 n. 
V A R I O S 
one- M Í S C F T . A N E A Pintores: se necesitan dos buenos 
rarios pintores que sean viejos e n e l ' ( " ^ A B R I L E S ^ D E S 
oficio y tres a l b a ñ i l e s . Veranes a n * no i-io34.etros' USiados 0 nuevos. Teiéfo-
Piedra, Apartado 221 , segundo piso.! —34C0,- 21 n. 
M a n z a n a de G ó m e z , de 9 a 12 y de S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M X 
2 a 5. Tel- A-4620. R l N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
84714 21 n. I L A M A R I N A 
de comedor, junto o por piezas sueltas 
canastillero, librero, nevera, juego sala 
acojinado y otro de caoba, cuadros, lám-
paras y otros. San Nicolás, 64. altos. 
34489 25 n 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de coüer al contado o a plazos^ I^a-
me al teléfono A-838L Agente de tiinger. 
Pío Fernández, 
33088 6<i 
S i usted posee u n sombrero P a n a m á 
costoso y desea dejarlo como nuevo, 
sin azufres n i menjurges que lo da-
ñ e n , l l éve lo a l especialista en este ar-
te, e n Villegas, 79. V a l o r del arreglo: 
$2-50. 
34331 18 n 
335í)3 23 n 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
£ 1 Artv-, t a l l er d e r e p a r a c i ó n p a -
l a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m e s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
32855 8 d 
"La ibaptí'.j.*!, ctiiiiuv-eu iiuyvi LUdor CU 
mueuies y uujetos Uu JEuXXUUMa, saiou u, 
¡ iposicion; ise^Luno. i.uy. eutie suâ ouu. 
¿ «jiei'Vu.£>iu. feielono A.-tiXM. *¿ 
VeuuexuuB cou un óu yor lOu de ae» 
.uentu, juegos ae cuarto, juegos de cu 
ijitítloi.', juco^ía ue CtscltUUOi.', juegua ut 
¿axa, tUUoncg ae nuiuui'e. ê yt̂ jub dura-
uus, jaegus uiiiizauuiD. camuo ue üryüi-e, 
cumas ue iUi'ii'u, cauias ^.u nuiu. uurús, 
cacriLoiiuij ue stauxa. cu".u.rua ue ÜUIU y 
cuiueuor. iai.jijarus ue taia. oumeuur y 
cuarto, lamparas de eouremeda, tuium-
nas y maecuta muy uncus, ara» ei.cu> 
A VISO: S E VENDEN R E S MAQUILAS 
^ JÍ. dé coser, una de ovillo central, ntt«< 
va, con sus piezas, 37 pesos, otra con sal 
piezas, 1|2 gabinete, $20 y otra Neumai 
ÍÍJÚ. Muy buenas y baratas. AprovediM 
^anga. Villegas. í)y. 
Neces i to c o m p r a r mueb íea ei 
a b i m u a n c i a . U a m e a Losada, le> 
í e i o n o A - á 0 5 4 . 
C-33ñ7 Jnd 17 »>. 
Av i so : Cuando usted quiera vendei 
icas', binas, uuLacás y 'eẑ û n* aura- j sus muebles Uame a Alonso, que 14 
ta, purLa-maceiaa eauiuiLauuo, viumas, i j i i i 
coqueuaü, enciemeies cuciiuzies, auurnus 
I compra toao lo que venaa; lo m 
Á í o n s o . 
3206» 25 n. 
Muebles de lujo. Por embarcarse sus 
d u e ñ o s se venden dos elegantes j u e -
gos de cuartos, trados de Europa , uno 
doble y otro personal A d e m á s u n juego 
de "boudoir" o gabinete de conf ian-
z a , compuesto de u n escritorio con su 
asiento, dos butacones, dos sillas, un 
s o f á - c a m a , una alfombre y un espe-
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l 
S a n M i g u e L 
X ligaras ue Luuua ciaotid, uiesaa correao- rpn nnrn mil» mnrhn Tel M.lflSL ras reaunaaa y cuaurauas. relujes ue pa pOCO mUCUO. l e L IH-iUSl,
Lea, ibijaun.es ue purtui, eacupaiates axue-
iicaaus, nuieius. aiuaa giiamnaa, nevó-
las, uparauui&s, para vanes y bineria uei 
i-uia en LuUvia lus estilos. 
^anies Ue comprar Hagan una visita a 
'na nüyeciai," iseptuuu, xuU, y serau 
uieu stírviuoet. ivu cuiiiunuir. WepUinu. 
lótf. 
vendemos mué olea a plazos y fabri-
camos tuUa c. ase Ue mueuies a ifusto Uei 
iiiua eiigente. 
i-.ua eiiLaa del campo no pagan emba-
laje }¡ se punen en ia eatacion. 
C 9060 índ 2 s 
" L L h U L V O K á ^ i K O t ü ü ü W L r ' 
D E A N G E L F E R R E l R O -
M 0 N Í E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles <xns se le 
prrpuuguu. Esta casa paga uu ciucueuta 
por ciento más qae las üe su giro, tam-
bién compra prendas y ropa,' pur lo qua 
. , - . , deben hacer una visita a la misma aucas 
JO. Ademas, lamparas y CUadrOS a l Oleo, i de ir a ocra, eu la segundad uue eucou-
Horas de verse de 2 a 5 de la tarde. 1 
Ca lzada del Vedado , 120, esquina a 8. 
ll s 
V, — L o s Jefes de Escuadrones co-
m u n i c a r á n oportunamente al Capi tán 
Cuartelmaestre y Comisario de su Dis-
trito, el nombre del comerciante, qa^ 
^n cada apostadero de la zona de fí-í-
c u a d r ó n suministre comida a las pa-
rejas de individuos de su Unidad, 34139 
mientras presten servicio de vigilaii 
c ia en las demarcaciones dispuestas, 
de manera que se pueda extender el 
Modelo n ú m e r o 8 " B " a l igual que 
cuando loa alistados comen en sus 
cuarteles. 
S ó l o deberá rendirse un Modelo, n ü -
mero 11, i o r duplicado, en cada Sec-
c ión , haciendo constar, en la cas i l la de 
"Observaciones" del mismo las fechas 
en que los individuos se encuentren 
en apostaderos y expresando los nom-
bres de í^ tos . 
V I . — L a s parejas d e d i c a r á n por lo 
menos doce horas del d ía en RUS re-
corridos, distribuidas entre m a ñ a n a , 
tarde y noche, de modo total que Q) 
sean siempre las mismas horas en que 
e s t é n fuera o dentro del batey, de-
dicando el resto del tiempo a oomer, 
descansar, v ig i lar e Investigar en ¡>1 
batey.. 
Los recorridos d e b e r á n hacenos a l 
paso, v ig i lauda cuidadosamente los 
campo^ de su d e m a r c a c i ó n , fijando 
eu a t e n c i ó n en cuantas personas en-
cuentren en su recorrido, inquirien-
do de los eme le parezcan sospechos í ia , 
los motivos de su presencia en esos l i i 
gares, su o c u p a c i ó n , residencia etc.' 
y procediendo a su registro s i lo cre-
yeren necesario y a BU d e t e n c i ó n si 
fuere preciso, procurando er .plear 
siempre las #iejortis formas dentro 
de la energ ía . 
L a s parejas de recorrido d e b e r á n ANGA : su; V E N D E N - l i o s E N S E R E S 
prestar mayor a t e n c i ó n al cuidado y de una .bodega, completos y en buen 
m a n u t e n c i ó n del ganado, distribuyen. í ues44^hurruca' 2a Teléfono l - U O l ^ ^ j 
S e compran muemes uftuíos , de ro* 
uoí» cit&dcA, pu^auuu&os ÍUO.» <|ue ma-
£ u a ouo . i lo im»iuo «fue ios vea-
uemos a mouicos ¿IICCÍOS». i-doaae a l 
ItaciouO luéUUja, 
¿jaüOO so n 
Animas, número i<4. casi eíjuulna a ^ 
liauo. jSadia que veló por sus inteieset 
ueue Ue cumprar sus msebles sin ver ios 
precios de esta casa. Xeuemus eacapa-
ra Les UeaUe camas UesUe $XU, escri-
torios, liimparas. suieria Ue tudas ciasei 
a precios ue liquiuacion. Juego» de cuar-
lo. sala, y cuiuedor, casi rc^i^u"*0*-
Damos dinero sobre alhajas y objetos d* 
valor cobrando un lutUuo interés. 
' I G L E S I A S " 
Q u e r i d o s y a p r e c i a b l e s c l i e n t e í 
d e l i n t e r i o r : E s t a m a r c a q u e ve i s 
a q u í , es l a l e g í t i m a q u e l l e v a n las 
h e v í l l a s de ( y o . S i a l c o m p r a r l a no 
ve i s p o r d e t r á s e s t a m a r c a , es u i 
e n g a ñ o . 
L a c u a d r a d i t a y l a l a r g a , $ 6 . 9 5 . 
L a g r a n d e $ 8 . 9 5 . 
S e r e m i t e , p u e s t o e n s u cas'^, 
ü b r e d e gasto. 
P i d a c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a , O p t i c a . 
M o n t e , 6 0 , entre i n d i o y A n g e l a s . 
H A B A N A 
,83647 so n 
uos ble» y a saustacciún. Teléíuuu A ¡ yu.i 
33651 30 n 
Í A A ü u & m á i t A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , I t t k y r e l o j e s m a r c a A r -
jUentma, d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n m t e r é s m ó d i c o , l e ñ e -
m o s g r a i T ^ u r t i d o d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
d e p l a t a y t o d a c i a s e d e ob je to s 
d e t a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 V ^ 3 
c soca aid i 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 a . 
.Al comprar sus muebles, vea el grande 
y vsrluno surtido y precios de esta casa, 
donde suiürú bien servido por poco dl-
uero; Uay Juegos de cuarto cun coqueta, 
tuodenüsias escaparates desde camas 
con bastidor, a $&; peiuadui es a $Ü; >•<)«• 
radores, d« esuiute, a $.14; lavabos, a yi3; 
mesas de aocUe, a $2; también hay juw-
gos completos y todu clase de pii.r¿as suel-
tas felu(.<iouada& ai giro y tus precios an-
tea meuciouadus. Véalo y se cuuveuceri, 
bK COMfUA i.' CAMBIAN ML.liilil.Jiis F i . 
JiüSK UIK1M: KJL. 111. 
33C54 80 n 
GANGA: SE V E N D E UNA IÍONXXA M E -sa de biaor. propia para niños, mide 
1 metru 35 centímetros largo por 73 cen-
tímetros auctio, en .La Casa Blanca. Nep-
tuno y Amistad. 
32400 22 n 
A ) ^ u ü e , e m p e ñ e , v e n d a , c & m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
"L<a H i s ^ a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
h e r m a n o , M o n s e r r a t e y Villefias^ 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-33ñ8 »n. 17 ab. 
X>OB T E N E K QUE DESOCÜPAB £1> M" 
JL cal, se venden muy baratos, casi «• 
jalados, los enseres y utensilios, col 
Liliar y dos vidrieras de tabacos 1 c1' 
garres, de .café, todo en buen estada 
informará en Amargura y Habana, calíl 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
33504 28 n 
Q E VENJUE ^IN MAGNIl'ICO JÜJEGO DÍ 
kJ cuarto, compuesto de cama, cónuw* 
escaparate, dus mesas de nocte. WW' 
verse a todas horas, en 19, número 
Vedado, entre 6 y 10. Teléfono F-531& 
33180 20 n 
^ A L L E G O E L N U E V O SURTIDO 
de batería do aluminio de la marca ffetr* 
üver. Cubiertos do piata esteriina, wP» 
ca, plateada -nglesa y otras clases, t ^ 
b'én teueinoa máquinas para iiacer ."I-BI 
tequilia, salsa mayonesa. fcacerK*» 
moler almendra y otros usos. -'•ENEL{JTT 
espejos para baño y habitaciones, » 
fina y corrieiite, cristalería de t0"̂ " ¿ii 
ses y un servicio para botóles, 
y restaurant, ferretería y Liocena. 
E L L E O Í i D E O R O , Monte, l 
S U C U R S A L D E L A CUBANA 
C a s a d e P r é s t a m o s y Almacén 
d e mueb les . 
F A C T Ü K I A . 9 . 
S e c o m p r a n muebles de to-
d a s c l a s e s . P a g á n d o l o s má* 
q u e o t r a s c a s a s . Teléfon0 
M - 1 9 6 6 . 
83470 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s en p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C OOS1» 29d-2 
P a r a jard ín . Tres jarrones , grandes. 3 O K ~ V E N D E UN S I I ^ O N K O K E N Y ^ 
, , 6».«ÍÍMVÍ», w espojo de barbería, nuevo, en Jesús 
jardineras , un baoco y dos mesas de ^erearlno y Oquendo. barbería. 
"concrete", e n m á r m o l , muy art í s t i co . — ^ 0 - 10 n -
eS vende. Cal le Ca lzada , 159. entre V O T O G K A r o ^ X ADICIONADOS, com 
2 0 y 22 . Vedado. 
84171 13 n. 
K e a n z a c i ó n de muebles y Pre 
p r o c e d e n t e s de 
eu vaio?. esJaparates ^comuas^ ^ 
cumas de maaera. fierro, ^ 
siiiuues yortal, sarnas uc g, 
tas üe nido, clierJ oaes ' - ^ - ^ <o*& 
tejos auiudus. '"^^^^Inursuure». « V 
aor y cuarto, T i t i l a s , ap^a .^,1,1 
rurio; d . seúura. ^ c a ^ V 
yuetas, buros. ^ ^ a s pia"^' 8 f v 
cetas, columnas ^ ^ ^ ' . ^ a s . J"^"* »f 
oeras redontlas y ^ îf^^ot ? .crt 
liculus aue «s ^^D'\ld¿oí, ^L, t 
amuuauius y venüeiaus a P eBf^ 
las vara ei campo « « « " u e . , 
puestas eu ia estación o wuew ;i|„ , 
en Neptuno, numero i** 
y Uervaslo. 
B U X A K Ü S 
tnln automúticas. C™í?t! ̂ *<t. * [ 
accesorio» í^,""»6V^,? «^i AM**rí 
da e Hijos de J . Fortes-
A-soaa Te»»1* 
33874 
X pro una cárnarn de fotografía, 6 y 
• medio por 8 y mt*lio, núfriero 8, por 10, 
I que tenga buen lente. ChacOn. 34. 
I 3144(10 19 n 
foTy c o m p ^ / r e c i o s 
lares y t*mWf*t°e & de P. Muñiis. l'icota, o* 
34-102 
marquetería, bien t®ffl 
?o ; también se l'nronrizafll . r. ^ 
¡insto del comprador, anl0 j^iste-




(Vlene de_la p á g i n a D O S ) 
A ' '„ . . . BIV2 90 
^s. p^'de Jarciado Matan- ^ ^ 
M E R C A D O J ^ E C U A R I O 
ÍIOVIEMBBD IT 
i A V E N T A EN ir-IH 
«recios Que rigieron boy en lo» 
s pre''-103 siguientes • ccrT*ie*S7el País de 12 a 13-1|2 cen avo.. 
VaC ganado bmericano Be paga d» U 
a ^ ' S i d o de cerda, de 18 a 19 centaroB. 
MATADEUO DK ¿.UTANO 
carnes líeneflcíadas er este Mata-
t** f.finTan a los ignientef precio»; 
ai.ro se cotiza ^ a eo centavos. 
Vacuno, ae ^ centavos. 
Cerda; dt 70 a 80 centavos. Lauar. de ^ . 
Vacuno, ^72. 
Cerda, J^- . 
u A TADEBO ^ U S T B I A I i 
^ la car.e a ioB Biguiente. 
jj^Ho» tu 43 a 50 centavos. 
X f í i í de 70 a 80 centavos. 
Cerda, ae ^ centavo». 
Lanar, ae íuo^aa¡4 L.11 tíbLa Matadero: 
•Vacuno, 223. 
Cerda, 148. 
Imanar. 44. ^ 
E N T R ^ A S . DE GANATIO 
, «,^nn seis carros de ganado vacuno 
H S A i e y P^ra la casa Likes . Bros 
*8 ^ ^ d e 'a misma i>rocedencia para 
l nfln PéreK. Ambas ex^edicioonea se 
^ í f ^ ^ dA 13 a 13 112 centavos 
n ^ l a b L a s ' Ueg6 otro tren par* To 
V'aienf-ia c n cinco carros que fueron 
Adidos de 12 a 12 1|2 centavos. 
>orv de las Villas llegaron diez carna 
nara la casa Likes Brcs que fueron 
feutíidos de 13 a_13_112 centavos. 
VASIAS COTIZAClONEa 
C B I N E S 
n nulntal de crines sa vende actual-
^nte de 12 a lé^pesos. 
Se pagan de 60 a 70 centavos el quln-
t81- SANGBB CONTBADA 
verlde de 120 a 150 pesos la tonelada, 
realizándose bastantes operaciones. 
*v ' SEBO 
Se paga actualment'í en plaza de 14 
a io pesos el ^ ^ ^ J E 
Se cotiza er plaza de SO a 100 pesos la 
tonelada, según calidad. 
Las últimas ventas se han efectaado 
a 75 centavos quintal. 
ENTRADAS DE C A B O T A J E 
NOVIEMBRE 17, 1919 
faibarién. Ea Fe. Granda, efectos. 
Mievitas. Polar. Vázquez 1000 sacos 
nruíin v efestos. 
- Arroyos. Antolín del Collado. Planells. 
co.i tercios tabaco y efectos. 
' OSrdenas. Unión. Valent, con 1000 sa 
eos c¡e azúcar. 
fárdénas. Rosita. Alemany. Con 60 pl 
ta1 aoruardiente. 
, Cabañas. .1. Pilar. Soler, en lastre. 
Cabo San Antonio. Dos Amigos. Li6 
je/ con 000 sacos carbón 
DESPACHADOS 
Cárdenas. Pablo Set. Ensefiat. 
Bañes. Trlndad. Gil. 
Mariel. Aguila de Oro. Pére. 
Nuevitas. .Esmeralda. Gonzále. 
£-pirltu Santo. Sofía. Mas. 
(.albarién. Mercedita. Yero. 
Cabañas. Serafina. Rodríguez. 
p r o s o t e d M a t e r i e l e s C o . i o c 
Í1VEW O E I . E A N S , L A ) 
TvIGUEL NADAL», Agente 
EDIJ^CIO BANCO N A C I O N A L 
D'-i CUBA, N U M E R O 400-A. 
H A B A N A , C U B A . 
MADERAS D K P I N O T E A . 
C R E O S O T A D A 
P I L O T E S , P O S T E S . C R U C E T A S . 
ATRAVESAÑOS, T I M B A S , 
B L O Q U E S P A R A P A V I -
M E N T A C I O N , E 1 C . 
ACEPTAMOS O R D E N E S G R A N -
D E S Y P E Q U E Ñ A S 
«üt 20» 
MANIF.ESTOS 
Fernández Hno: 7 id media». 
García Tuñón Estevanez: 7 id teidos 
Valls Llano y Co: 6 id Id. 
Ginzález y Sainz: 5 id id. 
Bobeca Misrani y Co: 1 id id. 
B . Pérez: JO id ropa. 
Cabbai B . : 3 id tejidos. 
B . T . D . : 3 id medias, 2 id loza. 
Alday y Meza: 2 id ciedlas, 3 id te-
jióos. 
Guillermo Blain: 7 id Id. 
Pérez y Sed: 1 id medias. 
Solís Entrialgo Co: 2 cajas corbatas, 
7 Id tejidos. 
Muñiz y Co: 5 Id encerados. 
F . Gonzále y Co: 1 id medias 
Fernández y Rodríguez: 2 cajas boto-
nes. 
Menénde? Hno: 1 id id. 
J . González: 7 id tejidis, 9 id me-
días. 
C . S. Buy Hni : 2 cajas medias. 
Infiesta e iglesias: 6 cajas tejidos. 
TJO Lung co: 3 id medias. 
Fernández Rod: 1 id id. 
Castro y !?erreiro: 9 id id. 
F . Prendes: 1 id id. 
Mangas y Oo 4 id id, 1 id tejidos. 
Daly Hno: 3 id medias. 
J . Fernández Co: 1 id id . 
Sánchez Hnu: 3 id tejidos, 6 encera-
ocs, 3 id jarros. 
J . C F i n : 12 Id medias. 
González García y C i : 2 cajas ence-
rados, 1 id tejidos. 
Monfindez Hodríguez y Co • 1 id Id, 9 Id 
hule, 2 id medias. 
S. Car bailo: 2 id id. 
Diez García y Co: 9 id encerados. 
Canal y García: 1 caja medias, 1 id 
tejidos. 
F . Fernández: 5 id medias. 
Castaños Gaiíndez y Co: 4 id tejidis. 
D. F . Prieto: 2 id mediis. 
Sánchez VaUe Co: 2 id tejidos. 
M. Sel jo: .1 id medias 
Pena y Prido: 1 id tejidos. 
Martínez Cautro Co: 3 id ropa, 4 id 
medias. 
Amado Paz y Co: 4 id id. 
Pernas y Menéndez: 8 id id, 4 id Ju-
guetes. 
M. Sariego: 3 id Juguetes. 
.Orero y Díaz: 2 id ripa. 
Inclán Cobi Co: 1 id id. 
San Fac Co: 5 id perfumería-
Pérez y Fernández: 1 id tejidos. 
López Villa mil y Co: 2 id id. 
Fernández C i : 1 id id. 
Huerta y Co: 1 id id, 4 id medias 
R. Gómez v Co: 4 id id, 2 id pa-
ííurloft. 
Hernánlez García Co: o id tejidos. 
Prieto Hno: 1 id medias. 
Toca Fernández Co: 3 id tejidos. 
F . Busto: 2 id id. 
Collado y Sierra: 15 id Id. 
Echevarría y Co: 6 id hule. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Puente y Menéndez: 1 caja quincalla. 
Valeiras Uno: 2 cajas ropa. 
Carreño y García: 4 id tejidos. 
% . Mlri : 1 id ropa. 
Sehultz v Co: 1 caja medias, 2 id te-
idos. 
González Garma: 1 id id. 
Luis Mno y Co: 14 id id, 1 fardo cer-
chón, 2 cajas medias, 3 cajas ropa, 1 
faTlo cuerdas. 
P . .T. Serafín: 11 cajas drogas, 
I . B . Riss : 7 id id. 
Hermanos Fernández: 7 id efectos de 
fotognafías. 
R . Karman: 7 Id accesorios eléctricos. 
R . J . M. : 2 rollos cuerdas. 
Papelera Cubana: 2 bultos maquina-
rlos. 
M. García: 8 Id ruedas y accesorios. 
López y Co: 1 motocicleta, 1 caja ao 
cosoriis. 
M. Humara: 74 bultos nidrios, 
W. A. Campbell: 7 id molinos, 
/ayas Abren y Co: 3 cajas dados 
Electrlcnl E . y Co: 1 caja accesorios. 
G. Portal: 12 bultos accesorios para 
cunes y • muelles. 
Moore y Reid : 25 bultos máquinas. 
Prado y Mírales: 1 caja papel, 1 id cor-
talápices.. 
¿ P i : 10 bultos latas. 
Audrein y Medina: oo bultls dentales. 
K . Berndes y Co: 1 caja aosesorios 
eléctricos. 
Rubiera Hermanos: 1 cata bandas. 
M. Tülmann y Co: 16 bultos efectos 
di- hierro. 
L a Ambrosía: 1 caja papeL 
M S CE LAÑE AS: 
A. Yeargna (Pinar del R ío ) : 1 caja 
drogas. 
B . L . : 1 .llano. 
Qnintasa y Co: 4 bultos efectos nla-
tencio.s 
Kam Wong: 8 cajas papel y cepillo. 
J . Dorado y Co: 4 cajas cueros y cla-
vos • drama en cinco actos titulado "Eli 
M'. lu^k:2l S ' b S f y ^ i f ^ u manda" por la notable a c 
Casa Cárter: 33 bdltos maquinarla. Í trlz Mabel idglJf.ferro. 
J . Rolg: 25 id efectos centalcs. | g n las t a n j a s de las onco de las 
M. Piquer: 6 bultos cueios. i .y „ +.,0„ rrnrt-na „ * , ' , 
EllJs Bros: i.>6 bultos maquinarla. I dos y t .es ct.aitos y da las seis y 
Havana y Co: 13 id efectos. media se p a s a r á la cinta d r a m á t i c a 
raC¿iii^.!nén'Íez: 5 bUlt0!S accesorio9 pa" . e n cinco actos titulada " L a h i ja del 
M. N . : 15 .d efectos de hierro. i torrero", por -ane G r a y . 
y accesorios' y CO: * * buÛ  rnji<iuilia3| M a ñ a n a , estreno de ' ^ E l s i l e n c o 
Q. T . : 2 ' id maquinarlas. ¡ d e Marta", por la notable actris 
H o l l í n : 8 id accesorios para mu©- B d í t h Storey % 
Lies. Lange y Co: 12 Id accesorios para au-
tos 
González y Co: 25 Id pinturas. 
Martínez Cartaya y Bueno: 1 caja ac-
tt-sorlls. 
• iba Teléfonl y Cia: 8 bultos mate-
ria les. 
W. B . y Co: 5 Id cubiertos 
" : 2 td Id. 
Antlga y Co: 38 Id efectls dentales. 
A . L . : 2 cajas efectos plateados. 
J . Fortún: \ 8 bultos efectos sanitarios 
D . D . M. y Co: 4 bultos herramientas. 
J . L Stowers: 2 pianos, 1 caja ro-
lle» de música. 
F . Moré: íSanctl Splrltns: 3 cajas te-
la8 • / 
.A. D . León: 2 bultos maquinarias. 
Y . Pelea: 3 cajas palitos. 
Kingsbury y Co: 15 bultos correajes. 
G. Bulle y Co: 50 sacos cera. 
Díaz y Co: 1 caja pieles. 
S Muñoz B . : 30 cajas perfumería. 
W . : 2 cajas efectos. 
rraga Martínez y Co: 9 bultos acce-
sorios para autos. 
E s p e c t á c u l o s . . . 
(Viene de 1?. p á g i n a S E I S ) 
Hoy se e s t r e n a r á el drama Inter-" 
pretado por la notable actriz Betty 
Nansen "Grito do odio." 
Se e x h i b i r á en las tandas de las 
tres, de xas seis y de las nueve. 
" L a Gula' , por la Bert in i , a las 
cinco y a las diea. 
' L a Condesita de Montecristo" a 
las dos. a las cuatro y a las ocho. 
E l m i é r c o l e s , "Felipe Derblay", Santos y A r t i c a s 
P a r a el jueves 20 se anuncia l a 
e x h i b i c i ó n en este cine de la p e l í c u -
l a titulada " L a s i l la 13'', en se^s 
actos muy interesantes. 
Son los principales i n t é r p r e t e s de 
esta cinta los aplaudidos art is ta* 
Innyone Delva y Greighton H a l e . 
• • • 
E n las tandas do la una de la t á r 
de y de las siyte de la noche se ex-
h ib irá la cinta "Doble trifulca", i n -
terpretívda por Douglas Fairbanksi . 
A las dos, a las cinco y media y a 
las nueve, " L a Par lanch ína" , inter-
pretada por P r i s c i l l a Dean . 
P a r a las tandas de las tres y me 
día de la tarde v de las ocho y de 
las diez se anuncia el estreno de 
"Nube que pasa" por la notable a c -
triz Geraldino F a r r a r . 
M a ñ a n a , estreno de "Prisionero en 
Marruecos", por Douglas F a i r b a n k s . 
• •*• • 
N I Z A 
P a r a las tandas' de hoy se anuncia 
el estreno dei interesante drama in-
terpretado por L e d a Gys , "Princesa 
y batlsinlua". el sexto episodio de 
" E l sendero del tigre" "Castigo su-
premo" y cintas cintas interesantes. 
G L O R I A 
E n el cine de Vives y Belascoain 
se p a s a r á n m a g n í f i c a s cintas de 
por W i l l í a m F a r n a m 
E n oreve se en trenarán las series 
" L a fortuna fatal" y " E l peligro de 
un secreto." 
• • • 
R I A L T O 
Hoy, martes, en f u n c i ó n de moda 
estreno de la interesante cinta en 
cinco actos " E l pe ldaño", por F r a n k 
Keenan 
* • • 
L A T I E N D A N E G R A 
E n el 'cine de Belascoain y Clave l 
se anuncia un interesante programa 
de cintas d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
* * * 
E L D E B U T D E L G R A N C I R C O D E 
S A N T O S Y A R T I G A S 
E s grande la a n i m a c i ó n que re i -
na para la inau; ;urac ión del c irco Se p a s a r á en lab tandas de l a u n a ! ̂  Saint03 y A r t i * a S en el teatro de 
y media, de las cinco y cuarto y de , ayre!;" „ í „ ^ _ _ . . _ 
las siete y media y [ SantuS ? ^ t l s ? 5 <^ocen bien su 
E n las tandas ce las doce y cuar-1 n e g o c l ° y tf0.dolo;0s afrtistfs 1UE. ^ 
tn ñ* .«« n ^ t r , - v lQa Í̂ r> v contratado figuran entre los mejores 
media se p r o y e c t a r á e l interesante 
E í 
que a c t ú a n en los grandes circos de 
los Estados Unidos. 
E n t r e Jos valiot-os artistas contra-
tados por los actkon empresa-ríos se 
cuentan los afamados Nelson, gran 
acto de vuelo en trapecio; Morales, 
renombrado equM brista; Enes , ma-
ravilloso acto de percha; Moralcs-
E s a esplénl ida actriz, apareciendo aho Brown, barriPtas y la c o l e c c i ó n de 
ra bajo la bandera Paramount, ea fa- leones' d e í v a h e n t í domador Mr. S c h 
Mosa por su hermoso cutis El la atn- ^ " " 
boye su admirable cutis ai uso da un weyer. 
s-imple artíc.iío de tocador llamado Com- j ] l debut, como y a hemos dicho, 
puesto Kulnx Nada hay oue le iguale . ^, •,,„ oi 
ra ía quemaduras de sol, pecas, naricea se efectuar á t l p'ÓXimo día 21. 
bi.'llantes, palidez, piel áspera y obscu- Puede augurarse que la p r ó x i m a '¿Mol? p ^ s ? a S V i ^ a c ^ n o 8 0 ^ ^ ; temporada de Payret s e r á p r ó d i g a 
ta e instantáneamente hermosea el cu- i en atractivos 
tis. Una aplicación prueba esto. Si us-j , 
led desea un cutis b.'anco lirio, con me- ^ o * _! j . , 
jilias rosa-ias. consiga hov mismo una E l Parque ce bantos y Art igas ce-
botella de Compuesto Kulux y quedará l e g r a r á hoy su pr imera f u n c i ó n de 
encantada. Conipueálo Kulux se vendo í 
en todos los modernos depti tamentos de moda 
rrtículos de tocador. Tenga presente L a "tarde elegante" será de cuatro 
h tr un anuncio grande c-e la señorita 
Clayton, que pronto aparecerá en esta a siete. 
perfñdico. E n él se dice cémo obtener ; " ' 
ij.s.tantáneam,mte un bello cutis blanco, | ^ cojecc^jn do t e n ó m e n o s conti-
n ú a siendo v i á l t a d ^ ' m a . 
E s t á situada en Prado, frente a l 
teatro Payret . 
L a A s o c i a c i ó n Mutua de Defensa 
C i n e m a t o g r á f i c a Cubana nos ha re-
mitido la siguiente nota, que h a di-
rigido a los s e ñ o r e s empresarios de 
teatros y cines: 
"Señor Empresar io 
" L a A s o c i a c i ó n Mutua de Defensa 
C i n e m a t o g r á a c a ha comprobado que 
existen en poder de v a r í a s casas a l -
quiladoras de p e l í c u l a s que no per-
tenecen a esta A s o c i a c i ó n , copias d? 
p e l í c u l a s , cuyos cerechos e s t á n con-
trolados a favor de algunos de sus 
asociados. 
E n tal v irtud se ha acordado en 
definitiva y en defensa de los mis-
mos, hacer saber a los s e ñ o r e s em-
presarios, que desde el p r ó x i m o d ía 
primero de Diciembre en adelante, 
no se s e r v i r á n programas de la A s o -
c iac ión , a n i n g ú n cine, o teatro, que 
exhiba cintas de las casas Interna-
cional C i n e m a t o g r á f i c a y West i n -
d íes F i l m . 
L a s casas alquiladoras Inscriptas 
en la A s o c i a c i ó n son; Adolfo Roca , 
Blanco y Mart ínez , L iberty F i l m 
( F o x ) , Caribbean F i l m , Casanova y 
C a . , Ca l l e ja y F e r n á n d e z , Caparros 
y Hoa, C e i v a y Valverde, Cuban Me-
dal F iJm, Eduardo T o r r e é , Enr ique 
Pascual , Medina y C o . , Pedro R e -
s e l l ó , Santos y Art igas , Continental 
E x chango F i l m . 
De io que se s e r v i r á tomar buena 
nota para su conocimiento y fines 
consiguientes: 
De usted atentamente, T . G . de la 
C e r r a , Secretar io ." 
it T -k 
C I N T A S D E L A I N T E R N A C I O N A L 
C I N E M A T O G R A F I C A 
L a p,oredltada C o m p a ñ í a internacTo-
nal C i n e m a t o g r á f i c a prepara los s i -
guientes estrenos en el Cine Mira -
m a r : 
Fel ipe Derblay, por P i n a Menl-
chel l i . 
E l j a r d í n encantado, por P i n a Me-
nichel l i . 
D ó l a r e s y flctyw de la I ta la F i l m . 
L a honestidad dex pecado, por Ma-
r ía Jacobini . 
Maciste enamorado, de l a I t a l a 
F i l m . 
E l P r í n c i p e de lo Imposible, por 
E l e n a Makowska . 
E l matrimonio de Ol impia, por I t a -
l ia Manzini . 
L a reina del c a r b ó n , iior Mar ía J a -
cobini. 
E l misterio del Misal , de 1» I t a l a 
F i l m . 
L a s e ñ o r a de laft rosas, por Diana 
K a r r e n . 
L a s e ñ o r a s in paz, por la Hes -
per ia . 
L o s dos crucifijos, por I ta l ia A . 
Manzini . 
E l i n v e r o s í m i l , por E l e n a Makows-
ka 
E l aombre del d o m i n ó negro, en 
seis episodios. 
L a s e ñ o r a de las per la» , por V i c -
toria Lepante . 
Adiós , juventud por María Jaco-
bini, 
L a s aventuras do Cavichlone, da *a 
I ta la n i m . 
I srae l por Victor ia Lepanto . 
Hedda Gabbler- por I t a l i a A . M a n -
Kínl 
Hijos lejanos, por la Hesper ia . 
Su Exce lenc ia la Muerte, de la I t a -
la F i l m . l , 
E l fantasma sin nombre, de l a I t a -
la F i l m . 
E l testamento de Diego Rocafort . 
L a s tres primaveras. E l beso da 
Dorina, L a aventura de Lol i ta , E l 
estigma rojo. E l veneno del placer y 
otras muy inte/esa-ntCB. 
| en 8 partes; Maciste atleta, en ocho? 
partes; Maciste m é d i u m , en ocho a o 
tos. ¡ 
L a ratera r e l á m p a g o , por P e a r I 
"White, en 15 epiaodioB. 
E l terror del -ancho, por Per ico 
Metral la . 
Se e s t á terminando la segunda 
parte de " L a hi ja del pol ic ía" , t i tula-
da " L a brujer'a en a c c i ó n . " 
Miave, aterciopelado, por todo el mundo 
envidiado. 
E l D I A R I O D E L A MARI-
NA es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n , — — 
E n esta semana se p r e s e n t a r á n 
nuevos n ú m e r o s . 
• •* • 
L A A S O C I A C I O N M U T U A D E D E -
F E N S A C I N E M A T O G R A F I C A C U -
B A N A y 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T A R T I -
G A S 
Santos y Art lg í . s preparan oí es-
treno de m a g n í f i c a s cintas, entra la» 
que se cuentan K L siguientes: 
E l terror del rancho, serie de P a -
thé , por el aplaudido actor George 
L a r k m g . 
L a c n a s del hogar, por Gabrie la R o -
binne. 
E l peligro de c u secreto, aarla da 
P a t h é . : c r P e ? r l White . 
L a fortuna fatal, serie de P a t h é 
por Helen Hulmes . 
" L a s reliquias del M a h a r a j a h ' V ' L a 
Otra"', " L a s Gavietas" y "Angus-
tias*." 
Santos y Art igas nos comunican 
que tienen a d i s p o s i c i ó n de los se-
ñ o r e s empresarios, las siguientes 
series de gran é r i t o : 
M a n í s arr iba , por R u t h Roland, en 
15 episodios 
E l guante de 'a muerte, por D a -
vis Kenyen, en 15 episodios. 
L a casa d e od'o, por P e a r l White 
y Antonio Moreno, en 20 episodios. 
L a perla d e f E j é r c i t o , por P e a r l 
White y RalphJ K e l l e r , en 10 episo-
dios. 
L o s misterios de l a doble Cruz , en 
15 episodios por Mollie K i n g . 
L a sortija tatal. por P e a r l Whte, 
en 15 episodio;}. 
E l Conde de Montecnsto, por M r . 
de Mhlet, en 8 jornadas . 
L a Condesita de Montecrlsto, por 
Ti lde Kassay , en 5 episodios. 
Serie de Maciste: Maciste po l i c ía , 
S e r m o n e s 
QUE SE S A N JOS P R K D I C A R . D. M -
JLA SANTA I G L E S I A C A T B - ^ 
i)R.\X« DB I .A HABANA. D ü -
KA&.T»5 EI> SEGUNDO S E -
M E S T R E JOBZ. P R E S E N -
T I ! ASO 
Noviembre 30, 1 uuminioa d« Adviento, , 
R . P . Hainón Román. 
Dlciembra 7, 11 Uomlnica de Advlen- > 
to; M. 1. señor D . de Arcediano. 
Diciembre s, Ea i . Concepción de Ma-
ría; M. 1. señor C . DectoraL 
Diciembre H , 111 Domimcu de Advlen-' 
to; M. 1. sehor C. Penitenciarlo. 
Diciembre 18. Jubileo Circular; M, U 
«eñor C . Magistral. t 
Diciembre ül, I V omlnlca de Adviento; { 
M. 1. señor D, de Arcediano. 
Dlclembii 25, L a Natividad del Se-I 
fior; M. I . seCior C . Lectotal. i 
NOTA.—Además de los sermones d« 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo laa disposiciones cañó- I 
nicas, eu codas las Misas de loa días de 
precepto ae explica el Evangelio a lo»i 
fíeles durante cinco minutos. Se ceie-1 
bran Misas a las 7, 'IVi, HMt. 10 y 11 a . i 
ta. Da Mlaa de las 8^ es la capitular, 
con asistencia del lltmu. Cabildo y con I 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio , de 1919. i 
Vista ia distribución de loo sermone» i 
do Tabla que autecede, venimos en apro-i 
baria y de hecho la aprobamos, conce-| 
díendo cincuenta días de Indulgencia, en 
la forma «xcosatumbrada en la Iglesia, a 
todos ios fieles que devotamente oye en 1 
la divina palabra. 
Do decretó y flrmd 8, E . R., -1- E l j 
Obispo. 
Por mandato de S. E , B . , Dr. BEénfle*, j 
Arcediano Secretarlo. 
A O 
R E L I G I O S O S 
EN SAN FRANCISCO 
E l día 19, festividad de Santa Isabel,: 
patrona de la Tercera Orden, habrá mi -
sa solemne a las 9 a. m-, con sermón 
que predicará el P.-Alejo Bilbao. Se ga-! 
ua en este día indulgencia plenarla. 
34593 20 n 
RIA N 
Un prominente Ingeniero amer ica-
no, experto en a u t o m ó v i l e s , tiene ac-
tualmente en la xlab-ma. I r s paites n<*-
cesarias ^para la c o n s t r u c c i ó n de 3 
camiones de 2 a 5 tonelada? de ca-
pacidad a s í como tamí i i én 2 a u t o m ó -
viles de 7 pasajtrog y 5 Disnositvos 
Universales (Universal Attacbments.) 
Es tas partes pueden ser co npradaa 
a m ó d i c o precio, y el ingeniero pu 
diera permanecer eR e?ta, témpora? o 
periaanentemente. para la construc 
cifm de los mismos, s i a s í se deseare. 
D ir í janse p^r escrito a Apartado K . 
C . 9251 IND. 21 Oct 
L A U N I C A E N C U B A 
Products of the American Co-
ment P las ter Co. 
Oficinas: Tejadil lo, 21, Habana. 
C U B A 
Capi ta l : 5 millones dol lare» . 
Yeso para obras, talleres, den-
tistas. Yeso "Standard", en barr i -
les y sacos. Yeso "Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, va-
ciados, fundiciones. P l a n c h a » aa 
yeso prensadas para cielos rar 
BOB, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, e c o n ó m l c o á . 
Adornos, florones cornisas. 
Engineer A D O L P H U S T I S C H E B 
T e ; idil io, 2 1 . — T e l é f o n o A-2ñ07. 
313?£ 20n. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
Da V . O. F . del Carmen, tendrá ejer-
cicioa esipirltuales en los días compren-
dióos del 18 al 24 del corriente mes de 
Noviembre, dirigidos por el R . P . Prior 
Pr. Florentino del S. C . de Jesús, C . D . ; 
dundo principio el martes 18, a las 3 
y media p. m., con la plática prepa-i 
ratería, y los demás días hasta el 23, 
cvR el siguiente horario: Por la maña-
na de 8 y media a 10, santa misa, me-| 
dilación y ¡ilática. Por la tarde, de 4, 
a 5 y tres cuartos, Vía-crucls, medita-
ción, plática y bendición con el Stmo. 
Los siantos ejercVáos terminamn el 
día 24 (festividad de S. Juan de la 
Ciuz) con la Comunión General a las 
7 y media a. m. Este día se celebrará 
la fiesta del Santo con misa cantada y| 
sermón a las 8 y media a. m. en el 
m-.nasterio de S. José (vulgo Sta. Tere-
sa) y por la tarde en S. Felipe habrá.! 
rcs-arlo, letanía, sermón y procesión por 
las naves del templo a la hora acos-i 
turnbrada. 
Se invita por este medio a las con- , 
gregaciones de S. Felipe y a todas las ¡ 
personas que quieran aprovecharse de tan ; 
piadosos actos , 
E L D I R E C T O R . 
34588 21 n. 
Iglesia do N t r a . Sra. de B e l é n 
Sé avisa a los fieles que, después de 
haber conseguido el permiso del Bxcmo. 
señor Obispo de la Habana, el Circular 
que según el orden señalado, corres-
pondía la 3a. semana de Noviembre a 
las Reparfidoras, se traslada a la Igle-
sia de Belén; y el que correspondía a 
Belén, Ira. semana de Diciembre, s« 
traslada a las Reparadoras. 
84324 18 n 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las 8 a. m-. » • 
cantará la m'sa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
34448 19 n 
U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P Á R A Í ^ E L E a 
con uno o más cuartos. Vives, 94, 75 
Pesos alauüer 
34099-600 21 n 
BUSCA CANA? A H O R R E TIEMPO V ni-ñero E l Burean e Casas Vacías, Lon-
ja 434, se las facilita como desee. Lo po-
nemos a' habla con el dueño. Informes 
gratis, de 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfo-
no A-65C0. 
34151 12 d. 
"PEGALIA A QUIEN ME CEDA SU CA-
•f̂ *- sa, si son altos con 2 ó 3 cuartos. 
*aia. recibidor y moderno cuarto de ba-
f11 Punto decente y fresco. Doy to-
(t í as? úli garantías y referencias, pues 
ro„. urnU!.a Bln niños y seria. Espléndida 
regalía. M-2334. 
JiiüO? 27 n 
S0(^I(?-ÍTAN VyA C A ^ E N NEPXUNO, 
Avi?? ríl(i<:) a Belascoain, para comercio. 
' afl& al teléfono A-7717. -
- Ü l - 0 21 n _ 
PROXIMAS A CONCLUIRSE L A S obras", 
B.".!^ akll?llcln l0f3 espléndidos altos del 
B-iTa , P1S0 de prado, número 11, con 
En i., •a' 4 habitaciones, comedor, etc. 
Siai-, miSii-a f o r m a n . 
-TI40 21 n 
A ^ 1 ^ ? B A í ^ S . MODERNOS, Oquen-
fels rii'̂ n elll¿re Animas y Virtudes, 
HentR ifríarr:-orltüS' Pesos; agua ca-
dos J0,.„a"0 completo, patio, traspatio, 
allí. t,ervici03. cocina de gas. Informan 
21 n 
S ^ ü k i ^ F 1 1 ' ^ ^ HERMOSA Y E S P L B N -
•¿ baño» a. amueblada, con 9 cuartos, 
iieute ^ í0c ín2 de Sas, agua fría y ca-
los ú • todos los adelantos moder-
4 me^P«m nu}os de Central' Parque, para 
^ n ú ^ n ^ ^ 8 ; Informan: en calle Agui-
34665 0 6 D- M- este Periódico. 
— . 23 n 
^ a t S . * , 1 2 ^ 1 ^ 1 D E L VALOR D E L 
Eiea unos un "l63 a Quien me con-
lriTiionio qp,,tos modernos para un ma-
o 4 hahuí^ ano' sin hij09- Necesito 3 
Consider?,1, î ".01163- Prefiero el Malecón. 
Co Nacional . m00!111*1'11 de la casa- Ban" 
S V s f E L CONTRATO D E UNA 
5°-. mediíntJ^11111"1110' en Punto céntri-
lnforman ' n ieSííl& á^ buen margen. 
1ÍS ^ VlrtS ô8̂ 11 NiCo1^. 25, enu-e Ani-
SE I N T E R E S A A L Q U I L A R UN L O C A L , de 3 ó 4 habitaciones, o una casa de 
iguales circunstancias, en punto céntri- | 
co. Se ofrece regalía razonable. Dirigir 
ofertas a: Portilla, Sauta llosa, 29, ba-
jos, barrio del Pilar. 
33813 ?8_JL_ 
SE A L Q U I L A UN G A R A J E E N CASA D E una familia particular. Prejíio: 20 pe-
sos. Informarán en la bodega de 27 y 
Paseo, Vedado. 
34190 16 n. 
Atj\4KjÍL¿i. l^iiOA Jú.̂  E L K L -
O parto Buena Vista, a una cuadra del 
tranvía, con sala, saleta, dos habitacio-
nes, cocina con agua corriente, servicio 
sanitario y patio de 500 metros. R a -
zón : Emilio Molina. Oquendo, 39, entre 
Carlos 111 y Estrella. 
34631 25 n 
CJB S O L I C I T A CASA AMUEBLADA E N 
•O» el Vedado, desde 17 al mar y desde 
J a O, para familia americana con con-
trato por 4 o 6 meses. Contesten al telé-
fono -5469 o al apartado 2025. 
34504 19 n. 
£1 Depar tamento de Ahor ros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes íianzab para al-
quileres de casas por un procedimiemo 
cómodo y gratuito. Prado y Trocauero, 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
19 n. 
ĉu uimer.!-^ " — ^ CASA O 3 E -
^uebles en „i 1v?rílnd,e' amueblado o sin ^ i r s e al A^laioc0n. Prado o Vedado. 34503 ^Parlado 270. 
G OnL5^ a l q u i S E C O Y MALOJA, 
^ l ü ^ S o ^ ^ S Una ^ a Caballero 
O ^ P I T A A Í - " - — 18 ^ _ 
aHrrendarpiontSo ^ CONTRATO D E 
t-iartde ^ a 20 ho^.una casa «ue ten-
c i <ia en luŝ nr „iin.bl;tacione£» y esté s i -
de Oómez, 421-A. 
Se a lqui la , Oquendo, 5, altos, com-
puestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos y d e m á s servicios. En 
$ 1 1 0 . I n f o r m a n : T e l . F - 2 1 3 4 . 
Se puede ver a todas horas, po r 
estar p i n t á n d o l o s . 
r a s a o local para a l m a c é n , de unos 500 
metros cuadrados, se solicita, prefí-
.iendo de la calle Agui la a los muelles, 
dirigirse a Eduardo M á s . Teniente Rey , 
14, altos; de 1 a 3 . 
34014 19 n. 
L O C A L 
P r ó x i m o a terminarse, a lqu i lo un 
loca l de 6 0 0 metros , f a b r i c a c i ó n j 
d é cemento a rmado. I n f o r m a : 
M a r i o Rot l i an t . Benjumeda esquí-1 
na a Franco. 
C 10229 10d-6 
O E A L Q U I L A , PROXIMA A DESOCU-
O parse, se alquila hermosa casa. Ba-
jíos, once, esquina a Calzada, Vedado. 
Cinco grandes liabitaciones bajas y una 
alta. Tres altas para criados, portal es-
pléndido; jardín, zaguán, antesala, sa-
la, nall comedor, patio y subpatio, es-
pléndido baño y servicios, garaje y azo-
tea. Informes: Calzada, 33, entre J y K , 
Vedado. 
33S03 18 n 
j i l b U S D É L ^ M O Ñ I E , 
V I B O M Y L U Y Á N 0 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , en casa de familia, con luz eléctrica; 
rentan $25. Escobar, 188. 
34617 21 n_ 
¿ E A L Q U I L A UN CUARTO AMUEBLA-
yj) do, solo para caballeros, en casa par-
ticular, de mucha moralidad. Dirección: 
Concordia, 153-A, 2o. piso. 
34621 21 n 
ÓET A L Q Q I L A A C A B A L L E R O UNA 
kJ habitación, amueblada, en Amistad. 
80 altos, entre San Rafael y San José. 
34057 21 n 
C¡E A L Q U I L A , E N L O MAS A L T O D E L 
K J reparto Hortensia, en la Víbora, una 
gran quita con jardín alrededor, en la ca-
lle Josefina, esquina a Segunda. Infor-
man en la calle de San .Nicolás, núme-
ro 105, de 11 a 1 p. m- y de 3 a 7 
de la noche. Teléfono M-i269. 
34564 _22_n-_ 
C¡E A L Q U I L A , E N L A VIBORA, E L L1N-
do chalet de esquina Villa Nieves, 
San Francisco y Avenida de Acosta, Law-
ton acabado de fabricar, con todas co-
modidades, garaje, gran jardín con di-
versidad de plantas y flores. Iuforman 
en la obra de al lado. 
34459 19 n_ 
Q E A L Q U I L A , E N L A C A L L E D E T A -
kJ marindo, número 70, hace esquina, se 
alquilan los oajos, propios para bodega 
o fonda, punto de vida y de un buen 
porvenir. L a llave en Cristina, 52, donde 
informarán. 
34359 1S n 
Vencuije ixauces &m muciití IU a i o que 
moleste, garantizo ia comcuciou de la 
l ianua mas auugua. i>e¡sviacica de ia 
columna vect^Drai: ei corsé ae alumi-
aio, patemaao, no oprime ios punuo-
jbeS, como ios anucuaaos a e cuero y 
yeso- y puece usarlo uua señori ta mi 
^ue se uou*. Vi£>mA.cl A & Ü L I Í U Í Ü 
o carao es io mas noicuio y onguia 
giaves males: coxt nuesua ta ja orto-
tecuca se e n m m a a ias grasas sensible 
menee. r u ñ u R l iotame: aparato gra-
uuaaor axeman, que mamovuiza ei n-
ac-n, á e s a p a r e c i e n a o en ei acto cuan-
tos ooiores y trastornos gastro-mtesu-
naies, sutra el paciente, io que nuii'-.a 
ocurre c o n ia antigua ta ja renal , rtes 
y piernas torcidos y toda ciase de i ia-
pei lecciones. Consultas: de 12 a 
H p. m . 
S o l . 78. T e l é f o n o A-7820 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid . 
S3641 SO n 
CERRO 
t>ÁKA UNA LNÍUIÍÍSXRIA CHICA, UN 
X cine o vivienda se alquila una casa 
tn la calle lleal, de Arroyo Arenas, 27, 
en ella informan. 
34545 20 n. 
G E A N CASA D E HUESPEDES 
Progreso, 21, a una cuadra del Parque 
Central. Esta hermosa casa acabada de 
construir, con magníf icas habitaciones y 
tedo el confort necesario, y un servicio 
7INQUITA; SE A R R I E N D A D E UN ; de Comidas especial, abre sus puertas a 
personas ed toda moralidad; también se 
admiten abonados; tiene un servicio 
ideal; la cocina a cargo de su propie-
18 n 
1 * cuarto da caballería de tierra, buena 
para aves y frutos, cerca de la Víbora. 
Amistad, 60, altos; de 1 a 3. 
32110 81 o 
H A B A M 
17 N CASA F A M I L I A H O N O R A B L E S E 
t J cede en Ml'quiíer, a señora o matri-
monio decente, una habitación amueblada 
con lujo, con balcón a la calle y uso 
de la sala y recibidor, buen baño y bue-
na calle. Precio: $50. Informes: Telé-
fono M-1346. A 
34512 19 n. 
T| MATRIMONIO, J O V E N , SIN HIJOS, 
i ? X desea una habitación amueblada, con 
o sin comida, en casa de familia respe-
table, prefiriéndose no haya m á s hués-
pedes. Diríjase por carta, dando precio 
y demás: a A. Sastre. Animas, i a 
34425 19 n 
SE ALQUILAN T R E S HERMOSAS H A -bltaclones y una gran sala, a caballe-
ros, matrimonios u oficinas, hay magní-
fica comida y muebles si conviene. E s 
casa nueva con todo el confort. Desa-
güe 72, altos (continuación de Figuras) 
pasando Parque Belascoain, a una cua-
dra del tranvía de Marianao. 
34417 18 n. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
hace 33 años. Comidas sin horas fijas 
íiiectricidad, timbres, duchas, teléfono 
Casa recomendada por varios Consulados. 
34484 23 n 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA H A B I T A -ción baja, pequeña, para guardar unos 
muebles fine:, se desea sean personas 
formales. Avisen a la mueblería Los E n -
cantos, calle San Rafael, esquina a Re-
yes; solo de 1 a 3, 
34480 19 n 
Q E A L Q U I L A N CUATRO GRANDES 
habitaciones con lavabos de agua co-
rriente y luz; en casa particular. E s -
trella, 129. Informan en la misma, a to-
das horas. 
33983 21 n 
H O T E L R E S T A U R A N T BISCUIT 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente. Baños calientes y 
fríos. Prado 3. Teléfono A-5390. 
31889 30 n 
EN C A L I A N O, 26, A L T O S , S E ALCJUI-la una habitación fresca y ventila-
da, con vista a la calle, a hombres so-
los o matrimonio sin niños. 
34473 19 n 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa pura familias. Espif.naiaa^ ÍÍR-
bltaciones, con lavabos de agua corrien-
te ; para las personas y familias esta-
bles, precios económicos. Se admiten 
abonados a la mesa, a peso diario; la 
cocina a cargo de su propietaria; co-
mida excelente. Teléfono A-4873. Prado, 
19, altos 
29907 21 n 
( J E A L Q U I L A UN, E S P L E N D I D O L O -
kJ cal, en la Calzaba del Cerro, propio 
para garaje, carpintería, depósito o co-
sa análoga. Informan en Cerro, 612, bo-
dega. 
34122 20 n 
| Se alquila en $200, una casa de dos 
plantas, 4 cuartos altos, j a r d í n , gara-
je . Puede verse d e s p u é s 3 p. m. F a i -
' g ü e r a s , 6, Cerro. 
I 33807 18 n 
H TN MATRIMONIO SOLO, D E S E A A L -
O quilar una habitación dentro de la 
Habana y en casa formal. Pueden avisar 
al Teléfono A-3144; de 11 a 1 y de 5 a 7. i 
34475 19 n ! 
CASA D E H U E S P E D E S . AVENIDA I T A -lia, 117, esquina a Barcelona, se a l -
quila una habitación amueblada con to-
do esmeor y confort, con vista a la ca-
lle, a personas de moralidad. 
34382 22 n 
O V A N T E 
Industria, 85 . T e l é f o n o A-2801 . H a -
bitaciones elegantes y corrientes. Ser-
vicio esmerado* 
33192 20 n 
EDIFICIO P A R A 
OFICINAS 
T E J A D I L L O . No. 1 y 
SAN IGNACIO, No . 10 
I n f o r m e s : 
A n g e l G. d e l V a l l e . 
En e i mismo edi f ic io . 
Departamentos, 2 4 - 2 5 - 2 Í 
T e l é f o n o A - 6 8 i a 
81d-4 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
clones con toda asistencia Zulueta, S% 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1Ü28 
33751 30 n 
Se a lqu i lan dos habitaciones amue-
bladas, en Salud, 2 4 , altos. I n f o r -
1 a 5 p . m> 
3d-15 
m a n en i a misma, 
C 10495 
18 n. 
laci,:0V blen s i tnn^ LU1Josos. COMO-
Cdor24, C u e s t o s de Consu-
cma H' custru hahua^e sala' 8a-leta, co-
ílno •en tidoa i,!8 de aglla fría ^ cá-
tala;, 11,308 de mrtr partos, cielo raso 
aom1n^am^t"le^ f'-ernmas. Pueden 
tsa hi?5' En los \ J i a a' exeepto loa 
ton0hora. No B¿ dní?11^08 l"f""nan a 
0 aan informe» por telé-34118 
20 n 
?:i1erQS ^miente en%aCUal3niev c?asa ,riforli entre O h U , ^ la «alfa de Jder-
S3353 s kft Pianá, ^ U ' »lmtteen 
Si a 
Q E A R R I E N D A , PARA E L PROXIMO 
O mes, un gran local para estableci-
miento, • medíante una • regalía, en un 
lugar céntrico de la ciudad, y también 
deseo $20.000 ei. hipoteca, sobre unas 
canteras. Por más pormenores: Santa 
Clara, 31. P. Morales. 
33811 _ _ 18_n_ 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , S E A L -quilan dos casas para comercio, in-
dustria o depósito, una en Obrapía, cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 15 waras 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Gallano y Prado, con 
13 varas de frente por 45 de fondo. In-
forman : Obii-po 25. tabaquería 
31517 19 n. 
V E D A D O 
AL Q U I L O UNA NAVE D E M I L M E -tros. a «res cuadras de Belascoain, 
Julio Cll. Oquencio, JJ.4, 
03943 81 a 
O E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA-
k") sa Milagros, 125, entre Cortina y E i -
gueroa; tiene sala, saleta, 3 cuartos, co-
medor y cuurto sanitario, cocina, juiir-
to de criado e inodoro, con garaje, las 
llaves en lo.' bajos. Informes; Serrano, 
;2 6 Muralla. 71. Teléfono A-34Ü0. 
34374 20 n 
m A t ü A N A O , CEIBA, 
C 0 L U M B I A Y POGOLOTTl 
VJL AL«4C1LA, POR $50, VíiA NAVE D E 
kJ 12X15 metros piso de cemento, (J me-
ta-os de alto, agua de Vento, con patio, 
propio pZT-t depósito o Industria, habien-
do corriente eléctrica y sanidad. Crúce-
lo de ia Havana Central, calzada de L u -
yanó preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Loren/-o Al-
yarez. Para mejores Informes; Infanta y 
Ban Martín. N. Varas. Teléfono A-3017, 
desde 6 y media a 7 p. m. 
C 9472 80d-18 
Q E A L Q U I L A C A L E E N SANTA B B I -
K J glda, la Lisa, Marianao, una casa quin-
ta, propia para familia de buen gusto. 
L a llave e informes: Obrpia, 32. l lába-
na. 
34505 19 n. 
V A R I O S 
SF A R R I E N D A 
Una buena finca, en ei término municipal 
de la Haban!. Informan: Monte, 202; de 
1 a 3. José Perca. 
34465 19 n 
/ ^ R A N CASA D E H U E S P E D E S . P R O -
VT greso 21, a una cuadra del parque 
central. Esta hermosa casa, acabada de 
construir con magníficas y ventiladas ha-
biaciones y todo el confort necesaria y 
vn servicio de comidas especial, abre 
sus puertas a personas de toda morali-
dad; también se admiten abonados; tiene 
un servicio ideal; la cocina a cargo de 
su proletaria. 
C-10471 8d 14 
t l U i E L RUíylA 
Este hernioso y antiguo eUlílclo ha «Ido 
complejamente relonuado. Hay en él de-
pananieutos con baños y demás servicloi 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos le agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarras, ofrtce a las ¿a-
millas estables, el hospedaje más «erio 
módico y cómodo de la Habana Telé^ 
tono: A-92o8. Hotel Boma: A-1Ü30. Qain-
ta Aveoida; y A-ÜSSR Prado. 101 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A zVU 
<mAy a n u n c í e s e en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Se arr ienda una f inca de siete ca-
b a l l e r í a s de t i e r ra de fondo , co-
lorada , aperada de todo para re-
g a d í o y siembras de t abaco ; si-
m a d a en A l q u í z a r . Gerardo R. de 
A r m a s ; de 12 a 5. Empedrado, 18.1 
BIARRíTZ, CASA DE H U E S P E D E S . I n -dustria, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a ,a mesa a $20 mensuales. 
33015 a d 
171N O ' R E I L L Y , 73, A L T U S , E N T R E V I -
JUÁ llegas y Aguacate. Se alquila una 
habitación por 12 pesos, otra por $15, 
únicamente hombre solo. Llavín, luz, 
jardín, brisa, indispensable referencias. 
34365 18 a 
H O T E L C A L I F O M N i A 
Cuarteles 4, esquina a Agular. TeL A-0O37. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentoe a la calle y habitaciones des-
de $0.60 $0.75, $1.50 y ?2.00. Baños, lúa 
eléctrica y teléfono. Precios especialea 
para los huéspedes establea. 
34195 30 n 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fi» 
Hoy. Espléndidas habitaciones, «ien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y iría. Teléfono A-47.1A Por me 
«es, habití-slón. $40. Por tfi* $1.50. Co-
midas. $1 diario. Prado. 5i. 
33875 so n 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana; Neptuno 2-A altos 
del café Central. Tel. A-7931; con todo 
el confort necesario ofrece ai público el 
más módico hospédale. 
31̂ 67 24 n 
( J E ALQUILAN E N L A M P A R I L L A . 03. 
K J esquina a Villegas, dos hermosas ha-
bitaciones separadas, las dos con vista 
a la calle, s'-n frescas; se re quiere toda 
moralidad; no siendo así no se moleste 
ni moleste. ' 
, 3G79 _ _ _ 1 8 
CASA B U F A L O . ZULUETA, 32, E N T R E Pasaje y Parque Central, con todo 
servicio para familias, ambién los altos 
ae Payret, hay habitaciones. Lo rnás cén-
trico y fresco. 0̂  
15 d 
C E SOLICITA UN SOCIO D E CUARTO 
Kj^?C7Mlinri,lue' ^ iJasará $e al mes ¿4^87 i8 n 
H O T E L M A N H A T Í A N 
Construcción a prueba de inceaaio. To^ 
flas las habitaciones tienen baño arlva-
do y agua caliente a todas horas. E l i , 
vador día y noche. Su propietario: AJDT 
tomo \ iUanueva. acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ¿cupa S 
planta baja, y ha puesto al frente de Ja 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de Ja Habana, dónde enconga* 
H3? f61"8?^8 «i* tfusto lo mejor, d S L 
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoain. fron*^ 
parque de Maceo. ai 
W O A Teléío«cs A-8393 y A-4Sm. 
J i í í E ! . 30 n 
G R A N H O T E L " A M E R I O T " " " 
Industr ia , 160 , esq. a Barcelooa. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
t imbre y elevador e l éc t r i co . Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 
83655 s o n 
P A G I N A D I E C I S E I S a / i A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 ^ . 
A Ñ O L X X X V l l 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
VÍÁBOSÁ UNION D E SAN J O S E 
E l nil^reotes diez y nueve serán loa 
cultos * San José, cou misa cantada a las 
echo y roedia a m. y platica, por el Padre 
lUreot.-.r Pr. Eusebio ticl Nlflo Jesús. 
fee r-íro-omíenaa la asi lencia a las so-
cía a y contribuyentes. 
S1557 
L A B K C R E T A R I A 
20 n. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l domingo, después de la misa can-
tada se sxpundrá el Santísimo ¡üacra-
xnoruo y viuec'ará evpuesto el día. 
A ¡as alelo p. ra. la fun'-lftn do los do-
mingos y sennCm por Monseñor Kuiz, Ml-
8ioHf.ro Apostólico. 
34A2a 18 n. 
I G L E S I X B E B E L E N 
E l niit'rcoles próximo, 19 de Nwrleni-
bte, a las ocho de la maüanw., tendrá la 
< ongregaciún de San José HUS cultos nien-
buales, misa, comunión, i>lática y junta 
a los que todas las sodas deben asistir 
para cumplir con lo prometido' a San 3os6, 
A las que asistan se repartirá un 
opúsculo de lectura interesante y hoji-
tas de propaganda muy útil. 
Se recomienda a la Oongccgaclón que 
acuda toda para que se ofrezca la co-
munión y la misa por el eterno desennao 
de las socias difuntas; esas benditas al-
mas nos agradecerán nuestras sdplicas e 
interccderáu por nosotros en el cielo. 
24Ó25 39 n. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l micrcoles, 10 de los corrientes, se-
rán los cultor de la Milicia JoseXina en 
eV altar de San José. 
A las 7. Comunión general, y a las 
8 y media, misa solemne. L a inaugu-
ración del nuevo altar y suntuosa ilu-
minación eléctrica, se anunciará con an-
ticipación. 
tía suplica la asistencia a todos los 
milicianos con la insignia de la Aso-
cación. 
L a Secretaria. 
3-14o5 1!) n 
\ AFORES 
D E T R A V E S Í A 
S A T L A N T I Q U E 
V a p o í e * Correos F anecaes bajo con-
trato postal con el Gobierco Francas. 
E i vapor 
cíe 16.000 toneladas de desplaza-
miento. 
S a l d r á para Nueva York sobre e i 
r D E N O V I E M B R E 
EJ vapor 
saldrá para V e r a c r u z sobre e l 
24 D E N O V I E M B R E 
y para Coruña y Saint Nazaire sobre ei 
30 D E N O V I E M B R E 
E l vapor 
eaidrá para Puerto P l a t a (Santo D o -
mingo) y el K á v r e sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
LliSÍEA D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapore» co* 
n e o ¿ " F R A N G E " (30 .000 toneladas, 4 
tieiices); L A S A V O I E , L A L O R R A l -
ívlE. R O C H A M B E A L ' , E S P A G N E . L A 
T O ü R A I N E . C H I C A G O , N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirse » : 
mhhSl G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090, 
Telefone A - 1 4 7 « . 
Habana. 
1 T 
W A R I 
IA i v m » r r e s e r í f i a 
S E R V Í C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime 
New York. . 
I rogreso. . , 
Veracruz. . , 
Tampico. . 
Nassau 
$57 a $71 
57 a <Í2 
62 a <W 





45 34 f*i 37 
50 37 
26 1» 
S É R V Í C i Ó h Á B A N A - M E X I C O 
Progreso, V c r a c r u z y Tampico. 
W . H- S M I I H , Agente General pa-
l a Cuba . 
Oficina Centra l : Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A - 6 í 5 4 . Prado, 118. 
é » te 
s. TrasailáJauca Espaáo la 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a ? a todos los informes relacioaa-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a m 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Isaac io , 72 , d í o i . . T e L A-7900. 
A V I S O 
5e pone en conocimiento ¿Te fos se-
ñores pasajeros, tanto españo les como 
extiaujcros, qise esta C n m p a á í a no 
despachará n i n g ú r pasaje para b^paña 
sin antes presentar sus pasaportes es-
pedidos o visados poi ei señor Cónsul 
de España . 
Habana. 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Oiadny. 
Vapor 
Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á para 
N c W Y O R K . 
V I G O , 
C O R U Ñ A r 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
en viaje extraordinario, sobre el d ía 
27 de Noviembre. 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia púb l i ca . 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: ' 
A. O T A D Ü Y 
S a a Ignacio. 72 , a l to» . T e L A-790C 
V a p o r 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
el d í a 30 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, tu consignata-
rio: 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T é ! . A-7900 
que pueda tomar en sus bodegas, a *« 
vex que k ag lomerac ión de carreo»* 
ucs;, sufriendo éstos largas demoras» se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que ei embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los conoce 
miento» por tnplicaoo para cada puer-
to y destinatario, e n v i á u d o l o s al Die 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S do est 
Empresa para que en e ü o s se les pon-
ga eí sello do " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
etmiecto que el Departamento de F ie -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que ia reciba ei Sobrecarso del bu-
que que es té puesto a l a carga. 
3o, Que todo conocimiento sella 
do p a g a r á ei flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga h»S' 
ta las tres de la tartíc, a cuya ho-
ra serán cerradas las puerta» de los 
admacents de los espigones de P a u -
la? y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sia el conodmeinto «e< 
Uadc, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I N A y a n o n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
VENPKN 1.000 
M I E R C O L E S Y S A B A D O S i P ^ f r o s " o p i ^ p a 8 ^ drtCCdñtol y Pi-
p a r a los F e r r o c a r r i l e s G U B A N . ^ d o r f 1° ^ f ^ t ^ i a n t ó ^ 
C E N T R A L 
T O D O S L O S D I A S 
Teléfono A-3517. 
C 3,0285 15d-7 
Soldador de aceti leno, para aluminio, 
P a r a los F e r r o c a r r i l e s H A V A N A hierro fundido, bronce, cobre y acero, 
tubos para calderas, cilindros y mole-
doras, tubos para t a t í i o s de doble efec-
to y toda clase de maquinaria pesada, 
nueva o de uso. Cil indros llenos sin ca -
lentador. Trabajo garantizado para 
tiempo largo en ingenios. Trabajos de 
oldadura de Cal i fornia . S a n I s i d r o ' 
63 v medio. T e l . A-9862 . 
33901 18 n- I 
V E N D E ÜN MOXOK N A v T ^ 
O pío para una goleta o r í u J ^ 
.se do embafcación, c-ornnl£.ara <Hra ^ 
vo, de la marca r)o°Vt¿v ^^^te ^ -
Sol, número 4 .so Puede ^ r ? , la 
las r. p. m. Se dan todas i..al dueR*'1» 
C E N T R A L Y O E S T E D E L A H A -
B A N A . 
L o q u e se a v i s a p o r este m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l P ú b l i c o . 
H a b a n a , l o . d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 9 . 
W . T . M E D L E Y , 
A g e n t e G e n e r a l d e F l e t e s . 
C 10578 í d - l l 
V A P O R E S C O R R E O S T A Y A 
A G E N C I A S 
D E M T T D A J S T Z / S 
L a E s t r e l l a y L a F a ^ n r i t a 
SAN KICOIiAS. OS. TeL A-3976 y A-420a 
^ E L C O M B A T E " 
A-fonida de 1 talla, 119. TeJéfoao A-38KXL 
Estas tres egerteias, propiedad de J . M. Juópez y Co., ofrecen al iiübllco en 
neral un Bervieio ao mejorado por nln 
gima otra asonóla, disponiendo para ella 
de co&i-pleto material de tracciOn y per-
sonal IdOneo. 
33652 30 n 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
E l vaoor correo 
E l vapor 
saldrá para Veracruz sobre e l 
3 D E D I C I E M B R E 
y para C o m ñ a y St. Nazaire sobre ei 
15 D E D I C I E M B R E . 
C a p i t á n L U Í S S 0 P E L A N A 
S a l d r á para 
C O R U N A , 
G I J G N , y 
S A N T A N D E R 
Sobre e l 20 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corrSí-
pondeacia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n í g n a c i o , 72, a l t o í . T e L A - 7 9 0 © . 
Capi tán A B R A H A M 
S a l d r á de este puerto sobre el 10 
ét Noviembre 
D I R E C T O A 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de primera, se-
gunda y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
i n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S. e n C 
Oficios,, 33 , altos. 
T e l é f o n o A - 2 5 B . 
C O S T E R O S 
& A . 
A V I S O A L C O A E R a O 
E n c4 óxMea de bust^r una so luc lúa 
quí. r:*;eda favorecer al comercio em-
barredor, • \m CATTCteneros y a esta 
al muelle vaii carga que la que el ^ 
erapreaa, ûntrido que sea conducida 
E M i J K E 8 A S 
M E R C A N T I L E S 
¥ S O C I E D A D E S 
d ^ ^ ^ M m ^ ^ L R o S 
C 0 M P A N Y 
A V I S O A L P U B L I C O N o . 1 8 
C o n e l o b j e t o d e d a r u n s e r v í 
c i ó lo m á s e f i c iente p o s i b l e a l C o -
m e r c i o , h a s ido r e s u e l t o q u e a 
p a r t i r d e l L u n e s , d í a 1 7 d e l m e s 
a c t u a l , y b a s t a n u e v o a v i s o , se 
r e c i b a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l l a 
c a r g a c o n des t ino a l i n t e r i o r , p o r 
l í n e a s , e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
L U N E S Y J U E V E S 
P a r a los F e r r o c a r r i l e s C U B A , 
C A M A G Ü E Y Y N U E V I T A S , G U A N -
T A N A M O . G U A N T A N A M O Y O C -
C I D E N T E Y N O R T E D E C U B A . 
M A R T E Y V I E R N E S 
P a r a los F e r r o c a r r i l e s C U B A N O 
D E H F R S H E Y , M A T A N Z A S T E R -
M I N A L Y U N I D O S D E L A H A B A -
N A , i n c l u s o p a r a l a s C i u d a d e s d e 
M A T A N Z A S Y C A R D E N A S . 
A S O C I A C I O N D E E M P L E A D O S D E 
C E N T R O S B E N E F I C O S D E C U B A 
C O N S A N A T O R I O 
S E C R E T A R I A 
E n campltmlento de acuerdo adopta-
do por la Junta General en sesión ce-
lebrada el 25 de Mayo últ imo, y de or-
den del señor Presidente, se convoca a 
los sefíoros asociadoa para la ses ión ex-
traordinaria de dlcba Junta General, que 
se celebrará el 10 del mes en curso, a 
las ocho de la neche, en el salón prin-
cipal del Centro Gallego, con el propó-
sito de resolver acerca.de los particula-
res slgnlentes: 
lo.—J3inini5,nda<} presentadas por a l -
arunos sefiores socios "al Reglamento de 
la Sociedad. 
2o Monibramlent» de la Comisión 
Electoral que habrá de actuar en las pró-
ximas elecciones, 
3o Interesar de los Centros benéfi-
cos a que los distintos elementos de la 
Asociación pertenecen la concesión del 
pago' de haberes en casos de enferme-
dad y en término limitado y licencia de 
un mes en cada afio con pago de ho-
norariosi 
Se advierte a los señores asociados qjue 
para poder tener acceso al local de la 
reunión y tomar parte en las delibera-
ciones será menester presentar a la Co-
misión designada al efecto el recibo de 
cuota soc'al perteneciente al mes en 
curso. 
Habana, 11 Noviembre, 1919. 
José c»-niPGaiiio:r» 
(Secretario-Contador.) 
S4474 alt 10 y 18 n 
SE VKNI>JE MUY BARATO ITS 1.0TK D E \ madera, puertas, ventanas, persianas, rejas y ta'za Inodoro. Informan en San i 
Jo'jé 1(K, entre Espada y San Prancis 
co; 'de 7 a 11 a. m. 
3-1393 18 n. 
SE V E N D E de tablrs y vigas de madera, nuevas 
Castillo, nftir.ero 
543S0 
BARATISIMO, 2.000 P I E S 
 
antiguo. 
M A Q C I I N A K 1 A 
S e v e n d e , m u y b a r a t o , u n 
m o t o r e l é c t r i c o , 2 2 0 V . , d e 
1 c a b a l l o . R e a l , n ú m e r o 
1 0 , a l t o s . C i é n a g a . T e l é f o n o 
Í . 2 0 9 4 . 
Tanques de ciprés (cynreH.\ 
£>.000 galones. Precios muf8,^^6 Bfln 
ga Inmediata de la Uab^a7 ft*' 
ques ooncretos do todos tamu« elnios u!" 
en la Habana do las c e l e b r é Á ^ 
coras de concreto •'Boss 
precios. Steeji Products O n ^ ^ n > 
huecos puerta tablero, un mnt.ancK oí 
por de 30 a 40 II . p.* 2 elio0ttor <£ y* 
de 2 pulgadas. 2<J poleas d» asnilslft;" 
maños, Ü soportes de traqm!V?rlo8 
sierra de carro, una máquina ril10"- C 
universal, un ¡péndulo, un ¿ f i w Í̂ SÍ? 
plnteria con máquinas, 2 nian * de dr 
cunos, casi nuevos. ' Cien núl ai,le«-
íurda y tabla usada, un eu iHf ^ 
donkes, un inyector dos dif ' «o» 
trip.ex de 1 tonelada, 60 Uav^ Íeacialer 
do rneU'l, una fragua portátil VaP0( 
fres bombas de profundidad 4 ^ m 
palanca, de lo. ton 20 válelas8 ôs 
de ingenio, dos pallas nuevas L y êk 
de dus caballos, 10.000 planclnM * ,Va»ot! 
zadas de techo de 7 y 8 pies o eal^l' 
i L ^ ^ ^ t i ^ ^ ^ f ^ n o 1 ^ ^ ^ ^ l ' 
34614 21 n 
M I S < ' K L A N E A 
Ir»N V I V E S Y FI^OBIDA, S E V E N D E U una caja do caudales, propia para es-
tablecimiento pequeño, 
S4616 21 n 
G~ XTRVAS PARA BARCOS, D E X.AS M E -jores maderas. Varias dimensiones, se 
venden por partidas. Manuel P^ubio. Apar-
tado 143, Caibarién. 
33822 30 n. 
T>OR UXA F E Q U E S A R E G A L I A S E C E -
JL de • un teléfono letra A. Informes : A l -
cantarilla, 28, bajos, de 7 a 9 a. m. y de 
0 a 8 p. m. 
34301 18 n. 
S e v e n d e n m i l á l a m o s e n l a t a s , de 
tres m e t r o s de a l t u r a , j u n t o s o se -
p a r a d o s . J a r d í n " L a A z u c e n a . " 
M o n a s t e r i o y S a n t a A n a . C e r r o . 
T e L A - 6 7 0 1 . 
P A R A E N T R E G A 
I N M E D I A T A 
A l a m b r e l i so , g a l v a n i z a d o , n ú -
m e r o s 1 2 , 1 4 y 1 6 e n ro l lo s d e 
5 0 l i b r a s ne tas . 
C e r c a " A T L A N T A , " d e 6 0 " . 
3 2 " y 2 6 " , a l to e n ro l los d e 5 5 
y a r d a s . 
P a p e l p a r a t echos P I Z A R R A 
R O J O . 
T e j i d o p a r a g a l l i n e r o s , 6 0 " y 
y r X V A y 2 " n ú m e r o 2 0 . 
T e j a G a l v a n i z a d a n ú m e r o 2 4 , 
9 X 2 . 
Machete:? p a r a c a ñ a " T O R O " 
n ú m e r o 1 5 . 
B o m b i l l o s T u b u l a r e s n ú m e r o 0 . 
C a b o s p a r a p i c o s . 
J . M . F E R N A N D E Z . 
• — . — 
Se renden 240 tonelada* d e ^ j T 
v í a estrecha, coa sua switche» y ^ 
ees en m a g n í f i c o estado, de 12 Ifo 
yarda y 5 pies de largo. I n f ó r a u ? 
Consulado, 19. Te l é fono A.67<» ^ 
m 
Motores e léc tr icos , nuevos de 
acreditaba, 720 V . y 130 V . , . S 
harta 5 P - •« « a b a a n a p n o j 
barat í s imos . Temente Rey , 31. i 
33095 28 
/¡ÍAJÍOO! SE V E N O E UNA cnx<^:\ 
SJT para caldera de vapor en perfecT. E4I 
rudo,, de 33' pies largo y dos pies ¿ i H 
mtenor de cnapas de 114 pulgada T̂ZM'} 
SS325. Chalet Bienvenido. Sim A a n c i ^ ? ^ 
ijaula. Habana. «meisco 
34004 21 n. 
L a m p a r i l l a , 2 1 . 
C 10231 
H a b a n a . 
13d-6 
M A Q U I L A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s desde 5Q 
H . P . a 4 0 0 H . P . Calderas ver-
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H. P 
Y i g r e s d e v a p o r , cepi l los , tornos] 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s de vapor 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , carros para¡¡ 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c la se de equipo) 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a otra c L 
se d e m a q u i n a r í a q u e vendemp^ 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l Steel Co¿ 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
S S I A B L O P E B U R R A S 
S323S 20 n. 
A L A S I M P R E N T A S 
Se hacen sellos da goma a bajo precio. 
SI alguna imprenta desea darnos las ór-
denes que recoja, le' atenderemos pron-
i tómente Una oportunidad para las im-
• prentas deí interior que no tienen apa-
1 ratos para hacerlos. Por este medio pue-
¡ den venderlos. Agentes también pueden 
i ganar lyien dinero agregando a sus mues-
! t rarlos Sellos de Goma. Dirigirse a Pe-
dro J . Méndez Trading Office. Oficios 72, 
altos. Apartado 25í>G, Habana. 
33863 18 n. 
V E N D E M O S 
Calderas , motores, winches, bombas o 
donkeySj para diferentes misiones; ro-
manas r a r a carretas, ferrocarriles, a l -
macenes y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro a l -
m a c é n . Barterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferreter ía y Maquinar ia . 
Lampari l la , n ú m e r o 9. Habana . 
20083 28 t 
Monte, 24U. Te lé fono A-4854! 
Servicio a todas horas en el ejta«j 
Dio y trei veces al d í a a domicilio. Pa«i 
ra criar a los n i ñ o s sanos y fuertei,j 
así como para combatir toda clase díj 
afecciones intestinales y sustituir smj 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Ss at 
nuí ian y venden burras paridas. 
33C57 30 n | 
C O M F l í A S 
( lOMI'KO CX SOL.AK E X VIBOKA, 1 
\ j on liarte alta, fresca, de alcantarl- • 
liado y cerca, del tranvía, que tenga de! 
150 a 300 metros. M-2o3-l. Alberto. 
34000 2T u 
«TtEXESÍOS ENCARGO D E COMl'KAS i 
X una fábrica de jabón grande o chica, | 
usted des¿a venderla visite la Oficina 
de Leiva y Ca. Cárdenas, 3, segundo piso. 
34305 _ _1S n. 
"/i JuOü D U E L O S D E CASA D E ' l IDÉS-
^.J^ pedes. Tenemos encargo do comprar ( 
una cata de huéspedes, u hotel, que esté 
situada en un lugar céntrico. Informes: 
Unió u CoxtieíclaL Manzana de Gómez, 
421-A. 
("tOJII'KAMOS r UCENTK.M E X T E XTSA J casa que esté situada en ia calzada 
de la Víbora, siti'ada en ia.bsi-L^ 6 u3 
de la Víbora o a una cudra de la misma, 
s.6 prefiere ile'spúés del paradero; que 
esté compuesta de sala, saleta,. tres ha-
bitaciones, comedor y demás servicios 
•ton zaguán o garaje. Informes: Unión Co-
mercial,. Manzana de Gómez. Departa-
mento 421-A. 
34403 18 n. 
C 0 1 0 N 1 Á D E C A Ñ A 
Se compra una colonia de ca.fía, bien si-
tuada y en buenas condiciones de pago. 
Informan en el hotel lioyal, calle 17, 
Vedado. Duquesne. 
33806 • 20 n. 
Q O I A C I T O CASA, Elít E A HAÍBÁNA^O 
KJ on sus bhrrios, cuyo precio no sea 
más da cuatro mil pesas a cuatro mi l 
ijuiuientos. Quiero tratar con su dueño. 
>;o corredores. También se vende un 
solar en el paradero Buen Ketiro, hace 
esquina, mide quinientas noventa y cin-
co varas. Procij módico. Trato directo. 
Ko corredores. Para informes: Tnfanta, 
M'¿. Taller. Habana. 
33084- 19 n 
V . t N - l A Ü t MÚHCAS U R B A N A S 
B E N i T O V E G A 
SOMERÜBLOS, 8. 
^ T E X D E E1NDA CASA, E X JLO MAS A E -
V to del Corro. Portal, jol, 6 cuartos, 
comedor, gran baño, baño de criados, 
ímdo jardín, con frutales, techos acero 
y concreto. Su valor: $20.000. So da en 
¿14.000. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o b i e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú " 
mero 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C 9S57 lud 1 a 
'^T'EXDO E X E E CEERO^ CASA X U E -
> va, próxima a la Calzada, m"y ho-
nita. Sala, saleta, 3 cuartos, mucho pa-
tio, $8.500. 
YE X D O T R E S ESQDIXAS, DOS E X Saa José y una en San Miguel, de 3T0 
metros cada una, son do $20.000 y $25.000; 
tienen establecimiento. 
"tTENDO CASA ÑEÜVA, E X MAI.OJA. 
V 12X25. 273 metros, lienta $100. $il.(K)0. 
^ 7 E N D O E1XDA CASA, E X E A VIBORA, 
\ a una cuadra de ia Calzada, 7 y me-
dia por 41. Portal, sala, saleta, S cuar-
tos, salón comedir, 1 cuarto criados, do-
ble servicio, toda decorada, 512.000. Va-
le $10.000. Vega. Someruelos, 8; de 12 a 3.1 
34302 oí 
Buena oportunidad: se vende, muy 
barata , u n a casa con portal, sala, co-
medor, recibidor, hol, cuatro cuartos, 
dos b a ñ o s , ano de familia y otro de 
criados, u n cuarto de criado, toda de 
c íe lo raso y decorada con toda ins-
t a l a c i ó n completa, a una cuadra del 
t r a n v í a . Informan e n S a n Mariano, 
esquina a R e v o l u c i ó n , casa nueva . 
34434 23 n 
EX EO MfejOR D E J E S C S D E L MOXTE, a poca distancia de tranvía, vende-
mos una casa nueva, de sólida construc-
ción, con garnje, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, un gran cuarto de 
baño, doble servico sanitario y dos patios 
de cemento, niaenífico cielo raso, precio: 
$8.000, Inforjiies: en Unión Comercial. 
Mangana de Gómez 421-A. 
34580 20 n. 
S E V E N D E 
. M U E X XEOÜCXO. E X E E R E P A R T O 
X J Montejo, en Arroyo Apolo, vendo una 
casita de madera y teja francesa, nueva, 
compuesta dt portal, sala, tres habitacio-
nes, comedor, cocina, servicio sanitario, 
con jardín, on1 uu solar compuesto de 
000 metros (15x40), con arboleda y muy 
tien cercado, luz eléctrica y otras como-
didades. Eibre de gravámenes. Ultimo 
precio: $2.050. Su dueño: Eduardo Agul-
rra. San Nicolás, 179, Habana. 
Dos casas nuevas, jardín, pisos mosai-
cos, baño, libre de contribución por 4 
años, calle A.mendares, número 33, cer-
ca del Hipódromo, Maiianao. Precio $7.000, 
Información: Tejadillo, número 21. Haba-
na; de 12 a E Teléfono A-25a7. 
34471 15 d 
" L A H O N R A D E Z " 
Gran oficina de compra y venta de ca-
sas, solares y establecí nilentoo. Legali-
dad y reserva. Figuras, 78, cerca de Mon-
te. Teléfono A-Ü021, de 11 a 3. Manuel 
Llenín. Corredor con licencia. 
m i E X D A D E ROPA, COMPRAalO» UNA. 
X no importa el precio, «.dmitimos pro-
posiciones d' lo? puebloa del Interior. In-
formes : Unión Comerciar. M.'uu.ana de Gó-
mez. Departamento 421-iV.. Soiledad y re-
serva. 
34403 18 n. 
SE D E S E A ADQUIRIR E X COMPRA un 
{jc.e í 
rrocarrll. Se paga su orecio. pero no 
iris pranas. So quiere para una nueva In-
dustria «jue necesitar-i entre v.rou mil 
y cuatro mil metros. Dirigirse por car-
tu al señor FUlberto Roque. Apartado 1 
CT5. Kabarm. 
. 1 8 n | 
•1 n 
B E N I T O V E G A 
V E X DO CASA GRANDE. SIUV B O X I -V ta. nueva, 7X34, 238 metros, próxima 
R í leury Cías'. Sala, saleta, 3 cuartos, co-
medor, patio y traspatio, $8.000. Vega. 
Someruelos, 8; de 12 a 3. 
Juan d 
y de 1 a 4. 
342C3 
torrenc. c«rcft de la Habana, al j A X O A : VENDO CASA E X LUYAXO 
le pueda poaer chucho de fe- VX muy céntrica, 12X34. 400 metros. Por-
tal, sala, (i cuartos y una accesoria, to-
do en $8.000. Renta !?70. Vale $100 de al-
quiler. í>. Vega. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
^t^EXOO CASA, «ARRIO D E L P I L A R , 
T próxima al nuevo mercado, una cua-
I \ de la Calzada del Cerro. Ganga ver-
dad, $2.500. lienta $133; tiene 300 n,(í-
'.ros; el terreno vale ei dinero. Benito 
Vega. Somercelos, 8. De 12 a 3. 
T T E N D o . L I N D A CASA, A DOS C E A -
í a s 1Xl£!ÍlV!r' doíi Piritas, fabrica-
OT.-£, du la- Su renta tl0 $200, Mide 
9Ad0. Sai!'., saleta. 4 cuartos, lavabos en 
ruelos, X%\ ¿e T ^ a ' V e ^ Som«-
^ ± " ; 21 n_ 
REoQy.K>I>E ^ GEANAÍtJACOA, "UNA 
t' cel:?a do San francisco, tlen¿ 7 
Uor a io t^ '0 y «a la 'y come! 
^ F de i r a S a i r $ 4 I n 5 ^ m a n ^ ^ 
M A N U E L L L E N I N 
T ? N $20,000 CASA DOS PISOS, GRAN 
construcción, 0 por 22, calle Compos-
cela, acora sombra. Figuras, 78. Teléfo-
no A-0021. De 11 a 8. Manuel Lienin. 
EN $7.600, CASA 187 METROS, SALA, saleta, seis cuartos, pisos finos, ace-
ra de la briíia. CaJle Tenerife, figuras, 
78. Tel. A-G02i; do 11 a 3. Llenin. 
EN $3̂ 850, CASA NCEVA. AZOTEA, pre-parada para altos, 0X14 metros, cerca 
la Calzada Concha, Jesús del Monte. F i -
guras, 78 Teléfono A-(J021; de 11 a 3. 
.Manuel Llenín. 
X ? X E L MENCIONADO R E P A R T O MON-
J_i tejo, vendo también un gran cbalet, 
de mamP"stería, capaz para i^ia nume-
rosa familia, con m á s de 300 metros de 
fabricación, m un terreno compuesto de 
2.0U0 mtros. Libre de gravamen. Precio: 
$20.000. Puede dejarse en hipoteca la mi-
tad. Para más informes: Eduardo Agui-
rre. San Nicolás, 17», Habana. 
33914 20^ n. 
SE V E N D E . VIBORA, C H A L E T ESQUX-na, ei más Urdo y mejor situado, 
portal, sala, gabinete, jol, tres grandes 
cuartos, esplendido baño, gran comedor, 
amplia cocina, garaje, cuartos criados y 
chauffeur, una terraza, techos concreto y 
decorado, finiKimos pisos, 400 metros BU-
perílcle, hermosc Jardín con muchas flo-
res, informan: San José, 63, bajos; de 
11 a £ y de 5 a 7. 
34458 1& n 
\ TENDO CASA, E N ENNA T F A B R I C A , tiene salt, comedor, dos buenos cuar-
tos, servicio sanitario moderno, patio y 
lili buen traspatio, en $5.000. Sin corre-
dor. L . 1L Armor. San Lázaro, 147. al-
tos. 
34329 18 n 
SE V E X D E UNA CASA E N SAN A N -tonio, cerca de San Francisco, 0 cuar-
tos, sala y comedor, $2.800. Patio y tras-
patio. Informan en Venus, 50; de 10 a 
12. Guanabacoa. 
34354 22 n 
T^N £3,600 SE V E N D E UXA CASA CON 
JLJ sala, comedor, tres cuartos, patio y 
todos los «c'-vicios sanitarios. Está s i -
tuada en la calle de San Jacinto, entre 
JLJ Estévez y Santa Rosa. Informan en 
Línea, S>4, Vedado; de 1 a 4 de ia tarde. 
33134 19 n 
YE X D O E N L A C A L L E BERNAZA, E N Galinao, en Neptuno. próximo al nue-
vo mercado, todas con establecimiento. 
E n el Vodudo, en calle de letra. M„ Mar-
I tin. Sun Ignacio, 44. Tel. A-26rr. 
33831 18 n. 
^ T E C K S I T O UNA CASA QDH REUNA 
^ ' condiciones, do $14.000. dentro las 
tres primeras cuadras de San Francisco 
» Carmen: otra qae posea grr.n traspa-
tio y portal; de 10 a mil pesos No 
pago ganas. Avisar a Manuel Pradelis. 
Dio radells. 
número 10; de 9 a 11 
21 n 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos e n todos los barrios 
y repartfite, que cuyos precios no sean 
exagerados, T,ainbién se facil ita dinero 
dinero e n hipoteca desde $100 hasta 
$200,000 pesos. Dirigirse con l i taios: 
Of ic ina R e a l Estate . Aguacate , 38. 
T e l é f o n o A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
336S6 8 d. 
Í7IN $4.400 SOLAR, D E 400 METROS T E -ii rreno, cou seis cuartos ladrillo y te-
ja francesa, tienen ducha, inodoro, verte-
dero, patio pavimentado y terreno para 
hacer otros seis cuartos; y dos casas al 
trente Reparto Las Cañas, Cerro. Figu-
ras, (S; de 11 a 3. Llenín. 
34493 19 n 
\ 7 E X T A : 8K VR.VDK UXA CASA D E 
-e i o ^ ^ r ^ 7 mi5nPó8terfat en el tarrlo ~.e los Mameyes, en la Calzaba. va!o ,.J (Mío 
Í O S 0 / " / . ^ MOntC:' 2G-; üa i » ! t a r T : 
24404 19 n 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
í'ara personan de gusto. E n lo melor del 
reparto Mendoza, a dos cuadras del tran-
vía y del parque Mendoza, en la esquina 
de Milagros y Bruno Zayas, $>tí vende un 
magnifico chaleta acabúndose de cons-
vruir, teniendo en los bajos: portal a dos 
calles, sala, de:;pacho, gran eal<5 comedor, 
hall, pantry, cocina, servicio sanitario pa-
ra la familia, cuarto y tollet de cria-
dos y garaje para dos máquinas. En la 
i. tanta tuta: Imll, seis grandes dormi-
torios, eaíaléndido cuarto de baüo y te-
rraza a dos caHes. Está rodeado do jar-
i diñes por todos lados y lujosamente de-
corado en su interioii Las fachadas y el 
I portal de cantería están tratadas con lu-
jo y buen gusto. L a construcción es de 
| primera. Precio: $36.00ü. Informa: Rogoio 
Santana. PreslUente Gómea (Correa), 42. 
j es quina a San Benigno. 
1 34015 10 n. 
" \7ENDO: A L A E N T R A D A D E L V E -
Y dado, próximo al Malecón, en $35.000. 
dos casas manipostería , modernas, pre-
paradas para altos, su terreno CÍSS me-
tros, dejando en hipoteca ei asi lo de-
cean, la tercera. Informan: calle 0, nú-
mero 9. 
33056 1 d 
TTVSTRADA EALMA, 10«, S E \T5rXDE E N 
XÍJ 11.000 pesos, gana 100 pesos. Urge 
le venta en esta semana, del día 1,0 al 
24. por motivos que so explicarán; es 
una g'an^a, tiene 10 por 40 y fabricado 
30 por 30; en la misma informaráu. 
34479 10 n 
C a p i t a l i s t a s : L e a n es tas o f e r t a s : 
X^N CAMPANARIO, CASA D E T R E S 
JCi pl'antivs. moderna, superficie 300 me-
tros. rent;r«» $400 mensuales, en $60.000. 
EN AGUACATE. DOS CASAS MODER-nae, de des plantas, esquina de fraile 
con una renta de $2S0 mensuales. 
/ S K R C A D E GAL1ANO, CASA AtODER-
"̂ J na, de tres plantas, superficie 210 me-
tros, con una renta de $300. 
V I R T U D E S , CASA D E DOS P L A N -
J tas. superficie, 380 metros, entre Con-
sulado y Prado, a $1C5 metro. (Todo.) 
fT'N PRADO. UNA GRAN CASA, BUENA 
H J fabricación y con confort. 
E«XT SAN LAZARO, CASA D E ESQUINA, J con 800 metros, propia para una so-
ciedad, precio especial. 
I7<N E L VEWVDO, P A R T E A L T A , D E 15 a 23. y de Paseo a K, una casa de 
planta baja, en $17.000. 
EN E L VEDADO, A L A E N T R A D A , UN solar completo, entre K y h., a $25 
metros., 
l ^ N E L '«EX SANCHE D E L A HABANA", 
JCJ un solar de 985 varas a $15 vara. 
( f l E B C A D E LOS CUATRO CAMIXOS, E N 
W Belascoaín, 1.000 metros da terreno, 
fabricados, en $75.000. 
IT'N C A R T E R A : E N ANIMAS, 2 P L A N -li tas, 400 metros, en $iC.00O. E n San 
lázaro, de dos plantas, $40.000. E n Com-
postela, dos .casas do dos plantas, en 
$40.000. Bn Manrique, casa planta baja, 
en $30.000. E n Campanario, de dos plañ-
áis, en $16.000. Otras dos a $00.000. Una 
m á s de $20.000. de esquina y otra de 
^32.000. E n Acosta, de dos plantas, en 
ÍS26.OÜ0. E n San Lázaro, de dos plantas, en 
$25.(XW. En Muralla, de planta baja, en 
$31.000. E n Aguiar, de tres plantas, en 
$60.000. E n Teniente Key, de planta baja, 
en $25.000 y $40.000. E n Virtudes, dos 
planta*, en $24.000 y $31.000. E n Amargu-
ra, de $-10.000, $50.000 y $60.000. E n Ma-
lecón, casa regia, en $110.000. E n Oficiop, 
de $7'r/K)0 y $90.000. E n Amiütad, cerca 
San Rafael, en $30.000. En San José, 22 
mi l pesos. E n Dragones, esquina, certa 
de Galiano. en $00.000. Esquina en Cuba, 
en $70.000. 
V e d a d o y J e s ú s d e l M o n t e 
CASAS Y C H A L E T S D E TODOS P R E -cios, pida nota antes de comprar que 
se facilitan con verdadero gusto. Informa 
el señor David Polhamus. Habana, 95, 
ultos: de 8 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-301'5. 
34305 18 n. 
G R A N N E G O C I O , E N $ 1 6 . 0 0 0 
Apresúrese en verme, pues vendo exce-
lente propiedad de esejuiua, en lo me-
jor de la Víbora, compuesta de 4 sóll-
das casas. E s ganga. Precio: $16.000. No ! 
trato con corredores. Dueño: lí. Sardi- ; 
ñas. Octava, número 2, entre Dolores y 
Tejar. Víbora. Puede verme a todas ho-
34327 29 n 
fcn ¿stratta F a i m a , entre J u a n lüm-
no Zayas y J o s é A . Cort ina , V í b o r a . 
Vendo u n m a g n í f i c o chalet de una 
planta, acabado de construir, muy 
claro y ventilado, con j a r d í n , por-
tal, b e l l í s i m a s sala y saleta c o n co-
lumnas, cuatro habitaciones. S a l ó n 
tmplio y fresco en el fondo. Pantry, 
despensa, hall . Comedor. P é r g o l a . E s -
p l é n d i d o cuarto de b a ñ o c o n los apa-
ratos m á s finos y modernos, con agua 
fría y caliente. Otro para criados, ga-
r a j e , lavadero, cielos rasos. Pisos y 
z ó c a l o s de mármol- Herrajes de bron-
ce. F a c h a d a * de c a n t e r í a . Cimenta-
c i ó n , z a p a t a » y techos de concreto 
armado. Cons trucc ión de primera cla-
se. Tre inta y dos mil pesos ( $ 3 2 . 0 0 0 ) . 
Puede dejarse hasta la mitad en hi-
poteca y puede verse a todas horas, 
.•nforma: Gabrie l R o m á n , Presidente 
G ó m e z , 53 , J e s ú s del Monte. 
33501 18 n 
O I USTED D E S E A COMPRAR B U E X A 
kJ propiedad en la Víbora, en todas sus! 
Avenidas y Calzadas, vea en la Nota- I 
ría de Sánchez; de 9 a 11 y de 1 a 41 
a Pradelis o Polanco, que lo atenderán.! 
No ponemos sobreprecio ni hacemos com-
lunaciones. San Juan de Dios, número I 
10, bajos. Somos los 4ue m á s casas te- i 
nomos. 
34263 21 n 
Q E V E X D E X 2 CASAS, PISOS D E MO-
lo saleo, en $2.200; ganan $30, juntas 
Informan en Venus, 50; de 10 a 12. Gua-! 
nabacoa. 
3ÍS54 22 n 
1U>EPART0 L A S CASAS, CERRO. 
JL* $10.000 se venden dos casas y cuatro 
cuartos ladrillo y azotea. Una: purtai<; 
sala, comedor, dos grandes cuartos ser̂  
vicio de mamparas, cocina de gas, set" 
vicios y patio Otra: portal, sala, com^ 
c*or, tres cuartos, cocina de gas, s6'7* 
cios y patio Cuatro cuartos en cua"' 
viviendas, cotínas, entrada indepenaien* 
te y 140 metros de patio. Razón: Beina, 
número 71, sastre. „ . 
33797 2° 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 ; D E 3 A 5. 
Dinero en hipotecas en todas cantío** 
des ai tipo mas bajo de plaaa. 
Compra y venta de casas, solares 
lincas rús tvas . 
R E D A D O , SOLAR C A L L E C, CON ff« ;̂ 
t te a dos calles, con 700 metros, » 
$18 metro. 
17ISQUIXA E X OBRAPIA, CON 923 »», 
l l i tros, 3 plantas, en $150.000. 
EDAD O, E R E X T E A L PABQÜB 
V ne," solar a $40 metro. 
1 OMA D E L MAZO, F R E N T E AL 
JSL̂  que, mi metros a $14 metro. 
T ^ I X C A E X CALZADA, A 13 M l X ! [ ^ i : de la Víbora, 1 caballería, con casa* 
ti utales, en $30.000. 
ITiSQUIXA, E X SA^'TA iSJttAI^' * t f í 
¿U dia cuadra de la Calzada, íren« 
ia casa del Beiior Bérriz, a $0 "* 
t J A B A X A , A L A BRISA, A m ^ ' 9 ^ 
JLJL dra de O-Reilly, 14 metrpsas 
te y 405 de superficie, en $0O.ÜW. ^ 
T A R D A D O : CASA ESQUINA, ^N ^^3, 
V 770 metros cuadrados, dos 1» 
nueve cuartos, garaje, en $uu.uw. 
O*1 
Q E V E X D E UXA HERMOSA CASA, 
O dentro de la Habana; su precio soa 
$7.000. Trato directo con su dueño: Pra-
do, número 50. 
32720 19 n 
VI R T U D E S . A MEDIA CCAOBA liano, para fabricar. $12.0W. 
( n O U X T R T C I L U B T ^ K . CON EBE> 
\ J a l gran Poulevard, a $450 me" 
D A S E O , SOLAR A L A BRISA, 
X a $27 me:ro. 
8E V E X D E UNA CASA. C E R C A D E Santo Domingo, 6 cuartos, sala y co-
medor, mosaico, $2.500. Informan: Ve-
nus, 50, Guanabacoa; de 10 s, 12. 
j _ 34C54 ^-22 n 
I \ r E X D O VARIAS CASAS A DOS CUA-
V dras de Belascoaín, a cinco mil pe-
sos y cuatro mi l Quinientos, Julio ClL 
Oquendo, 114. 
33942 21 n 
Q E " V E N D E X 3 PINGAS, C E R C A D E 
O Guanabacoa y cerca de Calzada. Infor-
man ea Venus, 60^ Guanabacoa; dé 10 
a 32. 
343?^ 22 n 
VE R D A D E R A GAXGA TODAVIA, S E vende la preciosa y gran Villa Lour-
• des, rodeado do jardines, construcción 
de primera, hermosa, portal de mármol, 
frente a tres calles, muchas coinodida-
j des. Verla es convencerse. Calle Máximo 
¡ Gfimez, número 02, Guanabacoa. Infor-
mes: su duefía, señora Louisa Bolín; to-
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
Calzada de Jesús del Monte, se vendo una 
casa de mampostería, de una sola plan-
ta, se compone de portal, zaguán, sala, 
saleta, cinco grandes cuartos, gran come-
dor, cuarto de baño, insta iactóñ sanita-
ria, gran patio, mide 12 m. de trente 
por 37 y 72 centímetros de fondo, buen 
negocio. Informan: Empedrado, 43, altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
3393(5 21 n 
Cuba 
MIGUEL V. MAK?C?lament«- • ., 32; de 3 a 5. exclusirame^ 
CAS-*?, T I E N D O UXA ESQUINA, CO> 4 ^ 
V uu salón en $17.000. KenU ^ reB 
en $10.500. renta $80. ^os en W 
ta $00. Otra on $5.000 y heuno jjoD 
let, en $17.000 Están en Je^üs " S8lii» 
te y Víbora. Su dueño: JusUC"1 
cando a la coeber*. 
31305 
d E V E X D E X E X $36,000, E N L A CALZA-
kJ da de • Luyanó, pegado a mochas in-
dustrias y almacenes, 20.000 metros do 
terreno, con un lote de ca'jas y una de 
< bqtuina con establecimiento, que produ-
cen m á s do $2.500 anuales. Informan en 
Amargura v Habana; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
34270 23 n. 
Felicia. H. Sánchez. 
34339 
18 n 
SE V E N D E N DOS CASAS, ACABADAS j de fabricar, de mampostería, cernen-1 
to y hierro, cor|>iuestas de portal, sala, 
"omedor, tret. cuartos, cuarto de baño 
coa todos los aparatos modernos, coci- t 
tía, patio, techos de hierro, carpintería 
de dos pulgadas, y pisos finos, el tran-
1 vía les pasa por delante en el Repar-
• to Santos Suárez, en la calle de Paz. y 
también se venden cuatro esquinas o sea 
terreno yermo con frente a la Línea. 
, Informan: Santa Emilia, 73, entre Paz y 
| Gómoz. Gervasio Alonso. 
1 34083 22 n 
O E V E N D E UNA C U A R T E R I A X U E V A , 
•D gana $70. Informan: Venus, 00, Gua-
nabacoa; de 10 a 12. 
34354 22 n _ 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vendo, en la mejor cuadra de Jesús 
del Monte, a media cuadra de la Cal-
zada y cerca a la Iglesia, una casa do 
una sola planta, se compone de portal, 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de b'ifio, gran patio, instalación 
sanitaria. Más informes: Empedrado, 43. 
altos: de 8 u 10 y de 12 a 2. Alberto. 
34259 23 n 
— —• sisw 
DOS FINCAS, E X CALZAYÍllerI'1,. C0? su acción, una de una <^al 4l 
varios cultivos, arboledas, fe^y tieí 
buenas aguas, Precio mil nleDs ^ 
4 años contrato, paga $á0:15®f" con 
Otra de un cetavo\ caballería. 0i pok 
buena casa, precio de a f " ó V * n J a / 
$30 renta mensual. J . D 1 ^ . , ^ Maf"̂  
t ocos," Guanabacoa, en Villa % » 
34309 
S i g u e a l f r e 
_ > " 0̂1' 
S u s c r í b a s e a l D I A R í O ^ f . ojo $ 
R I N A y a n u n c i ó s e en ¿1 
L A M A R I N A 
A N O L X X X V Í I D I A R I O D E L A H A R I N A N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 5 . P A G I N A m F o s i m p 
r 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, Sil Si S Y TABLECIMiENT 
1 / 1 0 1 1 6 
E N J l i S U S 1>£L Mürtifc. 
V e n d o : a p r o p ó s i t o para g r a n d e » i n -
\tx7i !• ' í l l l s t í i as ; vendo de l a manzana n ú -
nc.x¡ P l G A K O L A y Ü E i - V A L L h mcro tre$ f r e n t e cadle San IndaJeck» , 
J0b ro% 1caS1ía, e^uninV* cntre las de Z a p o t e » y S a n Bar- a 
^r^ticas i>ofpo^aerüsobre las mía- uard iao , 8 6 metaos po r 92 de f o n d o ; ¡ 
J . N A V A R R O M A N U E L L L E ^ Í N •idnora surtida ^ taba-«foroa, «-.sem-ia y objetos 
tamban Boore flus 
rentas. 
.rifado número 30 bajo». 
^ - P ^aruae de tía» J uan ( i » .M1^ m y de ^ a 5 p. 




B a y a 
G a r a n t i z a 
ue en í i e n t e tía Ua vendido iodo a $fl lo carretera, tierra colorada pr.mera de 
hoy piden mas. ka magnifico negocio, primera, con dos bateyes, b casas de ta 
costados* rniloft '/»vnt»a v SaTi Ber- ^ y"6'1*"' i»grfti hasta -t.í<.(ij veras. Sólo íjuro. un yoz" fértil , de 60J a 000 Arboles, COSFauos.^ CRIivS /.apotes y dan Der- tie íüsttene eHte pre(;llo pol. egtg rnes Al £ ^¿un* de yuca, U> ldem de cuña, 6 
n a r d m o , Igual mciá ída . V e n d o : de ia hay chalet y lo rnismo en todo el lOtem de raTUlA. •iOO raontoneB do plátanos, 
^ i - .. , „ * freuLe. Cuban and American Uuslnesa Cor- 40 aulntules tubos, ¿.500 cujea, tierra pre 
media manzana COIltigUa n u m e r o porarion. Habana. ÜO. altos. A-íH>tí7. parada C< 
EN S3.000, BOIiKl iA SOLA, ORAN CA- ^^tAWGA lie, Cerro ..'fl.oO'J conta 
34-194 f r e n t e a l a cal le S a n j ^ m a r d m o 92 
metros y por »us costados 2 9 met ro* . V e n d o u n te r reno c o n 1.568 varas . 
H O D E R N I S I M A 
rn San 
''n brisa 
K a m o n Acosta , en Jesús 
^ • • ^ « U y__ae_r- a 5. 
G R A W C A S A 
(a línea, moderna 
VÍ- ̂  Sí*! 3;iy.3 23 n. 
rí  con fu correspondiente abono pa-
ra 50.000 mataa de tabaco. Libre de 
todo gravamen- Se «ní-^ga en el momento 
Su precio: lf>.000 posos, iáan Joaquín , 133, 
altos. Tel. • M--¿tfl5. i dueño, aiq.u<ler barato i contrato. 
ENDO FINCA EN BX. WA.IAX, DK guras, 78; de U d 3. Llenln. 
caballería tierra colorada de p i i - i « j . m T • r I-ST-KI 
o.e^o Wlúmetro de la carrete- M A N U E L L L E N I N 
toda ceri adu, con casa d« vivienda i 
y de tabaco pv':o y muchas palmas y Soy el a«e msis bodegas tengo en venta 
v, Un.^i> V - Í AJNO : OIS VENDE UNA ESQIJINA 
do, bien sur- VJ) con bodiga, compuesta de portal, ia 
ida; vende fljO, todo contado, gran lo- bodega su trastienda, una accesoria y lo -
cal. Figuras, 78. Teléfono A-0Ü21; de 11 aos sus servicios, toda de cielo rabo y 
¡i 3. Manuel Lieniu. , una casa al lado en ' g u ^ s condlcloi es 
I do fabricación ambas $«.0000 y un solar 
P í u I f t A ' «n la i impl ia í ión de Alnicndares, a me-
r U r i U A > dia cuadra (íej Marque. 1, m ^ e ae 1.01Ü 
Vendo ana. en $2.250. En lo mejor d e j a im^lK^Qy*™^***? t i , r ^ l n : *S 
enao una. eu >̂i.̂ tiu. c u m mojur uo iu • 7 - •t~--r • j — - J . ^ , infnrman • San 
alzada del Monte, por entermedad del üemus a plazos c o m o d ó n i n i o i m a n . ib 





de pa^íí.) ,íi0 v reconocer aipuLcca j . « i o : ^ a « l a Empedrado, 30, bajos; 
^ 1 1 y de 2 a 5: 
L O T E D E C A S A S 
1 vedado, en lugar céntrico pane 
Fn el S i W - s a Unoa, de esquina y alta. pip X i ta baja y ¿loa plantas mo-
'en^0- , « ' fabricación m a g m í i c a ; renta 
^rn!,s nw'400 Precio: $40.000 y recono-
.mua , 5^*% 7 En ia calle F, bonita 
*r ^ i a briPa. ja rd ín , terraza, hall, sala. 
aBa, a la o" . •> toB esplendidos, sa-
reclb1^ comer, traspatio garaje, cuartos ,eta rXiusdk criados, 23 m i l pesos y 
T f " 7 er hpoteca al 7. f iga ro la E ^ -\ % X 30 îoH-.JeO a 11 y de 2 a S. 
E N E L V E D A D O 
™aa t-n XIL Loma, dos pisos, fa-
/̂ado a tod? lujo, muy cómoda, ja rd ín , 
jricaüo a comedor, tres cuartos bajos, 
"or^arto ¿ano espléndido con todos 103 n̂nisitos: un cuarto y servicios de cria-
^ ffn el alto cuatro cuartos, un cnax-to 
uok ^uv lujoso, comedor, un cuarto 
" l e r v í C de crikdos; terraza. Entrada ndeDlndientc. Kcnta 83.100 anuales Pre-
ln„. «0 000 Otra gran casa moderna; 
" t f de 23 .linear, do dos pisos con 
S o cuartos solos, recibidores, entrada m -. ^Xnte lienta $1.920 anuales. Precio: 
| w Fi¿a'cda. Empedrado. 30. bajos; de 9 a U y de 2 a o. 
F Í G Á R 0 L A 
E S C R I T O R I O : . 
Bmpediado. número 30 bajoa 
irronte ai l-'arqut de San Juan de Dio*. 
De Ü a U a. m. v de 2 a 5 p. m. 
% T E L E F O N O ; A-22&6. 
P R A D E I L S Y P 0 L A N C 0 
Aeenl.ea de negocios, compra-venta de c¿as y solares, dinero en todas canti-dades sobre tincas rús t icas y urbanas; infinidad üe cauas en todas las Aveni-
das de la Víbora. No ponemos sobrepre-cio» ni entramos en combinaciones; se-riedad y garantía para nuestras oyeracio-nts, 
QOIAR EN BUENA VBNTUBA, E N T B B 
O Mlagros y Santa Catalina. 0X50. $2.000. 
S0h\R DE SAN JLAZAJaO A NOVENA, pegado a San Francisco, 20X50, a 9 pesos. 
güEWA VENTURA, 13X50, A 8 PESOS. 
QOiNCEECION, 12X40, A 8 PESOS. 
tar u gran altura soure el nivel del mar. 
de cu.f.. altura se domina la ciudad de 
la Ilaoana con su banía. Casa 13.a u-a, 
Hegla y Guanabacoa con sus alrededores, 
orreciendo dp sus terrazas y ventanas 
403 de 9 a 12 de i a m a ñ a n a , frutales, especialmente aguacates. Su 
/• ' \ - t¿ ^ M» 12.000 pesos San José . 122, 1 
C o r r e o ; C- i^ramer, iViaaagua. 'Ceíéfouo M-2Ü15. 
\ J ENDO DNA FINCA CERCA D E L A 
V Habana, do una y media ' caballería, 
cerca d1? carretera toda cercada de pie-
dra, c jn do» bateyes, gran pozu y mu-
cna arboleda de todas clases, especial-
mente naranjos, dividida en cuartones, 
••on una gian caldera de vapor, muihn 
caiterla por toda la finca, buen donky, ca-
^ sa de tabaco, cuatro ,0 que la íincu1 tie-
ne arriba vale 7.0.,0 yesos y se da todo 
fn Ib.0O0 pesos. San Joaquín , 122, altos, 
íeléfetmo ií-2015. 
i»© comprei. sin verme a mí que a h o n a r á u 
C!E VENDE UN «KAN CAJíTS V LUNCH, 
^> muy barato o séase en $4.750, el me-
jor y mejor punto de un pueblo cerca-j 
no y próspero, junto a un cine, con con- j 
• lato, poco alquiler y vende rnás 
dinero y quedara^ aatisfechoa. Figuras, SJO0 diarios, garantizados, como se jue-
den ver. i u í o i u . a r á ; Amargura y Haba-
na, café; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
33594 28 n 
".'eléíouo A-tíu2i; ae 11 a 3. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
1 ^ED.U EN LOS I'INOS EN BCENAS 
\J condiciones, un solar inmediulo 
i-aradero. informan «a Consulado, 03; de 
2 a 4. . 
34o22 ja c. 
Para bodegas de 
duienoa que deseen 
f-i.rme; reserva y 
i», cerca de Monte 
rredor ..on licencia. 
H E C H O S Y N O P A L A B R A S 
Í \OMINGO GARCIA. CoKREDOK. VEN-J d e y compra toda ciase de estable-
venücr pueden avi- ciju'entos, tincas rús t icas y urbanas en 
legal dad. Figuras,- Loci0á ¡os .pueluos de campo y en ia l í a -
Manuel Llenin. Co- uaná. Doy dinero en uipoteca. en todas 
i cantidades, informes. Aianzana de ttiéz, .¡̂ O, butete dei doctor itamOn t er-
r anücz Ll»-f. Telefono A-8bt0. 
35029 18 n 
S o s 
ÍN?.\»NTA, ENTRE DESAGÜE Y ISEN-
-» íñn'iena, se venden dos m i l -lento cua-
renta varas, a quince pesos vara. In í an -
preciosa vista punoíámica."" Cons'tríi'etTrtt" ta. 21, 5a0 varas. Morales, 20, 03p va-
nioderniülma. todas sus uuertas y venta- ias» 1^1 de fondo. F. Peualver, tabaco, su pozo y uas son de p a ^ i u n v r í a franíetS y made-- '4rb<)í y Maloja ' | precio : §8̂ 0)0. San Joaqum. 122. altos. 
ra de cedió a dos pulgadas da espesor, i ^ J ^ l f ! . .,. 18 
los techos son monolíticos todos con cíe-; O'K V E I S D E ^ 17 I 
Lo raso v r<nnir>o / i , „i T ^ * ^ - '•'r 
4 24 K I L O M E T R 8 D E LA HABANA, 
J.\ vendo una finca, con una y media 
caballería, con casa de vivienda y de 
muchos frutales. Su 
Todos mis a-'tcs son ajustados a la ver-
dad, asi lo tengo demostrado a mlS clien-
tes; la mentira es un descrédi to que 
l'i-oDto se destabre. Figuras, 78. 
i.l'enrn. 
34492 19 n 
UN CAITE If i 'ONDA DE con veinte habitaciones, bien situado 




\ } LEN NEGOCIO: EN LUGAR DK POR-
venir, con bueu contrato, poco ai-
WanTiñl (laiier, local para corta lamil la y con 
uci ixocu capital, puede adquirir una tienda 
de ropa y sas t re r ía . I n f o r m a : J. i * . Y. 
Apartado 1411. 
ESQUINA, 34073 18 n 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
" KOKAK n i r rwivrwr i r San Joaquín , Luyanó, reparto 
l a 6 c Í l f f 2LBenUe D ^ 1 ^ 1 » 0 ^ ^ g W j t . C J » 
l-.iy nada mejor; a Jomás 'se" garantiza que ¡ E, acera de .os pares, a la brisa, a $30 iv,e/,' ^ ^ j n ^ i - •^M^f-t-ftn V ^ V ^ ^ 
produce buen in terés el capital que so, el metro. Es tá l impio de g r a v á m e n e s -y f " e l \ ^ l - t 5 d ' ; s t ^ ' u % ^ 7. ^1"co 
aivierta, se dan posibiladades de pago: f tiene unas «rasltél que ganan i g £ con • J ^ Ü " 1 ? ' l e í . M-^Jlo. 
oétera y siembra de- frutos menores. 'Pa-! CJE VENDE; ÜN 
ra tam i l las de g.>vo y posibilidad, no KJ de ií0X50. en 
ba? L¡omás 
su precio; veinte y dos mi l pesos, pu- ' porción de frutales éu el fondo Si . 
diendo dejar en primera hipoteca el com- ¡ Interesa l ian ié a l A-5018. Oficios, C , en 
prador de diez a quince m i l pesos. Para I t résne los . m̂ s Iníorm ŝ: Habana, 72, altos. 1 33330 
84438 23 n. ' — - — 
19 n. 
Q B VENDEN 6 CABALLERIAS, CERCA ' XT** $S¿eú VENDEMOS UNA 
(O de Calzada y, cerca de Guatiabacoa, a H J superior en Luyanó, que U< 
i \ f ANRIQUK , 78, D E i ¿ A 2. VENDO L A S ' Se venden i a esquina 
1»JL casas _ signientes y tomo diez, yuLice « c e r a de la b l í s a ü a c 
v vemtfccm. o mi ) pesos al 10 ¿u? 100; wtsíra ae , "t1**? 
i r imera hipoteca. Aguila. 2 plantas, nue- ari&'Uez. JefÚS de í M o u t e . 
va, .̂12.510. biiblrana, cerca Carlos 111.: • J ( ¡ 7 7 
t.i .>rui ««« .. ^ « ' ^ a m,. vencim j e corredores, i n i o i - m a n : í n *4-^0- Omoa, $4.500. Gertrudis, moderna. 
.7.000. semm esquina. $ÍO.25O. i qmaaor, 4 6 , o f i c i n a 
¿CHALET, VIBORA, COMODO, AMPLIO ' 33427 
BODEGA 
tiene contra-
Si OoO caballería. nforman: to cuatro años, paga poco almuiler. ^_ razón 
22 n 
\ J y elegante, $25.000. En alturas A l - \ / L í i O l i A . REPARTO H i . l . i . A VISTA, SE 
V"161?0̂  A58' + RO \A0,I1̂ liáo en un terreno ¡ V vende ei mejor solar, parte alta, es-
21» íflSf ' 'iy-000- Vj-1'? «n La Sie-: quina de fraile, a media cuadra de la 
rra, ^32,000. Otro Santos Suárez, $22.000. i CaUada, caUt- Primera, esquina a San >->rPRr̂  nniáT̂ T ^ . o » ^ Leonardo; mide 38 por 40 varas; inmejo-
>^ERCA DE OBISPO, CASA ESQUINA,' rabie para un buen chalet. J. ^i l ía. ¿a-
J^m?í^n la . l . , , 1 t res Planta«. gana al mes j meta, 10. Tei A-2U4. 
IrSOO Mide 2.Sí> metros, $60.000. Otra pe-i 33598 03 
gada a Obispo, dos plantas, mide 340 me- I — 
)uosto de frutas. 
3458S 27 
O OTICA: SE V E N D E EN UN P U E B L O 
de i'a Provin. ia da la Habana por 
S i 
Da oueua expresión de su rostro de» 
)..ende de que sus lentes estén eorrec-
1 amen té elegidos por un óptico compe-
tente y que sean de la mejor calidad. 
i^os cristales detectuosos y rnal elegi-
dos por ópticos Inexpertos, perjudic irán 
sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocei su vista en m i gabinete 
por uno de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo e s t á 
garantizarlo por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por tniUâ  
í e s en todc el ter r i tor io de la Repú-
blica, e s tán satisfechos con el uso 
mis Inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
.¿¿MI l̂ m ¿«¿ . i . e»«|4kma a njiiiülÁÚ 
i t L t J b O i S Ü A - 2 2 3 0 
í'I^OM.O $30í>. $1,000 D E L 1 A L 3 
J L por loo; $2.000. $4,00.J ai 1 por 100 
mensual; ¡¡io.ooo. $6,0ou y $10.000 a i l» y 
i.0 por 10o anual. Voy a domici l io . Lago, 
-Aveiuda Konvar. 2S, bajos. A-üllñ. 3451,0 21 n. 
¿ S o M P R O B I L L E T E S MEXICANOS D H 
v_v cualquier Banco. Cuaiquier cantidad, 
prefenoies Louurea Mex.co Nacional i n -
fais.ficaute. Depai-tamento 4. Mercaderes, 
o, an.os; de 1 a 4./^.paitado 1001. 
¿1521 xo n> 
CIE TOMA DINERO E N HIPOTECA» 
(0_ las siguientes cantidades: $100.01.0, 
disgastos familiares, i n - . ra. lavabos de aguü corriente en todas 1 Í>JLO.OUO al S por ÍOJ , ^iü.óUy; $35.00i0. Con 
' pront i tud y mucha reserva; de 1 a 4. De-
ai-Lamemo 4. A o ae trata con corredores. 
i.ercaueres, 5, altos. Apartado Itíol. 
345U0 19 n> 
endo en puntos cént r icos con muy bue-
is muebles, largos contratos; no sor 
ecios de especulación, sino de quien 
.aere vender; t ambién tengo de inqul-
..nato. I n f o r m a : Miguel Belaunde U r . ) 
reparto Mendoza, 1 JL dad un café muy bien situado y con Cuba, 60, esquina a O'Keiliy, do 9 a 11 
Teniente tueu contrato, no se necesita mucho d i - v de 2 a 4. 
San, MI- : ijero, sólo $4.500, tiene buena venta y ' 34270 18 n . 
rdia. San liuena casa, no paga alquiler, lo que re- • . r- — 
cauda sobra. Para m á s detalles Leiva 
y Ca. Caírdenas, 3. segundo piso. V I D R I E R A Y P R O P I E D A D 
So vende una buena vidriara de tabacos, 
cigarros y (jliincaila, bien surtida, hace 




H O T E L , V E N D O I A T E N C I O N ; GRAN OPORTUNIDAD. 
i XJL Por no podt^io atender, 125 pesos, 
j un puesto de frutas; Buen local para fa- j Vendo café en $3.50o, que hace de venta P r ó x i m o al Parque Central, con todas 
mi l l a , poco alquiler. Lan razón: Calza-i ¡^y pesos' diarios, a prueba; esto no se las ahaoitaciones amuebladas de pr ime-
da J e sús de Monte, bodegón de ToyomiS> vi¡¿to; • . po¡ 
formes: Amis tad , 136. García y Ca 
34408 18 n. 
G A N G A V E R D A D 
no poderla atender su dueño, por $4.500 , r̂ sñt, dol Monte ver do una bodefra 
"ueden darse ai contado tres m ü . - y e l ; Jf?Qs._?íL.^0V."._Te^.a.*.»onr-„?oae?a 
ellas, largo contrato; no paga alquiler, 
deja una uti l idad libre mensual de 1.500 
Ilesos. So da por $25.000 (veinte y cinco 
m i l pesos.) I n f o r m a : Miguel Beaunde 
(Jr.) Cuba, 66. esquina a 0 ' i . tei l ly; de 9 
a 31 y re 2 a 4. 
34275 19 n. 
stencias, 
18 n • y. 106 
19 n. iníorrnea _. ! t to y d. 
t ü ia V í b o r a v e n d o casa, de m o d e r ' 33936 
Empedrado. 43. a l tos ; de 8 
12 a 2. 
21 n 
R E C O C I O I M P O R T A N T E U R G E N T E V E N T A 
mil dos-1 ti381 VENDE L A CASA DE MODAS, ES-. ¡Vendo un gran café y fonda, - i t ^ d o en Se j e n d e heimoso chalet ^ n - ; — ^ O cobar, 94, por Neptuno, 
r ' t-squina eéuteica, casa nueva, de tres cientos met í os ue teireno, a tinco .n i 
C A F E , V E N D O 
. o n p o r t a n nala saleta, 4 cuar tos , ^ « r ^ 0 P s ¿ 0 s ' ¿ S Á ^ & f VZ? m J ^ A M W ^ ^ n M t , g f ^ M g W i u í ^ V . « % ¿ » 
. omedor , bjOSO b a ñ o , cuartos y- Ser- ^ ^ l i T o c x ^ n f " ! $ 7 U e i a % S 1 t i 5 0 C | l : con buena marPcbanJte'rCa y v i d . propia; f^fn: W ^ V s ' a M. A r ^ ' ^ 
v ic io de c r i ado , pa t io y b ^ a t í o . S a f e i ^ « f c ^ ^ ^ ^ ; l ^ ^ ' á e ^ ^ ^ 20 n . 
cueao : I n t a n t e y H e m a n o - M i l a g r o s ! 34015 19 n. i a Monte e indio, café. 
y 8 a . T e l é f o n o 1-2639. \ Q I S V E N D E EN LA CALLÉ H , E?7TRE 
34430 20 n i ^ ^ i-'^gado a la doble línea del 
Uno muy cantinero, casi no paga renta, 
largo contrato, p r ó x i m o al Parten Cen-
34550 
tJAIf FRANCISCO, E N T R E OCTAVA T -T- —— f " [ t ranvía; 340 metros del solar de esijuina
U Novena. 20X40, a la brisa, a 10 pesos. . w E VENDEN DOS CASAS ÉN V E R D A D E - • í a $35 metro. Propio para un j Situadas «n buenos p u n t o s , ' c é n u l c o s . ven 
CJAMA AMALIA, 17X40, A DOS CUA-
U üras de .̂ a Calzada y solar de es-
ra ganga En Santa Pelleta, 17 nueva 1 gran ehalet Informes en la bodega, 
de mampoSLería, con sala, saleta, tres ! 33253 20 
21 n i Centi'O Geaerai de Ke£OCÍOS, me har-O tcal, si desea un buen café no compre sm 
'— « \ antea verme. T a m b i é n tengo otro en el 
trTR.(r»r\ m T C M A C t>or»frr' A C rargO de Comprar, Ventter, t/aspasar, Redado, muy en xiroporción y en si t io 
V E N D O B Ü L N A b B Ü D L C A b ! ^ ^ d j d e s t a b í e c i m i e n - f ^ * ® * **"^ f V í L R f ^ l M 
latías en buenot; ptmtos, céntricos, ven- ^ ' .* L.uDa, oo, estjUina a u . t t e iuy , ae u a AI 
Mr) una en ei barrio de los Sitios, sola ' {OS, bot i ies , Casas ^e aiie&iíeties y de J de 2 a 4, 
KV. esquina, caminera y bien surtiua. En . « - . . Í Í ; ^ » , , , ^afÁs fnn4at K /wWas v 
$4.500; se dan faeilida^js en el pago; laquumatfc, Cates, íOnUaS, DOUega* y . • 
20 
(juma a o ^esos. 
CASA EN SAN ERAN CISCO, E N $6,000; bawton. 
KODRIGUEZ Y CALZADA, BUENA 
iU oportunidad. 
pHALET EN SAN FRANCISCO, P A R -
\J te alta y saludable, l ínea en la puer-
ta, SX40, en $9.000. 
MILAGROS UNA CASA D E 89.OOO, A 
*'A media cuadra de la Calzada. 
uartos. cocina y servicio sanitario com-
pleto y el U, de madera, con los mismos t M R A INDUSTRIA O ALMACENES, EN i otra muy cantinera, cei ca de la Termi- « ^ £ , 0 5 . L p ^ c i n a : EmneCiiaGO. 4 ^ . ai-
departamentos: es de esquina y con 140 *• ¿ m a n t a y Puente Vi l lar ln , a 150 me-: nal, en $8.50t>; no paga alquiler, contrato ; « " " í T ^ , ^ «T.iT ^ 
metros de terreno, se da todo en *6 •-'00 tros dei chucho Tavei por donde pueden largo y otras varias en distintos pun- ÍOS. l e l e í o n j A-5?loO. A l D e i t U . 
G A N G A 
CAN FRANCISCO, CERCA D E L A C A L -
>J ¡tuda, üe $10.509. 
CAJí FRANCISCO, C E R C A D E L A C A L -
O zada, regia $10.000. 
Su dueño : Hjbana, 133, 
34003 21 n. 
J U A N P E R E Z 
£MPEDRADU. 47 i DE 1 « 4 .Quién vende casas?. . . „ . . PBKE2; /. Vuién compra tasas?. . , , PEREZ ^Quién vende solares? .Quién vende í Quién coin ..Quién toma 
Lo» uogoeio^ de «sta casa son arrise y 
reaervados. 
Rrnpedraao, uO-'utií « . De 1 o V 
33571 so 
formes: en Monte é ludio, café, Fernández. 
34556 21 n. 
I recibir o enviar carga por t t r r o i a r r i l , se tos de la ciudad. Vista hace fe. Para in 
venden varios lotes de a 1.300 metros. 
Si el comprador fabrica en seguida se 
deja todo ei valor del terreno en bl-
poteca. A-5710 A-6565. A-4'J39. TaveL 
313S8___ 23 n 
Q E TRASPASA E l CONTRATO DE UN 
O solar, a planos, por la misma can 
P U E S T O D E F R U T A S 
Finos. Vendo uno en $350 situado en Cal 
/.ada céntrica, bien surtida y con 
34366 18 n 
Por no poderlo atender su duefio, ven-
demos o ¡ a r r e n d a m o s nn magníf ico ca-
íé-rest i íuranc, en un punto céntr ico y de 
mucho porvenir, informes, señor Espi-
nosa, üa i i ano . número 6o. 
33792 l'á n 
K sTn f n t e í a r m V l f m W a T ^ ^ : ^ ™ * * * Mwnte 6 ^ ^ 
te por 40 de fondo, r n í o r m a n en Ga- i f eLn--5 Z- oí „ 
llano 92, aitcs. Teléfono A-V353. ¡ , d4DOî  r.. .„ .,, ¿ í n-
3o'J40 19 
A l a v e n í a . Se v e n d e a p e r s o n a s 
d e r e s p o n s a b i l i d a d e s , u n e s t a i i l e c í -
Sda d o n e g o c i o d e t r a n s p e r í e i ( i m p o r - j B O D E G A S B A R A T A S 
tarinit v ^ i r n t a ^ t a c í O i , ^ f r a r a n e l f i Se venden dos buenas bodegas, una en 
t a c u m y e x p o ^ i a c u n y , i r d i d u c í a la Habana J otra en ei cerro, la de la 
c o n casas i m p o r t a n t e s d e i o s E s -
t a d o s U n i d o s f a r a m á s m t o r m e s - tímgirse a i A p a r t a d o Z 4 9 á . 
| C ! E V E N D E UNA MAGNIFICA V I D R I E - I C-10.447 7d 13. 
•mu t ? E P A R T O LAWTON, S E VENDE UNA V^-nrln Qf)0 m<4ro« « l a d r a d o s di» ^ ra de tabacos y cigairos, 5 años do 
E V ^ Y ^ M«'I>JSKNAS, D B «ILfiOO 1 1 h e r m o s a casa, acabada de conatiuir, V«"tto metros CUaaraaOS, « 0 ; tíontrato. poco alquiler,, $1.200. Tengo del B E N J A M Í N G A R C Í A ?1,)-j00- ! en lo mejor del Reparto, con cartito por nuen fcerreno, CU SaQ Francisco de, m á s y meno.s prec o. Ln café *20ü; uno 
v »„ ^ — «I frente, compuesta de portal , sala, sa- i> „ |_ c,^^ « U r . l . » J L CA ^ ! $0.60<»; uno. $.T5.0o0; una bodega, $4.500. 1 Corredor ..on ucencia, v i ic iua en Amis-
» MILAqBOS, C E R C A D E L A C A L - ieta, cuatro cuartos, «ervicios sanitarios " a u l a , trenife a la Calzada, Cen- ¡ Todo en ei centro de la Habana. Infor - ; lad. LÍO. ^ouipaxourea, íxsiten e.sta o£i-
Habana es de esquina, tiene línea de 
carros. Buen contrato y no paga alqui-
ler, la del Cerro casi no paga alquiler y 
tiene un contrato de ocho años, las dos 
í-acen buena venta y ai contado; no f ian ; 
todas bis cuentas ai día. Se dan bara-
tas, i n f o r m a n : Empedrado, 43, al tos; de 
S a 10 y de j2 a 2. Alberto. 
33936 21 n 
Jada y Tranvía. $13.500 y $10.500. 
^ C R A L E l EN E L R E P A R T O MKN- , Íi-B. Arias y Nananot, constructores, 
doza, de dos plantas, $20.000. 33931 ly 
modernos, cuuitó y servicio de criados f a v m í1! me i ro I n f o r m a n * Calr . í* '» i ma: y garaje, informan sus dueños. Lawton.. ¡ ,9VOS , 1 0 ' 0 ™ a n ' | na . 
Q E VENDE UNE V I D R I E R A DE TA-
K J bacos, cigarros y quincalla, .en pun 
pí* CONCEPCION. DOS CASAS, Í>B I I E IVA y COMPAS1A. L E PROPORCIO-! 
$3.500 cada una. ! jL-' . na a ustv d todo cuanto necesite re- j 
• • lacionado eu negocios de compras, ven-
« RODRIGUEZ, DOS CASAS, A $3.750 tus' dinero en grandes y pequeñas canti-. cada una dades. macb< reserva en nuestras opera- 1 
Ev „ , j ciones, pu^de usted visitarnos o escri-9 VIRTUDES, C E R C A D E G A L I A N O, • o í rnos , pues atendemos ios Informes y ¡ ._ en 112.000. correspondencia por correo. Para m á s ¡ 
•n>i r-o^ — 1 — • informes: Cárdenas 3, segundo piso. 
^ ESPERANZA, E N T R E F L O R I D A I __ âlambique. 13X37, $16.000. ' TT1* GANGA VENDEMOS UNA CASA DE. 
Ev ¥ J ' madera . ou 22 por 47, pintada toda 5 * i-A CALZADA D E L C E R R O , CA- Por fuera y dentro, con pintura de aceite,; 
137') tí?n u'ia extensióu de terreno de '-o-- su servicio sanitario completo, tres i 
trl'Ar108' a $20 metro, esto es de i -uartos de t por 4, sala, comedor y co- , 
| ciña, con iuatalación eléctrica, en un pun- • 
to saludable sólo cobramos por ella i 
I casa n ú m e r o 2 . 
¡ 32(^4 20 n 
aprovechar, 
l 3« r i ,™^„ I \0 saiuaama solo cobramos por ellí 
0^IO: ^OTARIA D E L L I C E N - ' $2.800. Para m á s detalles Leiva y Ca. 
Dios Sánchez Victorey. San Juan de Cárdenas . 3, segundo piso. 
2 7*' nf:lmero 10. bajos; de 0 a 11 y de 
?4.?,„ ¡ <i¿7,700, VENDEMOS 'UNA GRAN CASA 
— . ¿1 n ! ̂  en LuyanC. a una cuadra del t ranvía , 
CE VENnií 17^. ^ ~ i •>"n sala, comedor tres cuartos grandes 
^ tos v ÜÍIA CASAS CON 8 CUAR- J todos los servicios sanitarios con pa-
Cü. zaciiAn ^ ^medor , toda de mosai- t 'o > traspatio, de nueva cons t racc ién 
13 iglesiH Vi l'a1t10, y traspatio, cerca de muy bonita. Para m á s iu iormes; Leiva «oa. Precin «olwU> , ""P̂1113 de O-uanaba- Ca^ Cárdenas 3. segundo piso. 
lani,̂ n •TJ-UOO. infor lan̂ oacoa. De 10 a 12. 
tn termiuaao, 
¿ ü m e r o s a y de gusto'. Se facilita 
fimwiB— 
C A R L O S 111 
m^lStL^™ /enus. 6o;j 
i r 22 n_J 
^ c^fé /12 V?NI>E ÜÍÍ C H A L E T R « . l 
í»1^ namií711111"10' V1^* Para una fa 
,'a veifta ^ á& S to jliU.
'ujoso chuUr yu^ra adquirir este 
leca aP t"- ,i,>. Podemos dejar en hipo- a media cuadra, cerca del paradero, dos ^ inícr^' , \ a $ .̂'̂ 00 al 7 por 100 Pa- solares, 70< . varas a i¿t pesos. Aionte. 224. ^ t r u S .1^ entre S y l o r fáüSta en '^H*?»^***' 
1 Pdr r.i 5e ' a " a- ¡n. y de 3 a o 34ob9-oü0 21 n 
34513 teléfono; í-1717. 
7 : ^ — - , 19 n. 
^ $. 5oo Ü„>A CASA E N LUYANO E N : In fo rma su dueño, en "B y "27,"altos m̂edô 0' cc^ sala saleta, tres cuartos. 21 n 'lo, po^á cocina v Ko.-.,. 
E N E L V E D A D O 
A V I S O A C 0 N T H A T Í S T A S . 
Se v e n d e n t e r r e n o s p o r so la -
res c u a r t o s d e m a n z a n a , m e -
d i a s m a n z a n a s y m a n z a n a s 
e n t e r a s e n e i V e d a d o y t a m -
b i é n en i a m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a . p e g a d o a i t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e i 
P a d r e E m i h ó ; s i es p a r a fa-
b r i c a r se d a e i t e r r e n o s i n 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r e n V a r i o s a ñ o s . 
k j ñero, en ia provincia de ia Habana, cüjicíaan no cm palaoras, sino con e<.ec-
a tres k i lóm6"03* Pur carretera de la LlV{i y i^mü*en esta olxcma tacil i ta d i -
Es tac iñn ' doi íerrocarrl» con buenas e ucro en s i a n u é s cantidades, imormes ; 
inagotables materias primas y todos • lo» : ^mfetad, xati; de S a JL y de l a » , 
enseres y utensilios de trabajar a mano, i 
Hay obra de m'^stra de las mismas ma- 1 
terias. informan en Amargura y Habana, 
ca í é , de 8 a 10 y de 2 a 4. 
34548 26 n. 
G A k A J E S 
Vendo varios ae uiei.u 
gu locales para euos 
precios y ten-
tamo,en cedo un 
X>UEN NEGOCIO U R G E N T E POR SM-
A-» uarcarse se vende una buena vidneia 
de tauacois y cigarros, en calcada, buen 
contrato, poco aiuuiler y otra en $aí>0; 
es ganga. Ra^<5n: Bernaza, 47, altos. De 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Lirondo. 
34189 20 n. 
I / C O N V E N I E N T E OCASION: SE VENDE 
j W en $1.75(0 una bodega de esqtuna y 
) sola en el barrio, por no ser del giro y 
! estar enfermo el dueño. Tiene contrato 
¡y solo paga $18 mensuales y vende m á s 
j de $45 diarios garantizados como se pue-
| de ver. In fo rmarán en Amargura y Ha-
bana ; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
i 34508 25 n. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
ocal en 10 nías céntrico ae 1& liauana ¿ ^ RAN NEGOCIO EN GUAN ABACO A, SE 
,,ara coaiqu er giro, t n í o r m e a : Amistad, Vjf vende el teatro Ilusiones, con todas 
ÍÜO. García. 
V l D E i F R A E N V E N T A 
?us posesiones, situado en la calle de 
Pepe Antonio 13, el mejor punto del 
Dueblo. Derní'S informes: dirigirse a M. 
l é r ez . í i . da Cárdenas , 7. 
33820 18 n. 
I~UREDADO: E N LA C A L L E 13, E N T R E 
• V U e 1. se vende un solar do centro, 
a» i-ara inf7V~ y baño, patio y traspa- ,-
mero í ^ T ^ ^ ^ e s : llame al teléfono uú- t í E VENDE EN $3,(100, E N E L R E P A R T O 
.JÍ4513 O de Tuiuanndo, a cuatro cuadras da 
p 19 n i la calzada de Jesüs del idonte, un solar 
SP VFMlMT r<KT n.—rr^-- L « de 9.0V pMr i / . U varas, con una casa 
VCí^üt E N E L V E D Á n O !de tuljla dtí Portal, , sala tres cuartos, 
m.» casa,, sa ,,„....„ 41n r„! , v : dos servicios sanitarios y dos locales inás 
û m0, 8e ^ntre^a d^«, ;0<),); la "Y6 Bu que gana lo ediLciado, $60 mensuales, i n -
p ^ e , mampogh-íH t l*14"8,1 <?sU í t ,"""alun Amargor» y Habana; de 8 a 
r^cmtnt0B jardín v & ^ a \ c,uco de- ^ ^ de 2 a *. café. 
'Hilos ....n^ Ĵaruin y nortal. Korvioi.^ SATJIT on „ 
Se d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c i o n e s . 
Algente genera! con garant ía , absoluta re-
serva y legalidad en ios negocio:' 
¿o rapidameoto tocia claso de 
micntos y negocios que sean 
chicos o grandes; también facilito socios i ¿o rmes : amistad. 130. García y Ca. 
ion capital pala negocios, que se vea j 
nonradez; también tengo c mpradores que' A U i n K A i'i'C Ph^Clh saben apreciar lo bueno. E¿cribuun» o üvl- t Ur i \» i . lS /4 l i £ i \iflI'i<LÍílk 
senie para cualquier negocio y Quedará ¡ a m i s u d . i3o Compro y "vetuiu ráp ida-
Vendo vaiiac, una en ôOc vcuuiendo $20 
diartos; tiene buen contrato y. uiuy sur-
t ida; y oti-irs de mas y menos precio. t J O R T E N E R QUE AÜSENTAOSE, S E 
i aaei- a' nitormarse en Amistad, 130. or í - : A vende una frutería., de las mejores, 
ciña de García y Ca. es una verdadera ganga. Monserrate, 99, 
por Lamparilla. í n f o i ^ a a en la misma. 
33757 18 n F A w A ü E R i Á 
D O Y D E $ 6 . 0 0 0 
A siete m i l pesos, eu hipoteca, juntos o 
separados, so ore casa en ia Habana o 
sus barrios, como J e s ú s del ivivu^e. L u -
yanó u otro punto, i n t e r é s medico. Para 
in íu rmes en aionte, Uro, cafe. A. ernan-
aez. ^-.recuinicnte a la persona que lo 
1 ome. 
_ 3¿180 20 n 
I ixx>ERO EN H I P O T E C A , D E S D E E L 0 
y medio por 100, eu Habana y re-
partos. Para eu conátruccion y pangares 
convencional, uispongo de $3uo.0u0 para 
co.-ocar. Manrique, ta: dé 12 a 2. 
3443» ld n 
C E DAN EN HIPOTECA $Z,000 0 ~ M E -
^ ñor cau t ídán , sm eurretaje. I n i o r -
man en San anguei, 76, bajos. De 5 a 7 p. m . J. Día/. 
34¿99 22 n. 
•santa Ciara , k,% <uio¿, esquina a San 
tguncio. Aetetoao A-itai¿. L>e 1 a ¿ . 
Lfoy üiüt^o es primera y seguuda 
uipoitca eu coaas cmuuaades y cu to-
-OÍ ios barr ios y repartos. 
¿"Heátamos e n pa^aie* a comercian-
í e s en touas canuusaes con muena ta-
tiüciaa para el p^o. /lOxoima reserva. 
32392 28 n 
I N F O R M A : 
S E G U N D O G . T Ü Ñ 0 N 
G L ' B A . 8 1 . A L T O S . 
T E L E F O N O S } ^ 
eatisíecho. Para informes; 
Monte. iñ&, café 
Oficina 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
^ ¡ :neute toda clase de estaoiecmientou, bo-
degas, cafes, Huespedes, timas, terrenos, colonias y oída ciúse de negocios lega-les, informas: Ain.-stad, 130. 
jZ?*." ^m.p̂ ÍQ¿̂ \"i Portal, servicios 
I6 con üu d'nftfi su ,reuta direi ta-
'"e ^ dueño en la calle lo- la 
« c ^ e a r la acera de ios Ĵ dores, co 
84507 25 n. 
Ind 11 oc 
t i U S T i C A i 
T e r r e n o p r o p i o p a r a d e p ó s i t o 
ra iodos loa días"; de maiiuinaiu.t. o materiales, se vende t^f &*^^^6$iaasTa 
j un solar de bOO metros, las planchas dei • " « . . . V " ^ ^ U o ^ :vaz; 
19 n. " terrocarrU entraij hasta el mismo fe- i ^ f ^ a s se venden fiuquit 
r » l l t r i C A , L A FINCA V I L L A DO-
i t lores, al fillv de Aryjyc arenas, en-
ti-e el kildraetro 15 y lt> de la Caía: ida 
- a las saludables 
azureno, en Can-
itas propias pa-
Vendo vanas f ru ter ías , bien surtidas de' 
frutos del pala y ar t ículos dei extran- i 
.ic-ro, slruadac. en distintos puntos cin- I 
trieos y de esquina, con vida propia Pre-i 
cios desde $360 y $450 hasta $2.000. Vis- I 
ta hace fe. Véame antes de comprar. Pa.-: ipo.uuo; toua» tienen contrato y tengo die¿ 
ra informes en Monte e Indio, café. Eer- ! nías de otros precios. Pasen por Aamstao., 
B O D E G A S M V E N T A 
Vendo una m uarrio de Com, cantinera 
l recio: $¿.Su0': y otra en $;i.uU0; y otra 
une nace una venta de $100 diarios, en 
130. Glicina de tiarcía. 
C A F E S M V E N T A 
Un ^afe de ¿¡.¿.ouo nace ae venta draria 
5i50; tiene nuen contrato y otro en 10 
m i l it-esos; nuce de venta $20u diaijos; y 
tengo otro.i de más y menos precio. Para 
•niormes. Amistad, 13*.' García y Ca. 
H ü í l S F E D E S 
Vendo cuatro casa», uuen contrato, una 
t a Prado, $5.000; y otra en OTleiiiy, 
• S3.000; y otra en Consulado, ^3.600; y 
otra en Gaiiauo, $3.000; touas amuebla-
ce 'casas do huespedes y de inquil inato: I uas y tengo tres vicias en uuenos pun-
(ongo varios compradores que desean : toa. Iniormcs Amistad, lao. García. 
nándeas. 
K E G O C ! 0 " P 0 S í T I V 0 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla, situada en una esqui-
na céntrica de esta ciudad, sin c-oinye-
Lehcia, moucaúa a la moderna, bueu con-
t ra to ; olen surtida, vende de $25 a $;;o 
diarios, se daofacilidades en ei pago. Pre-
cio $1.0000. Vizca hace fé. Para infor-
mes en Monte e ludio, café. Fernández. 
A V I S O A L O S D U E Ñ O S 
gunten por i j 'ernández; de 11 a 12 y de 
5 a 0 p. m . 
34200 21 n 
Ü Ñ T O N W ^ 
Edif ic io: Manzana de GOmez. Departa-
jnento 421-A A nuestras oficinas pueden 
oirigirse los señores comerciantes que 
deseen comprar o vender establecimientos 
de todas ciases. Compramos y vendemos 
Urcas rús t icas y urbanas, .prop:tídades 
m a r í t i m a s asi como toda dase de ma-
qi'inarta y abjetób en general. Facilita-
mos dinero en hipoteca, sobre pagares y 
toda ciase de valores. 
Nuestro departamento de Empleos v co-
locaciones fa< Hi tará empleos s.n cobrar 
cuota de inscripción alguna. Observamos 
en nuestras operaciones extr icta seriedad 
v reserva 
34168 27 n . 
(SASTRERIA Y CAMISERIA. SE VEN-
KJ de una sa s t r e r í a y camiser ía , sitauaa 
en el centro de la Habana, con buena 
cliciit-iia y situada eu cali!, y barrio muy 
comercial, informan en Mercurio. Muda-
ba, 05. 
33351 21 n 
X I EGOCIOS D E R A VANA BUSINESS CO. 
•A-i -avenida üe ü o n v a r tantes iieiuaj 2S, 
rajos. A-«Í5. J . c. i>ago, manager, ofre-
cemos $iou.ouo para mpotecaa desde el 6 
por 100 anual prstamos para p a g a r é s 
usufructos, aiquiierts. reatas, etc. -admi-
nistramos p iopiéduaes y lincas o colo-
nios. e a i í i c amos casas y cuaiets de ma-
ueia ai COIILUUO y Lucas desde $i50 una 
í- oiripranios casas, terrenos, solares y 
l imas tustn-as. compramos y vendemos 
estauiecumiento ae i.oaas clases y casas 
oe buespeues. Pasamos a uomicil ío a l 
primer aviso. De y a 11 y de j . a 4 Ave-
aiua de Dolívar. 2S,bajos. A-9115 
mm _ is n. 
O E DAN ÍÜ5.000 E N H l P O I ^ i C A ; TAM, 
í>ten se vende una ionoa; trato d i -
recto. Revii iaüigedü, 13/, altos. Modesto 
Afvarez; de L : a ¿. 
343^0 18 a 
j - a m e j o r i n v e r s i ó n : u a 
co l a r e n Ja 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l Esta* 
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 I 4 5 . 
de 7 N E G O C I O D E P O R V E N I R JCíldo jyj W t t j i U L I U Ü L r U K Y t N l K Í a - m í s n m , de 8 a. m. P 
T deÍaf en S í* V,bora5 9^1 IHn el R e í r t e L a Esperanza, sit.-do en " a l ffij^f.^**™ *' * C*' 
ai 6 * teCa' Io « a e le Con- l la Loma de San Juan y frente.a la nue- iro .^le^ouo l-HOO. 
i 0 ^ato conq,le bien situados, 
M ^ s y T e l é f o t t o V U ™ 
. SU-Ü. * oa., V í b o r a . 
»1454 
V E^ ? o ^ D Í n T T r : — — — — _ 
^ a ^ ^ u & b , ^ G A S V S ^ i . ^ ^ s 
(Informan: Suárea, 64, altos. 
W n. i 3413S «5 n 
UN_ ballorías. propia para crianza o iru-
tos menoreo y« da barata. informes" 
'") Santa Clara 
18 n 
va Quinta de salud do la Asociación Ca 
narla, vendo solares desde $1.80 y $1.00 
(J metro, a plazos y sin Interés. En el 
Hep.irto Barrio A/ul traspaso dos sola-
res, cercados y juntos a razón de $1-10; ^ ^ , . " ¿ ^ 0 " 150 Santa Clara 
la vara. Si usted desea verlos, estoy a -y -^ 
su disposición en el Sanatorio La 10«-
peranza todos los días de O a 12 a. im 
y ios doiüiugos en el Reparto L a íispe-
rs í i - j , do 9 u 11. Para m á s informes: 




A T E N C I O N 
Vendo cuatro puestos de frutas en poco 
la moderna, solo en esquioa, sin com-
petencia, con buena marchanterlu y v i -
da propia punto céntrico, con coutrato 
largo. Precio: $2.34-0. »iutí vaie mucho m á s . i dinero, con local para familia, buen cóñ-
Su dueño uecesita vencerlo por no poder irato, en lo mejor de la uauana. Infor-
atenderlo. Para Informes; Monte e i n - I man: García ~ 
•ilo, café. 
F Í ^ O U I T A S D E R E C R E O 
¡••e venden seis lotes, de unos 30.000 me-
tros, cada uno con frente a carretera y 
t SO ml'idtos de la Habana. Son las úi 
timas 
SE VENDE UN SO- ! preci 
Cañas, i ta 
y Ca Amistad. 130, 
P O S A D A 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden dos casas de huéspedes , bien 
' imuobladí-s, una grande y una chica, las 
dos es tán en buen punto. Renta regular 
y bueu contrato. Más informes: lirnpe-
tlrado, 43, a l tos ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
33'136 21 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 hasta $200 ,000 y desde 
ei 6 po r 100 a n u a l , se f a c i l i t a sobre 
casas y te r renos en todos lod barnoa 
y repartos. P r o n t i t u d y reserva en Us 
operaciones. Di r ig i r se con t í t u l o s a la 
Of i c ina Rea! Estate. A g u a c a t e , n ú m e -
ro 3 8 . A - g 2 ' / 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 , 
Se p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s d e 
s o l a r e * d e l " P i a n B e r e n g u e r . ' , M ó -
d i c o í n t e r e s . V i d r i e r a d e l c a f é " E | 
B o n i e v a r d " A g u í a r y E m p e d r a d ® , 
H a b a n a . 
C-7Ü32 
H I P O T E C A S 
T í R E S T AMISTAS: PODEMOS COLOCAR 
X su dinero del 1 al 5 por 100 rnensuai 
sin gastoe para ustedes, con garantias 
p A J A S PARA CAUDÜLES DE TOr.o"^ 
^ tamauoa y precios módicos, se t-onaí-
guen en la Casa Blanca de Edo Ga?cía 
B O D E G A D E O C A S I O N vendo . 
\erido una buena bodega, bien surtida I ,Jlari0 35 pesos y tiejie de gasto 10 pesos Desde $100 hasta $50.UK). Uavana Bus in^s 
con $1.400 de contado, que las eqisten- djarios- L s bllen nesocio. Informan en j Avenida Bolívar, 28, bajos. A-91jS uleBS 
í i a s que tiene valen más, y el resto a ' ^ i f í S ^ García y Ca. 34527 ' ' ' l n 
pagar en plazos cómodos, casa nueva i 34^^ jg n I -r- •— " _• 
^ 5 . C(&k**t<íJ ÍMmtJ también ; V B N U E M O S EN LUGAR C B N T B I C O Y ' D ' d f ^ w f S a IlOO 0 0 0 ° ^ 
F A U U Í A D i N E R O 
iSn primera y w-gunda Hipoteca, en r« 
09? puntos en la Habana y 8U1 JínÍV 
tos. en todas cantidades.' I ' r & n n p a -
— «'JO n 
ba, 82. 
32598-8W SO n 
 XJ e $100 hast  $100.00 . para hipotr-
de cas', alquileres, usufructos, pagarés, pron-
Mtud y reserva Invertimos $300 ooo 
ontado. Vista hace fe. Para iníormea oñ I^V1""; ttUV}u-X n1™ D?s.oeÍ?- K2 dan casas' Bul»7es y fincas. Vamos a do 
Góni?',6 42eiV C o ^ ^ Manzana d« , J ^ ^ j J " « " ^ n e s s . Avenida " n o f t í 
8*«3 18 n. I '34528 ' ' ^ d 
) inu  o  i  nau . o  l  ui- vej-^o otra en nunto í - é n t r W ¿.¿tí I \ »Í-«"K.Í«WCI î r» J.I i..'\.t, UKNTKUJO 1 
W%t vender y se dan a mitad de a ™ d e ' y blfn s u r ^ V con buena marchamerla, una .asa , 
:io y con poco contado. Aproveche es- .ulna v no naga aiuuilér ^ e?' ^mpra-venta . no- no ser del giro y te 
opoftunidad. Miguel F. Márquez. Cu- ' ¿ ¿ ^ Vtet^Sace ^ P ^ í w ^ ^ VeI atender otro negocio*! L f dai 
1 Monte e Indio, café. 
34480 20 
4 P O R 1 0 6 
De laterés anual sobre iodos ios deoo-
Rit:.a que se hagan eu ei DepartaineSto 
do Ahorros de Ta Asoclacléo de üopei! 
djentes Se garaiitl/.an cea todo» ios ffi 
ues (,ue pose- la Asociación. No. dL Pra' 
do y Tcocadero Oe 8 a 11 a. wT l « 
6 ?; a tt de ia oocbe. Tolétono A-64l í 
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S E * N E G E S I T A N 
CkiAÜAü DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » E T C . 
¿JJJ íiECJESITA UNA MUCHACHA, pe-
KJ ninsuiar, para cr iaúa ele mano y que 
eepa alijo de costura. Maioja, 11, a l -
ica. 
Sá60B 21 n 
I lMl 'UDKADO, Si, 2o. PISO, SE SO-
JL^ licita una criada para habitaciones, 
que sea formiU y trabajadora-. 
3401 ü 21 n 
CJK SOLICITA UNA CKIADA, BLANCA, 
kJ formal, oo mediana edad, que duer-
ma en la casa. Ao:;tuuo, Itítí, altos. 
¡Hüm 21 n 
i ¡BUENA COLOCACION! I 
Neoesito un criado da mano, sueldo $40; 
un segundo 330; un portero $30; dos ca-
mareros $30; dos dependientes $30; tres 
ayudantes jardineros, $2 diarios; un sere-
no $30 y diez trabajadores para almace-
nes de Empresa americana jornal $2.73. 
Xlabana, 126. 
34562 20 n. 
C<E NECESITA UN CRIAOO DE MANO, 
lO en ViHegaa, 65. Casa de Modas. 
34363 22 n 
C¡E SOLICITA ÜN BUEN CRIADO DE 
O mano, que traiga recomendaciones en 
Consiiilado, 130, altos. Tel. A-5C44. 
34303 21 n. 
C^E SOLICITA CNA CUIADA DE MA-
IVJ peninsular o de color, para una 
corta t'uixiiii* y so lo da un buen sueifii». 
Kn Neptur.0, t>'-, altas del, caíé. ' i&iSCM 21 n ̂  
(S l t l A D A DB MANO, SE SOLICITA una, j en l'rado, 11, primer pise, 
21 n 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO y un mnchaclio, en- San Rafael, 12. 
S4249 10 n 
COCINERAS 
C E SOLÍCITA UNA MCCHACHA, PA-
KJ ra el comedor. Sueldo y ropa l i m -
pia. Tejadillo, 32, altos. 
34U¿4'J 21 
. C L SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
, K.J no, española, que sea de moralidad. 
Sueldo $20, ropa l impia y buen trato. 
San -uiguel, 117-A. 
34062 21 n 
Q E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
k) dora, para una a iña de ocho meses; 
Bucldo veinte y cinco pesos y ropa l i m -
pia. Santa Catalina, n ú m e r o 34, entre baa 
Lázai-L. y Sar. Anastasio. Víbora 
34483 2 1 J L _ 
SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
ŷJ cocinar para tres de familia y ayu-
dar en los quehaceres de la casa, tiene 
que dormir eu la colocación. Sueldo $25. 
.Vlcrced, 38, bajos. 
S4G22 27 n 
COCINERA. QUE AYUDE A L A L I M -pieza y duerma en el acomodo. Suel-
do $30 y si sirve a sat isfacción. $35. 3 
de fami l ia . Compostela, 100, 2o. piso. 
34650 21 n 
NECESITO DOS CAMARERAS 
para una buena casa de huéspedes y uua 
cocinera, sueldo: $3ü las camareras y $o0 
la cocinera. También necesito un cama-
loro para el comedor y un fregador. Ha-
bana, 126. 
34562 ¡ 20 *!• 
O E SOLICITA UNA JOVEN PARA A V U -
dar en el trabajo de casa poco t ra-
bajo. Sueldo: 23 pesos, i n f o r m a r á n en 
Rema, 14, bajos, ai fondo. 
34580 20 n- _ 
CRIADA DE CUARTO O COMEDOR SE desea, sueido cada una 25 pesos y 
.ropa l i m p i a ; tiene que dormir en la 
colocación; para poca famüia . Casa de 
Cuervo, calle 6, 110, entre 11 y 13, Ve-
dado. 
34568 20 n. 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA Y» 
kJ una cocinera, para corta famil ia , que 
eean formales y cumplan con su obliga-
ción. San Nicolás, 250, entre Gloria y Co-
rrales. J20 n. _ 
7 \ j O EN ZCLUETA, 20, SE SOLICITA 
\ / una señora peninsular p í*a los que-
haceres de una corta famil ia . Buen, trato. 
Informan en la misma. 
34D53 20 tt. 
CJE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
kJ no, para un matr imonio, sueldo: $25, 
he pagan los viajes; calle Milagros, en-
tre Juan Bruno Zayas y Cortina, casa 
del doctor Angxáde, J e s ú s del Monte. 
34406 1& ^ 
O E ~ SOLICITA UNA ESPASOLA, DE 25 
kJ» a 30 anos, para cuartos y coser al-
go, con referencias. J e s ú s María, 33, entre 
Damas y Cuba. 
31481 23 n ^ 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA, quO 
k_i sea formal . Calie G, entre 23 y 25. 
Se le paga el t ranvía . 
34433 i 10 n 
Q E SOLICI1A UNA CRIADA, ESPASO-
>.j la para la limpieza de habitaciones, 
que sepa zurcir y tenga referencias, es 
para fuera de la-Habana. Teléfono A-tíáOl. 
34472 P 
O E SOLICITA UNx\ JOVEN PARA LOS 
kJ quehaceres descasa de corta familia. 
Sneido : 25 pasos. Informan en Gloria, 86. 
34410 , 18 n. 
T T N A BUENA X P I N A CRIADA QUE SEA 
O l impia y trabajadora, se solicita para 
la calle C, esquina a 27 (bajos), en el 
Vedado. Para corta famil ia y casa pe-
oueua. Buen trato, buen sueldo y ropa 
Xímpia. Si t-.cne buen comportamiento se 
le hacer1 rcsaJoa. 
34418 18 D-
S O L I C I T O COCINERA, DE COLOR, PA-
Kj ra corta familia, sueldo veinte pesos 
y criada, española, sueldo veinte pesos. 
Villegas, 10, altos. 
34667 21 n 
Q E SOLICITA UNA COCINERA EN L A 
kJ calle 6 n ú m e r o 110, entre 11 y 13. casa 
de Cuervo; tiene que dormir "en la co-
locación ; se prefiere de color; sueldo: 23 
pesos y ropa l i m p i a ; para poca familia. 
Vedado. 
^34567 20 n. 
S O L I C I T O UN MATRIMONIO QÜE^SE^ 
O pa cocinar, uno de los dos; para Ma-
tanzas ; viajes y comisión pagos. Sueldo 
&) pesos. In fo rman: Habana, 114. Telé-
tono A-3318. 
34560 20 n. 
CJE SOLICITA UNA COCINERA; BUEN 
kJ sueldo. I n f o r m a r á n : ü ' F a r r i l l y Luis 
Estévez, a una cuadra de Estrada Palma. 
Chalet.) 
34530 19 n. 
"AYÜDA MUTUA" 
Unico centro que puede garantizar a 
usted una colocación. 
Nuestras relaciones con el Comercio, 
la Industr ia y la Banca son serias y 
de muchos años. 
Tenemos vacantes para: 
5 tenedores de~ libros, inglés-español $175 
4 mecanógrafos en español . . . . 70 
Vendedores de varios giros. . . . 50 
8 taquígrafos inglés-español . . . . 200 
4 mecanógra fos en español e inglés 100 
6 s eño r i t a s mecanógra fas , ing. esp. 175 
2 oficinistas en inglés y español . 125 
4 mecanógrafos en españo l . . . . 50 
2 muchachos de oficina. . . . . . 20 
Y otros varios puestos. 
Llamamos la atenclOn de todos los 
empleados, vacantes, y de los deseosos 
de mejorar su posición que actualmente 
t-omos los únicos que podemos solucio-
nar sus necesidades. 
"AYUDA MUTUA" 
Departamento de Colocaciones' 
ACADEMIA "PITMAN" 
Manzana de Gómez, 202. 
Teléfono A-4481. 
C 10539 3d-18 
"OORTERO PARA UN CLUB. HOMBRE 
.H de 50 años-, ág i l para la limpieza y 
con referen'las. Sueldo: 35 pesos y la 
comida. Villegas, 35, altos; de 10 a 12 
34573 20 n. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, CUA-
O t ro de fallía, en San Lázaro, 247, 
aitos. 
34517 19 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, qué haga compras y ayude 
a la limpieza, buen sueldo. Carlos I I I y 
Oquenjdo, altos de la botica, p r imer p i -
so, derecha. 
34401 20 n 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O desee trabajar, en la calle 5a., n ú m e -
ro 27-A, entre 8 y G. Sueldo $30; en la 
misma una criada de mano, $20. 
34322 19 n 
A GUIAR, 36, SE SOLICITA UNA CO-JTjk. einera-criada, para el servicio d-1 un 
matr imonio solo. Sueldo $36. 
34451 19 n 
SE SOLICITA COCINERA, PENINSU-lar, para Ja cocina y ayuda de l i m -
pieza, en casa de poca fami l ia . Sueldo 
$25; tiene que dormir en la colocación. 
;-5116. Calle 10, n ú m e r o 8, entre 21 y 
23, carros de Universidad-Vedado. 
34360 18 n 
SOLICITO JOVEN AGRACIADA PARA empleo en Parque de distracciones. 
Buen sueldo; trabajo -solo seis horas. Pre-
guntar por L. García. Monserrate, 143. 
Casa Gottardi 
34518 19 n. 
}FARMACIA. SE SOLICITA UN PRIME-- ro y^ un segundo dependiente, para 
el interior. In fo rma : Dr. F . Herrera, 
Cuba. 85. . 
34515 19 n. 
SE DESEA VENDEDOR QUE TENGA marchanterla en el ramo de quincalla, 
para señoras, para Habana y el campo. 
Dirigirse a Monte, 58, Habana. S. Cou-
chay, al fondo de la fotogjafía . 
34510 1%-n. 
DE L U X E A D D E R 
U HAQimu IDEAL PARA SU ESCRITOSIO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999.999. 
99. ENV1ESU NOMBRE, DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA, PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN AÑO. $12 
FRANCO OE PORTE 
PIDAN CATALOGOSE 
J. X. áSCBKIO | 
APARTADO 2812 HABANA 
/BOCINERA• SE DESEA E N EA CAELE 
W B, n ú m e r o 175, entre 17 y 19, altos. 
Se come temprano. Sueldo $25. 
34257 l8 n 
T7<N EMPEDBDO, 23, ALTOS, SE SOLI-
JLU cita una cocinera del país, que se-
pa su obligación. Sueldo: $35; no tie-
ne que hacer compras. Corta famil ia . Tam-
bién se acepta peninsular. 
34156 22 n 
COCINERA 
Se necesita una, para la casa Calzada, 
78-B entre B y C, Vedado, que tenga re-
ferencias. 
33940 19 n 
I I BONITA COLOCACION! I 
Necesito una criada para comedor, sueldo 
£35; dos para cuartos, $30; dos sirvien-
tas para climea, $35; tres camareras, $2o; 
una cociríera, $40, dos criadas para el 
campo, $33; y dos muchachas jóvenes para 
depenü ien tas de café en Morón, $45; m u -
chas propinas y gastos pagos. Habana, 
aúnioro 126. 
34419 
Se solkita una manejadora, que sep* 
cuidar niíios. Sueído $25 y ropa lim-
pia. Calle Baños,, número 238, esqui-
na a 23, Vedado. 
22 n 
CJE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA 
decente, iue sepa coser a m á q u i n a 
y a mano, para tres Uabaaciones, para 
una seaora sola, que traiga referencias, 
$25 de sueldo. (Jalla i5( numero 312, Ve-
dado. 
34372 18 n 
Q E NECESITA UNA CRIADA, P E N I N -
kJJ sular, para el servicio en casa de fa-
milií-, que sea formal y sepa su obli-
gación. Compostela. 114-A, altos, que se 
presente de 12 en adelante. 
34312 20 n 
COCINEROS 
CJE SOLICITA UN BUEN COCINERO DE 
O color, que traiga referencias. Calle 23, 
esquina jl B Vedado. f? ú 
34554 20 n . 
C h A ü f l E ü K S 
C E SOLICITA UNA CRIADA, QUE ten-
kJ ga buenas recomendaciones. Ha de 
baber coser Es para i r al campo. Calle 
y M. De a a 11 6 de 1 a 3. Telefono 
F-4447. 
34315 • 18 n 
CJE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
ROé en Hscobar 86, bajos. 
343^8 18 a 
C¡E SOLICITA CRIADA DB MANO. AR-
mas, 21. entre San Francisco y Con-
cepción. 
34330 18 n 
MCCHACUITA, SB SOL1CIAA, PARA limpieza de pocaa hubitaciones. Casa 
mora l y buen trato. Sueldo $15 y ropa 
Hmpia. 10. entre 4 y «, número 402, Ve-
dado. 
34337 18 n 
CÍE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, 
kJ español, en casa particular o de co-
mercio. Crespo, n ú m e r o 48; habi tac ión, 
16. 
34635 21 n 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
español, para manejar un Cadillac y otro 
para manejar un Chandler. Han de tener 
»uenas referencias particulares. Sueldo: 
$60, casa y comida y ropa l imp ia y uni 
forme. Habana, 126. 
34562 20 n. 
QOLICITAMOS UN CHAUFFEUR, PE-
ninsu ar, para un cámién . Se exijen 
referencias. Obispo, 101, muebler ía . 
34396 18 n . 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
.̂100 al mea y máe gana un buen chau-
líeur Empiece a aprender hoy misrac. 
inda un folleto de instrucción, gracia. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kel ly . San La-
zato. 24y. Haoam. 
i^EíCOMS DE IGNORADO 
PARADERO 
— — w i na 1111 i >kî »̂mmBB<mm&¡ssmía.: 
" f^ON LUCLANO A L B E R T I DESEA SA-
JU' ber el paradero de su p r imo Cr i s tó -
bal Gual, para asuntos de bienes. Según 
noticias que se tienen de él, debe en-
contrarse en un corte de carbón por Mo-
r ó n ; se suplica informoa en San Igna-
cia, 136. Habana. 
34541 19 n. 
SOLICITAMOS URGENTEMENTE: JO-vencita o jovencito telefonista, $15 se-
manales, os m e c a n ó g r a f a s en español, 60 
pesos; tres ayudantes de carpeta, sueldo 
¡regtin aptitudes. Tenedor de libros com-
petente, $12."̂ ; t aqu íg ra fa -mecanógra fa en 
inglés-español, $175; varios vendedores de 
ambos sexos para dist intos giros. Infor-
mes : Unión Comercial, Manzana de Gó-
mez. Departamento 421-A. Unicos en Cu-
ba que no cobramos cuota de inscr ipción 
alguna. 
34403 18 n. 
Se solicita oficinista práctico en com-
pras .de ferretería y mecanógrafo. 
Buena oportunidad para persona com-
petente en el ramo. Tel. A-9326. 
34406 -"o 
AVISO 
A LOS IMPORTADORES 
Tenemos en existencia 
10 mil 
cajas de papel 
de inodoro 
de 5 onzas, y 
1.000 de toallas. 
Lts liquidamos en grandes y 
pequeñas partidas. 
Escriba o visite 
a 
GONZALEZ Y MARTI 
Paula, 44. Tel. A-7982. 
Habana. 
20 n 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
listuchista. Se solicita uno, prác-
lico, en la Compañía Nacional de 
Perfumería. S. A., para trabajar 
en su oficio todos los días labo-
rables y percibir sueldo mensual 
con casa y comida. Dirigirse a: 
Monte, 320, altos. 
C 10211 i n 5 n 
NEGOCIO EXCEPCIONAL 
Se solicita un socio con $2.500 para su-
fragar camPfi ía anunciadora de un ma-
ravilloso medicamento, lujosamente pre-
sentado. E l cual ya se vende en plaza 
con éxito creciente, a pesar de haber s i -
do anunciado sólo muy econ0micamente* 
No es necesario desembolsar todo el re-
ferido capital de momento, sino pagar 
por mensu'aWcínc*es vencidas las cuentas 
de anuncios, directamente a los per iódi -
cos. Dir igirse al señor González. Apar-
tado 1665. Habana. 
34452 19 n 
Se sana mejor sueldo, coa menos traba-
'L?r.aií?^?11 ^ « ü a otro oficio. 
MK. K.BLl.Y le enseña a manejar y todo 
el mecaiiismo de los automóvlleB moder-
nos. Kn corto tiempo usted puede obte-
ner el t i tulo y una buena colocación. La 
tscuela de Mr. K-BLLÍ es la üuica en 
su clase ea la Ren^blica de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la Uepública de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la TJsta de cuantos nos 
visiten y Quieran comprobar sud méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseña pa-
ro no se deja enaa&ar, no dé n i un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por un l l -
oro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t ranvías del Vedado pasan por 
FKKN.TB A I PARQCF DE AÍACEO 
18 n. 
QOCIO: SOLICITO HOMBRE P B A C T I -
O co ramo víveres, buena casa y gran 
porvenir, dui>iicarii en el térpi ino de dos a 
caatro meses. No admite persona no co-
nozca este giro n i con menos de $5.0z0. 
in forma: señor £3. "Apartado 1257. Ha-
bana. 
34412 18 n. 
AGENTES 
Para colocar certificados del Departa-
mento Especia^ de Ahorros del Banco de 
Propietarios, necesitamos en toda la Re-
i'.übiica. Pagamos $4 de comis ión por 
cada uno que nos agencien. Dir í janse a: 
B. P. López Simón Bolívar . 107. antes 
l i eina. De 9 a 11 a. m . 
33208 • 20 n 
GANE M I L PESOS A L MES, L E Es-tablecemos en una industria muy l u -
crativa en su localidad. No requiere gas-
tos extraordinarios. Dir igirse al aparta-
do 1402. Habana. 
S4271 18 n 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZÜL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
%rcdona. 
ENTREGA DE COSTURA 
S®LAMENTE DE 1 A 5. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
C 2578 Ind . 29 ma 
Se solicita un buen agente para un 
negocio nuevo. Informan: Prado, 29, 
bajos; de 9 a 12 a. m. 
83990 19 a 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
c-sia* Ind. 9 ab. 
¿QUIERE USTED VENDER 
CUALQUIER ARTICULO? 
No importa lo que sea. Nues-
tro método es seguro. En-
víe 10 centavos en sellos pa-
ra informes a: Cuban Secu-
rities Company. Obrapía, 32. 
Habana. HAY QUE REMITIR 
EL ANUNCIO. 
34128 18 n 
SOCIO. SOLICITO PARA BUENA B o -dega, buen barrio y de gran porvenri. 
Ha de ser persona experta en el ramo, 
y con capital \ no menor de 4 a 6 m i l 
pesos. No trato con corredores. Señor Per-
domo. Manzana de GOmez, 522. 
34413. 18 n. 
VENDEDOR Y COBRADOR: SE SOLI-cita hombre activo, honrado y se-
rio, para la venta, a sueldo y comisiOn, 
de materiales de construcción. Manzana 
de GOmez. 455, de 9 a 10 de la m a ñ a n a . 
34432 19 n 
Agentes: se solicitan en todos los 
pueblos de la Isla, para vender el 
acreditado jabón marca "Armas," de 
primera clase, y el <<Afr¡cana,,, de 
segunda clase. Acompañen a la soli-
citud, referencias personales y co-
merciales- Avenida de Italia, núme-
ro 66. 
31030 18 n 
SE SOLICITA TJN PORTERO, QUE ten-ga reftirencias de las casas en que 
1 ha prestado sus servicios. Se da buen 
I sueldo; y t a m b i é n una criada para las 
¡ habitaciones, que entienda de costura, en 
I Campanario, 104, in fo rmarán . 
1 34338 18 n 
T A AGENCIA L A UNION, DE MARCE-
JLi lino Men^ndez, facilita todo el per-
Fonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen â  
teléfono A-3318. Habana, 114. 
34501 22 n. 
LA CASA ECHEMENDIA". GRAN AGEN cía de Colocaciones, situada en el 
punto más céntr ico do la ciudad. Entre 
-'l inf in i to n ú m e r o de personas que des-
filan por esta casa, escogeremos su em-
pleado. Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
32069 30 n. 
i ^ i x x x v i 
I 4 V*810: SE VENDE UNA 
chica, que da seis YAC4 
y preñada. Se da en «i¿otellaa 
nza Isleña. n r O r i ^ *140; dos „?? H 
Informan: San Antonio « íí1 $2o ; fu 
parto^Betancourt. I ' ^ r ^ ^ g l o 0 ! ! ^ 
33991 
E AENOEN CONEJO* L9 l 
se cambian ma¿hos ñor > > l G ^ í í ^ forman en Infanta 37, a ^ ^ b S ^ , 
34501 
LA CRIOLLA 
VILLAVERDE Y CA. 
0'Reilly; 13. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA Df i COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facllltaríia 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
33141 SO n 
AGENCIA "EL COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranas, fábricas , bodegas, etc.; lo mismo 
para esta capital que para el campo. Pro-
pietario: Román Eteres. Zulueta 31 mo-
derno. Teléfono A-4969. 
32787 1 d-
D E A N I M A L E S 
L. BLÜM 
VIVES. 149. Tel A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistein y Jersey, de 
15 a 25 litros, 
j 10 toros Hoistein, 20 loros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re 
mesas. 
i . • 
SE VENDEN DOS PAREJAS D B CANA-rios y un pichón, con su jaula. Verlosx 
¡ y t r a to : Corrales, 115, altos 
l 34536 19 n . 
jBRAN KSTABLO DB BURRÍD Í T ^ - * * 
de ftíANüa V A Z Q U ^ 
BelMcotUn jr Pooíte. T . i ^ 
Burras criollas, tedas del ü.ír*»10' 
ricio a domicaio o en el «« t^ • ^ i», 
horas del día y de la n o c h ^ n V 
un servicio especial de mue îíJit8 ^ f t 
cicleta para despachar la» ónt*0J «a £ 
guida que se reciban. oraenea ea j * 
Xengo sucursales en Jesfla 
en el Cerro; en el Vedado L u 1 > n u 
teléfono Jf-13S2; y eu oÍAn^ü6 A í 
Máximo GOmez. número W9 vacoa. 4 
los barrios, de la Habana, av i s in^ K 
léfono A-4aiU. que serán ser^^0 41 t* 
diatamente. «ervldus i ^ j * 
Lo» que tengan que comprar bnr« 
las o alquilar burras de lech«^?i Pi-
se a su dueño, que está a toaifs h r 1 ^ 
Belascoaln y Poclto, teléfoao i J í í ? " * 
se las da más barata» que nadí l ( ««l 
Nota: Suplico a los mugroso, 
chantes que tiene esta casa den .„ ^ 
la|3658dUefi0* avi8and0 * teléíonol-É 
30 n M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestral 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarioj, 
tres razas diferentes; toros cebú; 
y otras clases; cerdos de raza; 
perros de venado; caballos de 
Kentucky, de paso; ponis pan 
niños; caballos de coche; im 
líos floridanos para ceba, en grai 
cantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033, 
P E E D í D A S 
PE R D I D A DE TIN DEA VERO CON US iniciales E. A. L-, de la Víbora a U 
Lonja, guien io devuelva a Lonja, &, 
s e r á gratificado. 
34478 W n 
Suscríbase al DIARIO DE LA Ifl* 
RINAy anunciése en el DIARIO Di 
LA MARINA 
BARBEROS: SOLICITAMOS OPERA-rioa barberos que deseen ganar se-
senta pesos asegurados como m í n i m o y 
al 6 Opor 100. Y al mismo tiemuo todo 
dueño de barbería que e s t é de acuerdo 
con estas condiciones; puede pasar por 
esta Secretaría del Gremio de Operarios 
Barberos y hacer la solicitud de los ope-
rarios que necesite. Egido, 2, altos. Salón 
n ú m e r o del 1 dei Centro Obrero. 
34398 22 n 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE SOXJCn^i CNA MANEJADORA, PA-_ ra una i.iüa de 7 meses, que sepa 
cumplir . Sueido tó pfcsoa; tiene que dor-
mi r eu |R aaiocación. Jestls Alaría, 119. 
altos. 
34351 18 n 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no. en Obrapía. n ú m e r o tía. altos, '¿o. 
i i lso. » 
34307 18 n 
EN JESUS PEREGRINO, 62, SE SOLI-cita una criada Es corta famil ia , sin 
n iños y se da buen sueldo. 
34370 18 n 
SE DESEA SABER DE CARLOS M E - 1 néndez y Fe rnández , que hace un a ñ o ! 
estaba en Matanzas, lo solicitan sus her-
manos María y Kamói* en Villegas, 34. 
34341 18 n i 
Ü E DESEA SABER E L PARADERO DE 1 
tO Ricardo Calaja. Se grat i f icará a la 
persona que dé informes. Evaristo Mar-
tínez. Loa Palacios. 
24 n i 
CJB DESEA SABER E L PARADERO DE i 
KJ Ĵ aé Agusi ín Sínso Juna. Que se d i -
i l j a a Estrella, 111, entrada por Cam-
panario, Catalina Aróstegul . 
34282 is n. 
Casa americana solicita un buen ven-
dedor, que tenga experiencia en ferre-
tería y conozca bien la plaza de !a 
Habana y eí campo. Dirigirse al Apar-
tado 2288. Habana, manifestando ex-
periencia, records y aspiraciones de 
garantía y comisión. 
J^334 24 n 
C O C I Ó , SE SOLICITA UNO, D E L CO-
KJ mercio, con cuatro o cinco m i l pesos, 
para coger la r ep resen tac ión exclusiva 
de una casa norteamericana. Fabricantes 
de accesorios de au tomóvi l e s y de un 
ar t ículo que t e n d r á gran aceptac ión en 
la isla. Se exigen y se dan toda clase 
de referencias. José Manuel del Riego, 
banco Inter i iácional . Ser. piso. Departa-
mento, 314. 
34361 22 n 
¿ •E SOLICITA VENDEDOR, QUE CO-
KJ nozca negocio de vidrios para todas 
las industrias. Necesario previa expe-
liencia y referencias. D i r ig i r se : Aparta-
do 1217. Habana. 
3^377 18 n 
SE SOLICITA UNA MUCHACHiTA DE 11 a 13 años para pequeños trabajos; 
se le viste, se le calza y se le da un 
pequeño sueldo y so lo e n s e ñ a ; es para 
casa de posición, dándole un trato exce-
lente. (Se prefiero que sea de color y 
huérfana do buen carác te r y l impia.) Que 
no sea enfermiza. Darán razón en Nep-
tuno, 105, bajos, a todas horas. Teléfo-
no A-C850. 
Sd. 14 
ACADEMIA PARISIEN "MARTÍ ' 
La m á s moderna. Direc tora : Señora Dono. 
Corte, costura, corsets, sombreros y de-
m á s labores. Se da t í t u lo y se venden a 
lás Profesoras. Hay existencia ( | i toda 
clase de úti les del ramo. Refugio, 30, a 
dos cuadras de Prado. Teléfono A-3347. 
Habana. 
33043 17 d 
TENEDURIA D E M B B O S . TEORIA, p rác t i ca y cálculo mercantil abrevia-
do, en 4 a 6 meses. Ing lé s por excelente 
mé todo . La Comercial. Reina. 3, altos. 
34596 17 d 
T ECCIONES DE INGLES POR PROFE-
JLJ fesor español, que res idió mucho 
t iempo en los Bs'/idos Unidos y tiene al-
gunas horas despeupadas. Método ráp i -
do y práct ico. D i r i g i r s e : P. A. Sol, 90. 
Teléfono A-0510. 
34534 19 »• 
PROFESOR DE MATEMATICAS 
Se ofrece pura trabajar por horas en 
colegios; clases a domici l io y particula-
les en Villegas, 46. ^Departamento nú-
mero 7 (altos.) F. Ecurra- De 3 a 5 P- m . 
34497 15 d-
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios internos. Especialidad en 
Comercio. Gases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . blanco. 
C-313 i n . 7« 
X>ROEESOR EXPERTO OEBECE CLA-
JL ses a domie iüo a los que deseen pre-
pararse para maestro pr imar io , ingreso 
en la Escuela de Pedagogía , Ins t i tu to 
y Normales. A ios de provincias por 
correspondencia. Ex i to seguro y sólida 
instrucción. Dir í jase a: J. E. Pérez. Mon-
te, 397. Ciudad. 
34487 19 n 
ACADEMIA "VERDAD" 
Para ambos sexos. Direc tor : P. Alrarez 
Mellado. Campanario, 141, entre Rema y 
Estrella. Estudios preparatorios en gene-
ral. Enseñanza especial de la G r a m á t i c a 
Castellana, Lectura Intelectual, Compo-
sición Literaria , Redacción de Documen-
tos. Clases diarlas: 8 a 11 a. m- y 7 
a 10 p. m- Cuotas convencionales. 
34498 15 ^ 
8E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-_ dora, qae traiga referencias y una 
criada; se les paga buen sueldo, en Cou-
Buladr, 130. altos. Tel. A-5044. 
34302 21 n. 
tLiE DESEA SABER E L PARADERO D E 
kJ José L.obeíra Otero, por asuntos de 
rumilia, se gratificar^, a la persona que 
dé conocimientos de él en San Ignacio 55. 
34179 i s n. 
VARIOS 
Se necesita una mujer, blanca, edu-
cada, de fino aspecto y joven, que 
esté acostumbrada a cuidar enfer-
mos, peo-a atender y asistir a una se-
ñorita. Para tratar: Virtudes, núme» 
ro 155, bajos; de 3 a 4. 
34240 
Q E SOUCITA EN SAN LAZARO, 83. 
O bajos, una criada de mano, que no 
duerma en la colocación. 
—4208 - 21 n 
C K Í A Ü O Í ) út I V i A N O 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO que traiga buenas referencias í'nlifí 
13, esquina a I , Vedado. 
21 n 
CRIADO DE MANO: SE SO¿ICITA_ñño que sepa bien su ollcio y tenga bue-
nas referencias. Se pagá buen sueldo. I n -
fo rman : calle Cárcel, número 1. 
34fi5i5 21 n 
O E DESEA UN CRIADO D E MANO, 
>3 de buena presencia, referencias y en- ; 
tendido, y un joven para diligencias y 
trabajos en pencral para la casa de la1 
Befiora L l l y Hidalgo de Conlll. Dir igirse ! 
EELOJEKO: SE SOLICITA TJN OPE rario. Lorenzo Muguo y Cía. Mon-
te, 263. 
J ^ W l 21 n 
AYUDANTE D E CARPETA: SE SOLI -cita una persona, que hable Inglés 
para la carpeta de un hotel. Industria,' 
!(*.>. Gran Hotel América . 
34640 21 n 
I¡FARMACIA: SE SOLICITA UN DEPEN-diente en la farmacia "La Reina." 
Reina,. 13. 
_ 3 4 6 0 3 _ _ _ _ _ 21 n 
Q E SOLICITA UNA BUENA L A V A N D E -
k3 ra, para layar en la casa. In fo rman : 
oV?.;-,50' casi e&<iulna a Lealtad. 
34G¿3 21 n 
DEPENDIENTES PARA ALMACEN DU-víveres: Solicitamos c u a t ^ D e p f i í 
dientes, práct icos en reconocer, marcar 
> enyastir mercanc ía s . Se paga s.if.l<ín 
1 beral. Solicitudes de 11 a ¿t a ™ Z 
34591- 7- P- m- Oficios' ^ Haban^- y 15 n 
¡INMEDIATAMENTE^ 
l i i a 1 v de T u ,> " r, " " " ' m e s : ( 
tad" 152 ae a 8 P- m- Zaldlvar. A m i 
34064 
21 n beBora L l l y Hidalgo de «jonui. f i n g i r s e T > E L o S i m r t — S 5 S t r r s : • "r Teniente Rey. n ü m e r o 7L Habana. l ^ f l e i w ^ y e ^ a fS^ÍS*5? ^NO. SAN 34466 23 n 1 8-1584 JO>eria La Esmeralda. 
20 n. 
EN BELASCOAIN, 136, ALTOS DE L A fotografía, se solicita un muchacho 
para repartir cantinas y otro para pelar 
papas y ayudar en la cocina. Sueldo: 20 
pesos y ropa l imp ia . 
34036 19 n. 
Se solicitan trabajadores para el cor-
te de madera de la finca "San JosS 
del Sumidero," Los Palacios. El mon-
te está en las lomas, a 1.300 pies so-
bre el nivel del mar, no hay mosqui-
tos en ninguna época del año. Infor-
mes en Los Palacios, tienda de ropa 
"El Encanto'1 y señores Fernández y 
Hermanos, y en el kilómetro 115 y 
medio de la carretera de la Habana 
a Pinar del Rio, el señor Francisca 
Inclán, tienda mixta; y en la Haba-
na, señores Celestino Rodríguez, S. 
en C. Inquisidor, 46. 
34117 10 f 
¡PUPILOS DESDE $14! 
Colegios "Gertrudis G. de Avellaneda." de 
la y 2a. enseñanza. Calles Qulroga. nfl-
mero L Teléfono 1-1616. Para varones, 
en la gran Quinta Bacallao, con cinco 
m i l metros de terreno y magn í f i cos dor-
mitor ios . Santos Suárez, 53. Teléfono 
1-1847. J e s ú s del Monte. Para ninas y 
señor i tas . Sólida y r áp ida enseñanza, sa-
na y abundante a l imentac ión , buena dis-
ciplina, vida en familia y mora l cris-
tiana. Director propietario: F. J. Rodrí -
34470 15 d 
COMISIONISTAS 
Para las provincias de Orien-
te, Camagaey, Santa Clara, 
Matanzas y Habana, se solici-
tan agentes vendedores en el 
giro de vino y licores. Se dan 
grandes ventajas. Dirigirse 
al Apartado 2031. 
S203B 24 n. 
"SAN NICOLAS'' 
Academia Comercial por Corres-
pondencia 
Con nuestro sistema puede usted 
hacerse Tenedor de Libros y rápi-
do Calculista en cuatro meses, sin 
necesidad de acudir diariamente a 
una Academia. Pida nuestro pro-
grama y se convencerá. Informa; 
Manuel Lobato, Apartado número 
1654 Habana. 
84422 18 n . 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Tenedur ía de Dibroa 
por procedimiento modernís imos, hay 
clases especiales para dependiente» del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy econémlcas. Director: Abelardo r.. T 
Castro Mercaderes. 40, altos. 
83129 JO N 
UKOPESOKA DE CORTE Y COSTURA, 
JL sistema Mar t i y bordados a máqu ina , 
desea uar clases a domicilio. In fo rman en 
Oficios 18, altos. 
34511 30 n. 
ACADEMIA "PERSIHNG" ' 
Corte bíistema "Acmé." Directora: Ana 
M. de Díaz. Belascoaln, 637-C, altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos me-
ses, con derecho a l t i t u l o ; procedimien-
to el más práct ico y rápido conocido, l i l i 
"Acmé" es la invención m á s sorprenden-
te del siglo X X comparado eu rapidez 
con ios sistemas antiguos, ocupa un 
puesto al lado de los inventos m á s mo-
dernos. Bordados a m á q u i n a y sombre-
ros. Clases de corte por correo; en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
mi ten pupilas. Precios convencionales, 
¡Se vende lo* út i les . 
T > R O E E S ü R A UíGDESA, DE DONDRES, 
j . quiere una clase m á s , tres tardes de 
•a semana después de las cinco. Ing lés o 
francés. Inmejorables referencias. Zuluo 
ta, 3ü-lf\ altos. Tel . A-5ÓU3. 
3382S 18 n . 
Academia especial de Inglés. En Luz, 
17, Habana. Director: Carlos F . Man-
ganilla. Clases diurnas y nocturnas* 
Al público en general y a los comer-
ciantes en particular. Para los de-
pendientes de Restaurants y Cafés, 
queda abierto un curso donde se les 
dará por el día lecciones de ese idio-
ma, puramente prácticas. 
33215 20 n 
171XTRANJERA, K . c A T H , DESEA PO-
JLi sición de ins t i tu t r iz . Ofrécese a dar 
ciases de inglés y francés, como t a m -
bién clase elemental en castellano. Tie-
ne referencias de pr imera y muy bue-
nas recomenc.aciones. A, M. Fisher. L i s -
ta de Correes. 
34381 18 n 
A DGEBKA, GEOMETRIA, TRIGONO-
-TÜ. m e t r í a . Física, Química, His tor ia Na-
tuarl. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor: 
Alvarez, Virtudes, 128 y 124, altos. 
28067 21 n . 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés , Francés, Teneduri» « 
Libros, Mecanografía y Plano. 
SPANiSS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-989 
34099 30 * 
Proíesor con título académico di 
clase de 2a. Enseñanza y prepara p* 
ra ei ingreso en el Bachillerato y » 
más carreras especiales. Curso «P* 
cial de diez alumaas para el ingrtj 
en la Normal de Maestras, Salud. M 
bajos. . 
C 570 alt in 
CLASES DE I X G L E S ; METODO R A P I -do; buena pronunciación, para niños , 
precios moderados. Arsenal, 2 y 4, a l -
tos. Profesora. Da 8 a. m- a 9 p. m . 
34583-84 20 n 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 sesos Cy. a l mes. Cla-
ses particulares pot el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señor i tas . ¿Desea usted 
«prender pronto y bien el iaioma inglés? 
Compre usted ei METODO NOVISIMO 
BOiJERTS, reconocido universalmente co-
mo ol mejor de loa métodos hasta la fe-
cha publicados, ü s el único racional, a 
'.. par sencillo v agradable; cou él po-
i r á cualgtuier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $L 
31933 22 n 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa y 
a domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
en enseñar la conversacin y la pronun-
ciación correctamente. Dir igirse a Misa 
Surner. Avenida de I tal ia , u ú m e r o 134, 
altos del Banco Español . Teléfono A-475tí. 
33T62-63 20 n 
ACADEMIA PARISIEN "MARTÍ" 
La m á s antigua academia modelo, ún i -
ca en su clase en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, cos1-
tura, sombreros, corsés, pintura orien-
tal , peinados, encajes, flores y frutas 
artificiales. Se admiten internas y ad-
mi to ajustes para terminar pronto. Ven-
do el mé todo de corte y el de corsés, 
los m á s modernos, 2 horas de clase dia-
na, $5; y 3 alternas. Se da t í tu lo ce la 
Central "Mar t i . " Habana, «5, entre O'Rel-
Uy y San Joan de Dios. La Directora 
de esta academia tiene 25 a ñ o s de p rác -
tica en vesildos, sombreros y corsés 
33006 4 d ' 
Por el moderno sistema Mar t i , que 'ett 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t i -
tulo y Diploma de Honor. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas de 
alambre, de paja, de e s p a r t r í sin horma, 
copiando de f igurín, y flores de modista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98.2o. 
"PERDIHNG" 
Academia de Corte. "Acmé." Belascoaln, 
637-C, aitos. Directora: Ana M. de Díaz. 
Garantizo la enseñanza en dos meses, 
con derecho a t í tu lo . Procedimiento el 
m á s práct ico y ráp ido conocido; apren-
da el ACME, es la invención m á s sor-
prendente del siglo XX, comparado con 
los d e m á s sistemas; ocupa un puesto 
al lado de los Inventos m á s modernos. 
Corte y Costura en general. Bordados 
a máqu ina y sombreros. Clases diurnas, 
nocturnas y por correo. Se venden los 
út i les . 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
Enseñanza do inglés , t aqu igraf ía y di -
bujo mecánico a $3 cada una y de me-
canografía, a $2. Cuotas mensuales. Con-
cordia, 91, bajos. 
33582 8 d 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan cftises 
nocturnas de Tenedur ía de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. Enseñanza 
por correspondencia. Informes: Cuba, 99, 
altos. 
32774 1 «1 
SE D A N CLASES NOCTURNAS DE guitarra, mandolina, mandola, bandu-
r r ia y laúd, en San Indalecio 15, frente 
al rarque Santos Suárez, de 8 a 10. L u -
nes, mlé'.colca y viernes. 
32702 ' 1 d. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Giral y S<J 
vía. Fundadoras de este sistema en 
Habana, con medalla de oro y P ^ . 
premio de la Central Martí y laoMjuin. 
cial que me autoriza para PreV&™*;Tn i 
ñ a s para el profesorado con ^ ' "oa 
tí tulo de Barcelona. La alumno, ^ 
del primer mes, puede bacerse su» ^ 
tidos eu la misma. Dos horas ^ 
dianas, 5 pesos, alternas, 3 Pes°f * cíaset 
Se vende ei método dav?irtutó 
a domicilio. Teléfono M-H43, 
43, altos. 12 d 
34114 Zjj. 
L A MA.VPOl-g "!\/r AXDOLINISTA. 
bien tocada, ha de ProcdulLuí;0mO ¿ 
tan dulce y rico melódicamente V ' uei-
vioi in , rey de ios instrumentos " j , 
da y a certa distancia su soma» r ^ 
contundirse cou éste. Enseuan/a 
escuela del gran mandolmista 
Cario Munier. En grupos e i ^ I i j n o V»1' 
diversos precios especiales. ^artc Teléld' 
dés Alvarez. Florida, 14, artos. 
no M-2254. Apartado 2168. Habana.^ 
34293 
GANE $150 MENSUAL^ 
Hágase taquígrafo-mecanógraío en ^ 
bol, pero acuda a la única ear««' 
por su seriedad y eompetenua ^ & 
tiza su aprendizaje. Baste sabw ^ 
uemos 250 alumnos de ambo» ¿¡aít* 
gidos por I t i profesores y i " ¡̂¡u f 
uesde las ocho de la mañ^nUíg de ^ 
diez de la noche, clases contmua ^ 
redarla, gramát ica , aritmética P 
pendientes, ortografía. t r edacc ion^^ 
francés, taqulgratia ^ ^ ^ ¿ t o , P6"1?, 
dictáfono, telegrafía, bachilleran, C( 
je mercantil, mecanogriaia, ra. í-
calcular. Usted puede elegir ^ % prr 
pléndido iowal. fresco ? prospej1 J 
cío» baj ís imos. Pida M^í 
visí tenos a cualquier Hora ^ i r 
-Manrique de L i r a . " Conbül&aô  y ^ 
iéfono M-27Ü0. ^^ptamos incero i» 
dio internos para niños del £fflilía ab 
erizamos a los padrea deueStroS ^ ¿ . 
concurran a las clases. y 
dos son americanos. G a r a n t i d ^ 
señanza. Consulado, 130. 
32722 
AIBERT0 SOIiK 
Academia ,de canto V^^Zión, ^ « uostación de la voz, declamau 
¿cene (escenario.) Obrapía, i^» ^ 
Monserrate. Tel. A-0319. 
PASCUAL R ^ l p.*, 
Guitarrista, discípulo de ¿J1 naba?* ^ 
ses a tlomicillo. Angeles S~ ^ , ^ 
encargos en la guitarrería ^ ^ 
Iglosias. Compostela. » • 
30616 616 . —-Tf,? 
SEÑORITA CELIA V A ^ . 
p ^ T c ^ 
toma verdadero intcFfJ\0£ « í ' 
pulos. Habana, 183, bajos. 
33154 • 
A S O L A X X V I I DUARÍO DE LA MARINA 
O F « - ^ r ^ , . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C U 
C R I A ^ DE ^ | 0 A N E J A D 0 R A , 
• ^ T COLOCAR ÜNA MAKEJA. 
' E ^ a 1 0 ! ^ ' W. 40. Vedado. 
eSS4tí01 
, O K mCSüA COJLOCAll U.NA SESORA, 
peninsular acostumbrada en el país, 
para limpiar dos o tres habitaciones, sa-
be coser bien a la máquina y a mano, 
desearía dormir fuera de la colocación. 
PÍ puedo ser. Diaria, 28, informan; de 
12 a 4. 
34020 21 n I 
í ) nio^P" irc casi huéspedes, dan bue-
Xf en bot0^ S e su conducta y cumpli-
«os l ^ ^ l o r m e s f Sau Miguel, 10H. bo-
it̂ 1110- ' 21 n 
fióos 
Cüü ÜESEA COEOCAK UNA SEffOKA, l 'K-
kJ nlnsuiar, do cocinera; sabe cocinar a 
.a española, 26 pesos y loa carros lo me-
nos; no adiri:te tnrjetas. San Benigno 1S, 
tntre Knarnoiaclos y «an Leonardo. Habi-
tación, 15, J e s ú s del Monte. 
34583 20 n 
tica 
^ r ^ K tTVA J O V E N , E S V A S O -oVRV ̂ Aák o manejadora, o cna-
S » . % * W o r T % n : "rado 30; duerme 
* oigl» ; — 
JT 'Ẑ xmA. S E D E S E A COLO-í m ^ t a . tdad.de criad, de 
UNA J O V E N , X^NlNSVEAl i , TUJSRA colocar.se ori casa de moralidad, p'á-
ra limpieza de habitaciones, sabe coser 
algo a mAcjuina y mano, no hace man-
dados a la ¿alie. Sueldo 30 pesos y ro-
)-a limpia. Int'ormah: Vedado, calle 10, 
122, entre 13 y 11. S4mQ 21 n 
I^ E S E A C O L O C A H S E - ! ! ? ^ Í E N I N S U -J lar, para coser y limpiar algunas 
habitaciones, no duerme en la cas*, es 
formal; n.) se coloca menos de 30 pesos. 
3a., 47, Vedado. 
34C33 21 n 
T UESEA COEOCAKSB UNA J O V E N , D E 
-<-> UO años, de cocinera a la española, 
desea casa de moralidad. Belascoaín, 31, 
altos, entrada por Concordia. 
34576 20 n. 
r ^ . ^ ^ i e S s ^ e n U e - b i í c i s l e t e ^ 
m^0- lucv^, número 71. Peninsular 
^ / . s e a ^ el Vedado. 
Si 
21 ii 
¡ ^ - ^ ^ « r v PENINSULAR, D E S E A 
T-TNA l u * ; de criada de mano o ma-
i n t i m a n : Castillo, numerosa. 
3 4 » 
D 
fiirm 
• n r A R S E UNA SES ORA, de 
^ -dad de criada de mano o J t*)***™ ía casa de moralidad. In-
6»; departamento, 25. 
^ S ^ T ^ Ó Ü O C A R UNA JOVEN," E s ! 
r<E W f̂*5 ,̂ 7 criada de mano o mane-
U Pal" if'Va tiempo e11 el P1"3- C(,n .oi' « d S e l f o r m a n * Neptum^ 237. 
(̂iOS 
-7; COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
• n E ' ^ V̂ T «dad de manejadora, tiene 
P l f 1 é ? a n ^ n d a c i o n e s ™ y muy Práctica 
^'"ef país valle G, 71. entre 7 y l). 
Vedado. ^ 20 n. 
- ^ ^ T C Ó L O C A R UNA CRIADA D E 
C £ ^ o para hacer el trabajo de una 
^ i donde haya cocinera. Informan en I , 
% e V _ _ 20 n-.-
•r t -^rEA COLOCAR UNA CRIADA D E 
hBJÍ¿ . española, de 19 años paia 
^ SkTW Í>3 fiel y obediente. Sueldo, 2o 
Q E O E K E C E UNA JOVEN, PENINSULAR, 
O para cuartos, gnna 25 pesoi. San José, 
entre Oqucndo y Soledad, accesoria. E n la 
misma una cocinera, peninsular, de me-
diana edad, 30 pesos en adelante. 
34502 o 19 a 
"| TNA JOVPJN, D E COLOR, DE^:Í \~CO-
tU locarse de criada de habitaclOir.es, en-
tiende algo de costura; no se coJco menos 
de 30 pesos Prefiere el Vedado. Infor-
man en Estrella. 141. mt» 20 n. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ de mediana edad, en una casa de poca 
familia; no sale fuera de la Habana. Ber-
na za, 32, altos. 
3455S 20 n. 
QE D E S E A COLOCAR UNA PENlNSÜ-
O lar, para cocinera, entiende de re-
postera, no se coloca menos de 30 a 35 
ponos. Informan en Santa Clara, 11. 
34500 10 r.. 
Í^MAUEFEUR, ESPASOr. , D E S E A Cí>-
locarse en casa particular, maneja 
cuahiuier clase do mAquina y lo m'smo 
sabe cualquier interrupción que tenga, 
tiene recomendaciones de donde ha tra-
1 bajado. Informes: JN'eptuno, las). Teléfo-
I no A-0101. 
34(530 21 n 
" D E S E A C O L O C A R S E ^ 
un buen chauffeur», español en casa 
particular o comercio. Tiene magníficas 
referencias particulares de donde traba-
jó y no tiene pretensiones. También se 
ofrece otro para camión y un ayudante. 
Habana, li.ü. Tel. A-47Ü2. 
M5U2 20 n. 
SE D E S E A COLOCAR UN CHAUEEEUlT, espaóoi, en cana particular o comer-
cio, con tres naca da práctica, conoce to-
da clase de mAquiaas, sin pretensiones. 
-Mame- al F-11/03. 
34«S3 20 n. I 
<JE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
KJ para cocinera, sueldo 35 peses, fuera 
de la Habana $';0; os bastante linima y 
tabe bien cumplir con su obligación; 
para tratar venga la señora, no mun-
cie la criada. San Miguel, 7. 
34431 19 n 
CRIADOS DE MANO 
f-^RIALíO D E MANO, J O V E N , P E N I N -
\ J suiar, recién llegado del campo, pero : 
práctico en todo lo que requiere un buen i 
servicio, desea colocarse en casa parti-
jular. E s trabajador y no tiene preten- Í 
sienes, informan:: San Ciara, Í6. Telé-
loho A-7100. 
345S1 20 n. | 
TjTN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A c7)LO- i 
í̂ ' carse de criado de mano para la me- : 
f,a; sai)e trabajar; no se coloca menos ¡ 
do 40 pesos y ropa limpia. Tel. F-251S. 
31500 - 20 n. 
'•iiriü-irse a Dragones, 7. 
345̂ 7 
víToVSOV, D E S E A COLOCARSE DK 
critiila fia mano. 5a., número 19, Ve-
da^entre » y H - 10 n ^ 
ñ í ' p Ü É A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
fiE,n Kan lázaro, número 200: tiene 
,,v buenas recomendaciones; no ne co-
^enos ce 30 pesos; lo mismo lo 
do manejadora que de habitaciones 
que P.ara el comedor. n 
6«5i 
l ^ E S E A COLOCARSE UN JOVEN, E S -
JiJ1 pañol, de 10 años, sin pi eiensiones 
y con recomendaciones de las casas don-
de ha estado trabajando de criado de 
mano, s a ^ servir la mesa a la rusa y 
a la criolla y es obediente y se colo-
; ra en casa do una familia que tenga má-
I quina, lo j^ismo rn'aneja Ford que Na-
¡cional; otra cualquier máquina de cafií-
i IJÍOS ; se coloca ahora de criado para ir 
í conociendo ia Habana bien, además de 4 
íiño'í en Cuba. Dragones, número 7. 
j P n 
1 A E S E A COLOCARSE UN BUBN CÍÍÍA-
, ! _ / do o ayudá de cámara, plancha ropa 
' dt caballero y tiene informes. E n la 
vidriera de La Zaragozana darán razón. 
Monterrate, 75, pregunten por Vicente. 
34404 I leí n. 
ífe^IsEA COLOCAR UNA CHICA, D E 
¡313 uñes, en casa do respeto. Infor-
m Ĵ™ Lázar0' "<39' 19 n SÍ437 
TÍSiáA COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
U criada de mano, o cocinera, penin-
«ular. iníorm-m: Cárdenas, 15, bajos. 
34491 
^| MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S , 
reclín llegadas do España, desean co-
locaciCn. Para más informes dirigirse al 
Uotcl Biscuit. Tel. A-5300. Prado 3. 
34409 W 
1\ES£A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-
U ninsular, para criada de máno o ma-
nejadora. Selascoaín. número 3; habita-
dfin, número 13. 
34j71 j> 18 n 
CÉ"'DESKAN COLOCAR DOS J O V E N E S , 
¡J poninsularc-s, para criadas de mano o 
vntuiejadoras, si fuera posible las dos pa-
ta l.i ínisma cása. No se admiten tarje-
tas. Informan en Corrales, número 44. 
34317 18 n 
UI.A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada do mano o pa-
ra un matrimonio solo; sabe algo de 
cociná; tiene quien la represente. Infor-
man; Concepción, 51, entre Lawton y 
Armas, Víbora. 
34;!2l 18 n 
l'-:A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
ti colocarse de criada de mano, está 
acostumbrada a servir. Apodaca, número 
6, entrada por Cienfuegos, letra A, al-
tos. 
34340 " 18 n 
"TOVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-
V carse de criada de mano en casa 
(le corta familia. Tiene buenas referen-
cias. Informan en Teniente Key, núme-
ro. 50. 
S4358 18 n 
p S P Á S Á O M P I A R 
HAEJTACÍOMES 0 C 0 S F 
0Í COLOCAR UNA J O V E N , P E -
lJ ninsular, de criada de cuartos; sabe 
(•¡imnlit .-on su obligación. Informan en 
tiendiegos, 3, altos. 
19 n. 
JOVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-
^ uu-sé para limpieza de habitaciones o 
"miedov, prefiere on el Vedado; no se 
Sgtóca uiciios de 30 pesos. Informan: ca-
I!e ('e Suámz. 123, l lábana. Hm 19 n. 
i^E D E S E A COLOCAR UN CRIADO, 
kJ práctico en el servicio: tiene refe-
rem-lae: es do mediana edad. Teléfono 
A-OTOB. 
34304 18 n 
• C O U I M E R A S 
SE O F R E C E COCINERA, BUENA, Es-pañola, para casa particular o comer-
cio ; duerme en la colocación. Informan 
en 23 esquifa a 6, bodega. Vedado. 
S4591 21 n 
I T ^ E S E A COI OCARSE UNA BUENA CO-
X.> ciñera y repostera, en casa particu-
lar o establecimiento; sabe guisar y no 
calcocliar; de $30 para arriba. Pefiálver, 
número 12. 
S4«04 21 n 
TPfcESEA COLOCARSE UNA SES'ORA, do 
JLs mi;diana edad, cocinera, lleva tiempo 
en el país. Aguila, Htí-A; habitación, 1̂ 6, 
altos. 
34613 21 n 
COCINERA, ESPADOLA, S E O E R E C E para todo servicio de un matrimo-
nio solo, es formal, da y toma refereu-
oias; gano 35 pesos y ropa • nPia. In-
forman : calle A y 87, fábrica de mo-
taicos E» Modelo. 
34400 19 n 
CÍE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , es-
O pañola, para cocina. Peñapobre, nú-
mero 14; cuv.tto, número S. 
34342 20 n 
Q E D E S E A N COLOCA^ Dír» ESPAÍÍO^ 
kJ> Jas, lina para cociaií' y UmbjLéieá; otra 
gara comedor o para loa cuartos, no tie-
f.e inconveniente en ir al campo; tienen 
buenas reíevencias; no ganan jrfenos de 
30 pesos». Informan: 17 y K , sastrería. 
Vedado. 
__343C2 | 18 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, con referencias, peninsular, para cor-
ta familia. Informan ea Sitios, ». 
_ 34370 18 n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
iO peninsular, lo misino trabaja casa do 
comercio que particular, gana buen suel-
do. Fara i n f o i ü i i s : Linea y 6, carni-
cería. TeKjl'ouo T-35S5. Vedado. 
34373 ^ 13 n 
T T N COCINERO, CON MUCHOS AífOS 
O de práctica, desea colocarse en casa 
de comercio, tiene muy buenas recomen-
daciones de su formalidad y honrado/.. 
Corrales y Someruelos, carnicería, infor-
marán. 
34505 21 n 
DE S E A COLOCARSE, D E COCINERO, un asiático. Joven, con varios años 
de práctica, cocina a la criolla y es-
pañola; tiene buenas referencias. Infor-
man : Manrique, número 100, carnicería. 
34273 17 n 
^ nSAUEEEt 'R MECANICO. JOVEN, E S -
%J paüoi, instruido, conoce el manejo 
de varias marcas de maquinas, se ofrece 
n particular; domina a fondo el idio-
ma francés y no tendría inconveniente 
ce. los inom,*nt03 libres, llevar contabi 
iidad o de dicarse a cualquier otra ocu-
pación intelectual. Informarán: Inquisi-
dor, 23, por Luz, barbería Mayorquina. 
34503 ' 0 2n. 
SE DESEA"COLOCÁR UN CHÁUEFEUR, peninsular, con dos afios de práctica. 
Avisarlo: Aremburo esquina Animas, en 
la bodega. Teléfciio A-'i50y. 
343U 18 n 
/ ^ H A U E P E C R , ESPAffOL, CON CONO^ 
Vy cimleutos tn toda clase de níáqui- . 
i.as. Su ofrece con recomendaciones de I 
buenas casas de esta capital. Dirección: 
Amistad y San José, vidriera. Teléfono I 
A-1291., 
343SÜ 18 n 
"¡VTECANICO i ) E MAQUINAS D E COSER, 
iTX con doce años do práctica en lá 
Compañía de Slnger, Obispo, número 91. 
irontitud y garantía en los trabajos a-
domicilio. Cristo, número 18. altos. Te-1 
JéfpjQQ M-182.0 
32380 28 D i 
' ' ¡^ \QCIORAEA-MECANOORAEA. EN es-
JL paiiol, CJU ortografía. Conocimientos 
de inglés. Trabaja a prueba una sema-
na. Sueldo no menor de $75. Referen-
cias. Djsea puesto inmediato. De lo con-
trario no molestar. Teléfono M-1770. Se-1 
ñerita taquígrafa. 
3Í375 19 n 1 
MATRIMONIO, JOVEN, D E 20 AífOS los dos, sin hijos, son trabajadores; 
él entiende oigo en los trabajos de ca-
pa o en Jardín: y ella en servir mesa ó ! 
manejadora de niños chiquitos o de cria- ! 
da de cuartos. Informan en Paula, Si, '• 
frente a la Estación Central. Hotel Ca-1 
magiiey. Teléfono A-3506. 
34424 19 n ¡ 
XPSPAiíOL, R E C I E N E L E G A D O , D E 30 
A-i años de edad, con conocimiento en 
los giros de paquetería, mercería, ferre-
tería, quincallería, perfumaría y víveres. ; 
Desea pla;.a de viajante para' el interior, i 
tiene quien lo recomiende. Informes: 
Calzada del Cerro, número 542. Antonio 
Coreila. 
34453 19 n 
I J N S T K U M E N T O S 
D E M I I S u A 
GRAFOFONO VICTOR, NUMERO 4, S E vende, con 4 discos variados y de 
mucho gusto todo de poco uso, se da 
barato. No ge trata con especuladores. 
VeüaCpobre, 10. „ 
34670 _25 » 
Q E VEÍíDte""EN T R E S PESOS UN AR-
O co nuevo de vioioncello; no se ha 
usado; en la misma se vende un piano 
en $50. Jesús del Monte, 99. 
34624 • 18 n-
13IANOS E.'< P E R F E C T O E S t A D O . bue-. mis voces, al contado, a plazos o 
Be alquilan. Una ~ 
mejor; otra 
Lealtad, 30. 
340T4 . 22 n 
, i uiimuu, a piazos o 
:na Mlmoia de lujo, de lo 
eléctrica, propia para clhe.1 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
o.íi^Ay ammeiése en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
DISCOS D E S E L L O ROJO A MITAD D E precio, los tengo de ópera a 40 cen-
tavos, 50 y 80 en cantidades; se cambian 
v compran discos usados y fonógrafos, 
pidan el volumen y otros nuevos que es- . 
tái^ al llegar. Vendo una Vlctroia con 
tapa grande con 25 discos, 45 pesos; un 
fonógrafo de ios mayores con 25 discos, I 
50 pesos y foclna de madera, vendo una 
Victrola con 10 discos en 15 pesos. Un 
grafófono con vocina de madera y 20, 
discos, 30 posos, una cainita de niño do ; 
madera en 5 pesos. L a única casa que I 
compra, cambia y vende discos y fonó- | 
grr'áfpSi Plaza Polvorín, frente al Hotel. 
Sevilla. Tel. A-9735. Manuel Picó. 
33821 18 B; 
SE ~ V E N D E UN B U E N PIANO, GJ^AN-de, cuerdas cruzadas, buenas voces, 
de tros peda'es, con su banqueta; pue-
' de verse a todas horas en San Miguel, 
220, esquina Marqu.s González. Teléfo-
j no A-6657. 
AGUACATE, 53. Tel. A-«22S 
Pianos a ptazos, de $10 a! mes. An-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto* 
pianos 
30 n 
Ül 1>M1U0 DE í A SIAJSI-
IÍA lo eneneutra til. eu to-
das las poblaciones de la 
República. — .— — 
O H A U F F E U R , E X P E R T O E N LOS F A -
K.J niosos camiene • White, desea colo-
carse o para manejar máquina i>articu-





So ofrece joven de 26 años, con cono-
c'mlentos de trances y contabilidad mer-
cantil por partida doble. (Teneduría de 
Libros.) Lo mismo dentro que fuera de 
la población. Aceptaría cargo análogo en 
oficina de ingenio. Buenas referencias. 
Escribir a Benito Estévez. Fonda Primera 
de la Machina. Muralla, letra B . 
34420 18 n. 
m E N E D O R D E L I B R O S ' E N ESPAÍÍOL, 
.4. acabado d¿ llegar, oíre'je sus servi-
cios, admite proposiciones para el cam-
po e Ingenios. Primeiles, 13, bajos. J u-
lio Ibáñez. 
34210 18 n 
VARIOS 
CRIANDERAS 
Q E S O R A J O V E N , CON C E R T I F I C A D O 
O de sanidao, se ofrece de criandera. In-
forman en Dragones, 1, hotel Aurora. 
_34503___ . 2 0 3 _ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , DE criandera, con abundante y buena le-
che, primeriza, no repara en ir al cam-
po, tiene buenas .'vt'erencias y tiene cer-
lificado de Sanidau. lnforman en Ivóp-
timo, 09. altos. Tel. A-1265. 
34563 20 n. 
1——WWWIllllllll TnTf nrnuir-wiii íiiinianiiiHi m IT' 
Un hombre serio se ofrece para tea-
bajo de carpeta, oficina, cobrador, lis-
tero, o cosa anááícga, también acep-
ta puesto en un insgnio de mayordo-
• ir*o, guarda almacén o pesador. Para 
j Enfermes: en Monserrate, 39, segun-
do pko; de 2 a 4 p. m. 
34580 20 n. 
! 1 TNA JOVEN, E S P A S O L A , R E C I E N 
í U llegada, con oficio costurera, desea 
¡ ool-jcarse en rasa particular o taller. I n -
forman en Sol, 60, bajos, a todas ho-
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O no duda de ir a las afueras de la 
Habana. Informarán: Florida, 35. 
34029 21 n 
SE O F R E C E UN AMA D E DE C H E CON certificado de Sanidad, tiene 22 aiios. 
EspaSola. Pilar Bar.tiro, Calie San Pe-
dro, número 6, fonda L a Perla. 
20 n. 
ras. 
34653 >1 n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA 
! O cocinera, penínsuiar, en casa de co-
mercio o particular, sabe de repostoría. 
informan: Apodaca, 17. No duerme en el i 
acomodo. 
i 24032 21 n i 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÍÍORA, de ' color, para cocinera y repostera; le 
' es indiferente hacer o no plaza, cuenta : 
con referencias. Informa: calle 21, es-; 
quina a 12, al lado de la marmolería. 
34637 21 n 
. "TVESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
i i J peninsular, de cocinera. Informan: ¡ Inquisidor, 11, puesto de frutas, entrada [•Oí Sol. §4061 21 n_r 
ySÍESEA COLCtCARSE UNA COCINERA, 
i li / peninsular, no duerme en la coloca-
! ción, ni ayuda a los quehaceres, guisa a 
la criolla y a la española, sabe hacer 
j aulces, va al Vedado; le pagan los pa-
| «ajes. Informan: Aguila, 116 A„ cuarto 
número 102. 
31547 
Q E D E S E COLOCAR UNA C P I A N D E R A , 
kJ con buena y abundante leche; se le 
puede ver su niño de cinco meses; tie-
ne certificado de Sanidad. Informan en 
Genios, 2. 
34543 20 ti. _ 
T I N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse de criandera, de tres me-
ses de parida; tiene buena y abundan-
te leche. Informan en Aguila, 307. 
34326 18 n 
CH A U F F E U R i MECANICO, HOMBRE t,erio, italiano, habla varios Idiomas, 
conoce todas las máquinas americanas 
y europeas, se ofrece a casas particu-
lares, no limpia carros. _ PnfcKrmarán : 
Compostela, número 50-A, Habana. 
34619 21 n 
A as damas. Avisamos que nos que 
dan algunos sombreros (modelos) p> 
.a invierno, blusas, vestidos y bolsa* 
que damos a precio de fábrica. Ha 
«¿na Trading Co. Obrapía, 9, entrada 
por San letiacio, de 9 a 11 a. n> 
v de 2 a 5 p. m. 
34572 20 n. 
20 n. 
' / B O C I N E R A , PENINSULAR, D E M E -
¡ KJ diana edad, desea colocarse para cor-
ta fan-iilir.; no quieie plaza ni duerme 
en colocaciones. Empedrado, 37. 
i 34582 20 n. ! 
¿CHAUFFEUR, E S P A S O L , SE O F R E C E 
\ J con varios años de práctica, tiene bue-
nas referencias. Informes: L a Diamela, 
23 y J . Teléfono F-U76. 
31028 21 n 
C H A U F F E U R MECANICO, S E O F R E C E 
\ J para casa particular o comercio; tie-
ne recomendación de donde ha trabaja-
do. Teléfono A-2523. 
34030 • 21 n 
T T N HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , 
KJ dése colo rarse de portero o limpie-
za de oficinas, tiene quien lo garan-
tice. Informan: Monserrate, 55, tren de 
lavado. 
34648 21 n 
Q E O F R E C E UN ALBASPL PARA TRA^ 
kj bajos rústicosV bien para jardines, fin-
ras, parqués o casas particulares. In-
forman : San José, 115, barbería. 
34549 20 n. 
f f N ~ H O M B R E , D E MEDIANA ÍDAÍT/SB 
VJ coloca de portero, en casa particuJar 
0 limpiar oficinas o criado de mano. Tte- i 
ne referencias. Informan: Sol, 06, telé- j 
fono A-0510. 
__34394 18 ti. 
1 "^ESEÁ COLOCARSE UN J O V E N , D E í 
JJ' üO años, español, en almacén de vi-1 
veres, tiene ocho años de práctica en E s 
í>aña. Calle 21, número 13. Miguel Este 
oan. 
34392 18 n. 
Suprema elegancia, novedad, dlstinclfta. 
Corsets recientes modelos franceses, do 
perfectas líneas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible eu muchoB casos. 
Pajas, diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4533. 
C 10436 8d-13 7d-28 
i LOS BANCOS T COMERCIANTES: 
XJL persum con buena representación, 
solicita plaza de ios mismos, bien sea 
cobrador, pagador, cajero o cualquier otro 
puesto que guarde analogía con los co-
nociniientos comerciales que poseo. Doy 
toda clase de garantías. Vedado, calle 
Nueve, número 9. 
34332 22 n 
QEÑOR \ , JOVEN, FINA, D E S E A E N -
0 contrar familia de posición, para ama 
de llaves o dama de compañía. Teléfo-
no A-2038. Señora Vázquez. 
34.352 18 n 
Liquidación de modelos y sombreros 
finos. Tenemos modelos de París y 
f orinas modelos que tesemos que ven-
der a precios éscesivamaníe reduci-
dos por tener que hacer reformas en 
Ene o. Asimismo hay extenso surtido 
de plumas y fantasías de todas cla-
ses, terciopelos, rasos, sedaá, georgettes, 
peliíí-hes, etc Descuento especial a las 
modistas. Mephmo, 65- (Tel. A-9913) 
Entre Galiauo y San Nicolás. 
33842 25 n. 
JUAN MARTÍNEZ 
MANÍOJEE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
umpleto que ninguua otra casa. En-
seco a Manicure. 
ÁREEGLU m C E J A S : 50 €TS. 
Esta casa es ia primera en Cuba que 
implantó ia moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
per malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su immitabla 
perfección a las otras que estén arre-
ijadas en otro sitio; se arreglan ce 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema, especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta Q0 centavos. Sóio se arre< 
giaa señoras. 
f E L A i i , RÍ2ÁNÍ>0, N ^ O S : 
50 C E N I A Y O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos: es el mejor saicu 
at; niños en Cuba. 
L A V M I A CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
latonos y reclinatorio». 
MASAJE: 50 ¥ 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de id 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la caüa. Esta casa tiene titule 
íacultativo y es la que mejor da ios 
.i? jaies y se garantizan. 
PELUCAS, MO^OS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser jai 
mejores imitadas ai natural; áfe refor-
a ia moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pré-
roan también las usadas, poniéndolas 
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-t 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o ia aplicamos en ios esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tambié.o, 
la hay progresiva, que cuesta $3.00;) 
ésta se aplica al pelo con la manos] 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTÍNEZ,, 
NEPTUN0, 81. Telf. A-5039. ! 
33750 SO n 
PILAR PARRE 
MANICURE Y PEINADORA 
Ksmerarto servicio a domicilio. Bernaxa, 
30, altos. Teléfono M-2866. 
C 10624 15d-16 
"LOCION ROSA" 
Hennoseador exquisitb. Sin necesidad^ 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, dejándola tersa y 
lina con el "colot natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y en los depósitos: -
Monte, 12, y Monte, 16. i 
"NACARINA" i 
(Agua de belleza.) Quita y evita tat 
arrugas dando al cutis blancura do 
nácar y tersura sin igual. De venta en, 
farmacias y sederías y en su depósito. 
Belascoain, 36, altos. Habana. Tele-
fono M-1112. 
34612 i7 d | 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas^ 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. El color qu6i¡ 
da a ios labios; última preparacióní 
de la ciencia en la química moderna,. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-1 
maclas. Sederías y en su depósito. Pe-1 
luqueria de Señoras, de Juan Martí-
nez. Neptuno. 8Í. Tel. A-5039. ! 
MANÍCURE-PEÍNADORA 1 
Tomasa Martínez: manicure y peinador 
ra predilecta de la aita sociedad. On-* 
dulaclón Marcel. elegantes peinados pa-* 
ra noria teatro, baile, etc. Manicure 
Servicios a domicilio. Avisos: Heíusiol 
número 5 bajos. Teléfono M-2369 
32631 ¿o B 
t u 
ÁUIOMOViLES 
I un v 1 1 ^ ^ 0 ACTVAr,: S E VÉNDK 
o'« \i2 cel aflo actual, con tres nie-
tp«« i)or no Poderlo trabajar. Puc-
üeja <^a,f,,íl!l3. h î-as cu el garaje C 
de rrííío día*I> 14a' frente ';1 l'at(i 
: M F \ R O L E T 
que 
R ^ s F 0 ^ ^ BOXITA T ñ t S E Ñ -
Í̂ IK 'rifl-s contaao o plazos, vendo ur-
**. ei« .^••Cn 413 V̂ soü. Muralla y Cu-
Sttíl inl0!:nian; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
-p-- . 21 n 
A ^ ' V j O X : VKSBO CNIÜJTOMOVTI, 
? rovr„s " M-íajel-os, gomas, vestidura 
FOY SAÍO ;Vos' a^an.iue eléctrico; lo 
f^náo WW^lenioa pesos por tener uno 
. 20 n. 
^ ¿ T t - U y h*rEit0 un aut»»»óv?I 
W B I ^fc' ih s5ete Pasajeros, en 
V k ? | t n - Í d o n 8 S - H^oiulu Gron 
^¿s" le,viente Rey, número 11, 
''"("j^— y i n 
I>o alquiler, én perfecto estado de funcio-
namiento. So da barato. Véase en Bár-
celcna, nfimerc 13. Garaje. 
C 105(kJ 8d-15 
^ i i 'VS^ÓM XTN "FOm) E N " M E J O R E S 
k7 condiciones aué nuevo; su rnotor r. 
toda prueba- Informes: Línea, 136. casi 
esquina a 12. Pregunten por José Bey. 
34421 18 n. 
r ^ A N G A : F O B X E C E S I T A B S E OTItO 
VX mayoi, so vemle un camión 3 cuar-
tos tonelada, en perfectas condiciones, 
¡••e da barato; puedo verse a todaá lio-
ras en Zanja, 140-A. 
34215 IT n 
Q E V E N D E UN E O R D , E N E X C E E E N -
O tes condiciones, acabado de pintar, 
vestidura nueva, fuello nuevo, listo pa-
ra trabajar. Puedo probarse por cual-
tjiier mecAnico. Informan: Compostela, 
1311, garaje. Teléfono A-8!)44. 
33800 18 n 
S1 
pues Srl110 ha i-p^L-ni^Pni/^as condiciones, 
Ca »arant -,a 0prl̂ d1o más de C.0(K1 millas. 
^OO- Por dos automóviles 
Maxwell y Chalmers. 
s gomas de uno solo valen 
U 
^ * * * K El dueño está U-
2 d a n d o Y requiere urgen-
- ; n t e í o n d o , G a n g a ^ 
^ 1 riavana Autc 
-Vlarina e Infanta. 
Compa-
- ^ i i O N E S LIGEROS 
?ara reparto de distin-
¿os fabncantes de pri-
mera Sin intermedia-
rio y por cuenta de sus 
dueños, se venden a la 
primeia oferta. Havana 
Auto Company. Marina 
e Infanta. 
C 9467 In 18 oc 
V^Oft oTT.—•— — Cd-15 
« eí?'- • «* yrunOLCAWO«. VENUEMOS ' 
r . títoní v p^'-^ddad para vom- • 
a,• í S ^ ^ s . LnfnlZu comodidad para 1 
O ' p ^ v r r r - — l l - _ i 8 «• i 
^ ^ ü T a r p o ^ f J " - Santlap" 10 i 
vor Alfonso Uodrígnez. I 
22 n 1 
VENDO LANCHA 
Tipo Sport, de carrera, la doy muy ba 
rata y es comí lelamente nueva. Imor. 
kfaií isidro Montells. Sevilla, 3. Casa 
Ulatica. „ . 
32800 » d 
A UTOMOVILES. DA^IO S1EYA. P K A -do 04. Ai aba de tmeí personalmfcute de Ñe'w l'orli les siguientes automóvi-
les aue ofrece a precios sumamente ba-
jos: Hudson Super Six ? —^eros . Hnd-
son, tipo Sport, 1Í>1S. Tres Maxwel , tou-
riné propio para diligencias y alQiuler 
de plaza Chandlor, cuatuo pasajero^. 
Sdéeastelr l'aUr^, dé Siete pasajoros Na-
Monal, cuRa tipo carrera. Klsael Kar. ti-
po Sport, casi nuevo. 
31310 . 29 n 
T T U D S O V K'JPEn SIX, CERRADO, E I -
X i mo.sin, completamente nuevo, en la 
mitad de su precio, informa: Muro. Zu-
lUítái 22, garaje. 
33909 1» n 
ÉÍE VEAWÜ üjfc POiit», O E L 11, EN bup-
O ñas condiciones y se da barato, se 
puede ver, de 8 a. m. a 1 p. rn-, en 
Corrales, t ; está trabajando. 
34335 18 n 
Premier, siete pasajeros, rue-
das de alambre, pintado de 
mievo y en perfectas condi-
ciones. Verdadera ganga. Ha-
T a n a Auto Co. Marina e in-
fanta. 
CM.0165 g<t JA 
E VKNOE VN E I A T , TIPO CCATKO, 
siete pasajeros, ruedas de alambre, 
acabado de reparar, se da en buen pre-
cio. Se puede ver de nuevo ¿ once, en 
Clavel y Liudero, bodega. 
33170 20 n 
( J E V E N D E CUSA P A i G E , EN MA<¡-
kJ níficas condiciMnes, consume menos 
qiie un Pord, con cinco gomas nuevas. 
Informan: Ortraje Ravélo. Línea entre L 
y M Acedado. „ 
34186 22 IU 
Q"E" V E N D E CAMION I G R D , PROPIO 
k3 para reparto, dé poco uso, se vende 
barai.o. Informan: Barcelona, 8. 
34058 20 n 
8 
PAIGE 
S E v ü N o r : UNO D E S I E T E A S I E N -
TOS, ACABADO D E P I N T A R D E 
COLOR MARRON, CON F U E L L E Y 
V E S T I D U R A NUEVAS, MAGNETO 
BOSCI1 T F A R O L E S Y P A R A B R I -
SAS NIQUELADAS, E T C . ACABADO 
D E AJUSlAjR E N L A AGENCIA Y 
GARANTIZADO COMPLETAMENTE. 
E S GANGA. I N F O R M E S : E . Wi MI-
L E S , PRADO Y-. GENIOS. 
34287 20 n. 
ATENCION 
Se vende una cuña iStUSS, dieciséis vál-
vulas, seis ruedas de alambre nuevas; la 
cuña tiene de uso veinticinco días: por 
1 el dueño embarcar para Méjico. Ultimo 
1 precio ¡SS.ñOO y se da a prueba a cualquier 
íxperto mecánico. Informes; Amistad, 130, 
Garcln y Ca. 
| 3441VS 13 n. ^ 
AUTOM'JVII.ES: 8E VENDEN T E E S Iludson Super Six, alquilo mftqulnas 
i para bodas y paseos, chapa particular; 
tengo ios camiones Denbl. Prado, nú-
mero 50. Teiéfono A-4421). José Silva. 
82721 19 n 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
Hudson, tipo Sport, do 7 pasajeros, úl-
timo modelo, un mes de uso, o se cam-
ina por uha casa. Informan en Refugio, 
número 30. Habana 
3:Í;)24 11 d 
Z^IANGA V E R D A D : VENDO ÜN MOTOR 
%Jf Darraek, francés, seis cilindros, se-
senta caballos, propio para una lancuá 
de carrera de sportman, funciona aa-
rnirabb aiente bien, lo doy en !f7oü, in-
cluyendo su magüeto Boscli, que vaie 
?1.:>0, carb-.:rador Zenith. Dinamo Gray-
I'avis, acumulador Willard y muróos 
litros accesoi-ios. Urge su venta. Informa 
su dueño: J . Cklonge .Ir. Neptuno, 
moderno. Teléfono A-D48Í). 
B Ü D S O N Sü^ER SIX 
De sieíe asientos y raedás de alam-
bre. Se vende en buenas condicio-
nes. Psiede verse en Soledad, nú-
mero 24, garaje; de i a 3. In-
formes: Muralla, número 6 6 , ba-
jos, almacén de sombreros. 
34200 19 n 
U^N ?425 VENDO UN F O R D , D E L 16, 
XLi propio D'ira hacer un camioncito dé 
reparto o para el alquiler, el motor es-
ta en buenas condiciones. Iniorma su 
dueño: J . Calonge, Jr. Neptuno. 282, mo-
derno. Teléfono A-04S9. 
t T E N D O V-S FORD, D E L 16, E N §150, 
V propio tmra el alquiler, su motor 
trabaja perfectamente, es una ganga. Su 
dueño .T. Calonge. Neptuno, 282, moder-
no. Teléfono A-5489. 
VENDE E N OVERLAND, TIPO 90, 
propio para pesetear, su motor a to-
da prueba, cuatro gumas nuevas, solo 
bay iiuo arreglarle el luelle, úl t imo pre-
cio, $700. Infotma: J . Calonge, Jr. x\epr 
tuno, 282, moderno. Teléfono A-5489. 
Í LOPitZ & COMPAÑIA 
Jesús del Monte, 252. 
Agentes excinsives de 
INBIAN 
Motíícicletas ÍMDIAN 
Big Vaive 1920. 
Bicicletas para paseos y carrera 
1NDIAN. 
Magnetos para Ford y máquinas 
grandes, B0SCH. 
Visítenos hoy mismo. 
C 9243 SOd-B 
APROVECR.EN GANGA: ME EMÍ5ARCO el día 1S y sacrificio mi cuña Mer-
cer, de las antiguas, que son las bue-
nas, en $850. Tiene mucho repuesto y 
es- propia pt-ra un sponman. Su dueño: 
.T Calonge, i r . Neptuno, 282. moderno. 
Teléfono A-5489. 
m C K " Camiones €iMACir 
EJ Más Poderoso 
D £ ! a ¡Vz XoiL 
CUBAN ÍMFOKÍING C 0 . 
Exposición: PRADO, 39. 
I ^ A N G A V E R D A D : VENDO MI CVftA 
VT Overland, tipo Country Club, prácti-
camente nueva, ruedas de alambre y so-
¡o cuatro meses de uso, costó $1.725, la 
doy en $975 por tener que embarcarme 
el día 18. Su dueño: J . Calonge, Jr . Te-
léfono A-54S9 Neptuno, 282, moderno. 
VENDO MI HÜPMOEILE, 7 PASA.IE-ros, propio para familia de gusto 
o alquiler de lujo. Parabrisa y rayador 
niquelados, cenaume menos que un 
Ford, arranque y alumbrado eléctrico. 
Precio $850 y doy las gomas que tiene 
y cuatro nuevas. Informa: J . Calonge, Jr. 
Neptuno, 2S2, moderno. Teb'íouo A-5489 
34390 19 n 
Q E V E N D E N : AUTOMOVIL '«ROAMER," 
O tirio Sport, cinco ruedas de alambre, 
ton dos meses de poco uso, por la pri-
mera oferta razonable. Automóvil "Pal-
je," 5 pasajeros, flltimo modelo, 5 rue-
das de alambre, en perfecto estado. I n -
forman: Figuras, 3-B, bajos. Mlrslpey. 
Zülueta, 22. garaje. Muro. 
33958 19_n _ 
Q E VENDE UNA MAQUINA MARCA " L O -
zier," siete asientos, mueba poten-
cia, ¿n muy buen estado y se da en 
proporción. Informa^nj, Basarrate, 3, en-
tre Neptuno- y San-^Mlguel. 
34078 20 n 
m COMPES CÁMiOH 
i W ? ® • é& mo sin antes fefer-
e iam acerca dd 
Q E V E N D E UN, CHASSIS F O R D , DEI< 
>o K , Igual que1 nuevo, con cuatro go-
mas y cámaras nuevas. Véalo y se con-
vencerá. También vendo una carrocería 
de reparto para Ford, nueva completa-
" ^ i ? * Cristiiia y Vigía. Teléfono A-833». 
3304o n 
leaMQM también de otras marcas 
«aaabiados por Autocar 
Se compra vn Ford, de medio uso, pe-
ro que esté en buen estado. No se 
quiere ningún cacharro. Informa: 
12 a 1, en !a calzada del Monte, 374, 
altos. Doctor José Hernández e Ibá-
ñez. 
34209 18 n 
C H A N D L E 
S E V E N D E UÑO D E S I E T E A S I E N -
TOS, ACABADLO D E P I N T A R D E CO-
LOR MARRON. T I E N E F U E L L E 
NUEVO, HUEDAS D E A L A M E H E Y 
E N P E R F K C T A S CONDICIONES SU 
MECANISMO. I N F O R M E S D E E S T A 
GANGA: E . W. M I L E S . PRADO T 
GENIOS. 
342SS 23 n. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL E U R O P E O , en mágn'ficas condiciones, 25 caba-
llos, por lo fnie ofrezcan, por no necesi-
tarlo su dueüo; de 7 a 12 y do 1 
Cuba, 24, talier de mecánica. 
33028 10 n 
ANOA V E R D A D : S E V E N D E UNA 
VJT cuña StUfA, 2 (laiéntos, doble en-
cendido, magneto Bosch, blindado, en 
torfectas condlcimo^ con fuelle dê v 
;nontablo, en 2.200 pesos, y u,i chassls 
Lerliet, en 300 pesos. Informarán: Sol 
IC y medio. ' 
84325 ja n 
Q E V E N D E , POR EMBARCARSE b ü 
KJ dueño, un automóvil Hispano Suiza 
15 a 20 H. P., de siete asientos, fuella 
y vestidura nuevo, arranque y alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas y todo en. 
perfectas condiciones. Puede verse de 8' 
a. 12c..a;.J?1- en Zan.ia. garaje. Su pra- i cío $1.000. 
31494 19 n 
i^ lANGA: S E V E N D E UNA MAQUINA 
V i francesa, carrocería y motor en mag-
níficas coadieiones. Puede verse en 
Santiago, 10 y 23. Preguntar por A l - : 
lonso Rodríguez. 
34070 22 n 
OPORTUNIDAD: SUPER SIX, L I M O U -sin, completamente nuevo, se vendo 
o negocia por uno abierto, no deje de 
ver esta oportunidad; un Reig, de cinco 
asientos, ruedas de alambre, en perfec-
tas condiciones, ganga. Cuba, número 2'> 
a todas horas. * 
J3548 __23 n 
SE D E S E A COMPRAR UN AUTOMOVIL Dodge Bros, de poco uso y que está 
en perfectas condiciones. Digan últ imo 
precio, pues tengo ya dos ofertas Tie-
ne que ser relativamente nuevo, pero 
no reconstruido. Teléfono A-6202. Lonjai 
" 34258 18 n ' 
i^AAIION "ALCO," 2 Y MEDIA TONE-
y la das, cuatro cilindros, todo en buen 
rht.ad?L C„a,SoceíIa ™eva. Eduardo Aro-
^ • C ^ T 0 ^ . 0 íis?irb6a-AIJONTE y m 
33180 „ n 
CARRUAJES 
C E V E N D E UNA C A R R E T A D E VOL-
IO teo, capacidad metro y un cuarto o i -
rá yunta, propia para una finca Infoíl 
Inan: Monte. 399/taller dé coches 
1» n 
A V Í S Ó S 
A i F i M N T E S A CHAUFFEÜRS 
Suscríbase al DIARIO DE LA Mií 
KINAy anuncíese en el DIARIO Í,»B 
LA MARINA 
N o v i e m b r e 1 8 de 1 9 1 9 
D I A R I O D A R I N A 
A T R A V E S D E L A V I O A 
T E L E F O N 
Es casi seguro que ustedes ignora-
ban, como yo que existía el perió-
dico "Cuban Telephone Magazine", 
escrito en castellano* a pesar de su 
título inglés Me llega el número 7 
del volumen II porque me lo envía 
el muy amable caballero don Josr 
Agustín Fernández que es "Assitant 
to the President" de la "Cuban Te-
lephone Co." y es natural, dirán us-
tedes, que esa "comunicación" ven^a 
con premura procediendo del teléfo-
no. Un día seguí cautelosamente a 
un ladrón que sorprendí en mi casa, 
y cuando lo vi entrar en la suya, fui 
al teléfono y pedí comunicación con 
ia policía- Entonces no existía el au-
tomático. Pasó el tiempo y cuando 
me dijeron qu¿ podía hablar con la 
Jefatura ecabé el auxilio de dos vi-
gilantes. Fuimos a prender al ladrón 
v nos recibió su hijo, nacido por 
aqtella época de mi aventura y que 
ya contaba diez y ocho años edad 
y estaba muy adelantado en sus es-
tudios. El padre había muerto. No es 
cosa de asombrarse, pues, que me 
remitan, como cosa nuepa, el número 
siete del segundo tomo de la impjr-
tante publicación. 
Pero si me ha parecido estupendo 
que el teléfono tenga periódico y que 
no me haya dicho nunca nada el 
vicepresidente mister Behn, que es mi 
amigo, ni e señor Rivero, que es my-
dio amigo, ni ninguno de los otros que 
no son ni amigos ni enemigos míos 
La publicación, lujosa en aparien-
cia, me ha parecido muy mediocre. 
No tiene crónica social, ni revista da 
sports, ni "A través dê ia vida."' Lu*:-
go, tampoen he visto que hable dt 
política ni se meta con el gobierno. 
Un periódico que se respeta debe 
tirar siempre contra los Secretarios. 
He deducido, por lo tanto, que ia 
revista carece de ideales. 
Si como supongo se dedica a ios 
asuntos del ramo, desearía que me 
explicara algunas cosas. Por ejemplo. 
¿Por qué en el cinematógrafo con soto 
aplicarse el receptor al oido se ponen 
a hablar con la persona que quieren í 
Allí no veo que metan el dedo en 
el dibeo ni en ninguna parte, ni que 
l'araen a la "Señorita" para que "me 
pongan con Fulano." La policía res-
ponde siempie. en el acto, y nunca, 
con los demás, está el teléfono "ocu-
pado." ^ A qué se debe este fenóme-
no maravilloso? 
He tratado de instruirme con el 
número que han tenido la bondad de 
enviarme y no he podido hallar ex-
plicación a esto: ¿Por qué se va la 
corriente? 
¿Es realmente la corriente la que 
se marcha? ¿No será una creencia erró 
nea la que tenemos de que el telé-
tono tiene alma y de tiempo en tiem-
l,o el espíritu reposa como si estu-
viera de paseo o durmiendo a pierna 
suelta? Misterio. 
Es un gran invento este "indivi-
duo" que n« lleva más equipaje que 
una cajita que metê un ruido del de-
monio y tiene una boquilla por la 
que dice perrerías. Que tiene alma, 
no hay duda, pero ¿no podría ha-
cérsela callar cuando impertinente-
mente se pone a decir a gritos: rr in . . . 
r r in . . . arrrin.. . . . ? 
Un amigo que tengo, y que es 
contrario a todos los "adelantos" dice 
que el teléfono es como el diccio-
nario, y así como en éste no se en-
cuentra nunca la palabra que se bus-
ca, aquél no da jamás la comuni-
cación urgente que se desea- Por eso 
me sorprende que en el Cine ni una 
•.ola vez se desespera el que utiliza 
e) aparato. Quizás sea un "arreglo" 
para no perjudicar el negocio el quo 
hayan hecho las empresas. 
De todos modos es una buena cosa 
un órgano en la prensa y ojalá que 
cada institución tuviera su periódico. 
Ya poco falta cuando hay personas 
que tienen su defensor en letras á*. 
molde, y solo es de desear que ca-ta 
una se limite a la esfera de su ac-
ción como hace muy cuerdamente la 
"Cuban Telephone Magazine." 
« « « 
F r c c i c : 3 centavo! 
•0 
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Ü W i 
De Cientuegos 
Norlembra, IB. 
E l eefior Santiago Rey, míe actualmen-
te está suspenso on au cargo de Alcalae 
•Municipal de esta ciudad, presertó i no-
che al Ayuntamiento la renuncia de su 
presto, fundándola, principalmente, en el 
de^eo de facilitar la normalidad de otra 
sliuaclftn udmlnistraÜTa." 
E l Ayuntamiento, en aesiftm pública, 
aerrdó admitir la renuncia al señor Rey, 
sin la menor observación. 
¿ A JÉVUZ 
Oon mcxtlTO de haber anunciado la 
Planta E16ctrli.a BUP propósitos de au-
míntar el precio del alumbrado, el Ayun-
tan-iento aprobó anoche una moción, opo-
n endoso al aumento hasm que una co-
n. fli<:'>»i díc concejialesi, que se nombiVik 
fiscalice los Halances de la Plant» pa-
ra cerciorarse de si ha tenido pérdidas 
que justifiquen la subida de la actual 
tai Iftu 
Bl i C O R R E S P O N S A U 
Déseíosjiienipre 
Cuando loa niños ne «.«.̂  
slr. vacilación, déseles Bo™V2n Pnr*,.. 
d<. doctor Martí, q ^ se ^emV. 
las boticas y _ n bu depf.sito"'?!,^ foS1* 
.'••-ptuno csqn.na a Manrin,,» El CruT* 
"Bombón K r g S -6a' Martí, es obsequiarlo ^o^,, «el aa 
nlüoa se lamen de fnist?1 6 t o O 
j i-rgaclos con bombón Pur¿nn?a^o ^ 
tor Martí. ursante 
•PARA fc 
TABLETAS 
suscribaw cu DÍÁRIO DE U v 
iUNA y anaRciese en el DlARh T" 
MARINA ^ 
o t a s 
E n el ministerio de la Guerra de E s -
paña se ha dado a ta Prensa de Ma-
drid la siguiente nota oíic.osa: 
"Con ocasión do los últimos acct 
¿entes de aviación scurridos en nues-
tro servicio de Areonáutica militan 
«na parte de la Prensa periódica ba 
publicado comentarios, en los qué, la* 
mentando muy justamente la pér'ii'la 
de los valerosos oficiales que en el ios 
han sucumbido, hace consideraciohos 
por las quf pudiera deducirse que «Ja-
tos accidentes son imputables a tm 
previsiones o defectuosa organización 
del referido servicio. 
Cierto que todos estos accidentes de 
nuescr?. aviación, y lo mismo que los 
ocurridos en el extranjero y la mâ  
yoría de los que se prodnceii en lo:* 
demás medios do locomoción, si se 
estudian j'etenldamente a posterlorl 
úan fácilmente idea de que no ha-
brían tenido lugar si el piloto hubiora 
ejecutado una determinada maniobra 
se hubiera tomado una cierta medi-
da previsora; pero de aquí no puedo 
deducirse que estos accidentes seai 
completamente inevitables, pues el 
menor dtíácuido o la menor imprevi-
sión, que en otro sistema de locomo-
ción produciría la parada del vehícu-
lo, en avhtción puede originar un gra-
ve accidente, y el más perfecto ser-
vicio es incapaz de asegurar que t,s-
tos trágicamente inevitables defectos 
no se han de producir. 
E n la aviación militar francesa, cu-
yo personal y material son de* loa 
más perfectos del mundo, hubo 22 ac-
cidentes graves, con 11 muertos y 22 
heridos en el mes de marzo último, 
23 accidentes, con 21 muertos y 12 
heridos, en abril, y 29*accidentes, con 
20 muertos y 13 heridos, en mayo. 
De estos 52 aviadores militares 
muertos en los citados tres meses. 2t 
lo han sido por la misma causa que 
ha ocasionado la muerte a los ca^ 
pitanes Rocha y Navarro, víctimas 
del último accidente (pérdida de Vo 
locidad y caída en barrena). cauR?. 
que también ha ocasionado reciente-
mente la muerte al célebre "as" de la 
aviación francesa capitán Navarre. 
Es necesario que el público sé h*!,-
ga la Idea de que. según esta estadís-
tica, aun limitando ia aviación mili-
tar española a la décima parte do la 
oue Francia snst'enr» en fiemno d<i 
paz, y empleando material tan, per-
fecto y pilotos tan hábiles como toa 
franceses, las pérdidas anuales por 
accidente mortal excedorfan proba-
blemente de ?0 aviadores, próxima 
mente el tr*Mo de nuestras pérdidas 
en el pre3á>»£e afio. el más cruel para 
t e a a 
c u a n t o l e a p e t e z c a . 
¿Es Ud. una tíe esas infortunadas personas que comen siguiendo una regla? ¿Es su lista de l o 
que no he de comer" más larga de la "lo que puedo comer"? ¿Qué sabor tiene una jugosa y suculenta 
chuleta? ¡SiUd. pudiera digerirla cuánta riqueza llevaría a su sangre t No es posible que Ud. se sienta 
saludable y fuerte si siempre guarda dieta. No es posible curar la indigestión complaciendo al estómago. 
Evite su ociosidad haciéndole trabajar. No guarde Ud. dieta. El camino más sensato para curar la 
indigestión es "el camino del Dr. Richards." Arroje la lista "lo que no he de comer," coma aquello que 
le agrade, tome las PASTILLAS DEL DR. RICHARDS y verá que oronto se encuentra permanente-
mente curado. Este remedio ayuda principalmente al estómago a digerir los alimentos. Aquellos que no 
son digeridos son evacuados, evitando asi fermentaciones peligrosas. Los tónicos que contienen promue-
ven la riqueza de los jugos digestivos. Los alimentos que anteriormente no podía Ud. digerir, los digiere 
ahora sin causarle ninguna molestia. La digestión es normal y saludable. No tome más medicinas; 
Ud. te siente ya bien. 
Mil 1)1 E X I < J A 
PRt5í,0GriACif'»A«"> 
E L COGNAC D E L A VICTORIA 
nuestra aviación desde la organiza-
ción de este servicio. 
E l Importantísííno e insustituible 
servicio de la aviación militar des-
graciadamente, lleva consigo estos 
graves riesgos, inevitables en la ac-
tualidad, cue escapan a todas las pre-
cauciones, a pesar de los incesames 
esfuerzos que se hacen para amino-
rarlos. 
Son may convenientes las campa-
ñas de Prensa en que. para ayudar al 
progreso de la aeronáutica, se tr í ia 
de atenuar la importancia de los pe-
ligros do este medio de comunicación; 
pero no hasta el punto de mantener 
engañada a la opinión pública y cal 
par a nuestra organización nacional 
de lo :que es consecuencia inevitable 
del estado actual de la aviación." 
"Petit Journal" do París dice 'o *\-
guíente sobre el código del aire que 
acaba de ser aprobado en la capital 
de Franela dp^tmég de las? «sesiones 
de "Versalles He aquí sus líneas ge-
nerales ; 
"Las reglas del vuelo internacio-
nal, elaboradas por una selección de 
hombres competentes y aceptadas po» 
la Comisión técnica designada por la 
Conferencia de la Paz, se han firma-
do por trece de las potencias alia-
das. 
Todos los aerobuses de cierta ca-
pacidad (unos diez pasajeros^ que sir. 
ven para el transporte público debo-
rán estar provistos obligatoriamente' 
j de telegrafía sin hilos y ningún apa-
"¡ rato podrá llnvarla sin autorización 
I especial. 
1 Los transportes de explosivos por 
el airo, ipied^n tvv/minantemente pro 
bib'.dos, asi como u>8 transportes de 
culturas microbianas como pestes, có-
leras y otras epidemias temibles. 
E l principio de aplicación de laf 
reglas de Aduana, correo y policía 
ha sido determinado. 
Para el correo hemos ido más allá 
de este principio, puesto que varias 
líneas fu»clonan ya en nuestro país 
y en otros. 
En lo 4ue se refiere a la Aduana 
estamos absolutamente de acuer lo 
con Italia, por ejemplo, y continúa^ 
las conversaciones con Inglaterra, 
que ha reglamentado las señaies a 
bordo: fungo verde a babor y fuego 
rojo a estribor." 
No esperen mis 
E s con ustedes asmáticos snfrldos, qne! 
fe ahogan, se asfixian y sufren el cruel * 
1 f ndecimlento. No esperan más y no de-i 
IJÍTI que lea acometa el ataque, deflén-' 
i dan ge, ronzan el mal, tomando Sanahogo.i 
I«as primeras cucharadas alivian, las s i - ' 
guiantes mejoran y luego viene la cu-' 
ración complsta. Sanahogo se vende en 
tt t'as las boticas y en BU depfislto **EJl 




V © n C Í Ó cí trimestre, y se ruega a los de-
positantes de la CAJA D E AHORROS, se sir-
van pasar por nuestras oficinas, para abonar 
en sus libretas los intereses de dicho trimestre 
DON LEON NA VIA 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a este distinguido amigo nuestro, apo-
derado de la importante firma comer-
cial Querai y Cía., establecida en Mâ -
natí. 
Motiva el viaje del señor Navia el 
efectuar grandes compras para taja 
importan firma social. 
Deseámoles feli^ estancia entre no-
sotros a tan querido amigo. 
DR. A L B E R T O PINO 
Este estudioso e inteligente joven, 
acaba de graduarse de Doctor en D-.. 
recho Civil, con las mejores califica 
cienes, haoiendo establecido su bufe-
te en la calle de Aguiar número 100 
Deseamos al joven Pino Quintan 
grandes éxitos en el ejercicio de su 
profesión. 
Gibaxa Bat Gua >o Co. 
Acaba de constituirse Una compañía 
Importante, oajo la denominación de 
'•Gibara Bat "juano Co.," que se dedica-
rii a la explotación de cuevas de abono 
o guano de murciélago. 
E l señor Manuel Pi ba sido nombra-
da Presidente de la "Gibara Bat Gua-
no Co." 
Auguramos a la nueva empresa el ma-
yor éxito, porque el señor PI. que es 
tvmbién Presidente de la "Q. Rodríguea 
' So.." es un activo y competentísimo hom-
bre de negocios. 
¡ZoiiiflsíilMaiiMi 
BECAÍUAJÜJÍ JE m \ 
N O V I E M B R E 1 7 
1.93 
iPor qué no recupera la Salud? 
Bi Jarabe 
NKK- VITA— 
es Ideal para la NETTRASTKNIA. lMPOTE:NCIA, ANH 
MIA. DEBILIBAI» NWHViOSA Forralece y Vigoriza 
ANtiLO-AMEJilO AIS PHAltM. COK,FOSATXOX. 
68. Beeknutn St., lf»nv XorK 
N i n g ú n m é d i c o n e g a r á q u e l o » c o m p o n e n t e » d e Agraí ' 
I A C ( A g a r - A g a r , F e r m e n t o s l á c t i c o » y F e n o l f t a l e i n a ) »on 
e f e c t i v o » e n e l t r a t a m i e n t o d e l E S T R E Ñ I M I E N T O . 
L a » m u j e r e s y n i ñ o » p u e d e n u * & r ! a » s i n p e l i g r o a l g ú n 0 ' 
£1 i>lARJO DE I..4 «AKl-
NA ío encueatra üd, en to-
das las puttiacloaeN de Ja 
República. — — ; 
N . G E J L A T S & C o . 
A G U I A R , t O O - l O S . B A N Q U K l t O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S de VIAJEROS pagaderos 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITOS CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n de C a j a de Ahorros4* 
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I M P O R T A n O R - F , S E X C L U S I V O S 
= = B N f L A R E P U B L I C A 
I C H A E L S E N & P R A S S 
Teléfono A-1694. - Obrapía, 18. • 
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R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e e o l ó n , 
— pagando Intoi e a e s a ! 8 jlr a n u a l . — 
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